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A Z E G Y E T E M TO R TÉN ETE
MDCCCCXI-MDCCCCXII-BEN.
4-z egyetemi év alább közrebocsátott részletes
története öt fejezetre oszlik,-Ú. m.:
1. Tanerők.
II. Hallgatóság.
Ill. Intézetek.
IV. Egyetemi háztartás.
V. Egyetemi kormányzat.
E főczímek keretén belül az alczímek az előző
évtizedben készült évtörténetek beosztásához igazodnak,
. hogy az egyes intézményekre vonatkozó hiteles föl-
jegyzések a későbbi időkben is könnyen feltalálhatók,
csoportosíthatók s feldolgozhatók legyenek.
I. FEJEZET.
rrANERőK.
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BJ Halálozás, lemondás, nyugdíjazás.
Fájó szívvel kell megemlékeznünk ama súlyos,
vessteeégekröl, amelyek Egyetemünket a lefolyt tan-
évben legjobbjaink halálával sujtották.
1912. évi márczius hó 19-én váratlanul elhúnyt
dr. MARISKAVILMOS,a pénzügytan és magyar pénzügyi
jog nyilv, rendes tanára, életének 68-ik és budapesti
egyetemi tanárságának 21-ik évében: .
:A~Egyetem gyászjelentést adott, ki s az egyetemi
templomban felállított ravatalra az Alma Mater koszo-
rúját, tette le..
TORTÉ\'ETE. 27
A márczius hó 22-én végbement temetésen, ahol
az Egyetemi Énekkar is közreműködött, az Egyetemi:
Tanács, a tudománykarok képviselői; a tanártársak,
valamint a közélet és társadalom számos kitünősége
jelent meg.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
í,
,
DR. MARISKA YIUroS.
A kiváló halottat dr. K. KOVÁTS GYULA, jog- és
államtudománykari dékán a következőemlékbeszéddel
búcsúztatta el:
"Innét, az egyeterri küszöbéről bocsátunk drága
halott utolsó útadra. Arról a küszöbről bocsátunk
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utolsó útadra, melyet előadásaidra járva annyiszor léptél
.át nap nap mellett s amelyen többé soha sem fogunk
téged megpillantani.' Téged, aki igazán a professzor
mintaképe voltál: Nem is akartál más .lenni, mint csak ,
professzor. Hiába kecsegtettek a gyakorlati érvényesü-
lés mezői, melyeken financiális tudásodnak nagy hasz-
nát láthattad volna. Egészen csak professzornak marad-
tál meg. Így töltötted el az életedet. Nem hiába lettél
szakmádnak, a pénzügyi jognak a magyal' literaturában
legkiválóbb müvelöje, amit most már minden oldalról
elismernek. Közgazdasági nagy tudásod is rásegített.
Nagy volt életednek erkölcsi tartalma. Puritán
ernber voltál, kit mcstanában már nem is tudtak eléggé
méltatni, Csupa kötelességérzés voltál, amire a fiatal-
ságot is rászoktatni igyekeztél. Ebből fakadt irányában
jÓtékO~lYszigorod is. És jól hatot tál rája. Előadásaidat,
könyveidet egyaránt élvezhette. Tőrőlmetszett magyar
szavad és írásod is lelkesítette.
Mint kolléga, a legjobbak közé tartoztál. Erről mi,
volt kollégáid tehetünk a legjobban bizonyságot. El-
rnondhatjuk rólad nemcsak azt, hogy honeste vixit,
vagyis tisztességes életet élt,de azt is, hogy neminem
laesit, SUUlllcuique tribuit, Senkit sem bántott, minden-
kinek megadta a magáét. A jognak ezeket a legfőbb
parancsait mindíg szem előtt tartottad. Így állsz előttünk
s maradsz emlékezetünkben. Nehezen fogunk nélkülözni.
Különösen a zöld asztalnál, üléseinken. Hosszú prof esz-
szori pályád sok mindenre megtanított, aminek mi
tanácskozásaink rendén nem egyszer nagy hasznát
láttuk. Sokszor fogunk rád gondolni. Vajha közöttünk
lennél, fogjuk mondogatni. Csak az vígasztal bennün-
ket, hogy az a sok jó példa, amit adtál, testületi
életünkben nem fog nyomtalanul eltűnni.
TÖRTÉNETE. 29
}Iost, hogy utolsó útadra elbocsátunk : áldjuk
érte a sorsot, hogy nekünk juttatott. Igazi egyénisé-
get bírhattunk benned s mégis a miénlmek vallhat-
tunk. Isten veled, Isten hozzád. Nyugodjál békében,
ott Abaujban, a Kárpátok alján, ahová pihenni térsz,
Isten veled!"
A gyászoló gyülekezetre nagy hatást tettek e
szavak. A beszéd után az Egyetemi Énekkar Men-
delssohn gyászdalát énekelte. Ezután a gyászmenet
megindult a pályaudvarra. A megboldogultat Abauj
megyébe szállítottak és Szepsiben, az ottani családi
sírboltban helyezték örök nyugalomra.
A Senatus anagyérdemü tanártárs emlékét jegyző-
könyvben örökítette meg, - s a veszteség felett pedig
részvétüket fejezték ki: a vallas- és közoktatásügyi
m. kir. Minister úr, a kolozsvári és zágrábi tudomány-
egyetemek, a kir. József-müegyetem, a pozsonyi kir,
jogakadémia és az állatorvosi főiskola (4461/1911-12.
r. sz.)."
1912. évi április hó 16-án hunyt el dr. VÉCSEY
'rAMÁS,a római jog nyilv. rendes tanára, életének 74-ik
és budapesti egyetemi tanárságának 37 -ik évében.
Az Egyetem gyászjelentést bocsátott ki és -a
ravatalra koszorút helyezett. A temetésen, mely az.
egyetemi központi épület előcsarnokában, 1912. évi
április hó 16-án ment végbe, az Egyetemi Tanács, a
tudománykarok képviselői, a tanártársak, a közélet és
társadalom számos kitünősége vett részt.
A megboldogult fölött tanártársai nevében dr.
SZÁSZYScaw AHZ GUSZTÁv, egyetemi ny.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. tanár a
következő gyászbeszédet' mondotta:
"Csak néhány hete jártam nálad jelenteni, hogy
tanítványaid és részben kollégáid 50 éves doktorságod
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alkalmát egy jogirodalmi mű közzétételéveI akarják
megünnepelni. Fakó arczod akkor kereste utoljára- a
mosolyt. Ez volt - úgy gondolom - életed utolsó
öröme. És mégis ez volt nekünk, volt tanítványaidnak,
veled szemben első hazugságunk. Mert mi akkor, fáj"7
-dalom, már tudtuk, hogy te hamarább fogod lezárni
életed könyvét, mintsem mi a magunkénak megírásához
bozzáfoghatnánk. És most, hogy művedet befejezted,
mi már nem írhatunk mást, csak könyved utolsó lap-
jára az utóbeszédet búcsúztatóul. Keresern ez utóbeszéd
szavait és nem találok mást, csak ezt a három mon-
datot: lelkes tudós voltál, kötelességtudó tanár voltál
.és mindenekelőtt: jó ember voltál!
Mert ami a tudóst tudóssá és a tanárt tanárrá
teszi, nemcsak az értelmi képesség, hanem az ethika
kérdése is. Lehettek talán erősebb értelmék egyetemünk
történetében az elhúnytnál ; de ném mindegyikök tudott
megküzdeni épen az erős értelmességnek azzal a veszé-
lyével, hogy kellő ethikai ellensúly nélkül hovatovább
a mindent tagadás, a skepticismus mec1c1őségébe 'ne
vesszen. És lehettek talán nálánál csillogóbb tehetségek is;
de a csillogás. tehetsége a csillogás vágyát is kelti
és könnyen terel le a kötelességteljesítés kesken}'
útjáról, ahol a külső, mutatós eredmények bizony csak
-gyéren nőnek.
Vécsey Tamást az ő· lelkesedése óvta mega
skepticismus meddőségétől; az ő kötelességtudása
óvta meg a tehetség szétforgácsolásától; és szíve jósága
adta meg neki azt a lelki egyensúlyt és azt a derűt,
.amely nélkül eredményes munka nem lehető.
És. az elhúnyt ez ethikájában találom magyarázatát
.annak a tudományos választásnak is, amellyel a
jogtudomány terén épen a római jognak szeritelte
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életét. Nem az elmeél alaki tornája volt az, ami őt
ide vonzotta, nem ez volt neki erőssége; és a gyakorlati
élettől is távolabb állt, semhogy az ítélőtehetség' érvé-
nyesülését kereshette volna itt. Ő a római joghoz
mint culturtörténész, mint philologus és mint humanista
DR. VÉCSEY TAi\1ÁS.
.közeledett. Mint culturtörténész feltárta. a római állam
és jogélet világtörténeti nagy lapjait - ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe z táplálta
az ő lelkesedését. Mint philologus, az ő ritka szép latin
erudiciójával élvezte' a római nagy juristák stoikus
'Vallomásait -és ez táplálta az ő kötelességtudását.
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És mint humanista' az ő jóságos, a s zó bibliai értel-
mében vett együgyű szívében, a remekjogászok bona
fidesében találta fel élete eszméjét. Nem véletlen, hogy
három legterjedelmesebb értekezését három nagy remek-
jogász : Africanus, Marcellus és Papinianus élet- és
jellemrajzának ezentelte. Képviselői voltak ők ama nagy
római jogászatnak, amely a bona fides fogalmát fedezte
fel a világ számára és a quidquid dare, facere oportet
ex fide bona formuláját állította a forgalmi élet kellő
közepébe.
Ez a jóhiszem volt elhúnyt mesterünknek is
vezetőeszméje az életben. Ezzel az ő jóhiszeműségévei,
fájdalom, vissza is éltek. De ez nem tántorította meg
gondolkodásában és végig megvalósította az ő Papinia-
nusának mondását: "Quae facta laedunt pietatem,
existimationem et verecundiarn nostrarn et, ut ita
dixerim, quae contra bones mores fiunt, nos nec facere .
posse censendum est", hogy ami a' tisztességbe, 'a
becsületbe, a jó erkölcsbe ütközik, az ~ jogász számára
lehetetlenség.
Elköltözött Mesterünk, Kollégánk és Barátunk!
Hogy lelkes voltál, azért bámultunk ; hogy kötelesség-
tudó voltál, azért tisztéltünk ; hogy jó voltál, azért
szerettünk, Egész életedben az voltál, amit szép
nyelvünk utánozhátatlan melegséggel úgy nevez, hogy:
áldott lélek. Áldott legyen hát emlékezeted is!"
A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar
Jogászegylet nevében pedig dr. NAGYFE R EN C Z egyetemi
ny. r., tanár parentalta el Egyetemünk érdemes tanárát.
Az elhunyt emlékét a Senatus jegyzőkönyvben örö-
kítette meg s erről az özvegyet jegyzőkönyvi kivonatban
értesítette. Az Egyetemet ért veszteség fölött részvé-
tüket fejezték ki: a vallas- és közoktatásügyi m. kir ..
TÖRTÉNETE. 33
Minister, a páduai egyetem, a prágai cseh egyetem,
a zágrábi és kolozsvári tud.-egyetemek, a kir, József-
müegyetem, a bpesti állatorvosi főiskola, az eperjesi
ágoevang. collegium és a bpesti ref. theologiai akadémia
(4937/1911-12. r. sz.).
Czímzetes rk. tanáraink sorából dr: MIKA SÁNDOR
1911. évi május hó I-én (5770/1911-1.2. r .. sz.),
dr. MANGOLDLAJOS 1912 július hó 8-án (6298/1911-
1912. r. sz.), dr. CSAPODIISTvÁN 1912 augusztus hó
l8-án (6663/1911-12. r. sz.) húnytak el; magántaná-
raink közül pedig dr. BAUMGARTENEGMONT1912. évi
április hó 7-én (4853/1911-12. r, sz.) és dr. SIKLÓSSY
GYULA1912 július hó 29-én (6489/1911-12. r. sz.)
halálostak el.
6 császári és apostoli királyi Felsége 1911. evi
május hó l O-én kelt legfelsőbb elhatározásával leg-
kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy dr.
Po" ORI THEWREWKEMIL egyetemi ny. r. tanár, közel
félszázados eredményes tanári munkásság után, saját
kérelmére állandó nyugalombahelyeztessék (316/1911-
1912. r. sz.; 109.833/1911. IX. 12. vkm, sz.).
A távozó kartárstói a bölcsészettudományi Kar
küldöttségíleg vett búcsút, amikor js az 1911. évi
október hó 13-án többtagú kariFEDCBAkü ld ö tts é g élén dr. BEKE
MANÓbölcsészettud. kari dékán a következő meleg
búcsúbeszédet intézte a nyugalomba vonuló tanárhoz:
"Méltóságos Uram! Szeretett Kartársunk!
A bölcsészeti Kar nevében és megbízásából jöttünk
el hozzád búcsúzni. A búcsúzás mindíg fájdalmas, mert
a mulandóságra emlékeztet. Kétszeresen fájdalmas most,
midőn e classicus épületnek, egyetérnünknek egy classi-
cusan szép és erős oszlopát kell az idő kérlelhetetlen
3
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vastörvénye szerint újjal helyettesítenünk. De lelki
szemeink mindíg látják a régit, egyetemünk, nemzetünk
emlékezetéből nem vész ki PONORI THEWREWK EMIL
emlékezete soha.
Nem is lehet, hiszen olyan férfiú távozik körünk-
ből, aki a classicus nyelvek, az irodalom, és általában a
classicus múveltség terjesztésében úttörő volt. Abból
a Magyarországból származtál, amelyben mindenki meg-
feszítette erejét, hogy nemzetének szomorú sorsát
megfordítsa, új, örök életét előkészítse. De talán a sors
is kegyes volt hozzánk; hogy akkor, midőn nemze-
tünknek szüksége volt a regeneratióra, életerős, fejlő-
désre képes sarjakat oltott beléje. Universálls tehetség,
universális tudós voltál. Mint csodagyermek kezdted
pályafutásodat, aki már 10 éves kerodban verseltél,
fiatal korodban már a philologia minden ágában tü n -
dököltél, és teljes, egységes, tudós és költői egyénisé-
gednek megfelelő programmal működtél. Érdekelt a
nyelv magáért, érdekelt mint physikai, physiologiai,
sőt mint társadalmi tudomány, mint az emberi szellem
megnyilvánulás ának formája - épúgy, mint a ma-
thesis a természet megnyilvánulás ának formája; - de
érdekelt, és tudós, kutató elmédet foglalkoztatta a
nyelv zenéje is, főként pedig az igazi szellemi tartalom,
az egész classicus élet ragadta hatalmába élénk, min-
den szépért és jóért lelkesedő és mégis higgadtan,
pontosan, alaposan, a természettudományi iskolázott-
ságból fakadó exact módszerekkel kutató szellemedet.
Amit jeles tanárod, Halder nem, dicstelenül kezdett,
azt minden téren teljes dicsőséggel folytattad. Külö-
nösen pedig, és tudós müködésednek talán ez a lényege:
soha sem tévesztetted szem elől, hogy tudományod
minden szálát, hacsak lehetséges volt, összekapcsold
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hazai szellemi életünk szálaival. A látszólag távoleső
classicus nyelvészet és irodalom a Te kezeid között
hazai szellemi életünk megtermékenyítője lett. Ezért
tartozik Neked hálával a tudomány, a nemzet.
Egyetemünk és Karunk még ezenfelül BennedSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h ű fiát, jeles vezetőjét búcsúztatja. E búcsú pillana-
tában bennem még a személyes emlékek is megeleve-
nülnek. A Te kezedből kaptam magántanári hibilita-
tiómat, a Te kezedbe tettem le tanári eskümet és
minden alkalommal láttam; minő szerétettel fogadod
fiatalabb tudós társaidat, minő szent kapocs fűz min-
denkihez, aki hazai tudományosságunk komoly munká-
sává akar szegődni. Ezzel a szeretetreméltóságoddal,
ezzel az igazi tudóshoz illő universális érdeklődéssei
hódítottál meg mindenkit, aki oly szerenesés volt,
hogy orsa a közeledbe vezérelte. És ezért, bár nem
mondhatjuk, hogy ezen az eddigi helyeden, régi minő-
ségedben munkálkodjál velünk tovább, de minden esetre
azt mondjuk: Viszontlátásra! Adjon az Isten Neked
erőt és egészséget, hogy tudományos munkásságodat
a Magad örömére és Egyetemünk büszkeségére tovább
is folytathasd és hogy mindannyiszor, valahányszor
Karunknak h ű fiára szüksége lesz, frissen és ismere-
tes munkakedvben láthassunk magunk között, Isten
éltessen!"
Ő császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1911. évi szeptember hó 16-án kelt legfelsőbb elha-
tározásával dr. SCHLESINGERLAJOS egyetemi ny. r.
tanárnak állásáról való lemondását legkegyelmesebben
tudomásul venniméltóztatott (1429/1911-1912. r. sz.,
113.842/1911. X. 3. vkm. sz.).
Dr. BÉKEFIREMIGegyet. ny. r. tanár, bölcsészet-
tudománykari prodékán, Ő Felsége által a Boldogságos
3*
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S zű zzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMáriá ól nevezett zirczi, pilisi, pásztói és szent-
gotthárdi egyesült czíszterczita-rendü apátságok való-
ságos apátjává neveztetvén ki, egyetemi tanári állásá-
róllemondott (2591/1911-12. r. sz.).
Dr. BŐKE GYULA egyetemi ny. rk. tanár 1912.
évi február hó végével saját kérelmére nyugalomba
helyeztetett (3824/1911-12. r. szám, 157.672. ex
1911/1912. II. 1. vkm. sz.).FEDCBA
c ) Tanári kinevezések.
1. Az V. fizetési osztályban.
Ó cs. és aposto királyi Felsége Bécsben, 1911. évi
október hó 4-én, november hó 11-én és Bad-Ischlben,
1912. évi júl. hó 30-án kelt legfelsőbb elhatározásaival :ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) a h i t t ~ t d o m á n y i k a r o n :
dr. BREZNAY BÉLA, dr. KANYURSZKY GYÖRGY, .dr.
SZÉKELYISTVÁN, dr. DUDEK JÁNOS, dr. MIHÁLYFI ÁKOS,
dr. KISS JÁNOS ny. r , tanárokat;
b ) a j o g - é e á l l a m t u d o m á n y i k a r o n :
dr. HERCZEGH MIHÁLY, dr. SÁGHYGYULA, dr. VÉCSEY
TAMÁS, dr. K. KOVÁTS GYULA, dr. BOCHKOR KÁROLY, dr.
FÖLDES BÉLA, dr. GROSSCHMIDBÉNI, dr. TIMON ÁKOS, dr.
MARISKA VILMOS, dr. CONCHA GYŐZŐ,dr. SZÁSZYSCHWARZ
. GUSZTÁV, dr. KIRÁLY JÁNOS, dr. KMETY KÁROLY, dr.
KATONAMÓR, dr. PI KLER GYULA, dr. SZENTMIKLÓSIMÁRTON
ny. r. tanárokat;
e j a z o r v o s t u d o m á n y i k a r o n :
dr. TAUFFERVILMOS, dr. AJTAI K. SÁNDOR, dr. KÉTLY
KÁROLY,dr. BÓKAYÁRPÁD, dr. RÉCZEYIMRE, dr. GENERSICH
ANTAL, dr. PERTIK ÜTTÓ, dr. MORAVCSIK ERNŐ EMIL, dr.
LIEBERMANNLEÓ, dr.HOÓR KÁROLY, dr. UDRÁNSZKYLÁSZLÓ,
dr. JENDRASSIK ERNŐ ny. r. tanárokat;
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d ) a b ö l c s é s z e t t u d o m á n y i k a r o n :
dr. LENGYELBÉLA, dr. TÖRÖK AURÉL, dr. FRÖHLICH
IZIDOR, dr. MEDVECZKYFRIGYES, dr. BEÖTHY ZSOLT, dr.
PAUER IMRE, dr. BALLAGI ALADÁR, dr. SIMONYIZSIGMOND,
dr. PASTEINER GYULA, ill'. HEGEDŰS ISTVÁN, dr. HAMPEL
JÓZSEF, dr. ASBóTH OSZKÁR, dr. SZINNYEl JÓZSFF, dr.
KRENNERJÓZSEF, dr. MARCZALIHENRIK, dr. Kocn ANTAL,
dr. FEJÉRPATAKYLÁSZLÓ, dr. PECZ VILMOS, dr. MARGALITS
EDE, dr. BEKE MANÓ, dr. ENTZ GÉZA, dr. báró EÖTVÖS
LORÁND, dr. MÁGocsY-DIETZ SÁNDOR, dr. ALEXANDER
BERNÁT, dr. HARASZTI GYULA, dr. BÉKEFI REMIG, dr.
FINÁCZYERNŐ ny. r. tanárokat az V. fizetési osztályba,
a törvényszerű illetményekkel legkegyelmesebben ki-
nevezni méltóztatott (I728/1911-12. r. sz., 124.416/
1911. X. 17. vkm. sz., Budapesti Közlöny 1912. évf.
181. sz.).
2. Tanszékbetöltések.
a ) A h i t t u d o m á n y i k a r o n :
Öcs. és aposto királyi Felsége Bécsben, 1912.
evi május hó 9-én kelt legfelsőbb elhatározásával
dr. WOLKENBERGALAJOS szatmáregyházmegyei áldozó-
pap és theologiai tanárt az egyetemi hitszónoksággal
kapcsolatos hitszónoklati tanszék nyilv. rk. tanárává
legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Hivatali
esküjét 1912. évi június hó 8-án tette le (5674/1911-
1912. r. sz., 66.574/1912. V. 14. vkm. sz.).
b ) A j o g - é s á l l a m t u d o m á n y i k a r o n :
Öcs. és aposto királyi Felsége Bécsben, 1912.
évi márczius hó 7-én kelt legfelsőbb elhatározásával
dr. ANGYALPÁL kir. tanácsos, pécsi joglíceumi nyilv.
r. tanárt a büntetőjog és büntetőperjog harmadik
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tanszékére nyilv. r. tanárrá legkegyelmesebben kine-
vezni méltóztatott. Hivatali esküjét 1912 június hó
21-én tette le (4517/1911-12. r. sz., 34.161/1912.
UI. 16. vkm. sz.).
'Ő cs. és aposto királyi Felsége Bad-Isehlben,
1912. évi augusztus hó 9-én kelt legfelsőbb elhatáro-
zásával dr. NOTTER ANTALT, a II. egyházjogi tanszék
ny. rk. tanárát, ugyanezen tanszék ny. r. tanárává leg-
kegyelmesebb en kinevezni méltóztatott (6732/1911-
1,912. r. sz., 107.841/1912. VIII. 17. vkm. sz.).
Ő cs. .és aposto királyi Felsége Bad- Ischlben,
1912. évi augusztus hó 16-án kelt legfelsőbb elhatá-
rozásával dr. NAGY E R N Ő kolozsvári tud.-egyetemi ny.
r , tanárt a magyar közjog és közigazgatási jog nyilv.
rendes tanárává legkegyelmesebben kinevezni mél-
tóztatott (6,739/1911-12. r. sz., 111.656/1912. VIlI.
22. vkm. sz.).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c ) A z o r v o s t u d o m á n y i k a r o n :
Ő cs. és aposto királyi Felsége Bécsben, 1912.
evi április hó 14-én kelt legfelsőbb elhatározásával
dr. SCHAFFER KÁROLY czímz. ny. rk. tanárt, a központi
idegrendszer ép- és kórszövettanának ny. rk. tanárává
legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Hivatali
esküjét 1912. évi április hó 30-án tette le (5138/1911-
1912. r. sz., 52.692/1912. IV. 23. vkm. sz.).
Ő cs. és aposto királyi Felsége Bécsben, 1912.
évi május hó 2-án kelt legfelsőbb elhatározásával
dr. KROMPECHER ÖDÖN és dr. KÉTLY LÁSZLÓ czímz,
ren dk. tanárokat, a budapesti kir. magy. tud.-egyetem
orvostudományi karához, ülési jog nélküli nyilv. rk.
tanárokká legkegyelmesebben kinevezni mé1tóztatott.
Hivatali esküjőket 1912. évi június hó 8-án tették le
(5585/ 1911 ~ 12. r. sz., 66.453/1912. V. 30. vkm, sz.).
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e l ) A b ö l c s é s z e t t u d o m á n y i k a r o - n :
Öcs. és aposto királyi Felsége Bad- Ischlben,
1911. évi szept, hó 6-án kelt legfelsőbb elhatározá-
ával dr. FEJÉR LIPÓT kolozsvári tud.-egyetemi nyilv.
rendk. tanárt, a budapesti kir. magy. tud.-egyetemhez
a II. mathematikai tanszék ny. r. tanárává legkegyel-
me ebben kinevezni méltóztatott. Hivatali esküjét
19] 1. évi szept. hó ] 7-én tette le (203/1911-12.
r, sz.,SRQPONMLKJIHGFEDCBAI I0.434:/1911. IX. 12. vkm, sz.).
Öcs. és aposto királyi Felsége Bécsben, 1911.
evi zept, hó 14-én kelt legfelsőbb elhatározásával
dr. KUZSINSZKYBÁLINTOT,az ókori történelem ny. rk,
tanárát, ugyanezen tanszék ny. r. tanárává legkegyel-
mesebben kinevezni méltóztatott (1425/1911-12. r.
sz., 113.844/1911. X. III. vkm. sz.).
Ö es. és aposto királyi Felsége Bécsben, 1912.
évi márczius hó 21-én kelt legfelsőbb elhatározásával
dr. S U TÁ K JÓZSEF és dr. DEMECZKYMIHÁLYegyetemi
magántanárokat a mathematika nyilv. r. tanáraivá
legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Hivatali
e küjöket 1912. évi április hó 20-án tették le (4703/
1911-12. r. SZ., 42.119/1912. vkm. sz.).
Öcs. és aposto királyi Felsége Bécsben, 1912.
évi április hó l ő-én kelt legfelsőbb elhatározásával
dr. ÁLDÁSYANTALegyet. magántanárt, magyar nemzeti
múzeumi igazgatóőrt a középkori egyetemes történelem
ny. r. tanárává legkegyelmesebben kinevezni méltóz-
tatott. Hivatali esküjét 1912. évi május hó 11-én
tette le (5332'/1911-12. r. sz., 53.195/1912. V. 1.
vkm. sz.).
Öcs. és aposto királyi Felsége Bécsben, 1912.
évi május hó 22-én kelt legfelsőbb elhatározásával
dr. NÉMETHYGÉZA kolozsvári tud-egyetemi nyilv. r.
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tanárt a classica-philologia ny. r. tanárává legkegyel-
mesebben kinevezni méltóztatott. Hivatali esküjét
1912. évi aug. hó 31-én tette le (5894/1911-12. r ,
sz., 74.342/1912. VI. 8. vkm. sz.).FEDCBA
D ) Helyettesitések és tiszteletdijak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) A h i t t u d o m á n y i k a r o n :
Dr. MIHÁL YFI ÁKOS ny. r. tanár részére a hitszó-
nokla ttannak az 1911 / 1912. tanév I. és II. felében
helyettesítőleg való ellátásáért 480 K., illetve 720 K
helyettesítési díj endedélyeztetett (3679/1911-12.
r.' sz., 154.030. ex 1911/1912. I. 27. vkm. sz. és
6761/1911-,-12. r.sz., 83.406/1912. VIII. 17. vkm. S4.).
Dr. TRIKÁL JÓZSEF tanárhelyettes, közp. papnevelő-
intézeti tanulmányi felügyelő részére a hitszónoklattan
rk. tanszékévei kapcsolatos egyetemi templomi hit-
szónoki tisztségnek az 1911/1912. tanév Lés II. felében
helyettesítőleg való ellátásáért 192, illetőleg' 288 K
helyettesítési díj engedélyeztetett .(3679/1911-12.
r. sz., 154.030. ex 1911 / 1912. 1. 21. vkm. sz. és
6761/1911-12. r , sz., 83.406/1912. VIlI. 17. vkm. sz.).
Dr. ZUBRICZKY ALADÁR ny. r. tanárnak az ó-keresz-
tény irodalomtörténet előadásaért 1912. évi januártól
kezdődőleg évi 800 K tiszteletdíj engedélyeztetett
(5780/1911-12. r. sz., 65.579/1912. V. 29. vkm. sz.),
b ) A j o g - é s á l l a m t u d o m á n y i k a r o n :
Dr. SzÁSZY SCHWARZ GUSZTÁV ny. r. tanárnak a
római jogi tanszékhez kötött . teendők helyettesítő
ellátásával további intézkedésig történt megbízatását
a Minister ú r jóváhagyólag tudomásul vette; egyúttal
pedig nevezett ny. r. tanárt azon idő tartamára, amíg a
beteg dr. VÉCSEY TAMÁS ny. r. tanár helyettesítésében
a római jogot főcollegiumban előadja" saját tanszékéhez
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fűződő kötelezettségek alól felmentette (798/1911-12.
r. sz., 114.873/1911. IX. 26. vkm. sz.) és részére a
római jogi tanszéknekhelyettesíMleg való ellátásaért
az 1911-12. tanévre 3000 K-t engedélyezett
(2087/1911-12.SRQPONMLKJIHGFEDCBAr , sz., 127.489/1911. XI. 4. vkm. sz.).
Dr. LIEBERMANNLEÓ egyetemi ny. r. tanárnak a
budapesti kir, m. tud.-egyetemen a joghallgatók részére
az 1911-12. tanév I. felében tartott közegészség-
taní előadásaiért 600 K tiszteletdíj engedélyeztetett
(4226/1911-12. r , sz. 1550732. ex 1911/1912. IL 20.
vkm. sz.).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e j A z o r v o s t u d o m á n y i k a r o n :
Dr. LIEBERMANNLEÓny. 1 '. tanárnak a gyógyszerész-
hallgatók részére az 1911-12. tanév I. felében tartott
közegészségtani előadásaiért 600 K tiszteletdíjat enge-
délyezett a Minister úr (2972/1911-12. r. sz.,
149.413/1911 XII. 23. vkm. sz.).
Dr. BÓKAYÁRPÁD ny. r. tanárnak az orvostan-
hallgatók részére az 1911-12. tanév II. felében tartott
ba1neologiai előadások ért 400 K tiszteletdíj engedé-
lyeztetett (5850/1911-12. r. sz., 60.9801i912. VI.
5. vkm. sz.).
Dr. KÉTLYLÁSZLÓegyet. ez. rk. tanár, adjunctus-
nak, a belgyógyászati diagnostikai előadásokért az
1911-12. tanév 1. és JI. felére 1100-1100 K
tiszteletdíjat engedélyezett a Minister úr (3270/1911-
1912. r. sz., 152.913. ex 1911/1912. I. 8. vkm. sz. és
5872/1911-12. r , sz., 69.665/1912. VI. 5. vkm. sz.).
Dr. ALEXANDERBÉLA egyetemi magántanár. az
egyetemi központi Röntgen-laboratórium vezetője
részére a Minister úr 1911. évi január hó I-től kez-
dődőleg 2000 K működési pótlékot engedélyezett
(2667/1911-12. r. sz., 151.796/1911. XII. 14. vkm, sz.).
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Dr. VÁMOSSY ZOLTÁN ez. rk. tanárt tud.-egyetemi
adjunetusnak az 1911-12. tanév II. felében tartott
gyógyszertani párhuzamos előadásaiért 1080 K tiszte-
letdíj engedélyeztetett (6193/1911-12. r. sz., 60.978/
1912. VI. 26. vkm. sz.).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d ) A b ö l c s é s z e t t u d o m á n y i k a r o n :
Dr. BALLAGI ALADÁR ny. r. tanár részére a középkori
egyetemes történeti tanszéknek az 1911-12. tanév
1. és 11. felében helyettesítőleg való ellátásaért 1200,
illetőleg 1800 K helyettesítési díj engedélyeztetett
(66/1911-12. r , sz., 82.462/1911. VIlI. 22. vkm. sz.
és 4766/1911-12. r. sz., 2341/1912. III. 20. vkm. sz.).
Dr. HEGEDŰS ISTVÁN ny. r. tanárnak a latin philo- .
logiai tanszék helyettesítőleg való ellátásaért az'
1911-12. tanév 1 . felére 1200 K , ugyanezen tanév
II. felére pedig 1800 K helyettesítési díj (2266/1911-
1912. r. SZ., 116.855/1911. XI. 15. vkm, sz. és
4015/1911-12. r , sz.,FEDCBA2 3 4 0 /1 9 1 2 . II. 10. vkm. sz.),--
az egyetem latinnyelvű tanrendjének szerkesztéseért
pedig az 1911-12. tanévre szélólag 600 K tisztelet-
díj utalványoztatott (4053/1911 ~ 12. r. SZ., 11.611 /
1912. II. 9. vkm. sz.).
Dr. CSAPODI ISTVÁN ez. ny. rk , tanárnak az
1911-12. tanév II. felében a bőlcsészettud. karon
tartott egészségtani előadásokért 600 K tiszteletdíj
engedélyeztetett (6514/1911-12. r. SZ., 90.112/1912.
VII. 25. vkm. sz.).
Dr. Révász GYULA magán tanárnak a kísérleti lélek-
tani előadások, gyakorlatok és demonstratiók vezeté-
seért 2200 K tiszteletdíj engedélyeztetett (2228/1911-
1912. r. sz., 137.233/1912. XI. 14. vkm. sz.).
Dr. TUZSON JÁNOS egyetemi magántanárnak az
19] 1-12. tanév I. és II. felében tartott növényrend-
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szertani előadásaiért félévenként 1500 K tiszteletdíjat
engedélyezett a MinisterSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r (4285/1911-12. r . SZ.,
2~42/1912. IL 23. vkm. 8z.és 6117/1911-·12. r. SZ.,
78.073/1912. VI. 21. vkm. sz.) - 8 ezen előadások-
nak tartásával az 1912-13. tanévre szólólag történt
megbízatását jóváhagyólag tudomásul vette (6156/
1911-12. r. 8Z., 83.899/1912. VI. 10. vkm. sz.).
Dr. DOMANOVSZKYSÁNDORegyetemi magántanár
részére :l, Minister úr a történelmi semináriumban
segédi minőségben kifejtett közreműködéseért 800 K
tiszteletdíjat engedélyezett (6471/1911-12. r. sz.,
80.633/1912. VII. 15. vkm. 8Z.).
BALLENEGGERHENRIK franczianyelvij lectornak a~
1911-12. tanév I. és II. felében tartott előadásaiért
300, illetve 480 K tiszteletdíj engedéJyeztetett (2174/
1911-12. r, sz., 125.833/1911. XI. 10. vkm, sz. és
4953/1911-12. r. sz., 22.641/1912. HI. 30. vkm. sz.).
Dr. Révész GYULAmagán tanár .részére a kísérleti
lélektani előadások, gyakorlatok és demonstratiók
tartásaért 2200 K tiszteletdíj engedélyeztetett (2228/
1911-12. r , 8Z., 137.233/1911. XI. 14. vkm. sz.).
BICHETRENÉ id. min. franczianyelvi leetor részére
a Minister úr az 1911-12. tanév I. és II felére 640,
illetve 960 K tiszteletdíjat engedélyezett (2831/1911-
1912. r. sz., 125.834/1911. XII. 14. vkm, sz. és
4976/1911-12. r. sz., 22.642/1912. IV. 2. vkm. sz.).FEDCBA
E J Tanároknak adott megbízatások és felmentésele.
1. Jog- és államtudománykart alap- és állam vizsgálati
bizottságok.
Ezen bizottságoknak az 1912---'--13. tanévre történt
megalakítását a Minister úr' jóváhagyólag tudomásul
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vette s egyúttal az I. alapvizsga-bizottságnal dr. TIMON
AIWS és dr. SzÁSZY SCHWARZGUSZTÁV,a II. alapvizsga-
bizottságnál dr. LÁNGLAJOS báró és dr. KMETYKÁROLY,
a jogtudományi államvizsga-bizottságnál dr. HERCZEGH
MIHÁLY és dr. SÁGHYGYULA,az államtudományi állam-
vizsga-bizottságnál dr. K. KOVÁTS GYULAés dr. CONCHA
GyŐZŐ egyetemi ny. r. tanárokat elnöki, illetve elnök-
helyettesi tisztségükben megerősítette.
~z államvizsgálati bizottságok azon kültagjai részére
pedig, akik ezen minőségükben az 1911-12. tanév-
ben müköd tek és közreműködésüket a jövő tanévre
is felajánlottak, elismérésének és köszönetének kifeje-
zése mellett egyúttal kinevezési okiratuk hatályát az
1'912-13. tánévre is kiterjesztette (6722/1911 -12.
r. sz., 98.012/1912. VIlI. 17. vkm. sz.).
2. Orvostudománykari szigorlati h, censorok.
Az 1911-12. tanév folyamán az orvostudományi
karon tartandó orvosi szigorlatokhoz, még pedig az
első szigorlathoz az anatómiából: dr. GENERSICHANTAL
ny. r. tanárnak, az élettanból : dr. TANGL FERENCZ ny.
r. tanárnak, a physikából: dr. KLUPATHY JENŐ ny. r.
tanárnak, a vegytanból : dr. LIEBERMANNLEó ny. r. tanár-
nak; a második szigorlathoz a kórboneztanból: dr.
KROMPECHERŐDÖN ez. rk. tanárnak, a gyógjszertanból:
dr. VÁMOSSYZOLTÁN ez. ny. rk. tanárnak, a közegész-
ségtanból : dr. FENYVESSYBÉLA ez. rk. tanárnak, a tör-
vényszéki orvostanból : dr. MINICH KÁROLY egyetemi
magántanárnak ; a harmadik szigorlathoz a, belorvos-
tanból : dr. MÜLLER KÁLMÁN báró, ez. rk, tanárnak,
a sebészetből: dr. KUZMIK PÁL ny. rk, tanárnak, a
szülészetből: dr. TÓTH ISTVÁN ez. ny. rk. tanárnak,
a gyermekgyógyászatból : dr. ERŐSS GYULA ez. ny. rk.
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tanárnak, az elmekórtanból : dr. SCHAFFER KÁROLY ez.
rk. tanárnak, a bőrkórtanból : dr. HAVAS ADOLF ez. rk,
tanárnak, a szemészetből: dr. BLASKOVICSLÁSZLÓegyet.
magántanárnak helyettes censorokul történt meg-
választását a Minister úr jóváhagyólag tudomásul vette
s nevezetteket ezen minőségükben megerősítette (993/
1911-12.SRQPONMLKJIHGFEDCBAr , sz., 86.754/1911. IX. 27. vkm. sz.).
Az 1912 - 13. tanév folyamán az orvostud. karon
tartandó orvosi szigorlatokhoz, még pedig az I. szi-
gorlathoz az anatómiából: dr. GEl ERSICH A 'TAL, az
élettanból : dr. TANGL FERENCZ, a physikából: dr. KLU-
PATHYJE .ö, a vegytanból : dr. LIEBERl\fANNLEÓ ny. r.
tanároknak ; a II. szigorlathoz a kórboncztanból:
dr. KRO~lPECHERÖDÖN, a gyógyszertanból : dr. VÁl\fOSSY
ZOLTÁX,a közegészségtanból : dr. FENYVESSY BÉLA ez.
rk. tanároknak, a törvényszéki orvostanból : dr. MINICH
KÁROLY,az általános kórtanból: dr. HÁRI PÁL magán-
tanároknak ; a III. szigorlathoz abelorvostanból : dr.
MÜLLERKÁLMÁN báró, a sebészetből: dr. KUZMIK PÁL,
a szülészetből: dr. TÓTH ISTVÁN, a gyermekgyógyá-
szatból : dr. ERŐSS GYULAnyilv., illetőleg ez. rk. taná-
roknak, az elmekórtanból : dr. SCHAFFER KÁROLY ny.
rk. tanárnak, a börkórtanból: dr. HAVAS ADOLF ez. rk.
tanárnak és a szemészetből: dr. BLASKOVICSLÁSZLÓmagán-
tanárnak helyettes censorokul történt megválasztását
a Minister úr jóváhagyólag tudomásul vette s neve-
zetteket ezen múködésükben megerősítette (6259/
1911-12. r. sz., 83.403/1912. VII. 3. vkm. sz.).
3. Tanácsi bizottságok.
Az Egyetemi Tanács 1911. évi november hó 25-én
tartott I. r. üléséből kelt határozattal az 1911-12.
tanévre:
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a ) a szám- és pénztárvizsgáló-bizottságba: dr. ZUB-
RICZKYALADÁRhittudománykari dékánt, dr. LIEBERMANN
LEÓ orvostudománykari és dr. BÉKEFIREMIGbölcsészet-
tudománykari prodékánokat;
b ) a könyvtári bizottságba elnökül: dr. GENERSICH
ANTALprorectort, tagokul : dr. BREZNAYBÉLA,dr. MAGYARY
GÉZA,dr. BÓKAYÁRPÁD és dr. BALLAGIALADÁRny. r.
tanárokat küldötte ki (976/1911-12. r. sz.),
A szám- és pénztárvizsgáló-bizottság tagjai közül
dr. LIEBERMANNLEÓ orvostudománykari és dr. BÉKEFI
REMIGbölcsészettudománykari prodékánok a bizottság-
ban való részvételben akadályozva lévén, dr. ZUBRlCZKY'
ALADÁRhittudománykari dékán mellé dr. BEKEMANÓ
bölcsészettudománykari dékán és dr. MIHÁLYFIÁKOSny.
r. tanár küldettek ki az 1911. évi decz. hó 23-án
tartott II. r, ülésból (2579/1911-12. r. sz.).
c ) A .~ i f j ú s á g i e g y e s i i l e t e k i 6 g y v i t e l é n e k helyszíni vizsgá-
latára megalakít ott bizottságba az Egyetemi Tanács
1911. évi nov. hó 25-én tartott r . r. üléséből
dr. ZUBRICZKYALADÁRhittudománykari dékánt küldötte
ki, dr.MARGITAI ANTAL tud.-egyetemi tanácsjegyző.
alapítványi jogtanácsos közreműködése mellett (2176/
1911-12. r. sz.).
4:. EgJ'es megbízatások.
a ) K ü l fö l d i t u d o m á n y o s e o n g r e s s u s o k r a é s ü n n e p é l y e k r e
t ö r t é n t m e g b í z a t á s o k r o b a k ö v e t k e , ~ ő k b e n s z á m o h m k b e :
A z a t h é n i g ö r ö g n e m z e t i e g y e t e m alapításának 75
éves évfordulója alkalmából 1912. évi' márczius hó
20-én megtartott ünnepélyen Egyetemünket dr. GOLD-
ZIHERIGNÁcz egyetemi ny. 1 '. tanár képviselte (1885/
1911-1912. r. sz.).
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A - z A t h é n b e n , 1912. évi márcz. hónapban megtartott
XFEDCBAr I . o r i e n t a l i s t a - c o n g r e s s u s o n Egyetemünket dr. GOLDZlHER
Icxicz ny. r. és dr. MAHLEREDE ny. rk. tanárok képví-
élték (1885/1911-12. r. sz.).
A l e u l e n i , 1912. évi szept. hó 12-én megtartott
Ir. n e m - z e t k ö z i ' L " a l l á s t ö r t é n e lm i c o n q r e s s u s o n Egyetemünk
képviseletével dr. GOLDZIHERIGNÁCZ ny. r. tanár
bízatott meg (3264/1911-12. r. sz.).
A lo n d o n i k i r . t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r s a s á g 2 5 0 é c e s
fennállása emlékére 1912. évi július hó 16 -18. nap-
jain tartott é1forduló-ünnepségeken Egyetemünket dr.
FRÖHLICHIZIDORRector Magnificus képviselte (;3290/
1911-12. r. sz.).
A l e m b e l " [ j i e g y e t e m 250 éves fennállásának emlé-
kére 191:3. évi május hó 21-én megtartott j u b i l e u m iSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i iI II l e p s é g e n Egyetemünk képviseletében dr. ASBÓTH
O~ZKÁRny. r. tanár vett részt (5079/1911-12. r. sz.).
W a s l n n q t o n b a n , 1912. évi szept, hó 23-28. napjain
megtartott X f : n e m z e t k ö z i h y g i e n i k u s é e d e m o g r a p h i a i
c o n g r e s s u s o n Egyetemünk képviselet ével dr. TANGLFERENCZ
orvostudománykari dékán bízatott meg (5139/1911-
1912. r. sz.).
A G e n fb e n , 1912. évi szept. havának első hetében
megtartott X lV . n e m z e t k ö z i a n t h r o p o l o g i a i é s a r c h a e o l o g i a i
c o n q r e s s u s o n Egyetemünk képviseletével dr. TÖRÖK
AURÉLny.r. taná~ bízatott meg (5412/1911-12. r. sz.).
A R ó m á b a n , 1912. évi október havának I. felében
tartott I lL n e m z e t k ö , z i a r c h a e o l o g i a i c o n g r e s s u s o n Egyete-
münket dr. HAMPEL .JÓZSEFés dr. KuZSrnSZKYBÁLINT
ny. r. tanárok, valamint dr. HEKLERANTAL egyet. m ,
tanár képviselték (5772/1911-12, r. sz.).
Dr. WINKLERLAJOS egyet. ny. ! . tanár részére a
Minister úr k ü l fö l d i tanulmányi ú t czéljaira a j á n l ó l e v e l e t
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állított ki (5581/1911-12. r. SZ., 2190. eln. 1912. V.
25. vkm. sz.).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) H a z a i h a t ó s á g o k , t e s t ü l e t e k é s i n t é z e t e k é t l t a l r e n d e z e t t
ü n n e p é l y e k , melyeken Egyetemünk. hatósági képviselete
megjelent, a következők:
A m . l c i r . á l l a t o r v o s i fő i s k o l a 1911. évi szept. hó
13-án tartott t a n é vm e g n y i t ó ünnepélyéri Egyetemünket
a R e c i o r M a g n i fi c u s képviselte (139/1 911 - 12. r. sz.).
A k i r . J ó z s e f- m ű e g y e t e m 1911. évi szept. hó 24-én
tartott m e g n y i t ó k ö z g y ú ' l é s é n a B e c t o r M a g n i fi c u s é s
a b ö l c s é s z e t t u d o m á n y k a r i d é k á n jelentek meg az Egye-
tem képviseletében (350/1911-12. r. sz.).
A ) J fú z e t tm o k é s K ö n y v t á r a k o r s z á g o s b i z o t t s á g á n a k
1911. évi október hó 7-én és 8-án Nagyváradon
tartott évi rendes k ö z g y ű l é s é n az egyetemi könyvtárt
dr. FERENCZI ZOLTÁN igazgató képviselte (453/1911-
1912. r. sz.).
A fú r ó m é r n ö k ö k é s t e c h n i k u s o k 1911. évi okt. hó
15-18. Budapesten tartott X X v . n e m z e t k ö z i c á n d o r -
g y ú ' l é s é n és a fúrótechnikusok X V I L r e n d e s é v i k ö z g y ű l é s é n
az Egyetem képviseletével dr. KOCH ANTAL ny. r. tanár
bízatott meg (1214/1911-12. r. sz.).
A L i s z t - b i z o t t s á g által a budavári koronázó-temp-
lomban 1911. évi okt. hó 21-én tartott " K o r o n á z á s i
m i s é n " az Egyetemi Tanács testületi képviselete jelent
meg (1614/1911-12. r. sz.).
A z E ö t v ö s - c o l l e g i u m új épületének 1912. évi okt.
hó 26-án megtartott fe l a v a t á s i ü n n e p é l y é n a B e c t o r
M a g n i fi c u s vezetésével az Egyetemi Tanács vett részt
(1693/1911-12. r. sz.).
A P e t ő fi - c s a l á d s í r e m l é k é n e k 1912. évi okt. hó 29-én
megtartott l e l e p l e z é s i ü n n e p é l y é n Egyetemünket a B e o t o r
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M a g n i fi c u s képviselte s elhelyezte az Alma Mater
koszorúját (1703/1911-12. r. sz.).
A k i r . J ó z s e f- m ű e g y e t e m által, CSERHÁTIJENŐ volt
ny. r. műegyet. tanár e m l é k é r e 1911. évi nov. hó 19-én
rendezett emlékünnepélyen Egyetemünket a B e c t o r
M á g n i fi c u s é s a b ö l c s é s z e t t u d o m á n y k a r i d é k á n képviselték
(2101/1911-\2. r. sz.).
A z O r s e . k ö z e g é s z s é g i e g y e s ü l e t 1911. évi decz. hó
17-én tartott X X V L é v i r e n d e s k ö z g y ú l é s é n , mely alka-
lommal az egyesület 25 éves fennállásának ünnepélye
is lefolyt, Egyetemünket a B e c t o r M a g n i fi c u s képviselte
(2580/1911-12. r. sz).
A m a g y a r c s i s s t e r c e i - r e n d által 1912. évi febr. hó
19-én Zirczen tartott d í s z e b é d e n a B e c t o r M a g n i fi c u s
vett részt (3741/1911-12. r. sz.).FEDCBA
A "B . E . A . C ." által dr. GERENTSÉRLÁSZLÓ
egyetemi vívómester tiszteletére 1912. évi márezius
hó 25-én rendezett j u b i l á r i s v í v á ü n n e p é l y e n a B e c t o r
M a g n i fi c u s jelen volt (4607/1911-12. r. sz.).
A s . z é k e s fő v á r o s i á l l a t k e r t n e k 1912. évi május hó
20-án történt ünnepélyes m e g n y i t á s á n a B e c t o r M a g n i -
f i c u s jelent meg (5368/1911-12. r. sz.).
A k ö z g a z d a s á g i e g y e t e m felállítására vonatkozó főrendi-
házi javaslat részletkérdéseinek megbeszélése végett
1912. évi június havában a eultusministeriumban tar-
tott m e g b e s z é l é s e n a B e c t o r M a g n i fi c u s vett részt (5654/
1911-12. r. sz., 72.092/1912. V. 21. vkm, sz.).
A k a s s a i m . k i r . g a z d a s á g i a k a d é m i a ifjúsága által
1912. évi június hó 15-én tartott z á s z l ó a v a t á s i ü n n e -
p é l y e n a Rector Magnificus képviseletében ZALKAZSIG-
MONDm. kir. gazd. akadémiai igazgató jelent meg
(5717/1911-12. r. sz.),
A m a g y a r o r v o s o k é s t e r m é s z e t v i z s g á l ó k 1912. évi
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auguszt. hó 25-29. napjain Veszprémben megtartottZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X X X V I . ' v á n d o r g y í i l é s é n az orvostudományi kar részéről
dr. DOLLINGERGYULA,dr. JENDRASSIKERNŐ,dr. MORAVCSIK
ERNŐ EMIL, dr. UDRÁNSZKYLÁSZLÓ és dr. GRÓSZEMIL~
a bölcs.-tud. kar részéről pedig dr. LENGYELBÉLAegyet.
ny. r. tanárok vettek részt (5846/1911-12. r. sz.).
A z o r s z á g o s k ö z é p i s k o l a i t a n á r e g y e s ü l e t 1912. évi
július hó "2-án és 3-án tartott X L V I . é v i r e n d e s k ő z -
g y ú 7 é s é n a Senatust a B e c t o r M a g n i fi c u s képviselte (6066/
1911-12. r. sz.).
5. Seminariumi megbízatások.
Dr. FEJÉR LIPÓT ny. r. tanárnak a mathematikai
seminariumban való közreműködés éhez szükséges jóvá-
hagyást a Minister úr megadta (1622/1911-12. r. sz.,
116.854/1911. X. 9. vkm. sz.).
Dr. MARCZALIHENRIKny. r. tanárnak a történelmi
seminarium igazgatójává történt megválasztását a
Minister ú r jóváhagyólag tudomásul vette (5002/1911-
1912. r. sz., 42.040/1912. IV. 10.vkm. sz.).
Dr. ÁLDÁSYANTALegyet. ny. r. tanárnak a törté-
nelmi seminariumban való közremúködésre szóló meg-
bízást a Minister ÚT megadta (6115/1911-12. r , sz.,
81.149/1912. VI. 26. vkm. sz.).
Dr. DOMANOVSZKYSÁNDORegyet. magántanárnak a
történelmi seminarium mellé seminariumi segéddé tör-
tént megválasztását a Minister úr jóváhagyólag tudo-
másul vette (6471/1911-12. r , sz., 80.633/1912.
VII. 15. vkm. sz.).
Dr. SIMONYIZSIGMONDny. r. tanár a modern philo-'
logiai seminariumban viselt igazgatói állásától saját,"
kérelmére felmentetvén, dr. SZINNYElJÓZSEF ny. r.
tanárnak az 1912 - 13. tanévre ezen seminarium igaz-
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gatói tisztségéveI történt megbízatását a MinisterSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r
jóváhagyólag tudomásul vette (6580/1911-12. r. sz.,
90.113/1912. VII. 30. vkm. sz.).
6. Lectori megbízatások.
KŐRÖSI ALBIN kegyesrendi áldozópap, okleveles
fögimn. r. tanárnak a spanyolnyelvi lectori teendőkkel
való megbízatását a Minister úr jóváhagyta (5728/
1911-12. r. sz., 72.030/1912. V. 26. vkm. sz.).FEDCBA
F ) Magántap.ári képesítések.
Tudományegyetemünkön az 1911-12. tanévben
magántanári képesítést nyertek:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) A j o g - é s á l l a m t u d o m á n y i k a r o n :
dr. TUKABÉLA pécsi jogIíceumi ny. rk. tanár a
"politikából" (3146/1911-12. r. sz., 948/1912. I. 8.
vkm. sz.),
dr. CSIKYKÁLMÁNsárospataki jogakadémiai ny.
rk. tanár az "Egyházjogból" (5562/1911-12. r. sz.,
62.058/1912. V. 17. vkm. sz.),
dr. TÓTHKÁROLYdebreczeni ref. jogakadémiai tanár
a "polgári törvénykezési+jogból" (5773/1911-12. r.
sz., 75.273/1912. VI. 6. vkm. sz.),
dr. SCHILLERBÓDOGpestvidéki kir. törvényszéki
albíró a "magyar alkotmány és jogtörténetből" (6334/
1911-12. r. sz., 88.521/1912 VII. 13. vkm. sz.),
dr. HARRER FERENCZszékesfővárosi tanácsnok a
"magyar közigazgatási jogból" (6402/1911-12. r. sz.,
88.524/1912. VII. ll. vkm, sz.);
b ) A z o r v o s t u d o m á n y i k a r o n :
dr. ENTZ BÉLAtanársegéd a "csecsemőkori beteg-
ségek kórboncztana" czímű tárgykörből (3102/1911-
1912. r. sz., 1675/1912. I. 16. vkm. sz.),
4*
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dr. FRIGYE SI JÓZSEF tanársegéd a "nőgyógyászati
műtéttan" czímű tárgykörből (3183/1911-12. r. SZ.,
1703/1912. I. 16. vkm. sz.),
dr. ENGEL KÁROLY tanársegéd a "vér és anyag-
csere betegségei" czímű tárgykörből (3193/1911-12.
r. SZ., 951/ 1912. I. 16. vkm. sz.),
dr. ELISCHER GYULA tanársegéd a "belorvostani
physikális vizsgálati módszerek, vonatkozásban a klinikai
radiologiával" czímű tárgykörből (6315/191.1-12. r.
sz., 88.520/1912. VII. ll. vkm. sz.),
dr. HOLCZWARTH JENŐ adjunctus a "sebészeti kór-
és gyógytanból" (6321/1911-12. r. sz., 88.529/1912.
VII. 11. vkm. sz.),
dr. GUSZMANN JÓZSEF székesfővárosi gyakorlóorvos
a "bőr- és bujakórtaní diagnostika" czímű tárgykörból
(6333/1911-12. r. sz., 88.522/1912. VII. ll. vkm. sz.),
dr. TORNAI JÓZSEF tanársegéd a "vérkeringés
betegségei" czímű tárgykörből (6338/1911-12. r. sz.,
88.526/1912. VII. ll. vkm. sz.),
dr. SALAMON HENRIK tanársegéd az "odonto-
technikából" (6339/1911-12. r. sz., 88.527/1912.
VII. ll. vkm. sz.),
dr. WENCZEL TIVADAR tanársegéd a "szülészet.
pathologiája, különös tekintettel a szűk medenczék tana
és therapiájára" czímű tárgykörhől (6433/1911-12.
r. sz., 88.523/1912. VII. 11. vkm. sz.),
dr. BAKAY LAJOS kórházi rendelőorvos a "sebé-
szeti műtéttanból" (6434/1911-12. r. sz., 88.530/
1912. VII. ll. vkm. sz.),
míg dr. PÓLYA JENŐ egyetemi magántanárnak a
"sebészeti anatómia" czímű tárgykörből történt (1.
Egyet. Évtört. 1907-1908., 40. oldal) habilitálása a
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nhassebészet"SRQPONMLKJIHGFEDCBAc z ím ű tárgykörre terjesztetett ki (3181/
1911-1912. r. SZ.,FEDCBA1 6 7 9 1 1 9 1 2 . I. 13. vkm. sz.).
c)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.A b ö l c s é s z e t t u d o m á n y i k a r o n :
dr. RÉvAY JÓZSEF késmárki főgimnáziumi tanár
a "Krisztus utáni első öt század" latin irodalmából
(2832/1911-12. r.sz., 149.696/1911. XII. 16. vkm.sz.),
dr. PAP KÁROLY debreczeni főiskolai tanár a
"Magyar irodalomtörténet a XIX. században" czímü
tárgykörből (4261/1911-12. r. SZ., 6882/1912. II.
28. vkm, sz.),
dr. Soós LAJOSmagyar nemzeti múzeumi segédőr
az "állattani malakologia" czímű tárgykörből (4616.
1911-12. r. SZ., 32.912/1912. 1II. 22~ vkm. sz.),
dr. PRIVORSZKYALAJOSbudapesti főreáliskolai tanár
a "projectiv geometria" czímű tárgykörből (5954/
1911-12. r. SZ., 74.664/1912. VII. 12. vkm. sz.),
dr. SZABÓDEZSŐállami főreáliskolai tanár "Magyar-
ország története 1490-1790-ig" czímű tárgykörból
(5959/1911-12. r. SZ., 76.202/1912. VI. 12. vkm. sz.),
dr. SZABÓZOLTÁNtanársegéd, az állatorvosi főiskola
magántanára a nkétszikű növények alak- és rendszer-
tana, földrajzi elterjedése és fejlódéstörtéuete" czímű
tárgykörból (5960/1911-12. r. SZ., 74.666/1912. VI.
14. vkm. sz.),
dr. 'l'OBORFFY·ZOLTÁNszékesfővárosi főreáliskolai
tanár a "kl'istály-morythologia" tanából (5996/1911-
1912. r. SZ., 74.665/1912. VI. 14. vkm. sz.),
dr. KARL LAJOS felsőbb leányiskolai . tanár a
"franczia irodalomtörténet középkori részéből" (5999/
1911-12. r. sz., 74.667/1912. VI. 14. vkm. sz.),
dr. DIENESPÁL budapesti főgimn. tanár a "függ-
vénytanból" (6010/1911-12. r. sz., 74.668/1912. VI.
14. vkm. sz.),
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dr. WEISER ISTVÁN kir. fővegyész a "mezőgazdasági
analytikai chemia" czímú tárgykörből (6401/1911-
1912. r. sz., 88.528/1912. VII. ll. vkm. sz.),
dr. ZEMPLÉN GÉZA selmeczbányai bányászati és
erdészeti főiskolai adjunctus a "szénhidrátok, fehérjék
és enzimek chemiája" czímű tárgykörból (6403/1911-
1912. r. sz., 88.525/1912. VII. ll. vkm. sz.),
dr. IMRE SÁNDORpolgári iskolai tanárképzőintézeti
tanár a paedagogiának "magyar neveléstörténet"
czímű tárgyköréből (6459/1911-12. r, sz., 90.763/1912.
VII. 13. vkm. sz.).FEDCBA
G J Magántanári jutalmak.
A Minister ú r a lefolyt tanévben érdemes magán-
tanáraink jutalmazására a törvényhozás által engedélye-
zett 30.000 K átalányból a következő jutálomdíjakat
folyósította :
dr. REINER JÁNOSNAK 1000 K-t,
dr. MELICHÁR KÁLMÁNNAK,dr. FERDINÁNDY GÉZÁNAK,
dr. EXNER KORNÉLNAK, dr. VÁl\WSSY ZOLTÁNNAK, dr.
FENYVESSY BÉLÁNAK és dr. HÁRI PÁLNAK egyenként
800 K-t,
dr. MINICH KÁROLYNAK és dr. SCHOLTZ KORNÉLNAK
egyenként 700 K-t,
dr. JEHLICSKA FERENCZNEK, dr. PAP JÓZSEFNEK, dr.
POLNER ÖDÖNNEK, dr. Kovxcs GYULÁNAK,dr. HORVÁTH
JÁNOSNAK,dr. TOMCSÁNYIMÓRICZNAK,dr. ZACHÁR GYULÁNAK,
dr. WALLON DEZSŐNEK,dr. MANSFELD GÉZÁNAK,dr. KŐRÖSSY
KORNÉLNAK, dr. RHORER LÁSZLÓNAK, dr. MATOLCSY MIK-
LÓSNAK, dr. VAS BERNÁTNAK, dr. BÁNÓCZYJÓZSEFNEK, dr.
KONEK FRIGYESNEK,dr. MELl CH JÁNOSNAK,dr. VÁRI REZSŐ-
NEK, dr. CSERÉP JÓZSEFNEK, dr. DOMANOVSZKYSÁNDORNAK,
dr. ÉBER LÁSZLÓNAK,dr. FILÁRSZKYNÁNDORNAK,dr. HOMO-
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RÓDI ANDERKÓAURÉLNAK,dr. LÁNG NÁNDORNAK,dr.
MAURITZBÉLÁNAK,dr. STEINERLAJOSNAK,dr. SZÉKELY
GYÖRGYNEKés dr. TÓTH-SZABÓPÁLNAKegyenként 600
K-t(6678/1911-12. r, SZ.,72.707/1912. VIlI. 5. vkm, sz.).FEDCBA
E J Kitüntetések és elismerések.
Ö császári és apostoli királyi Felsége 1911. evi
november hó 20-án. kelt legfelsőbb elhatározásával
legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy a
budapesti kir. m. tud.-egyetem hittudományi kara által
kiadottZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" P á z r n á n y P é t e r ö s s z e g y ű j t ö t t l e v e l e i " czímű mű II.
kötetének (legfelsőbb helyen való legkegyelmesebb el-
fogadásra felajánlott) díszpéldánya a c s á s z á r i é s k i r á l y i
c s a l á d h i t b i z o m á l n y i k ö n y v t á r á b a n e l h e l y e z t e s s é k (4343/1 911-
1912. r. SZ., 152.629. ex 1911/1912. Ill, 6. vkm. sz.).
Ö császári és apostoli királyi Felsége Bad- Ischlben,
1911. évi szeptember hó I-én kelt legfelsőbb elhatá-
rozásával dr. MARGALITSEDE egyet. ny. r. tanárnak, sok
évi buzgó és eredményes működése elismeréseül, a Ill.
oszt. vaskorónarendet legkegyelmesebben adományozni
méltóztatott (457/1911-12. r. SZ., 3508/eln.SRQPONMLKJIHGFEDCBAH U L
IX. 15. vkm. sz.).
Ö császári· és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1911. évi november hó 14-én kelt legfelsőbb elhatá-
rozásával dr. HANUYFERENCZegyet. ny. r. tanárnak a
gyerőmonostori czímzetes apátságot legkegyelmesebben
adományozni méltóztatott (2'390/1911-12. r. sz.).
Dr. GRÓSZEMILm. kir. udvari tanácsos, egyetemi
ny. r. tanárnak a Il. osztályú porosz koronarend ado-
mányoztatott (2643/1911-12. r. SZ., 3947/eln. 1911.
XII. 12.vkm. sz.).
Dr. BEÖTHYZSOLT egyetemi ny. r. tanárnak a
Minister úr a maga részéről is elismerő köszönetét
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fejezte ki, hogy nagy szakértelemmel és áldozatkész-
séggel gyűjtött aegyptologiai gyűjteményét a bölcsé-
szettudományi karnak tudományos kutatás czéljaira,
rendelkezésére bocsátotta (28 O2/1911-] 2. r. sz.,
149.409/1911. XII.' 20. vkm. sz.).
Dr. VÉCSEYTAMÁSegyetemi ny. r. tanárnak a
Minister ur, miután a hernádvácsei Vécsey-család
levéltárát az egyetemi könyvtárnak örök-Istétként át-
engedte, köszönetét és elismerését fejezte ki (3222/
1911-1912.1'. sz., 152.932 ex 1911/1912, I. 17. vkm. sz.).
Dr. MARGALITSEDE egyetemi ny. r. tanár részére
a II. oszt. szerb Szent Száva-rend adományoztatott
(3486/1911-12.1'. sz., 266/eln. 1912.I. 27.vkm. sz.).
Ö császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1912. évi január hó 31-én kelt legfelsőbb elhatározá-
sával, dr. GRÓSZEMILm. kir. udvari tanácsos, egyetemi
ny. r. tanárnak a drezdai egészségügyi kiállítás magyar
csoportjának rendezése körül teljesített szolgálatainak
elismeréseül a Lipót-rend lovagkeresztjét adományozta
(3850/1911-12. r. sz.).
Ö császári és apostoli királyi Felsége 1912. évi
január hó 29-én kelt legfelsőbb elhatározásával meg-
engedni mél~óztatott, hogy dr. szászi SCHWARZGUSZTÁV
egyetemi ny. r. tanár és törvényes utódai magyar
nemességük s "szászi " előnevük épségben tartása
mellett, családi nevüket a "Szászy-Schwarz" kettős
névre átváltoztassák (4871/1911-12. r. sz., 29.570/
1912. III. 30. vkm. sz.).
Öcs. és aposto kir. Felsége Bécsben, 1912. évi
április hó 12-én kelt legfelsőbb elhatározásával dr.
SlEGESCUJÓZSEF egyetemi ny. r. tanárnak a m. kir.
udvari banácsesi czímet legkegyelmesebb en adományozni
méltóztatott (5021/1911-1912. r, sz.).
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Ó császári es apostoli királyi Felsége Bécsben.
1912. évi április hó 18-án kelt legfelsőbb elhatározásá-
val dr. TANGL FERENCZegyetemi ny. r, tanárnak eL
magyar kir. udvari tanácsosi czímet legkegyelmesebben
adományozni méltóztatott (5137/1911-12. r. sz.).
Ó császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1912. évi április hó 25-én kelt legfelsőbb elhatározá-
sával dr. HOOR KÁROLYegyetemi ny. r. tanárnak és
törvényes utódainak a magyar nemességet "horócú"
előnévvel legkegyelmesebben adományozni méltózta-
tott (5434/1911-12. r. sz., 1818/eln. 1912. V. 11.
vkm. sz.).
Ó császári és apostoli királyi Felsége Bécsben.
1912. évi május hó 15-én kelt legfelsőbb elhatározá-
sával dr. BÉKEFIREMIGNEK,a zirczi, pilisi, pásztói és
szentgotthárdi egyesített cziszterczi-rendű apátságok
apátjának, volt egyetemi ny. r. tanárnak, a nyilv. r.
tanári czímet és jelleget legkegyelmesebben adomá-
nyozni méltóztatott (5589/1911-12. r. sz., 71.035/
1912. V. 28. vkm. sz.).SRQPONMLKJIHGFEDCBA
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister úr
az orvostudományi kar dékánjának, valamint dr. KÉTLY
KÁROLY,dr. RÉCZEYIMRE,dr. DOLLINGERGYULA,dr. GRÓSZ
EMIL és dr. NÉKÁMLAJOS egyet. ny. r. tanároknak a
cs. és kir. közös hadügyminister úr legbensőbb köszö-
netét tolmácsolta ama előzékenységükért, amit az
egyetemre, szakismeretük kibővítése czéljából vezé-
nyelt katonaorvosok iránt tanusítottak (1427/1911-
1912. r. SZ., 113.060/1911. IX. 28. vkm. sz.).
A vallas- és közoktatásügyi m. kir, Minister úr
dr. KLUGNÁNDORegyetemi tanár özvegyének, amiért
elhúnyt férje könyvtárából az egyetemi élettani inté-
zetnek 337 kötet könyvet és 2800 különlenyomatot
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ajándékozott, köszönetét nyilvánította (4149/1911-12.
r. sz., 19.792/1912. II. 23. vkm. sz.).
A vallás- és közoktatásügyi m. kir, Minister úr
dr. BÉKEFIREMIGzirczi apát, egyetemi czímz. nyilv. r.
tanárnak 2500 IC-s örök alapítványáért köszönetét
nyilvánította (5005/1911-12. r. sz., 34.385/1912.
IV. 10.. vkm. sz.).
A cs. és kir. hadügyminister azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo r v o s t u d o m á n y i
k a r d é k á n j á n a k , a I L s z . b e l k l i n i k a , L é s I L s z . s e b é s z e t i
é s L S .Z i . s z e m é s z e t i k l i n i k á k i g a , ' d g a t ó i n a k meleg köszönetet
mondott azon készségükért, . hogy nevezett klinikákra
magasabb kiképzés czéljából, az 1912-1913. tanévre
kivezényelt katonaorvosokat elfogadni és a hadúgyi
kormánynak ezen kivezényléssel egybekötött törekvé-
seit támogatni szívesek voltak (6778/1911-12. r , sz.,
110.201/1912. VIlI. 22. vkm. sz.).
Dr. SZINNYEYJÓZSEF ny. r. tanárt a helsingforsi
Finnugor-Társaság tiszteletbeli tagjává választotta (5453/
1911 -12. r. sz.),
Ó császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1911. évi szept, hó 15-én kelt legfelsőbb elhatározásával
dr. MIKASÁNDORegyetemi magántanárnak a - tudomány-
egyetemi . rendkivüli tanári czímet legkegyelmesebb en
adományozni méltóztatott (1428/1911-12. r. sz.,
113.843/1911. X. 3. vkm. sz.).
" .
O császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1911. évi november hó 5~én kelt legfelsőbb elhatáro-
zásával dr. BÁNÓCZIJÓZSEF, dr. BOKORJÓZSEF,dr. MAN-
GOLDLAJOSés dr. MELICHJÁNOSegyet. magántanároknak
az egyetemi ny. rk. tanári czímet legkegyelmesebben
adományozni méltóztatott (2254/1911-12. r. SZ.,
137.045/1911. XI. 20. vkm. sz.).
Ócsászári ésapostoli királyi Felsége Bécsben,
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1911. évi november hó lI-én kelt legfelsőbb elhatáro-
zásával kegyelemből megengedni méltóztatott, hogy
dr.: BÉKEFIREMIGny.SRQPONMLKJIHGFEDCBAr , tanárnak a pécsi cziszterezita-
rendű főgimnáziumnál eltöltött 8 évi rendes tanári
szolgálati ideje, az egyetemi tanári korpótlék szempontjá-
ból, 3 : 1 arányban beszámíttassék s ez alapon részére
a III. évötödös korpótlék a legfelsőbb elhatározás nap-
jától kezdve kiutalványoztassék (2168/1911-12. r. sz.,
139.386/1911. XI. 17. vkm. sz.).
Ö császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1911. évi november hó 28-án kelt legfelsőbb elhatá-
rozásával megengedni méltóztatott, hogy dr. DOLESCHALL
ÁLFRÉD ny. r. tanárnak kir. járásbírósági szolgálati
ideje az egyetemi tanári kerpótlék szempontjából meg-
felelő arányban beszámíttassék; ez alapon részére II.
ötödéves kerpótlék 1911. évi november hó 28-tóI
•
kintalványoztatott. A IIl. ötödéves kerpótlék a leg-
felsőbb elhatározás értelmében 1915. évi augusztus hó
I-én válik esedékessé (3200/1911-12. r. sz., 147.787.
ex 1911/1912. I. 9. vkm. sz.).
Ö császári és apostoli királyí Felsége Bécsben,
1911. évi november hó 26-án kelt legfelsőbb elhatá-
rozásával megengedni méltóztatott, hogy dr. PIKLER
GYULAny. r. tanár részére, egyetemi tanárrá történt
kinevezése előtt eltöltött szolgálati ideje az egyetemi
ötödéves tanári korpótlék szempontjából 1/3 arányban
beszámíttassék s ez alapon részére a IlI. ötödéves kor-
pótlék 1911 november 26-tóI, a IV. ötödéves kerpótlék
pedig 1915. évi szeptember hó 1-től folyóvá tétessék •
(3199/1911-12. r. sz, 147.073. ex 1911/1912. I. 9.
vkm. sz.).
Ö császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1912. évi május hó 15-én kelt legfelsőbb elhatározá-
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sával megengedni méltóztatott, hogy dr. PETZ GEDEON
egyetemi nyilv. r. tanárnak a budapesti ágo hitv. evang.
főgimnáziumban eltöltött 6 évi rendes tanári szolgá-
lati ideje, az egyetemi tanári ötödéves kerpótlék szem-
pontjából két év gyanánt beszámíttassék (5675/1911-
1912. r. sz., 70.971/1912. V. 28. vkm. sz.).
Ő császári és apostoli királyi Felsége Bad-Ischlben,
1912. évi július hó 13-án kelt legfelsőbb elhatározá-
sával megengedni méltóztatott, hogy dr. LUKCSICS JÓZSEF
egyetemi ny. r , tanárnak az egyetemi könyvtárnál
könyvtártiszti minőségben eltöltött 2 évi és 17 napi
szolgálati ideje, az egyetemi nyilv. r. tanári ötödéves
korpótlék szempontjából 3 : 1 arányban beszámíttassék
(64:81/1911-12. r. sz., 97.444/1912. VII. 23. vkm. sz.).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I ) Egyetemi ünnepélyek, meghívás ok, repraesen-
tationális működés, egyetemi szünetek.
A szokásos beiktatási, illetőleg tanévmegnyitó,
májusi újjáalakítási és tanévzáró ünnepélyeket Egyete-
münk az 1911-12. tanévben is megtartotta ; egyúttal
részt vett a nemzeti gyász vagy öröm, a tudomány
vagy a· hazaszeretet apostolai és vértanui emlékére
rendezett ünnepségeken is.
Ő császári és apostoli királyi Felsége, 1911. évi
legmagasabb születésnapja alkalmából Egyetemünk
részéről küldöttségileg kifejezett hódolatteljes szerencse-
kívánatokat legkegyelmesebb en tudomásul venni mél-
tóztatott (196/1911--12. r. sz., 5144/M. E. I. 1911.
• IX. 7. sz.).
Ő császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb
névünnepe alkalmából, 1911. évi okt. hó 4-én a buda-
vári koronázó-templomban tartott ünnepélyes szerit-
misén jelen volt az Egyetemi Tanács. Ugyanakkor
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tisztelgett a ministerelnöknél is, felkérve őt az Egyetem
üdvkívánatainak Ő Felsége előtt leendő tolmácsolására
(657/1911-1~.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr, sz., 3749. eln .. 1911. IX. 30. vkm.
sz.). Ő cs. és ap. királyi Felsége a kifejezett hódolatot
legkegyelmesebben tudomásul venni méltóztatott (171 7/
1911-12. r. sz., 6010/M. E. HI11. X. 20. vkm. sz.).
Ő császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb
születésnapja alkalmából, 1912. évi aug. hó 18-án, a
budavári koronázó-templomban tartott ünnepélyes isteni-
tiszteleten is részt vett az Egyetemi Tanács. Ugyan-
akkor tisztelgett a Ministerelnök úrnál, akit felkért
az egyetem szerencsekívánatainak Ő Felsége előtt
leendő tolmácsolására (6624/1911-12. r. sz., 3643. eln.
1912. VIlI. 14. vkm.). A Rector Magnificus pedig Ő
Felsége legmagasabb születésnapja alkalmából adott
ministerelnöki ebéden volt jelen (6502/1911-12.).
Ő császári és apostoli királyi Felsége a szerencse-
kívánatokat legkegyelmesebben tudomásul venni mél-
tóztatott (6780/1911-12. r. sz.,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4923/M. E. 1912.
VIlI. 19. vkm.).
Nemzetünk feledhetetlen őrangyala, dicsőült
Erzsébet királyné gyászos elhunytának évforduló napja
alkalmából, 1911. évi szept. hó 11-én, a budavári koro-
názó-templomban tartott ünnepélyes gyászmisén Egye-
temünk Tanácsa is megjelent (3/1911-12. r. sz.,
5057/M. E. 1911. IX. 2. sz. és 3496. eIn. 1911. IX.
7. vkm. sz.).
A dicsőült királyné emlékére ez évben is a szokásos
alapítványi ünnepélyes gyászmise az egyetemi templom-
. ban 19.11. évi nov. hó 20-án mondatott, amelyen részt
vett az Egyetemi Tanács (1826/1911-12. r. sz.).
Dicsőült Mária Terézia királynő, az Alma Mater
felejthetetlen újjáalakítójának emlékére 1911. évi nov.
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hó 29-én a Senatus részvétele mellett az egyetemi
templomban gyászistenitisztelet tartatott (1827/1911-
1912. r. sz.).
Újesztendő előestéjén, 1911. évi deczember hó
31-én tisztelgett atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABector Magnificus a m. kir. udvarnál,
újév napján pedig a bíboros herczegprímásnál, a m. kir.
Ministerelnök és a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
Minister úrnál, nemkülönben a cs. és kir. IV. had-
test parancsnokánál (2440/1911-12. r. sz.). Ö császári
és apostoli királyi Felsége a kifejezett legalázato-
sabb üdv- és szerencsekívánatokat legkegyelmesebb en
köszönettel tudomásul venni méltóztatott (3363/1911-
12. r. sz., 521/M. E. 1912. I. 25. sz.).
Részt vett az Egyetemi Tanács képviselete az
1848. évi törvények szentesítésének évfordulója napján,
1912. évi ápr, hóJ O-én a budavári koronázó-templom-
ban tartott ünnepi istenitiszteleten (47 O0/1 9 11 - 12.
1'. sz., 1987/M. E. 1912. IV. 2. sz.): Úrnapján, 1912.
évi június hó 6-án ugyancsak fenti templomban meg-
tartott ünnepi misén és az azt követő körmeneten
(5204/1911-12. r, sz., 3157/M. E. 1912. V. 28. sz.)
majd 1912. évi aug. hó 20-án a Szent-István napi kör-
meneten (6624/1911-12. r. sz., 3660. eln, 1912. VilI.
16. vkm. sz.).
Egyetemünk fényes ünnepé1yei közé kell sorol-
nunk dr. STOLPAJÓZSEF és dr. LUTILSZKYJENŐjogtudo-
mányi és dr. GROSSCHMIDLAJOS bölcsészettudományi
doktorjelölteknek, Ö csász. és aposto kir. Felsége leg-
magasabb pártfogásával 1912. évi ápr. hó 21-én az
egyetemi aulában történt ünnepélyes felavatását. Ez
ünnepélyes felavatáson 6 csász. és aposto kir. Felségét
dr. BALOGHJE 'ő vallás- és közoktatásügyi ministeriumi
államtitkár úr képviselte, akinek hazafias érzelmű
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beszéde nagyban hozzájárult az ünnepély fényének
emeléséhez (4161/1911-12. r. sz., 23.761/1912. II.
23. vkm. sz.).tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Külföldi t~tclományos conqreesusokra és ünnepélyekre
szow meghívók érkeztek,'
a Monakóban összeülő és a Földközi-tenger oceomo-
grCIJphia ikikutatása czéljából kiküldendő nemzetközi
msottságban való részvételre (358/1911-1912. r. SZ.,
102.246/1911. IX. 13. vkm. sz.);
a new-yorki egyetem rector-beiktatásiünne;pélvére
(1629/1911-12. r. sz.):
a Washingtonban 1912. évi szept. hó 4-én meg-
nyitott és New-Yorkban folytatott VIlI nemzetkö.d
chemia i conqressusra (1510/1911-12. r. sz.);
az a théni görög nemzeti egyetem alapításánakA
75. évforcl'ttZója alkalmából 1912. évi márcz. hó 25-én
tartott julYileumi ünnepségekre és az a théni XVI nem-
zetközi or ienta lista -congressusra CI885/1911 - 12. r. sz.);
a pittsburgi egyetem 125 éves fenná llá sa emlékére
1912. évi febr. hó 27 - 29. napjain tartott j~tlYileUlni
ünnepségekre (2836/1911-12. r. sz.);
a Leidenben 1912. évi szept. hó 10-én megtartott
X [V. nemzetközi mllá stör ténelrni conqressusra (3264/ 1911 -
1912. r. sz.);
a londoni kir . természettuclományi tá rsa ság 250 éves
fennállásának emlékére 1912. évi július hó lqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf -18.
napjain megtartott jubileumi ünnepségekre (3290/1911-
1912. r. sz.).
az 1. spanyol iskolaegészségügyi congressussa l kap-
csolatosan Barczelonában, 1912. évi ápr, hó 12·---17-ig
rendezett orvosi paeclagogia i és mű6pítészeti egyletek
iskolai munkakiá llítá sá ra (3734/1911-12. 1'. sz.);
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atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAphüade~J ia i természettudományi akadémia 100
éves fennállásánnk emlékére l 912. évi márezíus hó
19- 21. napjain megtartott iinnepségekre (3996 II 911 -
1912. r, sz.):
a cl1,lblini egyetem alapításának 200 éves évfordulója
alkalmából 1912. évi július hó 4-6-án tartott jubileumi
ünnepségekre (4124/1911-12. r. sz.):
a Washingtonban 1912. évi szept. hó 23-28-ig
tartott XV. nemzetközi hygienikus és clemographia i con-
gressusra (4362/1911-12. r. sz.);
a Londonban 1913. évi augusztus hó 6-12-ik
napjain megtartott XVII. nemzetközi orvosi congressusra
(4901/1911-12. r, sz.);
a Genfben 1912. évi szeptember hó első hetében
megtartott XlV. nemzetközi anthropologia i és régés.:~eti
congressusra (4905/1911-12. r. sz.);
New- York állam nevelésügyi épülete 1912. évi okt.
hó 15-17. napjain tartott felava tá si ünnepélyére (4986/
1911-12. r. sz.);
a lembergi egyetem 250 éves fennállásának emlékére
1912. évi május hó 29-én tartott jubileumi ünnepségekre
(5079/1911-12. r, sz.);
a Rómában 1912. évi október hó 16-21-ig meg-
tartott X. nemzetközi szépmíivészeti congressusra l(52SS/
1911-12. r. sz.);
a P rágában 1912. évi július hó 26-31-ig tar-
tandó VI. nemzetközi electrologia i és orvostani radiologia i
congressusra (5264/1911-12. r. sz.); e congressus el-
halasztatott ;
a Rómában 1912. évi október havának első felében
megtartott Ill. nemzetközi a rcheologia i congressusra (547O/
1911-12. r. sz.);
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atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHágában ] 912. évi augusztus 22- 27-én tartott
II. nemzetközi erkölcsnevelésügyi conqreseusra (568 0/1911-
1912. r. sz.) ;
a Pá r isban 1912. év októberében tartottAI. nemzet-
közi összehasonlító pa tlwlogia i conq ressusra (6749/1 9qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11-
1912. r. sz., 72.382/1912. V. 29. vkm, sz.);
a chicagoi egyetem Harper JYIemOl'ia l-könyvtá rának
1912. évi június hó 10-11-én tartott felava tó ünne-
pélyére (5768/1911-12. l' sz.);
a Beetonban 1912. évi augusztus hó 12-17-én
tartott IX. nemzetköz'; otologia i conqressusra (6O15/
1911-12.1'. sz.) ;
a Leipzigben 1912. évi október hó 17-20-ig a
főiskola i paedagogia i társaság által megtartott 3. gyú1ésre
(6159/1911--12. r. sz.);
az Ottanában (Canada) 1913. év nyarán tartott
XIL nemzetközi geologia i conqressusra (6101/ 1911 - 12.
r. sz.); ,
a housion-texa si Rice-féle főiskola 1912. évi október
hó 10-12-én tartott feZcuca tá si iinnepélyére (6704/
1911-12. r. sz.).
Haza i hcdóságoktól, intézetektől és egyesületektó1 meg-
hívá sok érkeztek:
a bttílapesti m. kir . á lla torvosi főiskola 1911. évi
szeptember hó 13:-án tartott tanérmegnyitó ünnepé-
lyére (139/1911-12. r. sz.);
a Kirá lyi J 6~sef- Míiegyetem 1911. évi szeptember
hó 24-én tartott megnyitó közgyíílésére (350/1911--,12.
r. sz.) ;
a museumok és könyvtá rak országos bizottságának 1911.
évi október hó 7. és 8-án Nagyváradon tartott rendes
évi közgyíilésére (453/1911-12. r. sz.);
az egyetemi ifjúság által az aradi vértanuk emlé-
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kére 1912. évi október hó 6-án tartotttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAemlékünnepélyre
(1044/1911-12. r. sz.);
a fúrómérnökök ·és fúrótechnikusok 1911. évi október
15-18-ig Budapesten megtartott XX V. nemzetközi
1'ándorgyűlésére; illetve X VII. rendes évi közgyűlésére
(1214/1911-12. r. sz.);
a Liszt-bizottság által a budavári koronázó-templom-
ban 1911. évi október hó 21-én rendezett "Koronázá si
misé"-re_ (1614/1911-12. r, sz.).
az Eötl'ös-Oollegi'L~m új épületének 1911. évi októ-
. ber hó 26-án megtartott felava tá si ünnepélyéreA (1693/
1911-12. r. sz.);
,a "P etőfi-csa lád" síremlékének 1912. évi október
hó 29-én megtartott leleplesée; ünnepélyére (1703/1911-
1912. r. sz.};
a Kirá lyi József-Műegyetem által néhai CSERHÁTI
JENŐ volt ny. r, műegyetemi tanár emlékére 1911.
évi november hó 19-én rendezett ilnnepélyre (2101/
1911-12. r. sz.);
az Orss. Közegészségügyi Egyesület 25 .éves fennállása
alkalmából 1911. évi deczember hó 17-én tartott
XXVL évi rendes közgyűlésre (2580/1911-12. r. sz);
a Kisfa lt~dy-Tá rsa ság által GYULAIPÁL emlékére
1912. évi február hó ő-én rendezett ünnepélyre (3704/
1911-12. r, sz.):
dr. BÉKEFIREMIGzirczi apát beikta tá sa alkalmával
1912. évi február hó 19-én Zirczen tartott diesebédre
(3741/1911-12. r. sz.):
a budapesti Lloyd termében 1912. évi február hó
29 -én tartott gyógyszerész-művészestélyre (3782/1 911-
1912. r, sz.):
az Egyetemi Ka r által 1912. évi február hó 19-én
tartott tá~zestélyre (3870/1911-12. r. sz.);
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atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagya r Földra jzi Tá rsa ság 40 éves fennállásának
emlékére 1912. évi márczius hó 7-én tartott jubüá r is
ünnepélyre (4228/1911-12. r. sz.);
a B. E. A. C. által dr. GERENTSÉR LÁSZLÓ egyetemi
vívómester tiszteletére 1912. évi márczius hó 25-én
rendezett jubilá r is dvóünnepélyre (4607/1911-12.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr, sz.);
a marosvásárhelyi Ke,jnény Zsigmond Tá rsa ság által
1912. évi április hó 27-én dr. HATALA PÉTER érdeme-
sült egyetemi ny. r, tanár 80-ik születésnapjának meg-
ünneplése alkalmából tartott díszközgyűlésre; ez alka-
lommal a Rector Magnificus az agg tudósnak az Egye-
tem üdvözletet tolmácsolta (5085/1911-12. r, sz.);
a székes((Jvá rosi á lla tker t 1912. évi május hó 20-án
tartott megnyitó-ünnepélyére (5368/1911-12. r. sz.);
a közgazdasági egyetem felállítására vonatkozó fő-
rendiházi. határozati javaslat részletes megbeszélése
végett a Cultusministeriumban 1912.' évi június havá-
nak első felében tartott ér tekezletre (5654/1 911-12.
1'. sz., 72.092/1912. V. 21. vkm, sz.);
a kassa i m. kir . gazdasági akadémia ifjúsági zászló-
jának 1912. évi június hó 15-én tartott zá szlófel(J Jva tá si
'ünnepélyére (5717/1911-12. r, sz.):
a magya r orvosok. és természetvizsgá lók 1912. évi
aug. hó 25-2 9-ig Veszprémben megtartott XXXV.
'Vándorgyűlésére (5846/1 911-1 2. 1'. sz.);
az Országos Középiskola i Taná regyesület 1912. évi július
hó 2-án és 3-án tartott XL VL évi rendes közgyú7ésére
(6066/1911-12. 1'. sz.).
Meghívá sok érkeztek még:
A magya r női egyesületek Orse. Szövetsége által az inter-
parlamentáris magyar csoport és a magyar békeegye-
sület rendezésében 1911. évi szept. hó 1] -én, Mr. MEAD,
5*
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a bostoni békeegyesület elnöke és neje Mrs. MEAD által
tartotttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelJ Jadá sm (113/1911-12. r. sz.);
a kolozsvá r i Ference József Tudományegyetem 1911.
évi szept. hó 24-én tartott tanévmegnyitó-ünnepélyére
(468/19]]-12. r. sz.);
a kolozsvá r i F erence József Tudományegyetem által
1911. évi szept, hó 28-án tartott ))Sub auspiciis Regil'
doktorrá ava tá sra (549/1911-12. r. sz.);
a sepsiszentgyörgyi ))Székely Nemeeii Múzeum" épü-
letének 1911. évi okt. hó 22-én tartott a lapkó7etételi
ünnepélyére, mely alkalomból a Hector Magnificus az
ünneplökkel való együttérzését táviratilag fejezte ki
(1619/1911-12. r. sz.);
az Országos Magya .r Ipa .rművészeti Tá rsula t által 19 11.
évi november hó 23-án rendezett laká smíh'észeti kiá llítá s
megnyitására (2191/1911-12. r. sz.);
az Egyetemi Kor által 1O11. decz. 5-én rendezett
Mikulá s-tánczestélyre (2372/1911-12. r. sz.):
a Seeni Margit Kör által Erzsébet Amalia királyi
herczegnö Ó Fensége fövédnöksége alatt 1911. decz.
12-én tartott irod. és zeneestélyre (2542/1911-12. r. sz.); .
az Orss. Magya r Képzőmíivészeti Tá rsula t j~tbilá r is
kiállításának 1911. évi decz. hó l ő-án tartott meg-
nyitó-ünnepélyére (2581/1911 - 12. r, sz.);
a Nemzeti Torna -Egylet által 1911. c1ecz.hó 16-án
megtartott diestornaea sro (2669/1911-12. r. sz.};
a Dunántúli Széchenyi-Szövetség által 1912. évi
január hó 13-án rendezett "Széchenyi-Bá lU-raA (2843/
Hll1-12. r. sz.);
az Onostanha llga ták Segítő- és Onképző-Egyesülete által
1912. évi január hó 27-én tartott IIMedik~ts-Tánczestély((-re
(3046/1911-12. r. sz.);
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atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABölcsészetha llga tók Segítő-Egyesülete által 1912. evi
január hó 20-án tartott tánczestélyre (3088/1911-12.
r. sz.);
az á lla torvostanha llga tók által 1912. évi február hó
l-én tartott tánczestélyre (31 71/1911 -12. r. sz.);
gróf Zichy Nándor emlékére a Szent-István-Tár-
sulat által a budavári koronázó-templomban 1912, évi
január hó 24-én tartott gyás.zmisére (3190/1911-12.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r, sz.);
az Országos Ismeretter jesztő Tá rsula t 1912. évi január
hó 21-én tartott soroza tos előadásá ra (3212/1911-12. r. sz.);
a M. kir . József-műegyetemi Segélyegylet által az egye-
sületi házalap javára 1912. évi február hó 14-én
rendezett technikus-bá lra (3227/1911 - 12. r. sz.):
a Magya r Mérnök- és Építész-Egylet 19i2. évi január
hó 12-én, febr. hó 5-én, febr. hó 12-én, febr. hó 19-én
és febr. hó 26-án tartott anketjeire (3307/1911-
1912. r. sz.);
az Országos Tanítói Segélyegylet által 1912. évi febr.
hó 2-án Báró EÖTVÖS JÓZSEF halálának évfordulója
alkalmából rendezett emlékünnepélyre (3345/1911-12.
r. sz.);
a Szent Margit Ká r által 1912. évi febr. hó 7-én
tartott hangversenyre (3562/1911-12. r. sz.):
a Magya r Földra jzi Tá rsa ság 1912. évi február hó
8-án tartott felol!va sóülésére (3565/1911-12. r. sz.);
a Sseni , Imre Kör 1912. évi február hó 14-én
tartott tánczestélyére (3589/1911 -1 2. r. sz.);
a Turáni tá rsa ság 1912. évi február hó 7-én és
m'árczius hó ő-én tartott felolva só-estélyeire (3663. és
4203/1911-12. r. sz.).;
a Luther -Otthon által 1912. évi febr. hó 16-án
rendezett tánczestélyre (3664/1911-12. 1'. sz.);
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aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyetem Kör 1912. évi február hó 19-én
tartott farsangvégi tánczestélyére (3870/1911-12. r. sz.);
a Műegyetemi Athletika i és Footba ll-Club által 1912.
évi márczius hó 31-én József nádor emlékére rendezett
főiskolai ka rdversenyre (4655/1911-12. 1'. sz.);
a kolozsvá r i Ference József tud.-egyetem 1912. évi
május hó 2-án tartott Sub auspiciis Regis felavatási
ünnepélyére (5149/1911-12. r. sz.);
az Ors.~ágos Jpa regyesület 1912. évi május hó 16-án
tartott évi rendes és 7O éves fennállásának emlékére
ugyanakkor tartott díszközgyíilésre (5239. és 531 0/
1911-12. r. sz.);
a Bethlen Gábor Kör 1912. évi május hó 19-én
tartott zá szlóamtá si és jubileumiiinnepélyére (527 7. és
5433/1911-1912. r. sz.);
a Magya r Tudományos Akadémia 1912.evl május
hó 5-én tartott ünnepélyes közgyíilésére (5289/1911-
191 2. r, sz.);
azornbor i Rákóczi-szobor 1912. évi június hó 9-én
tartott lelepleséei ünnepélyére (5338/1911-12. r. sz.);
a kolossoir ! m. kir . F erence József t'tld.-egyetem
a la ipítá sának 40-ik évfordulója alkalmából 1912. évi
május hó 29-én tartott ünnepélyre (5565/1911-12. r. sz.);
a Felvidéki Magya r Közművelődési Egyesület-nek
Iglón, 1912. évi auguszt. hó 20-án tartottA XXX . ren-
des közgyíilésére (6455/1911-12.1'. sz.).
Dr. RADOS GUSZTÁV kir. József-műegyetemi rector
urat, a müegyetem körmányzatának átvétele alkalmából
a Becior Magnificus az Egyetemi Tanács nevében
üdvözölte (67/1 911- 12. r. sz.).
Dr. Nárai SZA.BÓ SÁNDOR vallás- és közoktatásügyi
államtitkár urat 25 éves közszolgálati jubileuma alkal-
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mából az Egyetemi Tanács nevében atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABector Ma nificus
őszinte örömmel üdvözölte (1713/1911-12.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. sz.).
LÉVAYJÓZSEFkoszorús költőt azon alkalomból, hogy
őt a Kisfaludy-Társaság 50 éves tagsága alkalmából
Miskolezon ünnepeltetésben részesítette, az Egyetemi
Tanács a következő távirati üdvözléssel kereste fel:
"A budapesti kir. magyar tud.-egyetem Tanácsa
hazafias üdvözletet küldi az érdemes magyar lantosnak,
aki már 68 évvel ezelőtt írta meg első versét : aA
TT.'t'Ut
"r~ez-.
Azóta nemzedékek multak s nemzedékek lettek,
de az örökifjú lantos tüzes, hazafias, majd pedig
kedves zamatú népi es dalaival, jelentős és arany-
tollal ékesített közéleti munkássága mellett is, szor-
galmas méh módjára, szakadatlanul gyűjtötte az
érdemeket arra, hogy most, amidőn a Kisfaludy-Tár-
saság immár félszázada tiszteli tagjai sorában, ezen
királyi tud-egyetem Tanácsa Őt szerétettel köszöntse
Kisfaludy Károly eszavaival:
"Tiszteld a költőt, kit igaz lelkesedés a szépért
és jóért vezérel."
Lévay József! Meghajt juk előtted az Alma Mater
százados zászlóját." (2105/1911-12. 1'. sz.)
Dr. HANUYFERENCZ egyet. ny. r. tanárt azon
alkalomból, hogy részére Ö Felsége a gyerőmonostori
ez. apátságot adományozta, az Egyetemi Tanács nevé-
ben a Bector Magnificus üdvözölte (2390/1911-12.
r, sz.).
Dr. BÉKEFI REMIG ny. r. tanárt a Bold. Szűz
Máriáról nevezett zirczi, pilisszántói és szentgotthárdi
egyesült cziszterczi-rendű apátságok valóságos apátjává
történt kinevezése alkalmából az Egyetemi Tanács
üdvözölte (2591/1911-12. r, sz.).
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Dr. GOLDZIHERIG 'Áez egyet. ny. r. tanár 1911.
evi decz, hó 20-án töltötte be egyetemi tanári múkö-
désének 40-ik évét, Érdemes tudosunkat a külföldi
orientalisták saját elhatározásukból testületileg üdvö-
zölték és számosan csatlakoztak e küldöttséghez atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bector Magnificus vezetése mellett egyetemünk tanárai
közül is (2648/1911-12. r. sz.).
Dr. GRÓSZ EMIL m. kir. udvari tanácsos, ny. r.
tanárt a II. oszt. porosz kir. koronarenddel történt
kitüntetése alkalmából az Egyetemi Tanács üdvözölte
(2643/1911-12. r. sz.).
Dr. GOPCSALÁSZLócultusministeri osztály tanácsos
urat, ministeri tanácso si czímmel és jelleggel történt
legkegyelmesebb kitüntetése alkalmából az Egyetemi
'I'anács nevében a Hector Magnificus üdvözölte (3110/
1911-12. r. sz.),
VASZARYKOLOS bíbomok-herczegprímást, egyete-
münk tiszteletbe1i hittudományi c1octorát, 80. születés-
napja alkalmából a Rector Magnificus az Egyetemi
Tanács nevében is melegen üdvözölte (3731/1911-
1912. r. 8Z.).
Dr. VÁMBÉRYÁRlIHN érdemesült ny. r. tanarunk
1912. évi márczius hó 19-én töltötte be 80-ik élet-
évét. Az egyetem az agg tudósnak, a Rector Magnific~~s
vezetése mellett, küldőttségileg fejezte ki szerencse-
kívánatait (3998/1911-12. r. 8Z.).
BRANDTR: F. moszkvai egyetemi tanárt 25 éves
tanári müködése alkalmából a Rector Magnificus távira-
tilag üdvözölte (4603/1911-12. r. sz.).
Dr. SIEGESCUJÓZSEF egyet. ny. r. tanárt m. kir.
udvari tanácsossá történt kinevezése alkalmából a
Senatus üdvözölte (3021/1911-12. r. sz.).
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Dr. TANGLFERENCZegyet. ny. r. tanárt az Egye-
temi Tanács m. kir. udvari tanácsosi czírnmel történt
legfelsőbb kitüntetése alkalmából melegen üdvözölte
(5137/1911-12. r. sz.).
.Dr. TELEszi{YJÁNOSm. kir. pénzügyminister urat, a
pénzügyi kormány vezetésével történt legkegyelmesebb
megbízatása alkalmával az Egyetemi Tanács tisztelettel
üdvözölte (5191/1911--12. r. sz.).
Dr. HOOR KÁROLYegyet. ny. r. tanárnak magyar
nemességgel történt legfelsőbb kitüntetése alkalmából
a Senatus üdvözletet fejezte ki (5434/1911-12. r, sz.).
ACHMEDFUAD török herezeg 6tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFenséqe, a airói
egyetem rectora, 1911. évi október hó 13-án meg-
látogatta egyetemünket. Az illustris vendég, akit a
Redor Magnificus személyesen fogadott, dr. GOLDZIHER
IGNÁCZés dr. KMOSKÓMIHÁLYegyet. ny.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'1'. tanárok
és dr. KUNos IGNÁczegyet. magántanár, a keleti keres-
kedelmi akadémia igazgatójának kalauzolása mellett
tekintette meg egyetemünket és az egyetemi könyv-
tárt, ahol dr. FERENCZIZOLTÁNkönyvtárigazgató szol-
gált szakszerű felvilágosításokkal. Az előkelő vendég
búcsúzáskor a legnagyobb elismerés hangján nyilat-
kozott tapasztalatairól (1504/1911-12. r. sz.).
Dr. WALDEYERVILMOSNAK,a berlini egyetem hír-
neves tanárának és egyetemünk tiszteletbeli orvos-
doctorának tiszteletére, Budapesten tartózkodása alkal-
mával, 1912. évi márczius hó 24-én egyetemünk tanárai
által rendezett lakomán tanáraink közül számosan vet-
tek' részt és az illustris vendéget a· Recior Magnificus
az egyetem nevében felköszöntötte (4606/1911-12.
r. sz.).
Egy érdekes és örvendetes eseményt kell e helyen
említeni. Ugyanis a bécsi egyetem tanári testületének
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számos tagja, részben hozzátartozóikkal együtt, nagy-
számú hallgatóság kíséretében, évenként husvét körül
nagyobb kirándulást szokott tenni. A folyó évben
Magyarországon át irányították harmadik egyetemi
utazásukat. A közel 300 főből álló társaság, REDLICH
OswALDbécsi egyetemi rector vezetése alatt, folyó évi
április hó 11-ik napján érkezett Budapestre és az itt
töltött három nap alatt, székesfővárosunk nevezetessé-
geit és környékét tekintette meg.
, A vendégek fogadtatása, elszállásolása, kalauzolása
és szórakoztatása körül az egyetem a müegyetemmel, a
főváros hatóságával, a báró Eötvös József collegium,
valamint a Magyar Földtani Intézet igazgatóságával
együttesen járt el. De kívették a vendéglátásból részü-
ket az egyetemi ifjúsági egyesületek is; ezenkívül úgy
,a nagyméltóságú vallas- és közoktatásügyi m. kir,
ministerium, valamint a főváros közönsége a látogatás
körül fölmerült költségek túlnyomóan legnagyobb része
fedezéséról gondoskodtak. A fogadással kapcsolatos
administrativ teendők legnagyobb része a rectori hiva-
talra hárult, Ezzel a bécsi és a budapesti egyetemi
körök személyes és barátságos érintkezése indult meg;
jó kezdeményezésnek vesszük ezt, mert a kölesönös
megismerés alapját képezi a kölcsönös megbecsülésnek
és a barátságnak, melynek ápolása kívánatos (4159/
1911--12. r. sz., 47.889/1912. IV. 10. vkm. sz. és
6449/1911-12. r. sz., 56.508/1912. VII. 24. vkm. sz.).
A Budapesten töltött élvezetes, vídám és .tanulságos
napokért dr. REDLICHOSWALDrector meleghangú köszönő-
levelet intézett a Rector Magnificushoz (5199/1 911--
1912. r. sz.).
Rectori szűnnapok voltak: 1911. évi október hó
31-ike (1620/1911-12. r. sz.), farsangi szűnnapok
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1912. évi február hó 19., 20. és 21. napjai (3552/
1911-12. r. sz.), április hó 11-ike (4700/1911-12.
r. sz.) és május hó l-ső napja (4923/1911-12. r ..sz.).A
Jj Szabadságolások.
Dr. VÉCSEYTAMÁSny. r. tanárnak egészségi 'okok-
ból 1911. évi szeptember h 6 1-én kezdődő egyévi
szabadságidő engedélyeztetett (2110/1911-12. r. sz.,
128.313/1911. XI. 11. vkm. sz.);
dr. 'l'AUFFERVILMOSny. r. tanár 1912. évi febr.
hó végéig terjedőqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő heti szabadsá ot nyert (3784/
1911-12. r. sz., 14.556/1912. II. 5. vkm. sz.);
dr. MEDVECZKYFRIGYESny. 1'. tanárnak 1912. évi
márczius hó 5-Ml számítandó 5 heti szabadságidő
engedélyeztetett (4546/1911-12. r. sz., 34.391/1912.
Ill. 16. vkm. sz.);
dr. PIKLERGYULAegyet. ny. r. tanárnak egészsége
helyreállítása czéljából az 1912-13. tanévre szabadság-
idő engedélyeztetett (5961/1911--12 .. r. sz., 78.656.
1912. VI. 14. vkm. sz.);
dr. TANGLFERENcz ny. r. tanár, orvostudomány-
kari dekánnak a Minister úr 1912 július 15-MI -
augusztus hó végéig, majd szeptember 15-től - novem-
ber hó 6-ig terjedő szabadságidőt engedélyezett (6009/
1911-12: r, sz., 79.138/1912. VI. 14. vkm. sz. és
6348/1911-12. r. sz., 91.:358/1912. VII. 12. vkm. sz.);
dr. BEKEMANÓbölcsészettud.-kari dekánnak 1912.
évi július hó 15-MI 6 heti szabadságidő engedélyez-
tetett (6325/1911-12. r. sz., 87.271/1912. VII. ll.
vkm. sz.).

II. FEJEZET.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Az egyetemitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAha llga tósá 1911-12. tanévi általános
viszonyaira nézve a következő táblázatok nyujtanak:
áttekintést:
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ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA h a llg a tó k szám a .
Hallgató volt
M ely ik fé lé v b en
rend-
kívüli
Össze-
rendes
sen
A jog- és ál.larrrt.udorn árrví karban:
Az orvosludolnányi karban:
--
Bölcsészettanhallgat6 az 1. félév ben
13) 1.006 I 139 I 1.145I I 4) 955 II ,a II. félév ben I 118 1.073
-
I I
I
I
Gyógyszerészettan- az 1. félév ben I 181 181
1hallgató
a Il. félévben I 180 180
Összesen:
I I IA7. 1. félévben 6.843 1 824 7.667I
A II. félévben I 6.233 I 729 I 6.962I
1) Ebből II. éves rendes grógyszerészettanhalllgató 38
2 )IHGFEDCBAU • • H" " 3 6
3) " I."" " 34
')" """ " 36
A hittudoznányi l.J::arban:
Az I. félévben
A ll. félévben
266 I
216 I
3.585
3.049
-~==============-=======T======T============I
ll) 2.430 I
~az I. félévben 1Orvostanhallgató i I
, a II. félévben 12) 2.357. 1 46 I 2.403
I I 1 IGyögysaerészettan- az 1. félévben I 161 161hallgató I a ll. félévben I I 158 I 158
A bölcsészettudornányi l,arban:
Az I. félévben
A ll. félév ben
3.319 II
2.833
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.M e ly ik fé lé v b e n ~ qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.,t<j
El
'o
~
A hittudoITlányi karban:
A jog- és á.lIarri t'u.cío rn.árav í karban:
II li· · I I
2 1 2 3.585Az 1. félévben. U39 58/1031382 i 2291 26 (1.0441
2/A II. félévben ./l.ií021 48 80 13231201 1 24 j 8671 2 3.049
Az orvostudoITlányi karban:
--- - - -
Orvostan- I LI I 5411271194114818 i1.184 1 1826 I ! 4 2.495hallgat6 r
lll.' :789 i 51 1124 18811421 8 11.097 1 4 2.403
Gyó"".- i LI 1 I 3! 1 141 I 671 1 I591 16 I I 161tanhallgat6 I
~41
I
651II. 57 I 1 1 31 1:71 1 I 1 1 158
A bölosészettudoITlányi karban:
==~-~=-=-'~,----~-='-= - ---
Az 1. félévben '11 7;! 231--r--I-- I 1 /
A II. félévben. 761 231 I I I 1 IBA
81
1 100
I 99
BÖlcs~szet- -11.-,1-'597
tanhallgató I '1
,II. , 581
38; ~7113811~8110 :
341 34112711241 10 I
Gy6gysz.- 1.' 64- 1
tanhallgat6 I I I
1 II. 73
2' 21 33; 191 1
2 I 2! 30 I 171 I
193
159,
2 211.145
2 2 11.073
IIIHGFEDCBAI I 181
180
Ö ssze sen :
1=='==--;=,' -:-I-~·c,==i·==1=1 ~I===i=='1 '-----,1--==-~I=-,1==
Az 1. félévben. 13.3621' 176 I 272
1
763 538
1
44 12.4991 4 9
1
7.667
A II. félévben .[3.078 159 I 243 6851498 A2 12.244 4 1 9 6.962
1 , I ; , I I 1 I I
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c) A· ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a llg a tó k kimutatása anyanyelv szerint.
Melyik félévben
A hittudományi karban:
Az I. félévben .
A II. félévben .
A jog- és államtudományi karban:
, 1 I I ill II! 1 1 II \1 -
Az 1. félevben ... 3.384
1
63, 73
1
2121
1
8,' 211'1'11111 '1' r \. 3.585
A II. félévben. . . 2.862[ 56! 65[20121,101. 2! 1 . 11 11.. 1.. 3.049BA
===~======~======T=.==~T=~~~~~~r==1
I ' 1 I ! 1 I II 1 'II IIOrvostan- 1. 2.197 126 8325 51 4 . I 21' 1 6. '1' . . 2.495
hallgató! I 1. I I 1 1 1 I I
II. 2.10S 125, 81 25,511 4, • ,2 .111 6, .1. .1. .12.403
Gy6gysz.-tan-
hallgató
Az orvostudományi karban:
: 1.1149
1
1
6; 212111,1 ~.1.1.1,.1. 1\.j.l. .11.11161
1II. I 147 51 2, 21 1 11.. 1 .. 1. .1. I .1.. 158
Bölcsészettan-
hallgató
A bölosészettudományi karban:
1 LI 980: 94! 34'1011813 11.;.1·111.11121·1111.145
1II. I 9191 831 32'1l11913i 11.1. i .1, 11.11121. \ 111.073
Gyögyae.-tan-
hallgató
1 I 1 [ [1 I 1 [ 1 1 II
,1. 168, S 3. ll' l' 1[,1, . ,1·, II ,\181
t n. 168, 71 31, 11, 1' It 1.1..1 . [ . , .1 ' I ' 1' 180
Összesen:
Az 1. félévben ,
A II. félévben ,
I I I I I I I ill I I I 1 I
, ~~313051210:6719212412Is,1 1118111112i 1[117,667
.16.25sl284119s~6719312612Isll 111s111112! li 116,962
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A hittudoluányi karban:
I
51 82 i 7 1
! ,
Az 1. félévben
.1 I 1 I 41 1 100I
I
811
,
1 I
I
A II. félévben .1 ~ I j 7 I 4! 1 99o I
A jog- és ál.Ia.rn.t.u.d.orn árryi kal'ban:
.-
... 1710 12.790 I 19 i 25 I
I
10 I 4/3.585Az 1. félévben 27 I
I I I( I
12 I . 15 I 5 I 3 13.049A II. félévben . _ . I 588 12.407 I 19 I
Az orvostudornányi karban:
i I
~;1181 , 212.495! 1 7 I 10 IOrvostanhallgató . 271 ,2.175
1 I
81lu. 258 12.1031 I 10 16 I ~ 12.4036 I
GYÓgy sze réssett an -1 LI 19 I 142[ I ! I II 161
151 1
Ihallgató I
143 I I
I Iu. I 158
A bölosészettudoluányi karban:
239 [ 8811 1 [
I
10 1 9 1 /1.145Bölcsészettan- II. 5 '
hallgató lll. 219 I 8321 I 5 I 9 I 7 [ 11.0731
, Gyógyszerészettan-I LI I 1651 1 I 1 1 I I15 I 181
131 [
I
. hallgató 1II. 1
1661 I I 1 I 1 180
Összesen:
Az 1.. félévben 1.259: 6.235\ 27 I 491 561 34 f~17.667
A II. félévben 1.098 5.7321 261 341 41 I 25 6 16.962
,
I IBA
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A jog- és álla:rntudOlnányikarban:
1. félévbon l'o'II04ls'l' 1;1255!31Oro14881234'1301 90156513~~41r."5
I I . félévben 1522 84 74194238'230 2439611841115 75,504 29113803.049
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O:;n'~· ll.12411 52138117812241286' 10125017711S41344143711~ll'2~.435
g II. 12311 48 35172/2141273,10241 73,175,335426 111115912.403
GY6gYBZ'-11.1121
1
81 10j 151.1321 41
:1 :1 ~I 211531:1
3 161tanhall- I
7110115 . 311 41 21153: gató I I . 11 3 158
A bölcsészettudo:rnányi karban:
- -
~c:!ü..·-I1.1168 3611816020116711911251 24 81' 51
1
137i 191113t·145
gat6 II. h58 33 18 541881 64 171191 21 721 45 133 17111341.073
Gy6gysz.- : 1 .1 1 4 31 4! 5. 15[ 81 21 351 8116 161 231 . :' 321181tanhall- I I
5115 8 16, 151 231 • 1132 180gat6 II. I 141 31 41 81 21 351
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TÖRTÉNETE.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA85A
lJ Nöhallg~tó1rihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z 1 9U -l2 . ta n évb en .
Tanfélév
A hallgat6k
.-. <.
Rendes .•
Rendkívüli
Ö ssze sen
Ö ssz e sen
Ö ssz e sen
Ö ssz e sen
Róm. kath.
GÖr. kath.
GÖr. keleti
Reformátns . .
Ágost hitv. ev••
Unitárius.
Izraelita • . .
Felekezetnélküli
M agya l'
Német.
R orn án .
Tót .
Szerb
Horvát.
Ruthén
Franczía
Lengyel
105
1
132 '11~~37 103 130 • I~\233 470
24/ 41 11 9 85 24 39 111 9 83 168
129 173 II 9 322 12716911 9F 638
37 81 6 128 36 79 6 4 125 253
1 1 1 1 2
3 3 6 3 3 6 12
10 17 1 2 30 10 16 1 2 29 59
5 10 1 16 5 10 1 16 32
21 321 36
69 61 3 3 136 68 60 3 3 134 270
2 2 2. • 2 4
129 173 11 9322 mlJ.6911I-'g 316 638
l~i16! 9 j91 3~~ 1~~ 1p~ 9 9 2i~ 5~~
21.321 36
1 • 1 l 1 2
1 . 1 1 1 2
1. 1 1 1 2
1. 1 1 1 2
. ~~
129 l73II 91 322 127 169 11 9 316 638
24 681 2 21196 23 671 2 2 94 190
103 100 9 71·219 102 97 9 7 215 434
2 . 2 2 2 4
12.312 36
1 1. : 1 :2 .1 .1: : .2 4
129 17311911322 m/J.6911/9 316 638
I Helybeli • • . . •
ce M agya ro r szá g i. . .
'COD F iu m e i .....IHGFEDCBA! Horvát-Szlavonországf
o B o szn ia i
§ A u sz tr ia i
,.<:l Külföldi
Állami ...
T örv én yh a tó sá g i
K ö z ség i. . . . . .
M agán , eg y l., iparváll.
T an á r , ta n ító , le lk é sz . . . . .
Orvos, gyógyszerész, ügyvéd, mér-
nök, ált. okl. bíró. • . .
Hadi szolgálatban álló. . . .
Más értelmiségi és magánzó. .
Nagy- és középbirtokos
Kísbh-tokos, g a zd a , fö ld m ív e s .
Gyáros, n ag yk ere sk ., n a g y ip a ro s
Kisiparos, kiskereskedő
Házmester, szolga.
N agyk o rú h a llg a tó
Ö ssz e sen
2 36
3
12
33
36
73
6
24
66
71
17
2
3
11
2
16
1
9
20
33
37
3
12
33
35
16
2
3
12
2
16
1
9
19
34
22
14 1 2 26 8 14 1 2 25 51
3 1 5 1 3 1 5 10
29 2 3 68 33 28 2 3 66 134
1 1 6 4 1 1 6 12
4 10 6 4 10 20
6 1 14 7 6 1 14 28
19 ~ 40 22 17 39 79
2 2 2 2 4
12 16 2 1 31 11 15 2 1 29 60
1---- -- -1- 1----
129 173 11 9 322 127 169 11 9 316 638
9
1
34
4
6
7
21
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Hittanhallgatóknak
Joghallgatóknak
Orvostanhallgatóknak
Bölcsészettanhallgatóknak
--------
Összesen
I. 1 II. 16
I. 136 IL 538
1. 26 II. 286
1. 33 II. 101
1. 196 II. 941IHGFEDCBA
- - - - , . . - ,
1137A
gJ Pályavégzés. Távozás.
Kiadatott:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j VégbizonyítJvány.
b) Távozási bizonyítJvány.
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1mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ljzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVizsgálatok és szigorIatok a biilesészettudomény!
karba~! '
Bölcsészetdok-tori
------1
szigorlat I I p6tszigorlat
tartatott I elfogadtatott tartatott lelfogadtatOtt
195 90
gJ Gyógyszerészi vízsgalatok,
Bölcsészet-
doktori oklevél
kiadatott
91
Gy6gyszerészi
elövizsgálat 1 p6telövizsgálat
Itartatott I elfogadtatott tartatott I elfogadtatott
-
-
211 126 79 71
h) A budapesti or szá gos középiskola i ta ná rvizsgá ló-
bizottsá g előtt a lefolyt 1911 / 12. tanévben összesen
810 ta ná r i vizsgá la t tartatott és pedig:
Alapvizsgálat . 303
Szakvizsgálat . 254
Paedagogiai vizsgálat 211
Alap- és szakvizsgálat 1
Harmadik tárgyból alapvizsgálat 16
Harmadik tárgyból szakvizsgálat 5
Harmadik tárgyból alap- és szalrvizsgálat 2
Kereskedelmi alapvizsgálat . 6
'l'ÖRTÉNETE. 93
Kereskedelmi szakvizsgálat 12
Franczia nyelvtanítói vizsgálat.
Angol nyelvtanítói vizsgálat
Összevont vizsgálat (nostrificatio)
A lefolyt tanévben sikeres paedagogiai vizs-
gálat alapján kiadottmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"ta ná r i oklevelek" száma. 164
"Felső kereskedelmi iskolai tanári oklevél"
kiadatott . 5
Tanári oklevélhez kiegészítő-bizonyítványt
kapott. 5
Kereskedelmi iskolai tanári képesítő-bizo-
nyítványt kapott . 2
Franczia nyelvtanítói bizonyítvány volt
Angol nyelvtanítói bizonyítvány volt
Tanképesítő-bizonyítvány volt -
Szakok szerint a vizsgálatok a következőképen
oszlanak meg:
Mennytségtan-
természettudo-RQPONMLKJIHGFEDCBA
m án y i v iz sg á la to k
Bölcsészettani
vizsgálatok
Történelmi
vizsgálatok
- - ----ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
!
I
Nyelvészeti és .
irod. vizsg.
I j
4 86 65 7114 75 52
15 143 104, '1 30 16611351II.
3 2 01..
Továbbá kereskedelmi iskolai tanári 'alapvizsgálat
volt 6; szakvizsgálat 12; harmadik tárgyból alap-
vizsgálat 16; szakvizsgálat 5; összevont alap- és szak-
vizsgálat 2.
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i)RQPONMLKJIHGFEDCBAK ü lfö ld izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegye emeken nyert oklevelek honosítása.
A Minister úr jóváhagyta:
ROSCA PÁL, amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmüncheni (3638/1911-12. r , sz.,
30.666/1912. ru 21. vkm. sz.);
KASSOWITZTIvADARBruno.awür ,e'burgi(4295/1911-
1912. r , sz., 32.033/1~]2. nI. 7. vkm. sz.);
AUGUSZTINBÉLA, a berni (5091/1911-12. r. sz.,
51.132/1912. IV. 19. vkm. sz.) ;
POGÁNYBÉLA, a gőttinga i (5774/1911-12. r , sz.,
75.149/1912. VI. 4. vkm. sz.);
és HALTENBERGERMIHÁLY,a greifswa ldi egyetemen
szerzett bölcsészettudori okleveleik honosítására vonat-
kozó határozatokat (5952/1911-12. r. sz., 75.272/
1912. VI. 10. vkrn. sz.)
KISS ADOLF amer ika i (New-Jersey) gyógys,e'er és,e'mes-
ter i oklevelének honosítását a Minister ú r azon feltétel
mellett engedte meg, ha nevezett a hazai gyógyszeré-
szekre kötelező gyógyszerészgyakornoki vizsgát, gyógy-
szerészi elővizsgát és az elméleti és gyakorlati
gyógyszerészi szigorlatot leteszi (6591/1911-12. r. sz.,
94.366/1912. vm. 2. vkrn. sz.).
A hittudományi kar az osztrák katholikus hit-
tudományi karokon nyert hittudományi doktori okle-
velek itteni honosítása tárgyában kimondotta, hogy
122/1909-10. sz. kari határozatát (Egyet. Évtört.
1909-10. 88. 1.) teljes egészében fenntartja és .szóban-
forgó tudori okleveleknek feltétel nélkül való honosí-
tásához nem járulhat hozzá (5858/1911-12. r. sz.).
Az orvostud. kar concrét esetből kifolyólag meg-
állapította, hogya fennálló szabályok értelmében még
rk. hallgatói minőségben való beírátkozásra sem jogo-
sító érettségi bizonyítvány birtokában külföldön szerzett
TÖRTÉNETE. 95
orvosdoktori diploma az orvosdoktori honosítási szabály-
zat 2. és 3. §-ai értelmében honosításra .nem alkalmas
(3627/1911-12. r. sz.).
ej Tandíj elengedés.
AmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta ndíjelengedésró7 a következő táblázat tájékoztat:
A karok megjelölése
A.z elenge-
dett .tandíjZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l
l. l I I ~
Hittudományi kar I I 1
,II. . .
----_._--------- ---- -- - - - ' - -- --
I. I 564 245 51.487 50
Jog- és államtudományi kar
577 135 48.337 50
- - - - - - .- - .- - - .-- - - .- - - -I-
I. 484 214 44.3251
Orvostudományi kar I
II. 450 349 46.837 50
,._-- ---------- -I.'-1-;8; -5~- 3~7~2-50-
Bölcsészettudományi kar
Gyógyszerészek
II.
_ _I~~ ~ "':'1.762 ~
I. 121 7 1.162 50
I II. 14, 35 2.3621 50
I I I I.. 1. 1439
1
535\127.987 50
Osszesen
. ll. 1456 528 139.000
DJ Kitüntetéssel vizsgázott egyetemi hallgatók
névsora.
aj A hittudományi karon.
B aurugartner Alán
Cercek Gusztáv
Duh Ferencz
Galló Simon
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Gutheil Jenő
Halász Béda
Herodek Ferencz
Kovács Ferencz
Krámer Tamás
Sántha Pál
Sebes Ferencz
Tihanyi Béla
Wagner Alajos
Zsigovits Béla.
b) A jog- és államtudományi karon.RQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . alapvizsga:
Bathó Lajos
Beresi Lajos
Bezdány Mihály
Bingert János
Blau György
Borsiczky Sándor
Csizek Béla
Ederer József
Engel Miklós
Fekete György
Fischof Géza
Frankel Pál
Frey üttó
Gergely Rezső
Grünfeld Béla
Halász Ferencz
Hanák Szilárd
Hideghéthy Aurél
Horváth István
Holló Gábor
lllije Radoszláv
Jets Isván
Kádár Imre
Kesztler Lőrincz
Kiss Róland
Klein Henrik
Kovács Géza
Koványi József
Lisszer Ferencz
Medgyes László
Mengele Ferencz
Nagy István
Nátor Dezső
Németh Kálmán
Nógrádi Imre
Pala Márton
Quitt Géza
Róth Béla
Sántha István
Schleiffer Pál
Sommer József
Székely Zsigmond
Szitányi Ferencz
Szmolenszky László
Tichy Kálmán
Torbik Ernő
Tóth Géza
Tóth Tamás
Törzs Lajos
Udvardy Zoltán
Vest Fedor
Weinberger Manó
Wettstein Mildós
Weisz Miklós.
l l . alapvizsga:
Bartholy Ervin
Báró Berényi György
Dimitrievity Dragomir
Földváry Miklós
Fráter András
Hertsko Andor
Hochstrasser Oszkár
Hokkes Zoltán
Ihrig Károly
Jókai Ihász Miklós
Jeszenszky Ferencz
Kálmán Lőrincz
Kind Ede
Landgraf Dezső
László ÁLpád
Makai Oszkár
Ifj. Meixner Emil
Molnár Márton
Pál György
Polgár György
Rácz Sámuel
Schwartz pál
Sebestyén Pál
Szaxun András
Szántó Rezső
Szőgyi Imre
Szűcs Andor
Tamás Gyula
Tatler Elek
Tury Sándor
Venczel Lajos
Vészi Mátyás
Weisz Árpád
Ifj. Zákó Milán
Zsindely Ferencz.RQPONMLKJIHGFEDCBA
Á llam tu d om á u y i á llam -
vizsga:
Szvoboda Károly Endre
Tury György
Venczell Geyza.
J o g tu d om á n y i szigorlat:
Andrejkovics Aladár
Aczél Géza
TÖRTÉNETE.
Barát Sándor
Borota Braniszlá v
Bóka Károly
Csukássy Loránd
Daróczy János
Ehrenfeld Jenő
Éderer István
Fabinyi Tibor
Fabinyi Tihamér
Földes István
Flesch Ernő
Gaár Jenő
Glück Sándor
Görög Frigyes
Holics Pál
Horvát Tibor
Kertész Béla
Keszt Ármin
Kozslik István
Kölber Pál
Lavotta Miklós
Lőwy Sándor
Kismagyari dr. Magyal'Y
Zoltán .
Makay Pál
Nagy Lajos
Nyevitzkey Loránd
Ferencz
Oláh Kálmán
Pechtol Jabab
Pol1ák Ottö
Rasch Gyula
Ray Ferencz
Rózsa Andor
Rubel' József
Scherer Gyula
Schwerer Béla
Spur Kálmán
Stumfol Dezső
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Engelmann Géza
Fabinyi 'I'ihamér
Halász Tibor
Heehinger Ede
Kemenes Károly
Lehóezky Tivada!"
Dr. Lutilszky Jenő
Markovich -Mildós
Márkus János
Mühsammer István
Rózsa Andor
Ruber József
Sziller Péter
Szinte János
Szmreesányi Imre
Szőnyi Gyula
Teleseu György
Timon Aurél
Veylenbergi VeylRóberl
Velies Lajos.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Stur Lajos
Szi1ler Péter
Tahy Lászlo
'I'ánzer Hugó
Tóth László
Tsehurl Károly
Veylenbergi Veyl Róbert
Weisz István
Weisz Jakab
Widder Gyula
Wolf Mátyás
Zilahi László
Zsolnay Oszkár.
Államtudományi szigorlat:
Botka Dezső
Oolbázi János
Daróezy Iván
Dedeseo Jenő
Devics László
e) Az orvostudományi karon.RQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . orvosi szigorlat:
Artbauer Ottó
Bányai Andor
Berger Iván
Bien Zoltán
Biró Béla
Blau Izidor
Brandcisz Jakab
Büchler Pál
Oornea György
Csapedi István
Czobor Tibor
Engel Pál
Engl Sándor
Ernst Zoltán
Feldmann Salamon
Filipi Ernő
Flamm Sándor
Földes Aladár
Fröhlieh Loránd
Friseh Béla
Görög Lajos
Grósz Géza
György Pál
Hanesz Pál
Hay László
Herskovits Henrik
Húszár Endre
Kaudel Henrik
Kaloesai Kálmán
Kepes Francziska
Keppieh Géza
Klein Áron
Klein Henrik
Kovács Sándor
Kovács Sándor
Környei Gabriella
Krausz Ilona
Krémer Oszkár
Kubányi Xénia
Kun Dezső
Lang Adél
Leucutia Traján
Lisszauer Dezső
Loránd Aladár
Loránd Blanka
Loránd Hugó
Lukács Ernő
Marer Márton
Matolcsy Károly
Mándoki László
Mittermayer György
Molnár Béla
Moró Lajos
Nagy Géza
Neumann Adolf
Neumann Sándor
Nobel Jakab
Patay József
Raksányi Árpád
Riesz Vilmos
Róna Nándor
Schaffer László
Sebeiner Margit
Schmidek Margit
Schmidt Lajos
Schönberger ÁJ..min
Somogyi Ilona
Szarvas Jenő
Szécsényi Ernő
TÖRTÉNETE.
Székely László
Tábori Gyula
Takács László
Veil Artur
Veil Elza
Vilt Márton
Vuics Dusán
Ujlaki Pál
Zsigmond Andor.RQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . orvosi szigorlat:
Becsey Oszkár
Bozsán Jenő
Elischer Ernő
Goldmann Benő
Grósz Jenő
Homor Edit
Kális Henrik
Lehoczky Semmelweisz
Kálmán
Nesztlinger Miklós
Nesnera Ödön
Pákozdy Károly
Ratich Jenő
Rosenthal Jenő
Selymes Irén
Szathmáry Árpád
Szász Ilona
Szőke Sándor
Szukováthy Imre
Vágó István
Vértes sy István.
I l l . orvosi szigorlat:
Bányai Sándor
Bernát Margit
99
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J alovetz Erzsébet
Kiss Ilona
Maertens Károly
Schulek Be1a
Schultz Margit .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bakonyi József
Bickel András
Burg Lajos
Burzsák László
.Fronius Lothár
Fülöp Albert
Gál Félix
Gonda Viktor
Grósz Dezső
Halász Margit
Henszelmann Aladár
Karsa Géza
Kishalmy Lajos
Luttor Károly
Mandl Henrik
Marschall Rezső
Neumann Samu
Nyáry László
Popp Leonidás
Báró Radvánszky Béla
Révész Sándor
Rohonyi Hugó
Seenger Gyula
Siegmund Ervin
SpiegeI Béla
Szabó János
Szivér Ilona
Szommer Imre
Tasnády Székely Béla
Vén Ferencz.RQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . gyógyszerészi
szigorlat:
Bács Béla
Binder János
Bölcskey Erzsébet
Faith Olga
Guttmann Szidónia
I I . gyóg-yszerészi
szigorlat:
Bács Béla
Balás Árpád
Binder János
Bischoff László
Bölcskey Erzsébet
Erdélyi Árpád
Faith Olga
Forkly Géza
Guttmann Szidónia
Herczel Jenő
Hoffer Rezső
J alovetz Erzsébet
Király Jenő
Kiss Elek
Kiss Ilona
Kolozsváry József
Kövér Erzsébet
Kvatsák Károly
Lápossy Károly
Maertens Károly
Omescu Kornél
Persay Endre
Rosinger Jenő
Rosenfeld Egon
Schulek Béla
Schumacher Zoltán
Sober Dezső
Varsányi Béla
Vozárik Géza
Wagner Ferencz.
.TÖRTÉNETE.
fl) A bölcsészettudományi karon.
Középiskolai tanári alap-
vizsgálat:
Ábrahám András
Ádám János
Buder Oszkár
Eckhardt János
Eicher Jakab
Farkas István
Fehér Géza
Goldschmied Kálmán
Guta Béla Szilárd
Hartyáni Zoltán
Hári Jenő
Kilczer Gyula
Lőcsey Mária
Lukács Tibor
Nikodémusz János
Orsovai Márton Fülöp
Petricskö Vilmos
Pünkösti Mária
Révhegyi Rozália
Schuller Lajos
Schuy Lőrincz
Schwartz Lajos
Sidon Simon
Strausz Sára
Zayzon Sándor,
Középiskolai tanári szak-
vizsgálat:
Asztales Lajos
Benigny Gyula
Bognár Czeceil Pál
Dapsy Alieze
Danos Erzsébet
Dr. Dobai János
Elek Dona
Feiler Anna
Frenyó Lajos
Frisch Ferencz
Girsik Géza
Dr. Götz Irén
Hajdú Irén
Hittrich József
Horváth István
Katona Károly
Bernardin
Kintner Aranka
Kmetty Béla
Lehotay Mária
Maurer Endre
Muntyán Ilona
Németh Sándor
Obláth Miranda
Dr. Orel Géza
Peisner Károly
Pólya György
Romvalter Alfréd
Dr. Szegő Pál
Thienemann Tivadar
Tóth Géza
Tóth Zoltán
Vendl Mária.
Középiskolaitanári paeda-
gogiai vizsgálat:
Dr. Bedi Rezső
Dr HanvaiAnnaErzsébet
))r. Huszty József
Kardos Izabella
Pötz Lajos Edgár
Renner János
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Rózsavölgyi Margit
Eberswaldi Siegler János
Studény J ánas
Báró Syntinis Ilona
Szentivani- Szász
Tihamér
Vagaszky Kázmér
Vásárhel) i Béla
Volanszky Viola
Wenner Sándor.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Toperczer Valéria
Dr. 'I'rostler József
Dr. Várkonyi Dezső
Hildebrand.
l\ereskedelmi iskolai
tanári alapvir.sgálat:
Kovács Károly.
Kereskedelmi iskolni
tanári szakvizsgálat :
Faragó Vilmos
Szász Imre.
G)'óg)'szerésziel~vizs-
gálat:
Ball6 Lajcs
Fantel Sámuel
Farkas István
Gerhauser Margit
Gmitter Lajos
Gyarmati Imre
Kain Imre
Kemény Dezső
Kéler János
Kun Ferencz
Lányi Ilona
Mező Ernő
Mituch Jözsa
Mituch Melánia
Moskovics Albert
r agy Irén
Neumann Jenő
Doktori szigorlat:
Asztalos Lajos
Balogh Béla
Buzna Viktor S. J.
Fülöp Lajos
Grünwald Illés
Horváth István
Hupka Ödön
Huszti József
Juga Elemér
Kozák Lajos
Lehotay Mária
Németh Sándor
Übláth Mária Miranda
Polgáry István
Pólya György
Schlesinger Sámuel
Szegő Pál
Thienemann Tivadar
Tóth Zoltán
Varga Zsigmond.
EJ Ösztöndíjak.
aj Utazási ösztöndíjak.
A külföldi tudományos élet közvetlen megismer-
hetésére a lefolyt tanévben is több utazási ösztöndíj
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engedélyeztetett és pedig úgy a közoktatásügyi kormány,
mint az egyetemi hatóságok részéről.
A Minister úr által az 1912-13. tanévre szólólag
a következő utazási ösztöndíjak engedélyeztettek :mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) a jog- és á llamtuclományi ka ron:
dr. SÁRFFXANDORjogtudornak és dr. HOVHANNESIAN
EGHIA jog- és államtudornak egyenként 2000 K, dr.
MAGYARYZOLTÁN jog- és államtudornak 1000 K;
b) a z orvostudományi ka ron:
dr. KOVÁTS JÓZSEF I. sz. sebészeti klinikai mútő-
növendéknek 1000 K, dr. RADOS ENDRE és dr. DIENES
LAJOS egyetemi tanársegédeknek egyenként 2000 K;
c) a bölcsészett~tdományi ka nm:
dr, SELÉNYI PÁL II. sz. physikai intézeti tanár-
segédnek, dr. PÓLYA GYÖRGY és dr. KÁNITZ ADOLF
bölcsészettudornak egyenként 2000 K (6638/1911-12.
r. sz.; 85.966/1912. VIlI. I. és 6676/1911-12. r. sz.
99.044/1912. VIII. 1. vkm. sz.).
A törvényhozás által a franczia és német nyelv-
szakos középiskolai tanárjelöltek részére tanulmányaik-
nak külföldön leendő kibővítése czéljából rendszeresített
10, egyenként 2000 K -s tanulmányi segélyből egy-egy
állomást az 1912-13. tanévre a Ministerúr THIENEMANN
TIVADARIV. éves bölcsészettanhallgatónak, dr. BED! BENŐ
gyakorló tanárnak, ZOLNAYBÉLA és HAMVAI ILONA IV.
éves bölcsészettanhallgatóknak, dr. TROSTLER JÓZSEF
gyakorlótanárnak, PAÁL ANTAL és KMETTY MARGIT IlL
éves és SZÖGYÉN(SPITZER) JOLÁN IV~ éves bölcsészet-
tanhallgatóknak adományozott s a tanulmányi segély
I. részlete fejében 1000-1000 K -t kiutalványozott
(6441/1911-12. r. sz., 80.051/12. VII. ll. vkm. sz.).
A lefolyt 1911-12. tanévben még a kÖ 'üetkező
uta zá si öS'? J tönclíja ka tés seyélyeket engedélyezte a Minister úr:
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dr. HANKÓ BÉLA egyetemi tanársegéd re szere a
nápolyi zoologiai állomás magyar asztalának használ-
hatása czéljából 1000 K külföldi utazási ösztöndíj
(3678/1911-12. r. sz., 137.216. ex 1911/1912. I. 26.
vkm. sz.);
dr. VADÁSZ ELEMÉR tanársegéd részére 1000mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR
külföldi utazási segély (3973/1911-12. r. sz., 8148/
1912. II. 5. vkm. sz.);
dr. ÁNGYÁN JÁNOS II. sz. belklinikai gyakornok
részére 2000 K utazási ösztöndíj (4629/1911-12. r.
sz., 29.076/1912. III. 14. vkm, sz.);
dr. PÉTERFY TIBOR I. sz. anatomiai intézeti tanár-
segéd részére külföldi tanulmányi út költségeire 800
K utisegély (6113/1911-12. r. sz., 80.999/1912. VI.
22. vkm. sz.);
dr. SCHW ALM AMADÉ földrajzi intézeti tanársegéd
részére külföldi tanulmányi út költségeire 500 K uti-
segély (6579/1911-12. r. sz., 91.268/1912. VIII. 1.
vkm. sz.) engedélyeztetett.
Az 1911-12. ta névre szólo? a g pedig:
dr. GRAGGER RÓBERT okl, középiskolai tanárjelölt
külföldi utazási ösztöndíjának II. részlete fejében
1000 K (463/1911-12. r. sz., 87.841/1911. VIlI. VI.
vkm. sz.);
dr. VÁRAD! BÉLA, dr. eZEKE GYULA és dr. GÖTZ
IRÉN részére külföldi utazási ösztöndíj I. és II. részlete
fejében· egyenként 1000-1000 K (3271/1911-12.
r. sz., 1331/1912. I. 13. vkm. sz. és .6588/1911-12.
r. sz., 79.735/1912. VII. 26. vkm. sz.):
dr. KOHLMANN DEZSŐ részére külföldi utazási ösztön-
díj czímén 600 K (3485/1911-12.1'. sz., 7696.
1912. I. 24. vkm, sz.);
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dr. EGYEDISTvÁN külföldi utazási ösztöndíjának
1. és II. részlete fejében 1000-1000 K (3680/1911-
1912. r. sz., 7697/1912. I. 27. vkm. sz. és 4672/
1911-12. r. sz., 34.388/1912. IlL 14. vkm. sz.); s végre
WÁGNERALAJOS külföldi utazási ösztöndíjának I.
és II. részlete fejében 1000-1000 K (4212/1911-12.
r. sz., 17.666/1912. II. 23. vkm. sz. és 6324/1911-12.
r. sz., 87.773/1912. VII. 4. vkm. sz.) utalványoz-
tatott ki.
Az 1912. év július és augusztus havában London-
ban és Oxfordban, továbbá Párisban tartott szünidei
tanfolyamokon való részvétel czéljából kiküldött egye-
temi hallgatóknak, még pedig: az angolnyelvi tan-
folyamra kiküldöttZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFABINYITIHAMÉRés KIRÁLYRICHÁRD
jogszigorlóknak, LANDGRÁFDEZSÖII. éves joghallgatónak,
BOGDÁNFIISTvÁNIV. éves orvostanhallgatónak, PÜNKÖSDI
MÁRIA IV. éves bölcsészettanhallgatónak fejenként
700 K) a franczianyelvi tanfolyamra kiküldött HETÉNYI
GYULAIlL éves hittanhallgatónak, Kovz,cs GYÖRGYjog-
szigorlónak és ÉDERERISTvÁN IV. éves joghallgatónak,
CSERNAISTvÁN IV. éves orvostanhallgatónak fejenként
550 N, s végül Szűcs BÉLA II. éves joghallgatónak
500 K utisegélyt engedélyezett a Minister úr
(5732/1911-12. r. sz., 63.540/1912. V. 31. vkm. sz.
és 6051/1911-12. r. sz., 76.184/1912. VI. 8.
vkm. sz.).mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az egyetemi ha tósá gok á lta l a dományo,~ott külföldi uta ,~á si
ös,~töndíja k a következó7~:
a z orvostudományi ka r : a Bene-féle alapból dr. KLIER
ARTuRT 1650 K, a Schorda nn-féle alapból dr. VERZÁR
FRIGYEST2000 -K és a muraközi Rózsa y-féle alapból
dr. Fucns DÉNEST2000 K utazási ösztöndíjban része-
sítette.
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1 . Legfelsóöb magán- és csa lqdi a kpok ös~tönclíja i.
6 császári és apostoli királyi Felsége 1912. évi
augusztus hó 12-én kelt legfelsőbb elhatározásával az
1912~ 13. tanévtől kezdődőleg megüresedett Ferencz
József Erzsébet arany ösztöndíjat KEPES JÓZSEFjoghall-
gatónak méltóztatott adományozni (6715/1911-12.
r , sz.).
2. AUami ösztöndfja k és minister i segélyek.
A jog- és államtudományi karon az 1911-12.
tanévtől megüresedettkét állami 600 K-s verseny-
vizsgálati ösztöndíjat NAGYLAJOS IV. éves és BURSIJS
LÁSZLÓIll. éves joghallgatóknak (2931/1911-1 2. r , sz.,
153.060/1911. XII. 20. vkm. sz.); az orvostudományi
karon megüresedett 600 K-s versenyvizsgálati ösztön-
díjak közül egyet az ..1911--1 2. tanév kezdetétől
RATKÓCZYNÁNDORIlL éves orvostanhallgatónak, ötöt
pedig az 1911--12. tanév második felétől HERCZOG
AVIGDORés SCHMIDTLÁSZLÓV. éves, TURN'AYLAJOS és
Kovács FERENCZ. IV. éves és ACZÉL BÉLA IlI. éves
orvostanhallgatóknak (3272/1911-12. r. sz., 156.161.
ex 1911 / 1912. 1. 9. vkm. sz.); a bölcsészettud. karon
rendszeresitett két clussica-philologiai 400-400 K-s
ösztöndíj-állomást pedig az 1911-12. tanévtől kezdődő-
leg ZÖLD!MIHÁLYIV. éves és KOVALIKANTAL IlI. éves
bölcsészettanhallgatóknak adományozta' a Minister úr
(3315/1911-12. r. sz., 2350/1912. I. 17. vkm.sz.).
A polgárosított magyar határőr vidék tanulmányi
alapjából rendszeresített ösztöndíj-alapból a Minister
úr egy állomást az 1911/1 2. tanév kezdetétől 'rÓTH
KÁROLYII. éves joghalIgatónak, egy állomást pedig
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1911-12. tanévZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn . felétől TARCZAYERZSÉBETbölcsószet-
tanhallgatónak adományozott (35 O7/1 911-191 2. r.
SZ., 1337/1912. I. 17. vkm. sz.).
A Minister úr BALOGH MIHÁLY I. éves orvostan-
hallgatónak az 1911-12. tanév II. felétől kezdődőleg
egy 300 K-s budai Mária Terézia-féle ösztöndíjat
adományozott (4481/1911-12. r. sz., 32.121/1912.
III. 6. vkm. sz.).
A fiumei illetőségű egyetemi hallgatók részére
rendszeresített 700 K-s ösztöndíjból egyet-egyet a
Minister úr PHILIPOVICS ALBERT és PÁVEL ERNÖ H L
éves orvostanhallgatónak, BELLASICHSZALVÁTORIV. éves,
VERNEDAJÁNOS I. éves joghallgatónak és GOLDSCHMIEDT
KÁLMÁNII. éves bölcsészettanhallgatónak adományozott
(6451/1911-12: r. sz., 91.257/1912. VII. ll. vkm. sz}
A m, kir, horvát-szlavon-dalmát Minister úr
SOCANINFERENCZjoghallgatónak 500 K, MIRKOVICMILÁN
orvostanhallgatónak 1000 K, FISCHER PÁL orvostan-
hallgatónak 500 K) továbbá DOVIC VLADIMIR,SCH~IER-
MUND KÁLMÁN, HELEBRANT VILMOS és PETROVIC MÁRK
joghallgatóknak egyenként 200 K s végül REICHING
ÚTTÓ joghallgatónak 100 K rk, segélyt utalványozott
(4403/1911-12 .. r. sz., 243/1912. II. 25. h-szl-dalm.
min. sz.).
A vallás- és közoktatásügyi m. kir, Minister úr
FERTSEK LEÓ, joghallgatónak 100 K (4415/1911-12.
r, sz., 33.404/1912. I l l. 8. vkm, sz.), N IEDERMÜLLER
BÉLA joghallgatónak 120 K (4613/1911-, 12'.' r. sz.,
25.884/1912. IlL 13. vkm. sz.), DEUTSCH JÓZSEF Ol'VOS~
tanhallgatónak 70 K (4841/1911-12. r. sz., 44.2151
1912. I l l. 29. vkrn. sz.) és SÁGHI IMRE IV. éves jog-
hallgatónak 100 K tanulmányi segélyt engedélyezett
(4893/1911-12. 1 '. sz., 36.578/1912. rn . 29. vkm. sz.).
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3 . .Az Egyetem újjá a la kítá si ünnepélyén kiosztott pá lya díja k
és szorga lmi díja k.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Komoly munkára ösztönzö díjak azok is, ame-
lyeket az Egyetemi Tanács a május 13-iki ünnepélyen
pályadíjak és szorgalmi díjak czímén osztott ki az
Egyetem érdemes hallgatóinak.
E czímen a lefolyt tanévben kiosztatott :
a Pasquich-alapból 1360 K,
a Schwartner-alapból . 720 "
a Schopper-alapból 80 "
a Pauler B) alapból 160 "
a Bita-alapból . 80 "
a Margó B) alapból 120 "
az Arenstein-alapból 100 "
a Budapest székesfővárosi alapból 100"
a Senger-alapból 660 "
a Kautz-alapból 150 "
Összesen: 3530 K
(4924/1911-12. r. sz.).
4. Al(ljpífJ r á nyi ösztöndíja k é s segélyek.
A rectori hivatal alapítványi pénztárában kezelt
1- XLVII. alapítványok terhére az Egyetemi Tanács
adományozási jogkörébe tartozó alapítványokból a kö-
vétkező ösztöndíjak (illetve segélyek) adományoztattak :
A Rökk Szilá rd A) jelzésű alapitvány kamataiból
az 1911-12. tanévtől kezdődőleg megüresedett s a
jog- és államtudományi kar hallgatóit illető két rend-
beli 600 K-s ösztöndíjat az Egyetemi Tanács SZONDY
VIKTORés PÓLYA LÁSZLÓIlL éves joghallgatóknak, a
bölcsészettudományi kar hallgatóit illető Rökk Szilárd
B) jelzésű alapitványból egy db 600 K-s ösztöndíjat
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pedig az 1911-12. tanévtől kezdődőleg SCHULZ IRÉN
IV. éves bölcsészettanhallgatónak adományozott (2362/
1911-12. r. sz. és 2675/1911-12. r. sz.).
Az Egyetemi Tanács RUBER JÓZSEF IV. éves jog-
hallgatót 600 K-s RökkmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA) jelzésű ösztöndíjának élve-
zetében az 1912-13. tanévre, mint szigorlati évére
(4770/1911 - 12. r, sz.), KMETTYBÉLA IV. éves bölcsé-
szettanhalgatót pedig Rökk BJ jelzésű 600 K-s ösztön-
díjának élvezetében az 1912-13. tanévre, mint katonai
szigorlati évére meghagyta (4946/1911-12. r. sz.).
A Buja novits-féle alapitványból egy-egy 150 K-s
szigorlati segélyt az Egyetemi Tanács az 1911-12.
tanévre szólólag ZSOLNAY OSZKÁR jogszigorlónak és
IZSÁKEDE szigorlóorvosnak adományozott (3849/1911-
1912. r. sz. és 5220/1911-12. r. sz.).
5. A tudományka rok adományozá si jogkörébe ta r tozó vagy
kezelése a la tt á lló a la pítvá nyokból még a következő ösztöndíja k)
illetr e segélyek oszta tta k ki a z 1911-12. ta névben:
fl.J A hittudományi ka ron:
A Ssa bá Alamizsná s J á nos-a la !p 40 K kamata Kovz.cs
JÓZSEF IV. éves hittanhallgatónak adományoztatott, -
a beiktatási díjakból a hittudományi kart összesen
megillető 297 K 82 fillér jutalék pedig könyvjutalom
czímén, egyenlő részesedési arányban BITTERER KÁROLY,
KRAMERTAMÁS,OCSKÓLAJOS,PICHLER JÁNOS, PUHALLAJENŐ
és SZMIESKÓGERGELYIV. éves hittudománykari hallgatók
között osztatott ki.
13) A jog- és á llamtudományi ka ron:
a F ra nk-a la p kamataiból 1268 K 5O fillér,
az igazolatlanul visszalépők a la !pvizsga clíj-a la pból 531
K 50 fillér, vagyis összesen: 1800 K szorgalmi díj
osztatott ki.
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Ezen összegből a kar W EINHOLDFRIGYES és GőMŐRI
SÁNDOR Hl. éves joghallgatóknak 200-200 K-t, Lur-
KOVICH GYÖRGY I l l. éves, VERMES ÖDŐN I l l. éves,
I(RISZTICS SÁNDOR IV. éves, BURSICS ZOLTÁN IV. éves,
THURY SÁNDORII. éves, VAJDA MIHÁLY I l l. éves, POLGÁR
GYŐRGYHl. éves, BOCHUS JENŐ II. éves, GERENDAIÁRMIN
HI. éves, rutkai NEDECZKYBÉLA nl. éves, TÓTH LÁSZLÓ
IV. éves joghallgatóknak éSWIDDER GYULA, KIRÁLY
RICHÁRD, ONDREJKOVICHALADÁR jogszigorlóknak 100-
100 K-t adományozott.
A székesfőváros által az Egyetem újjáalakításának
100-ik évfordulója alkalmából alapított ösztöndíjakból
~lEISZ ÁRPÁD rn . éves joghallgatónak egy 600 IC-s
ösztöndíj adományoztatott (4136/1911-12. r. sz.).
''ljmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz orvostudományi ka ron:
A Rupp-, J endra ssik- és Korá nyi-féle pá lya díJ '-a la pok
kamatai .- minthogy abban a tanévben esedékesek,
mikor a red ori méltóság sora az orvostudományi karon
van - a jelen tanévben nem adattak ki.
A budapesti orvoska r i a la pból - melynek ezélja
elszegényedett orvosok és azok özvegyeinek . segélye-
zése - az idei tanévben 2950 K,
a Koller -féle a la pból pedig 1200 K segély osztatott ki.
A Róthmann Armin-féle a la pból MARKOVICS PÁL,
STEINER JENŐ, FISCHER ARNOLD, ECKSTEIN LAJOS orvos-
tanhallgatók 50-50 K segélyt nyertek.
A Csausz-a la pMl 7 orvostanhallgató, névszerint:
BRÜLL ALADÁR, BARTA ÖDŐN, HERCZEG ÁRPÁD, ECKSTEIN
LAJOS, Kovxcs MALVIN, SZÁNTÓ LÁSZLÓ, VÁGÓ ISTVÁN
200-200 K ösztöndíjat nyertek.
A . C(J ;pdebó-féle 120-120 :re-s szorgalmi díjat
BRANDEISZ JAKAB és KERN KÁLMÁN orvostanhallgatók
nyerték el.
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AmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ a kobovits-féle a l(J ;pítvá ny kamata -.- 350 K
segély czímén dr. PÁLFYIGNÁCZNÉNAKítéltetett.
A Woga -féle 400 K-s gyógyszerész-ösztöndíjat
VOZÁRIK GÉZA II. éves gyógyszerészettanhallgató
nyerte el.
A F ischof-féle 800 K-s szigorlati ösztöndíjra HERMANN
IMREorvostanhallgató lett érdemes.
A Ba rna Iqnács-féle alapból vfiávész LAJOS orvos-
tanhallgató 130 K-t nyert .
. A gróf Andrá ssy Szera fin-féle ösztöndíjalapból LUKÁCS
ERNŐ orvostanhallgató 400 K ösztöndíjat nyert.
Az özregy Gá rdos J á nosné-féle orvostudományi vizs-
gálódásra ösztönzö alapítvány kamataiból dr. FEJES
LAJOS és dr. IMREJÓZSEF egyetemi tanársegédek jutal-
máztattak.
A Hőgyes-féle pályadíj fejében 180 K-t kaptak:
. CSERNAISTVÁN és KELEMENGyŐZŐIV. éves orvostan-
hallgatók.
Az Arányi-féle 80, illetve 40 K kórboncztani
pályabonczolási díjat: RUTTICH JENŐ V. éves, FOVER
IMREés JENEYENDREIH. éves orvostanhallgatók nyer-
ték el.
A Korá nyi-féle tanársegédi pályadíjalapítvány ka-
matai a jelen tanévben nem adattak ki.
Dr . Gross Emil ny. r. tanár által adományozott
100 K. SÁNDORERZSÉBET,JÁMBORKÁLMÁNés ROZNER
IZIDORV. éves orvostanhallgatóknak ítéltetett.
A székesfővárosi 600 K-s jubiláris ösztöndíj GEÓSZ
JENŐ V. éves orvostanhallgatónak adományoztatott
(4640/1911-12. r. sz.).
(~ A bölc~észettudományi
A r endelkezési a la pbo'!
50 f segély adatott.
ka ron:
29 hallgatónak 842 K
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AmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbeikta tá si díja la pból 24 hallgatónak 530 K segély
osztatott ki.
A Mitterpa cher -Hada ly-a la pból 11 beteg róm. kath.
hallgatának 389 K segély adatott.
Az Imre-Reseia a la pítvá nyból GYÖNGYÖSINÁNDOR
500 K ösztöndíjat nyert.
A Klama r ik-a la pítvá nyból SZILASININA 100 K se-
gélyt kapott,
A Schmidt Anta l-féle a la pítvá ny kamataiból báró
SYNTINISILONAés szentiványi SZÁsz TIHAMÉR1. éves
gyógyszerészhallgatók 65-65 K jutalmat kaptak.
A székesfővá ros által az Egyetem újjáalakításának
] OO-ik évfordulója alkalmával alapított ösztöndíjakból
PESTHY PÁL n r. éves bölcsészettanhallgató 600 K
ösztöndíjat nyert (3972/1911--12. r. sz.).
A Szőnyi P a ulina -féle a la pítvá nybá l modrai Kov ÁGH
ANTALNAK500 K ösztöndíj adományoztatott (5998/
1911-12 r. sz., 79.738/1912. vkm. sz.).
A Magya r Tudományos Akadémia NÉMETH GYULA
IlI. éves és FARCZÁDIELEK IV. éves bölcsészettanhall-
gatókat könyvjutalomban részesítette.
A P auler BJ -féle 160 K-s díjat TÓTH ZOLTÁN
doktorandus és a Margó BJ -féle 120 K:s segélydíjat
BALOGBÉLA doktorandus kapta meg.
6. Az egyetemi hallgatóknak adományozott külön-
böző ösztöndíjak összege (ide nem értve a tudomány-
karok kezelése alatt álló alapítványi ösztöndíjakat és
az utazási ösztöndíjak at) : 523.040 K 47 f-t tesz ki,
melynek az egyes karok közötti megosztását a követ-
kező táblázat tünteti fel:
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Kar
Ösztöndf a-
sok száma
Ösztöndíjak
értéke
KZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf
A hittudományi karban 1. félévben I 7 1.750
-"----"._---
"
II.
"
7 1.750
-~.------
Ajog- és államtud. karban I.
"
240 104.750
" " "
Il.
"
266 120.7421 _ '_
Az orvostud. karban 1.
"
140 79.610 .
" " "
II.
"
211
.133.710 1_:_
A bölcsészettud. karban 1.
"
69 35.694 1 •
" " "
II.
"
80 40.034 i 47
1--- -
I
Jegyzet. Az ösztöndíjaknak nemek szerint való feldolgozása nem
tartozik az évtörténet keretébe.
Ezen összegben a törvényhozás Ca közoktatás-
ügyi kormány) által engedélyezett 18.920 K, valamint
a kebelbeli alapítványoknak ezen egyetem látogatásá-
hoz kötött ösztöndíjai is bennfoglaltatnak. Hozzájárul-
nak ehhez az egyetemi műtőnövendékek, gyakornokok
és demonstrátorok által élvezett s mintegy 67.600
K-ra .rúgó j,utalomdíjak is.
F)RQPONMLKJIHGFEDCBAI f jú sá g i e g y e sü le te k .
1 . A la p s z a b á ly te r v e z e te k .
AmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" ,Magya r Orszá gos F őiskola i Énekka rok Szövetsége"
alapszabálytervezetének tárgyalása alkalmával megálla-
pította a Senatus, hogya Szövetség megalakulásának
idejét a budapesti egyetemi énekkarok egyesületének
megerősödése érdekében most még nem látja elérke-
zettnek. A Senatusnak az a véleménye, hogy amennyi-
ben a vidéki főiskolai énekkarok természetes fejlő-
dése az egyesülést szükségessé teszi, az alapszabály-
tervezet olyképen lesz módosítandó, hogy Szövetségben
csakis főiskolai énekkarok vehessenek részt és a Szövetség
8
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vezetője okvetlenül főiskolai vagy zeneakadémiai tanár
legyen. Egyebekben az Egyetemi Tanács az alapszabály-
tervezetben a tud.-karok által javasolt többrendbeli
stiláris módosítást is szükségesnek ítélte (129/1911-
1912. r. SZ., 99.369/1911. IX. 1. vkm. sz.). A vallás-
és közoktatásügyi m. kir, Minister úr a Senatus fenti
határozatát jóváhagyólag tudomásul vette (4359/1911-
1912. r. sz., 3989/1912. Ill. 6. vkm. sz.).
AmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Ga zq,a sá gi D iá kegyesület" alapszabálytervezetévol
is foglalkozott a lefolyt tanévben az Egyetemi Tanács.
A tervbe vett egyesületet a Senatus egyetemi ifjúsági
egyesületnek nem ismerhette el, miért is az alapsza-
bálytervezet kormányhatósági jóváhagyását sem java-
solhatta; annál inkább nem, mert abban az egyetemi
hatóságok felügyeleti és ellenőrzési jogköréről gondos-
kodás egyáltalán nem történt; azonfelül az alapszabály-
tervezet ellenkezik azon általános alapelvvel, hogy
egyetemi ifjúsági egyesület tagjai mások) mint egye-
temi hallgatók nem lehetnek; mint közpolgári egye-
sület pedig a m. kir. belügymin. fennhatósága alatt
alakulhat meg s ilyen egyesület fölött a Senatus jog-
hatóságot nem gyakorolhat (4268/1911-12. r. sz.).
A )lF őiskola i Zsidó Ha llga tók Énekka ra " alapszabály-
tervezetének tárgyalása alkalmával a Senatus ki-
mondotta, hogy az alapszabálytervezetet jóváhagyásra
nem ajánlja. Az alakulóban levő egyesület ugyanis
mint közpolgári egyesület kíván létesülni és mint ilyen
egyetemünk joghatósága alá egyáltalán nem tartozik.
De mint kebelbeli ifjúsági egyesület sem alakulhat meg,
mert ilyen egyesület rendes tagja más, mint egyetemi
hallgató nem lehet, holott az alapszabály tervezet szerint
nevezett egyesületnek más főiskolai hallgatók is lehet-
nek tagjai. Figyelembe veendő még, hogy nemzetiségek,
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vallásfelekezetek vagy vidékek szerint tagozódó ifjú-
sági egyesületek az egyetemi élet egységes és egész-
séges fejlődését nemcsak nem mozdítják elő, sőt hatá-
rozottan hátráltathatják (5794/1911-12. r, sz.).
AmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Budapesti Egyetemi Természettudományi Szövetség"
alapszabályainak módosítási ügyével is ebben a tan-
évben foglalkozott az Egyetemi Tanács. Az alapsza-
bálytervezetet, melyben az ifjúsági egyesület "Budapesti
Egyetemi Természetrajzi Szövetséggé" alakult vissza,
jóváhagyás végett a Minister úrhoz felterjesztette
(4214/1911-12. r. sz.).
2. Egyesületi mükődés.
a ) Az "Egyetemi Kör" 1911. évi szeptember hó 30-án
tartotta alakuló közgyűlését, melyen a Rector Magni-
ficus is megjelent,
Az egyesület ez évben is részt vett minden neve-
zetesebb egyetemi, ifjúsági és társadalmi mozgalomban
és ünnepélyen, amennyiben azt az immár 40 éves
intézmény anyagi viszonyai megengedték. Így küldött-
ségileg, illetve testületileg vonult ki a Kör az egyetem
összes hivatalos ünnepélyeire, valamint dr. MARISKA
VILMOSés dr. VÉCSEYTAMÁSegyetemi tanárok temetésére.
Az Egyetemi Kör rendezte 1911 október ő-án
az ifjúsági egyesületek nevében az aradi vértanuk
emlékezetének szentelt gyászünnepet, amelyen a dísz-
beszédet dr. NÉGYESYLÁSZLÓegyetemi tanár, a meg-
nyitó beszédet pedig OLÁHKÁLMÁN,a Kör társadalom-
tudományi szakosztályának elnöke mondotta. Ugyanezen
napon KAKUCSYLÁSZLÓügyvezető alelnök a vértanuk
aradi szobrán elhelyezte az ifjúság kegyeletes koszorúját.
A hagyományos "Mikulás-estét" a Kör deczember
6-án tartotta meg BALOGH GÁBOR elnöklete alatt,
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amely mulatság nem csupán anyagilag, hanem erköl-
csileg is sikerűlt, Az egyesület másik mulatsága, mely
nFarsangvégi tánczestély" név alatt ismeretes, február
19-én volt a Lloyd összes termeiben, a főváros leg-
előkelőbb közönségének zártkörű részvételével. Márczius
15-én az ifjúság nevében az Egyetemi Kör rendezte
a szabadság ébredésének emlékünnepét, amidőn a dísz-
beszédet HERCZEGFERENCZorszgy. képviselő, a megnyitó
beszédet pedig DRÉHRIMRE, a Kör irodalmi szakosztá-
lyának alelnöke mondotta. E nap délutánján pedig az
ifjúság szónokainak vezetésével a Kör zászlaja alatt
járta be az egyetemi polgárság mindazon helyeket,
melyek a nagy napmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlegmegkapóbb emlékeit képezik.
Márczius 20-án az Egyetemi ifjúság nevében
KIRCHNERGYULA,a Kör elnökének vezetésével küldöttség
kereste fel Kossuth Lajos nyugvóhelyét, melyet rövid
szavak kíséretében megkoszorúzott, Április 11-14-ig
a Kör tisztikara jelentékenyen kivette részét a hoz-
zánk ellátogatott bécsi egyetem polgárságának kalauzo-
lásában. Évközben a Kör tisztikara és tagjai több kedélyes
estét és társasvacsorát tartottak a Kör helyiségeiben.
Az egyes szakosztályok az elmult évben csak
belső munkát végezhettelr, mivel a Kör anyagi
helyzete a kifelé való gyakori működést egyelőre --
sajnos - nem engedi meg.
Igen súlyos csapás érte az egyesületet két régi,
buzgó tagjának, illetve tisztviselőj ének váratlan halá-
lával. Egyikük, JANNY REZSŐ már évekkel előbb az
irodalmi szakosztály titkára volt; temetésén a Kör
testületileg jelent meg, sírjára koszorút helyezvén.
SZONTAGHGYÖRGYpedig a folyó évnek volt titkára, a
Körnek kedves, mindenki által szeretett tagja. Elhuny-
takor az egyesület gyászjelentésen tudatta veszteségét,
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ravatalára koszorút helyezett és sírjánál, ahol a Kör
zászlaja alatt a tisztikar és a tagok nagy számban jelentek
meg, KIRCHNERGYULAelnök mondott búcsúzó szavakat.
A Kör tagjainak száma az elmult évben a 300-at
meghaladta.
A bebútorozkodás most már teljes, a könyvtár
rendezése pedig a jövő tanév elejére készül eL
A Minister úr az Egyetemi Kör segélyezésére
500'0 K-t (3906/1911-12. r, sz., 2344/1912. II. vkm. sz.),
a Rector Magnifícus a Mikulás tánczestélyre jegymeg-
váltás czímén 10 K-t (2372/1911-12. r. sz.), a farsangi
tánczestélyre pedig ugyanezen czímen 50 K-t (3870/
1911-12. r, sz.), majd 600 K segélyt (5255/1911-
1912 .. r. sz.) engedélyezett.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b) A legfelső Védnökség alatt álló "Egyetemek
Ká r luu» Egylete" teljes eredménnyel látta el azt a nagy
feladatot, amit az ifjúság érdekében vállalt nemes
hi vatása reáruházott. Az évről évre fölmerülő szükség-
letnek megfelelően gondoskodott azon eszközökről,
amelyeket a betegsegélyezés elsőrangú kötelességének
teljesítése megkíván. Az "Egyetemek Kórháza", melyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ú g y az ambuláns-,. mint a fekvőbeteg-kezelés czéljaira
szolgál, az elmult tanévben is állandóan igénybe volt
véve és már ezzel is ismételten igazolta, hogy az Egyetem
ifjúsága, érdekében hézagot pótló fontos intézmény.
Az egyesület ügyeinek élén dr. ZSEMBERYISTVÁN
tiszteletbeli elnök és dr. HINDYZOLTÁNtiszteletbeli alelnök
állottak, kiknek régi kipróbált ügybuzgalma s az intéz-
mény iránt táplált szeretete vitte előre az egyesület
nagyszabású múködését, A 32 szakorvos - az Egy.ete-
mek kórházának fekvőbeteg-kezelééén kívül - 5423
'egyetemi hallgató gyógyulását segítette elő, aminek
részletes kimutatása a következő :
K im u ta tá s a z " E g y e tem ek K Ó l'h á z -E g y le té " -n e k b e te g fo r g a Im á r ó lZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z 1 9 1 1 - ik é v b en , f 'a c u ltá so k s ie r in t .
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Ezenfelül kórházimlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) belgyógyászat .
b) bőr- és bujakórtan
c) sebészéti urologia
d) sebészet.
kezelés en részesült :
4] 2 beteg 2310 kezelésseI
423 " 5016
78 " 1350
134 " 1767
----
összesen 1047 beteg 10.443 kezelésseI;
e) mútét volt: 123;
f) a fekvőbetegek összesen 4712 ápolási nappal
vették igénybe a kórházat ;
g) a hidegvízgyógyintézet forgalma: 1420.
Az egyesület részére a következő adományozások
történtek:
Arad város
Árva vármegye
Bi:Ljaváros.
Budapest székesfőváros
Bars vármegye .
Budapest székesfőváros
Debreczen város.
Esztergom vármegye
Fejér vármegye .
Fogaras vármegye
Győr város
Heves vármegye.
Hont vármegye .
Jásznagykúnszolnok vármegye
Kecskemét város' .
Katholikus bál
Kisbirtokosok Orsz. földhitelintézete
Komárom város .
Miskolcz város
.Osztálysorsjáték igazgatósága
Átvite-l
"
"
, .
100 K
]00 "
25 "
400 "
50 "
400 "
50 .,
200 "
200 "
100 "
80 "
200 "
50 "
50 "
20 "
2500 "
200 "
50 "
200 "
25 "
5000 K
TÖRTÉNETE. l~l
Áthozat 5000 K
Pozsony város 200cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"
Pozsony város 1200
"Pécs város. 800
"
Szatmár vármegye 200
"Székesfehérvár város 200
"
Trencsén vármegye . 100
"Újvidék város 50
"
Vas vármegye 50
"
Zemplén vármegye 25
"-- -Összesen 7825 K.
A Bercsényi-utcza 5 szám alatt volt telket az
egyesület 41.850 K vételárért eladta s ezt az
összeget, azonfelül még 10.725 K-t, vagy is össze-
sen 52.875 K-t a Magyar Általános Hitelbanknál fenn-
álló 91.400 K folyószámla-tartozás törlesztésére fordí-
totta, minek folytán e czímen már csak 38.525 K
tartozása maradt fenn.
A Rector Magnificus segély czímén 200 K-t
engedélyezett az egyesület részére (5255/1911-12.
r. sz.).
c) Az Ő császári és királyi Fensége József főherczeg"
úr legmagasabb- V édősége alatt állóhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Álta lá n o s E g ye tem i
Se g é ly-E g yle t" folyton fejlődő működésének bíztató
eredménye, hogy a Diákotthon az elmult tanévben
ismét bövült saVIIL, Üllői-út 22. sz. a. levő anya-
intézetben, továbbá a VIlI, Üllői-út 20. sz. a., VIlI.,
József-utcza 16-18. és IV., Veres Pálné utcza 32. sz.
alatt levő fiókokban 90 s~§génysorsú egyetemi hallgató
kapott ingyenes lakást. ,;>'''
Az egyesület legfőbb czélját szolgáló intézmény
fenntartásán és fejl~sztésén kívül gondoskodás történt
arról is, hogy azok, akiknek a Diákotthonban hely
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nem jutott s körülményeik azt indokolttá tették,
pénzben adott lakássegélyben részesüljenek.
Emellett az egyesület vezetősége különös figye-
lemmel volt arra, hogy a lehetőség szerint más
írányú szükségletek pótlásánál is segítségére legyen
az Egyetem arra szoruló hallgatóinak. Itt elsősorban
említendő az, hogy az egyszerű pénzsegélyeken
felül tandíj- és vizsgadfj-segítséget is nyujtott .
.Az Egyetem körében alakult különböző irány ú
ifjúsági intézmények között igen fontos szerepet tölt
be ez az egyesület, amikor czéltudatos működésével
igyekszik ott segíteni, ahol valamely elsőrendű életszük-
séglet kielégítése forog koczkán. Most zárult a negye-
dik év azóta, hogy a VIlI., Üllői-út 22. sz. alatt levő
Diákotthon rendeltetésének átadatott s ez alatt az
idő alatt megháromszorozódott azoknak a száma,
akiket a természetben adott lakás segéllyel támogathat.
Maga ez a tény eléggé bizonyítja, hogy mennyire
szükséges a Diákotthonnak fenntartása és minél telje-
sebb támogatása. Az egyesület és intézményének álta-
lános jellege, mely ezerint fakultásra, vallásra és a
szülők -társadalmi állására való tekintet nélkül segíti
az Egyetem hallgatóit, indokolja az illetékes köröknek
- a hatóságoknak és társadalomnak - fokozódó
érdeklődését és pártfogását .
.A Minister úr az egyesület részére 2000 1\ állam-
segélyt (4297/1911-12. 1 '. sz., 6263/1912. II. 22.
vkrn. sz.), a Rector Magnificus pedig 200 K segélyt
engedélyezett (5255/1911-12. r. sz.).hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d ) A "M e n s a Ac a d em ic a E g ye s ü le t" az 1911-12. tan-
évben 24.022 K 21 f értékű étkezési segélyt nyujtott.
A segélyezésnek hónapok szerinti eloszlása a
következő volt:
TÖRTÉNETE, 123
Év és hó A segélyt kapottcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI A segély összege
~tók száma I koronaértékben
1911 szeptember , 17 288'-
, október 219 3220'80
"
november 219 3271'42
"
deczember 222 327R'55
1912 január 45 819'18
"
február, 200
I
3029'40
"
márczius 222 3290'40
"
április 192 2780'66
"
május 205 3056'80
"
június
'/
84 981.-
1625 I 24,022'21
A segélyezett egyetemi polgárok facultások sze-
rinti eloszlását tekintve a segélyezettek közül : 430/0
volt a bölcsészettanhallgató, 33 % a joghallgató, 19 o/ o
az orvostanhallgató, 4 % a gyógyszerészettanhallgató
és 1% a műegyetemi hallgató.
Az elmult évben a következő vármegyék, illetőleg
városok és egyesek bírtak alapítványi helyekkel az
egyesületben:
Arad város O), Budapest székesfőváros (6), Há-
romszék vármegye O), Hódmező-Vásárhely város O),
Pozsony város (2), Szatmárnémeti város (3), Szabadka
város O), Székesfehérvár város O), Temesvár város (2),
Torontál vármegye O), Trencsén vármegye O), Ung
vármegye (2), tovább gróf Vigyázó Sándor (4); ösz-
szesen tehát 25 alapítványi hely volt.
A fenti alapítványi helyek fenntartására, továbbá
az egyesület alaptőkéjének növelésére a lefolyt tan-
évben a következő alapítványi járulékok, illetve ado-
mányok érkeztek be:
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Budapest székesfőváros
Ung vármegye
Budapest székesfőváros
Versecz sz. kir. város .
Czegléd r. t. város .
Temesvár sz. kir.' város
Szabadka sz. kir. város
Hódmező- Vásárhelyi takarékp.
Lugos város .
Egyesült Budapest fővárosi t.-p.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N épessy-féle hagyomány .
Özv. báró Wodianer Albertné
Pozsony sz. kir. város .
Szatmárnémeti sz. kir. város
Háromszék vármegye
Arad sz. kir. város .
Zubriczky Aladár dr.
Budapest székesfőváros
Pozsony sz. kir. város .
Székesfehérvár sz. kir. város
Hódmező- Vásárhely város
Torontál vármegye .
Trencsén vármegye
]800 K
600 .,
200 "
100 "
50 "
600 "
300 "
50 "
100 "
200 "
4000 "
200 "
300 "
900 "
300 "
300 "
40 "
18.00 "
600 "
300 "
300 "
300 "
300 "
Összesen: 13.640 K :
E nyilvános nyugtázás alkalmával is kifejezi az
egyesüle~ hálás köszönetét azon nemeslelkű adakozók-
nak, akik adományaikkal oly nagyszámú' szegénysorsú
egyetemi polgárnak tették lehetövé tanulmányaik foly-
tatását és befejezését .
. Aszékesfőváros által létesített alapítványi helyek-
kel járó kedvezményt az 1911 - 12. tanévben: HER-
CZEGFY ALADÁRIV. éves joghallgató, HORVÁTHV. MÁR-
TON Ill. éves jog hallgató, PLANK MIKLÓS Ill. éves
TÖRTÉNETE . 125
. joghallgató, SZ. TÓTH JÁNOS 1II. éves joghallgató, GÖRGEI
MÁRTON IlI. éves orvostanhallgató, LUKÁCS FERENCZ
1II. éves bölcsészetanhallgató élvezték.
Az 1911. év karácsony estéjén az egyesület a
családi tűzhely melegét nélkülözni kénytelen egyetemi
polgárok részére sikerült és hangulatos estélyt ren-
dezett.
A Minister úr az egyesület részére 4000 K állam-
segélyt (4141/1911-12. r. sz., 6268/1912. II. 20.
vkm. sz.), a Rector Magnificus pedig 200 K segélyt
engedélyezett (5255/1911-12. r. sz.).hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e ) " B u d ( ) ; p e s t i E g ye tem i Ath le t ika i C lu b ," A MinistercbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ú r az ifjúsági egyesület részére 6000 K állam-
segélyt (41'26/1911-12. r. sz., 6249/1912. II. 20.
vkm. sz.), az 1911. évi szeptember 24-én tartott
nemzetközi athletikai viadalra tiszteletdíjul 100 K-t
(677/1911-12. r. sz., 114.150/1911. IX. 21. vkm.
sz.), ugyanez alkalomból a Rector Magnificus 200
K-t 1.072/1911-12. r. sz.), az 1912 május hó
12-én lefolyt országos főiskolai bajnoki czéllövő-ver-
senyre 100 K segélyt (4631/1911-12. r. sz.), a
június hó 2-án tartott nemzetközi athletikai viadalra
pedig 100 K-t (4361/1911-12. r. sz.) engedélyezett.
f) A " Tu d om á n ye g ye tem i É n e kka r " ) melynek ez volt
hatodik egyesületi éve, az elmult esztendőben tette egyik
legnagyobb, önérzetes bátorságot tanusító lépését.
Elfogadván ugyanis a berlini egyetemi ifjúság meghívá-
sát, 1911. évi deczember 6-án az ottani Kaisersaal
nagytermében hangversenyt adott, hogy a magyar zene
szépségeit bemutatva, bizonyítéka legyen a magyar
főiskolai ifjúság culturális nemes törekvéseinek is. Ez
a nagyfontosságú próba a legteljesebb erkölcsi siker-
rel járt.
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Az egyesület nevezetesebb napjai voltak:
1911 október 7. Jótékonyczélú hangverseny
Mezőtúron.
1911 november 22. A berlini hangverseny buda-
pesti bemutatója.
1912 február 4. J ótékonyczélú sétahangverseny
a székesfővárosi Vigadóban az Általános Közjótékony-
sági egyesület javára.
1912 február 1O. J ótékonyczélú hangverseny
Hódmező- Vásárhelyen.
1912 február 17. J ótékonyczélú hangverseny
Kecskeméten.
191 2 márczius 22. Dr. Mariska Vilmos egyet.
ny. r. tanárnak, az egyesület első tanárelnökének teme-
tésén az énekkar Mendelssohn gyászkarát énekelte.
1912 márczius 29. Finn-estély a Központi
Kath. Körben,
191 2 április 13. A nálunk járt bécsi egyetemi
hallgatók tiszteletére a Mensa Academicában adott
vacsora alkalmából az énekkar magyar és német
dalokkal mulattatta a társaságot.
1912 április 16-án részt vett az énekkar dr. Vécsey
Tamás udv. tan., egyet. ny. r , tanár temetésén.
1912 május 18. és 19-én a gróf Károlyi-palotá-
ban rendezett népünnepélyek alkalmával szerenád.
1912 május 19-én az énekkar a Bethlen Gábor
Kör zászlószentelési ünnepélyén a Himnust és Szóza-
tot énekelte.
Ezenkívül testületileg vett részt az egyesület az
egyetem s az ifjúság minden ünnepélyén. Az' énekkar
az idén összesen 83 összpróbát tartott. A nyilvánosság
előtt évközben 20-szor lépett fel, alakulása óta pedig
összesen 115-ször.
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Az egyesület összes tagjainak száma 173, kik közül
állandóan működő 120.
Az énekkar 1911 október 12-én tartott közgyű-
lésén gróf Zichy János v. b. t. t., vallás- és közokta-
tásúgyi Ministert, dr. Generaich Antal és dr. Sághy
Gyula egyet. ny. r. tanárokat dísztagjaivá, dr Zsem-
bery Istvánt és dr. Hindy Zoltánt tiszteletbeli elnökeivé,
dr. Margitai Antal kir. tan., egyet. tanácsjegyzőt tisz-
teletbeli tagjává választotta; ugyancsak tiszteletbeli
tagjává választotta az 1911 decz. l d-iki közgyűlésen
Hans Wagner wieni zeneakadémiai tanárt is.
A MinistercbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r az énekkar részére 700 K állam-
segélythgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(3 7 8 3 1 ; 1 9 1 1 -1 2 . r. sz., 8147/1912. IL 5. vkm.
sz.), a Rector Magnificus pedig 600 K-t utalványozott
(5255/1911-12.1'. sz.).
Az egyesült részére országos gyüjtésböl 3500 K
folyt be.
g) A "Budapesti Egyete'lJ'/'i Turista- EfJJJe8ület" október hó
8-án tartotta meg az áji és szádellői völgyben szokásos
évi vándorgyűlését, melyen úgy az egyesület tagjai, mint
a rok~negyesületek képviselői szép számban jelentek
meg. Ez alkalommal az egyesület két tagjának sikerült
megmásznia a Czukorsüveg nevú sziklaalakulatot, mely-
nek tetejét előttük még nem érintette emberi láb.
A január hó 26-án tartott IV. rendes közgyülésen
az egyesület elnökévé DOBROVICSJÓZSEFjoghallgató
választatott meg.
Az egyesület tagjai az elmult évben a szokottnál
nagyobb tevékenységet fejtettek ki. Számosan keresték
fel a nyár folyamán a magas hegységeket, különösen
a Magas-Tátrát, ahol 33 tag járt. Ezeknek egy része
csak szerényebb keretek közt mozgott, míg mások
elsőrangú hegymászói eredményeket értek el, nem
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egy hegycsúcsra új útat fedezvén fel. Hogy milyen
szerepet töltenek be az egyesület tagjai a tátrai hegy-
mászásban, legjobban bizonyítja, hogy az 1911. év
nyarán véghezvitt 42 új túra közül 25 a B. E. T. E.
tagjainak nevéhez fűződik, a magyar hegymászók at
pedig legnagyobb részben az egyesület szolgáltatta.
De nemcsak nyáron ére zték magukat otthonosnak
a hegyek között ; a karácsonyi és húsvéti ünnepek
alatt sem egyszer keresték fel a több méteres hóval
borított ormokat, több csúcs első téli megmászását
vivén véghez.
A magashegyi túrák mellett azonban nem hanya-
golták el a környékbeli turistáskodást sem és nem
mult el egyetlen vasárnap vagy ünnepnap sem, hogy
ne keresték volna fel a szabad természetet. Az egye-
sület összesen 107 kirándulást rendezett, 312 részt-
vevővel. E kirándulások legnagyobb része a főváros
környékének hegj.eibe irányult s részint séták (de
mindíg egésznaposak), részint sziklamászó gyakorlatok
voltak, amikor a tagok a Kétágúhegy, az Oszoly, a
Vaskapu, a Vadállókövek, a piliscsahai, solymári, poros-
jenői és vörösvári tornyok szikláin gyakorolták magu-
kat a mászásban és kötélkezelésben, hogy alpin-turáik-
hoz megfelelő gyakorlatot és képzettséget szerezzenek
maguknak.
Az idei enyhe tél lehetetlenné tette, hogy a tagok
a főváros környékén behatóbban foglalkozzanak a
síeléssol s így a legtöbben kénytelenek voltak a Tátra,
vagy Fátra hólejtőit felkeresni. Mindamellett a síelésben
is szép eredményt tud az egyesület; felmutatni, mert
annak daczára, hogy nem tűzte ki feladatául a síelés
sportszerű művelését, a Magyar Si-Club által február
hó 2-4-én Tátraszéplakon rendezett n . nemzetközi
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síversenyen az 1912. évre szóló magyarországi síbaj-
nokságot BAJÁNARTuR egyesületi tag nyerte meg, míg
a verseny Ill. helyezett je, KACZANDERERNŐ szintén az
egyesület tagja.
A tagok buzgóságára és ügyszeretetére jellemző,
hogy akik a vidéki illetőségűek közül a husvéti és
karácsonyi ünnepek alatt hazautaztak, azok odahaza is
szorgalmasan jártak vidékük hegyei közé.
Külön említést érdemel a május hó 16-án a
Dobogókőre rendezett jubiláris kirándulás, mely alka-
lommal az egyesület méltó módon ünnepelte meg
jogelődjének, a M. T. E. régi Egyetemi Osztályának
1892 május hó l ő-én történt megalakulását, amikor
az egyetemi ifjúság a Dobogókőn tartott alakuló köz-
gyűlésen elsőízben tűzte ki czéljául a turistaság eszmé-
jének ápolását.
De nemcsak gyakorlatilag tud az egyesület szép
eredményt felmutatni, szellemi téren úgyszólván övé
a vezetőszerep a magyar turistaságban. Az egyesület
kiadásában immár II. évfolyamában megjelenő Turista-
ság és Alpinizmus cz. folyóirat kétségtelenül az első
helyet foglalja el a hazai turista-szaklapok sorában,
sőt a külföldi lapokkal is minden tekintetben kiállja
a versenyt. Ép ezért sikerült is a magyar turista-
közönség pártatlan tetszését és elismerését megnyernie
s az egyesület tagjai vállvetve iparkodnak, hogy a
lap ezt méltán meg is érdemelje. Czikkekkel, kisebb-
nagyobb közleményekkel és fényképfelvételekkel gyara-
pítják a lap tartalmat, azonkívül a szerkesztés mun-
kájából is kiki kiveszi a maga részét. De nemcsak e
folyóiratban fejtenek ki a tagok élénk munkásságot,
fáradhatatlan tollal szolgálják a magyar turistaságot
más lapok és évkönyvek hasábjain is.
9
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Az elmult évben szép szaporodást tüntet fel az
egyesületi könyvtár is, mely különösen a lap számára
ismertetés végett beérkezett müvekkel és a csere-
példányok révén gyarapodott.
A szerda és péntek esti összejöveteleken mozgal-
mas élet uralkodott az egyesület helyiségében, amikor
napbarnított arczú ifjak beszélték el élményeiket és
szőtték a jövő terveit. Rendezett az egyesület négy
teaestélyt és egy karácsonyfaestélyt is, melyek mind-
végig a legkedélyesebb hangulatban teltek el.
Az egyesület részére a Rector Magnificus 400 K
segélyt engedélyezett (5255/1911-12.1'. sz.), WACHTER
EDE adománya czímén 100 K és dr. GUHR Mn-IÁLY
alapítv. tagsági díja czímén pedig szintén ,100 K folyt be.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h ) A "B u d a p e s t i E g ye tem i G iJ o r s í r ó - E g ye s ü le t" .l 911
okt. 4-én tartotta 9. évi alakuló közgyűlését, ahol RADNAI
BÉLAújonnan megválasztott elnök szép programmot
tűzött az egyesület elé. Ezt a programmot a vezetőség
az év folyamán meg is valósította.
Az Egyetemi Gyorsíró-Egyesületnek czélja agyors-
írás tanítása, terjesztése és a gyorsírást tudók képes-
ségeinek a fejlesztése. E czélból egyrészt ingyenes
tanfolyamokat tartott az egyesület, melyeket GYENES
FE;RENCZ,PATAKYFERENCZés WARGHAENDREokl, gyors-
írástanítók vezettek és aránylag rövid idő alatt szép
eredményt értek el. A gyorsírást tudók képességeinek
fokozását czélozták a hetenként megtartott népes
gyakorlóórák, melyeket RADNAIBÉLA elnök vezetett,
és az október hóban megtartott magas nívój ú házi
verseny.
Az egyesület működésének kiemelkedő pontja az
a nemzetközi értékű munkásság, amit az elnök veze-
tésével szombat esténként a vitaüléseken végeztek az
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egyesület tagjai. A gyorsírási rendszerek revisiója terén
az egész világon nagy mozgalmak indultak meg. Ebből
a nagy munkából is alaposan kivette részét a Budapesti
Egyetemi Gyorsíró-Egyesület, amikor oly intenaiv mun-
kásságot fejtett ki, hogy ez az alapos munkásság még
a külföld nagy érdeklődését is maga után vonta.
Kivette a részét az egyesület abból a nagy mun-
kából is, amely a Gabelsberger-Markovita gyorsírás-
rendszer 60 éves jubileumi ünnepségének előkészítésére
irányul. Kettőzött buzgalommal folynak az egyesület-
ben az előkészületek, mert ez az ünnepség egyben a
Budapesti Egyetemi Gyorsíró-Egyesület 10 éves fenn-
állásának az évfordulója is lesz.
A Budapesti Egyetemi Gyorsíró-Egyesület tiszti-
kara egyúttal központi vezetősége az Országos Diák
Gyorsíró-Szövetségnek is, amely szövetségbe beletartoz-
nak az összes vidéki gyorsírókörök és így az egész ország
gyorsíróifjúságát magában foglalja,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,A Szövetség a
többi országos jellegű egyesületekkel karöltve, ez évben
3 országos versenyt és vele kapcsolatos nagygyűlést
rendezett: Budapesten november 4--5-én, Szegeden
márczius 30-31-én és Miskolczon május 25 - 27-én.
Ezen versenyek nagy sikerén kívül különösen a szegedi
nagygyűlést kell kiemelnünk, ahol a nagy számban
összegyűlt diákság oly magas megértésének és szak-
képzett gondolkodásának adta tanujelét, amelyet -
gyorsírótekintélyek szavai szerint - még .eddig egy
nagygyűlésen sem lehetett tapasztalni.
Nagy érdeklődést keltett és a diákságot nagy
mértékben tömörítette a közös zászló alá az ez évben
kitűzött többféle pályázat, melyekre százával érkeztek
a pályázatok az ország minden részéből. Különösen
nagy népszerűségre tettek szert az idei pályázataink,
9*
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mivel a pályatételek nem voltak sablonos ak és
a vezető ség törekvése is mindíg odairányuIt, hogy
az érdeklődést valami újjal folyvást intensivvé tegye.
Az immár 10 éves multra visszatekintő egyesület
nem riad vissza a munkától és a többi egyesülettel
karöltve magáénak tekinti ama munka nagy részét,
amely biztosítani törekszik a jövő évben Budapesten
megtartandó nemzetközi gyorsírási congressus és a
rendszer 50 éves jubileumi ünnepségének a sikerét.
Az egyesület részére a Minister úr 1000 K állam-
segélyt engedélyezett (4031/1911-12. 1 '. sz., 8145/
1912. II. 5. vkm. sz.).
i) A hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Bu d a p e s t i n ö ve n d é kp a p s á g M a g ya r E g yh á .~ -
i r o d a lm i I s ko lá ja " az elmult évben fokozott erővel foly-
tatta tudományos és irodalmi munkásságát.
A tartott gyűlések száma 29, melyből 21 rendes,
8 rendkivüli gyűlés volt. Az előbbiek tárgyát az el-
fogadott dolgozatok bírálata, illetőleg felolvasása képez-
te; az utóbbiakra dr. KISS JÁNOS és dr. ZUBRICZKY
ALADÁRegyetemi tanár uraknak az egyesület meghívá-
sára tartott előadásai adtak részben alkalmat.
Kiemelkedő eseményt képezett az 1911. decz 7-én
nagy nyilvánosság előtt tartott díszgyűlés, melyet az
Iskola fennállásának 80. évfordulója alkalmából ren-
dezett.
A tudományos múködés eredménye 70 dolgozat,
melyek tárgyukra nézve 5 szakosztály közt oszlottak
meg, azonkívül több beszéd és verses munka.
A csendes tudományos önmívelésen kívül az
egyesület eddigi szokása szerint irodalmi munkát is
adott ki, melynek tárgya Mercier "Retraits Pastorales "
czímú munkájának lefordítása volt.
Rendes tagok száma 51 volt.
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j ) A " J o g h a l lg a tó ka t Se g í tő E g ye s ü le t" . Az egyesület ez
évben is, mint rendesen, októberben kezdte meg a rendes
segélyek kiosztását, Ezek összege október hóban 1108
K, november hóban 1183 K, január hóban 994 K,
február hóban 1045 K, márczius hóban 1127 K,
április hóban 947 IC és május hóban 817 K volt.
Deczember hó 20-án tartotta az egyesület rendes
évi közgyűlését; az egyesület tagjainak száma 190 volt.
200 K ajándékot kapott az egyesület a Pesti
Hazai Első 'I'akarékpénztártól.
A folyó tanév zavartalan munkálkodásban telt
el s a tisztviselők, mint ezelőtt is, ,igyekeztek meg-
felelni az egyesület kitűzött czéljainak.
Márczius 13-án meglátogatták az egyesületet és
hivatalos működésébe is hetekintettek dr. ZUBRICZKY
ALADÁRhittudományi dékán és dr. MARGITAlANTAL
egyetemi tanácsjegyző urak.
1912 január ll-én nagy fénnyel folyt le a Jogász-
bál s mintegy 2000 K tiszta jövedelmet juttatott az
egyesületnek.
A MinistercbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r az egyesület részére 800 K
állam segélyt (4093/1911-12. r. sz., 8146/1912. II.
14. vkm. sz.), a Rector Magnificus pedig a jogászbál
alkalmával jegymegváltás czímén 50 K-t (1891/1911-
12. r. sz.), segély czímén pedig 200 K-t engedélyezett
(5255/1911-12. r, sz.).
k) A, " J o g h a l lg a to 1 c T~ td o 1 n á n yo s E g ye s iU e te " az 1911-
12. tanévben az időközben megüresedett tisztviselői állá-
sok betöltése után, FABINYITIHAMÉRelnöksége alatt, újult
erővel fogott hozzá a rnunkához s már szeptember
23-án megtartotta első felolvasó-ülését, melynek tárgya
dr. ARÁNYISTVÁNGYÖRGYNEK,az egyesület volt tagjának
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"A társadalom- é s államtudomány feladatáról" cz ím ú fel-
olvasása volt. A felolvasás nagy tetszést aratott. Jelen
voltak dr. CONCHAGyŐZŐ és dr. MAGYARYGÉZAegye-
temi ny. r.: tanár urak, kik közül CONCHAőméltósága
a felolvasáshoz kimerítőleg hozzá is szólt.
November 12-én VÖRÖSERNŐjoghallgató olvasta
fel pályadíjnyertes magánjogi munkájának egyes részeit,
a felolvasáshoz pedig dr. KATONAMÓR egyetemi ny. r.
tanár úr fűzött érdekes és tanulságos megjegyzéseket.
Deczember ő-én dr. MÉSZÁROSLAJOS tartott elő-
adást az egyesület tagjai előtt a társadalomtudomá-
nyok köréből "A nemzeti eszme, mint emberi eszme"
czímmel. A tagok közül hosszasabban SZINTE JÁNOS
vitaintézón kívül TÓTH Lxszr,o szólalt fel. A megjelent
tanár urak közül pedig dr. CONCHAGyŐZŐszólalt fel
és vázolta nézeteit.
A következő egyesületi évet 1912 jan. 16-án
tartott közgyúlés nyitotta meg, mely a tisztviselői
jelentések elhangzása után a tisztikarnak a felment-
vényt megadta s megválasztotta az új tisztikart az
1912-ik évre. A közgyűlésen jelen volt dr. MAGYARY
GÉZA, az egyesület tanárelnöke is, aki vüdvözölte az
új tisztikart s a tagokat a komoly tanulmányok terén
további haladásra buzdította.
Ez új egyesületi évnel, az 1911-12-iki tanévre
eső első félévében a következő felolvasás ok és vita-
ülések voltak:
Márczius 4-én HINDI SZABÓSÁNDOR,az egyesület
főtisztviselője olvasott fel külföldi tapasztalatai alapján
"Magyarország és Ausztria közjogi viszonyáról". Hozzá-
szóltak dr. POLNER, dr. FERDINANDYés dr. HORVÁTH
egyet. tanár urak, valamint a hallgatóság közül
számosan. Márczius 21-én dr. MÉSZÁROSLAJOS tartotta
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meg második előadásátcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"A társadalmi lét nemzeti
alapjai" czímmel és pedig az első félévben tartott első
előadáshoz hasonló érdeklődés mellett. Április 25-én
BARÁT SÁNDORjoghallgató felolvasta pályadíjnyertes
munkájának egy részét "A kártérítési és gazdagodási
keresetek intézményi viszonya" czímmel. A mindvégig
érdekkel kísért felolvasáshoz dr. KATONAMÓR és dr
SZLADITSKÁROLYtanár urak szóltak hozzá. A hallgatóság
köréből különösen kitűnt TÓTH LÁSZLÓ társadalom-
tudományi vitaintéző felszólalása.
A lejárt pályázatok helyébe, melyek közül a bün-
tetőjogit 'l'EDESCOJENŐ, a magánjogit VÖRÖSERNŐjog-
hallgatók nyerték el, újakat tűzött ki az egyesület és
pedig:
1. A közjogból : "Fejtessék ki a magyar király
főhadúri joga, tekintettel az 1867. évi XII. t.-ezikkre" ,
jutalma 100 IC. Lejár június 1. II. A társadalom-
tudományok köréből : "Szükséges-e a magyar föld-
birtok reformja s ha igen, melyek lennének ereform
alapelvei i" jutalom 100 K. Határidő június 1. nL
A polgári törvénykezési jogból: "A kereset az 1911:
1. t.-cz, alapján", jutalom 100 K. Lejárat június 1.
Ugyane pályázatok határideje később, tekintettel az
idő rövidségére, október l ő-ig meghosszabbíttatott.
Ez évben a vallás- és közoktatásügyi Minister úr
őnagyméltósága, 1800 K államsegélyt engedélyezett
az egyesületnek (4273/1911-12. r. sz.; 6266/1912.
II. 20. vkm. sz.) s így most már a jövőben az
egyesület még többet fog tehetni a tudományos m ű -
ködés elősegítésére, úgyapályadíjak kitüzése, mint
könyvtára gyarapítása által, melyre ez idén is 400
K-t fordított s amely számos ajándékozás által immár
elég tekintélyes nagyságú s jó színvonalú; s egyéb-
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ként is kitágíthatja ama szerény kereteket, melye-
ket méltón betölteni eddigelé kötelességében állott.
A Rector Magnificus segély czímén 200 K-t (5255/
1911-12. r. sz.) utalványozott.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l j Az "O r vo s ta n h a l lg a tó k Se g í tő - é s Ö n ké p ző -E g ye s ü le te "
az 1910-11. tanév folyamán még a berendezkedés
és megnagyobbodott működési kör szervezésével lévén
elfoglalva, csak az idei 1911-12. egyetemi évben
fejtette ki működését a maga teljességében. Az októ-
ber 13-án tartott alakuló közgyűlés megválasztotta
az új választmányt, amely a maga kebeléből meg-
alkotta a tisztikart, Az egyesület főczélja a szegény-
sorsú medicusok felsegítése s így az idei vezetőség
is főkép ez irányban igyekezett hivatásának megfelelni.
Havonként rendes segélyeket osztott ki, összesen
3880 Kértékben s egyes hirtelen felmerülő szükség
esetén rendkívüli segélyeket, összesen 354 Kértékben.
Kiosztásra került a Wagner-alap kamata és a Pesti
Hazai 'I'akp. 200 K-s adománya - 10 db 20 K-s segély
alakjában. A pénzbeli segélyen kívül ingyen reggeli
kiosztásával igyekezett a vezetőség az egyesület sze-
génysorsú tagjain segíteni. Mindkét semesterben 45-45
hallgató részesült e kedvezményben, ami 969 K pénz-
beli értéknek felel meg. Az egy let hat szigorlati
kölcsönt 120, illetőleg 240 Kértékben 6%-os kamattal
2 évi időtartamra folyósított; tizenkilencz lejárt köl-
csön pedig visszafizettetett.
Az egyesület alapító-tagjai sorába léptek az év
folyamán: dr. BÓKAYJÁNOS,dr. ENTz GÉZA,dr. JENDRASSIK
ERNŐ, dr. MORAvesIKE. EMIL, dr. HÜLTL HÜMÉRegye-
temi tanár urak és dr. KLASZPÁL, az egyesület volt
tagja. Az újonnan belépett alapítók az egyesület
nemes czéljaira 2000 K-t adományoztak,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAam i a
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Medicus-Tánczestélyen befolyt 4854'69 l{-val együtt
az alaptőkéhez csatoltatott.
Ami a könyvtár rendezésére irányuló törekvést
illeti, a vezetőség minden lehetőt elkövetett, hogy az
egyesület tagjainak a legmodernebb tankönyvek és
szakmunkák álljanak rendelkezésre. E czélból baszerezte
az idén megjelent orvosi munkák legnagyobb részét,
összesen 24 kötetet ; ide számítandók az Orvoscon-
gressus által kiadott művek, mint dr. GRÓSZEMILegyet.
tanár úr ajándéka.
Az egyesület titkára fáradságos utánjárással meg-
szerezte a meglevő kedvezmények mellé a félárújegy
váltására szóló jogosultságot a Nemzeti Szinházba.
Számos közérdekü napilap és szakfolyóirat, összesen
65 ujság állott az olvasóterem látogatóinak rendel-
kezésére egész éven áto
Részt venni igyekezett az egyesület a hazafias moz-
galrnakban, a kegyelet ünnepein, az egyetemi és fő-
iskolai ifjúság életében és támogatta a közczélok érde-
kében indított vállalkozásokat. Közvetített correpetitori
állásokat, orvosi megbízatásokat és pályázati felhívá-
sokat.
1911 deczember 8-án ünnepelte az egyesület az
egyetem aulájában tartott díszközgyűlés keretében
fennállásának félszázados évfordulóját. Megjelentek az
ünnepélyon dr. FRÖHLICHIZIDOR az egyetem rectora,
dr. TANGLFER~NCZorvoskari dékán és dr. HOÓR KÁROLY,
az egyesület tanárelnökén kívül az orvosi kal' pro-
fesszorai és az egyesület volt tisztviselői csaknem
teljes számban. Ez alkalomból SZUKOVÁTHYIMRE elnök
ismertette az egyesület 50 éves multját.
A medicusok tudományos hivatását az egyesület
önképző alosztálya ápolta, amely a felolvasások rende-
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zésével és pályázatok kiírásával igyekezett az egyesület
tagjainak szakműveltségét biztosítani. Tíz felolvasó-
ülést tartott, amelyért az egyesület hálás köszönete
illeti az előadókat: ENTz BÉLA, PÉTERFI 'I'rsoa, FREY
hIRE, MIT'I'ERDORFER.AURÉL,MOCZÁR LÁSZLÓdoktor
urakat és ALEXANDERFERENCZés KELEMENGYÖRGYtag-
jainkat. A felolvasók között szerepelt az egyesület
öt éven át volt választmanyi tagja, a kiváló szorgalmú
JA~NY REZSÖ, aki egyetemi pályafutásának végén
komoly hivatásának áldozata lett.
Az önképző alosztálycbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf) pályázatot tűzött ki a
tanév folyamán. A kórtani pályázatot ALEXANDER
FERENCZIV. éves orvostanhallgató, a belgyógyászatit
FRANZ GÉZA V. éves orvostanhallgató, a szemészetit
REICH ÖDÖN IV. éves orvostanhallgató, a szülészetit
SzÁsz EMIL,HAINISSELEMÉRés DITRICHFERENCZIV. éves
orvostanhallgatók a törv. versenybonczolást pedig VARGA
IMRE és HERCZEGHMÁRlA V. éves orvostanhallgatók
nyerték meg.
Az egyesület évzáró diszülését május hó 23-án
tartotta, amelyen dr. J ENDRASSIKERNö egyetemi tanár
úr tartott tudományos előadást és dr. Hoón KÁROLY
egyetemi tanár úr, az egyesület tanárelnöke a pálya-
díjakat osztotta ki.
A Rector Magnificus az egyesület részére 400 K
s-gélyt engedélyezett (5255/1911-12. r. sz.), a Kováts-
féle bebútorozasi alapból pedig 400 K folyt be.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m ) A " B ö lc s é s ze th a l lg a tó k Se g í to -E .r ; ye s ü le te " szeptember
közepén nagy buzgalommal látott az egyesület elé
tűzött sokoldalú czélok megvalósításához. Az előző
esztendőben az egyesület működési keretének meg-
felelő helyiséghez jutott .. E helyiségeknek czélirányos
berendeze ére a nmélt. vallás- és közoktatásügyi
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minister úr 2500 K-t adományozott, melyet főképen
könyvszekrények beszerzésére és az olvasóterem föl-
szerelésére fordított.
Miután az egyesület minden igényeket kielégí-
tően fölszereltetett és berendeztetett, legfontosabb mun-
leának tartotta a könyvtár elrendezését és kibőví-
tését. E munka annál sürgősebb volt, mert az ifjúság
csak igen nehezen tud hasznos szórakoztató és tanul-
mányaihoz szükséges tudományos könyvekhez hozzá-
férni. Az egyesület a szaktanárok útmutatása szerint
minden tudományszakhoz a legszükségesebb alapvető
tankönyveket megszerezte. Az Akadémiától 2000 K
becsértékű könyvet vásárolt. Ezenkívül könyv kereskedő-
czégektől szintén nagymennyiségű könyvet szerzett be,
úgyhogy a 6000 kötetet számláló könyvtár tagjainak.
mindennemú szükségletét képes kielégíteni.
Emellett az egyesület másik nagyfontossázú
czélját is a lehető legnagyobb körültekintéssel ipar-
kodott megvalósítani. Tagjainak anyagi segélyezése
fokozottabb mértékben vette igénybe tevékenységét.
A segélyek legnagyobb részét 10 K-s havi segé-
Jyek képezték. Ezenkívül nagyobb elnöki segélyek és
kölcsönök könnyítettek a tagok helyzetéri. A segély-
összeg a kölcsönökkel együtt 3314 K-t tett ki.
A könyvtárhasználaton és a segélyeken kívül a tagok
a különféle szinházaknál, mulató- és szórakozóhelyek-
nél, kiállításoknál, hangversenyeknél stb. kedvezmény-
ben részesültek. Az egyesület olvasóterme szaklapokkal
és napilapokkal áll a tagok rendelkezésére. Nevelői és
tanári állások közvetítése sok tagnak biztosította a
tisztességes megélhetést.
Az ifjúság kegyeletes és hazafias ünnepségeiben
mindenkor részt vett az egyesület. A november elsei
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gyászünnepet, a nemzet nagy halottainak kegyeletes
emlékünnepét pedig az ifjúság megbízásából egyesü-
letünk rendezte. Az egyesület tagjai Kossuth, Deák,
Batthyany és a Vértanuk sírjánál mondtak nagyhatású
beszédeket. A vezető ség' kebeléből egy külön küldött-
. ~ uv
ség zarándokolt el Ercsibe, hol Báró Eötvös József
sírjára elhelyezte az ifjúság kegyeletének koszorúját.
Az egyesület április hóban tartotta felavató-
ünnepségét, melynek keretében dr. Békefi Remig arcz-
képét is leleplezték. Ünnepi beszédet mondottak dr.
BEKE MANÓ dékán és dr, HEGEDÜS ISTVÁN egyetemi
tanár. Az ünnepségen részt vett a vallas- és közokt.
Minister képviselője, az egyetem rectora, dr. FRÖHLICH
IZIDOR, az egyetemi tanács tagjai és számos . egye-
temi tanár. Ugyanakkor Békefi Remig és Ponori
Thewrewk Emil tiszteletére vacsorát rendezett az
egyesület, melyen Békefi Remig meleg szeretettel
búcsúzott el az ifjúságtól.
Nevezetes újítása a vezetöségnek, hogy az egye-
sület munkásságát tudományos térre is kívánja át-
vinni és e czélból alapszabályszerűleg kimondotta egy
irodalmi szakosztály megalakítását, melynek az a
czélja, .p.ogy pályadíjak kitüzésévcl, vita- és fölolvasó-
estélyek rendezésével a tagok önképzését előmozdítsa
és irányítsa.
Az egyesület a tudomány és közélet vezető-férfiai
közül többeket az irántuk érzett tiszteletből, másokat
az egyesület iránt tanusított jóindulatukért díszta-
gokká választotta. Dísztagok lettek: dr. BÉKEFIREMIG,
dr. HAJDU 'l'IBOR, dr. TAKÁCSMENYHÉRT,dr. PROHÁSZKA
OTTOKÁR, dr. GLATTFELDERGYULA,gróf MAJLÁTH Gusz-
TÁV, dr. TÓTH LAJOS, dr. GOPCSALÁSZLÓ, dr, BERZEVICZY
ALBERT, dr. Wr.assrcs GYULA,dr. SrhfONYIZSIGMOND,dr.
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RIEDL FRIGYES, dr. SZINNYElJÓZSEF, dr. HEGEDÜSISTVÁN,
dr. BEKE MANÓ, RÁKOSI JENŐ, dr. RADOS GUSZTÁV, dr
SÁGHYGYULA.
Alapító-tagokul beléptek:
dr. BEKE MA -Ó (l00 K), dr. BÉKEFIREMIG (100 K),
dr. RADOS GUSZTÁV (100 K), gróf MAJLÁTH GUSZTÁV
(100 K), dr. PROHÁSZKAOTTOKÁR (200 K).
Nagyobb adományt juttattak az. egyesületnek
Ő cs. és aposto kir. Felsége 200 K, dr. GLATTFELDERGYULA
50 K, dr. TAKÁCSMENYHÉRT50 K, dr. HAJDUTIBOR 50 K,
dr. SÁGHYGYULA50 K. A Rector Magnificus a "Bölcsész-
Tánczestély" és a "Békefi-emlékvacsora" alkalmából
50-50 K-t, a leltározási és számviteli költségek fede-
zésére pedig 500 K-t engedélyezett (5255/1911-
1912. r. sz.).hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n )cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA " B u d {] jp e s t i k i r . m a g ya r T~ ~ d om á n ye g ye tem i T e r -
m é s ze tr a j .zi Szö ve ts é g " működése az 1911-12. tanévben
egyesületi helyiség hiányában csaknem egészen szüne-
telt, A szövetség ügyeit egy bizottság. vezette, mely-
nek tagjai KISS ÁRPÁD elnökléte alatt a következők
voltak: EHIK GYULA, dr. HÉZSER AURÉL, RIEDL GUSZTÁV,
ROMWALTER ALFRÉD, VIGH GYULA.A szövetaég szerve-
zetében az a nagyobb változás állott be, hogy a
bölcsészettudományi tanári kar kívánságára a Termé-
szettudományi Szövetség visszaalakult Természetrajzi
Szövetséggé.
A Minister úr megengedte, hogy a gyógyszerész-
hallgatók segélyző- és önképző-egyesületének helyisé-
geiből, a természetrajzi szövetség elhelyezésére rendelt
résznek átalakítása 926 K 50 fillér megállapított
költség keretein belül a gazd. hivatal által végrehaj-
tassék (6076/1911-12. 1 '. sz., 71.742/1912. VI. 21.
vkm. sz.).
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A Rector Magnificus az egyesület részére 300 K
segélyt engedélyezett (5255/1911-12.1'. sz.).hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o ) "G yó g ys .< : e r é s ze t ta n h a l lg a tó k Se g é ly- é e O n ké p ző -E g ye -
e iü e te . " Az egyesület 1911-12. tanévre 1911. évi
október hó l d-én tartott közgyülésén alakult meg
dr. LENGYEL BÉLA professor úr jelenlétében.
A már negyvenkilencz éve fennálló egyesület
mindezideig nélleülözte kitűzött czéljának elérésére
szükséges és megfelelően bútorozott helyiségeket. Ezért
a választmány határozatából az elnökség országos
gyűjtést indított a "bútorozási alap" javára, mely
807·39 K-t jövedelmezett. Ugyancsak ezen alap javára
rendezte 'a "Gyógyszerészek Művészestélye" fényes
sik erű bált, mely újabb 1600 K-val gyarapította,
az alapot. Ezen összegek birtokában a bebútorozás be
is fejeztetett.
Segélyben részesített 18 szegénysorsú tagot 1500
korona értékben, 2 - 2 részletben. Ezenkívül az elnök-
ség 4 vendéglőben egy-egy ingyen-ebédet eszközölt
ki, melyet szintén 4 szegény tagnak juttatott.
Az önképző-alosztály 8 rendes, 3 felolvasó-ülést
és egy matinét rendezett. A kitűzött irodalmi pályá-
zatokra beérkezett munkák közül az egyik 40 korona
pályadíjban részesült.
A Rector Magnificus 400 korona segélyt utalt
ki az egyesületnek (5255/1911--:-12. r, sz.).
p ) K ü lö n fé le s e g é lye k a z ifjú s á g r é s zé r e .
A Rector Magnificus a következő összegeket
folyósította :
az i fjú s á g i e g ye s ü le te k által 1911. évi október hó
6-án rendezett gyászünnepség költségeinek fedezésére
200 K-t (1043/1911-12. r. sz.),
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azhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi fjú s á g i e g ye s ü le te k által 1911. evi november hó
1-én rendezett gyászünnepség költségeire 200 K-t
(1891/1911-12. r. sz.),
a " Sze n t M a r g i t K ö r " 1911. évi deczember hó ll-ib
jótékonyezélű irodalmi és zeneestélyére jegymegváltás
czímén 10 K-t (2542/1911-12. r. sz.),
, az á l la to r r o s i fő is ko la i h a l lg a tó k zártkörű tánczestélyére
(1912. IT. 1.) jegymegváltás czímén 12 K-t (3171/
1911-12. r. sz.),
a "K ir á ly i J ó zs e f-M ííe g ye tem i Se g é lye g yle tU -n e k a
technikus-bálra jegymegváltás czímén 2Q K-t (3227/
1911-12. r. sz.),
a .S s e n : M a r g i t K ö r ( ' által rendezett hangversenyre
jegymegváltás czímén 10 K-t (3562/1911-12. r. sz.),
a .S s e n t Im r e K b r " által rendezett tánczestélyre
jegymegváltás czímén 50 K-t (3589/1911-12. r. sz.),
a " l lu th e r -O tth o n « által rendezett tánczestélyre jegy-
megváltás czímén 10 K-t (3664/1911-12. r. sz.),
a G yó g ys ze r é s .? J e k m íívé s ze s té 1 : / jé r e jegymegváltás cz í-
mén 50 K-t (3782/1911-12. r. sz.),
az i fjú s á g i e g ye s ü le te k által 1912. évi márczius hó
15-én rendezett ünnepség költségeinek fedezésére 250
K-t (4235/1911-12. r. sz.),
a ) )B e th le n G á b o r K ö r u -n e k ] 912 évi május hó
19-iki zászlóavatási és jubileumi ünnepség alkalmából
50 K-t (5277/1911-12. r. sz.),
a ka s s a i m . kir . g a zd a s á g i a ka d ém ia ifjúságának 1912.
évi június hó l ő-én tartott zászló avatási ünnepe al-
kalmából 50 K-t (5717/1911-12. r. sz.),
az ; ; E g ye tem i L a p o ku szerkesztőbizottságának folyó
szükségletek fedezésére és a "Corda Fratres" ma-
gyar osztályának szintén a folyó kiadások fedezésére
400-400 K-t (5255/1911-12. r. sz.).
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))Az Ujsár/ szerkesztősége szegény egyetemi hall-
gatók számára befolyt adomány czímén 101 K-t kül-
dött be, malyért ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR e o r M a g n ific u s köszönetét fejezte
ki (2899/1911-12. r. sz.).
Dr. báró EÖTVÖSLORÁND V. b. t. t., egyetemi ny.
r. tanár úr ő Excellentiája a folyó tanévben 150 K-t
volt kegyes szegénysorsú hallgatóink tanulmányi segé-
lyezése czéljából a Rector Magnificus rendelkezésére
bocsátani. Ezen adományért az egyetem nevében a
R e d o r M a g n ific u s hálás köszönetét tolmácsolta (5 7 O 6 /
1911 --} 2. r. sz).
· Ill. FEJEZET.
INTÉZET EK.
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A) Egyetemi könyvtár.
Az egyetemi könyvtár 1911. közigazgatási évi
forgalmát a következő négy táblázat tünteti fel:
10*
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1. TÁB LÁZAT.
Az egyetemi könyvtár olvasótermét látogatók foglalkozási ág
szerinti kimutatása az 1911. évben.
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Jog- és államtud. hallg. 104 73 79 35 73 15 540 291 134 77 1421
Orvostanhallgató 6'1 87 33 4 14 3 267 235 87 38 832
Bölcsészettanhallgató 42 53 27 12 14 6 276 187 60 20 697
Gyógyszerészettanhallg. 2 5 5 3 8 23
Hittanhallgató 4 1 1 4 2 12
Műegyetemi hallgató 15 12 12 1 4 56 14 13 11 138
Közép- és szakiskolai
tanuló 4 4 3 2 1 10 11 14 2 51
i Állatorvostanhallgató 1 1
Jog- és államtudományi
szigorló
Orvostani szigorló .
Bölcsészeti szigorló . .
Ügyvédjelölt és joggya-
kornok 18 19 16 16 17 9 53 53 23 19 24.3
'I'anár- és tanítójelölt 2 2 1 1 5 2 13
Magánzó 3 11 14
Hivatalnok. 2 4 6 1 5 3 17 8 11 5 62
Hirlapíró és író 2 1 ·1 2 9
Tanár és tanító . 6 5 3 2 2 2 14 13 11 7 65
Ügyvéd 2 3 1 6 3 2 17
Orvos 2 1 2 1 1 1 o 5 16'-'
Lelkész 1 1 1 3
Katonatiszt.
Kereskedő 1 1
Mérnök 2 5 1 1 1 1 2 2 2 1 18
Művész 1 1 2
Vegyész 1 1 1 1 1 5
Müiparos .
Gazdász 1
. '
1
Képzőműv. f. isk. hallg. 1 1
Közig. tanf. hallgató 1 1
Összesen 269127811911 7811331 431126218351373118413646
A 3646 látogatási jogosultsággal bíró olvasó 58.471 ízben vette igénybe az
olvasótermet és itt 72.569 művet használt. Az erre vonatkozó részletes kimutatás
a II. táblázatban foglaltatik.
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r
Az egyetemi könyvtár forgalma az 1911.évben.
A használt művek szakok szerint 1cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Január. 7119 90 2076 882 1532 1078 677 1095 1095 778 9303
Február 9795 114 3126 ll94 1687 1387 785 1407 1246 856 11802
Márczius 7676 llO 2406 965 1484 lll4 651 1019 1172 759 9690
Április . 4013 26 1426 548 697 608 338 575 616 437 5271
Május 5577 79 2055 906 1010 947 391 797 803 615 7603
Június. 1341 1 588 200 219 185 50 217 208 92 1760
Szeptemb. 4189 25 1159 438 612 830 235 570 542 397 4808
Október 7537 41 2347 822 1273 1132 395 828 974 595 8407
November 6238 15 2467 782 ll63 863 363 788 928 546 7915
Deczember ·4986 20 1839 537 899 663 2891662 652 449 6010
I
823615524Összeg 58471 531 19489 7274 10576 8807 4174 7958 72569
I
Az olvasóterem július és augusztus hónapokban zárva volt.
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III. TÁBLÁZAT.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A budapesti egyetemi könyvtár tanári dolgozó- és folyóirati
termében a használati forgálom az 1911.évben.
Az A használt
Hónap olvasók művek
száma száma
I
I
I
Január. 401 908 I
!
Febmár 363 789hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t ' . r ,
Márczius . 531 888
,
Április. 252 664
,
Május 323 725 I
il
Június 278 573
Szeptember . 318 842
Október 405 860
I
I
I
I
November 383 852
I
Deczember 307 804 I
!
Öeazeg 3561 7905
+
.
.
.'
I
I
I
A tanári dolgozó- és foly6irati terem július és augusztus héna-
Iokban zárva volt.p
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IV . T Á B L Á Z A T .
A budapesti egyetemi könyvtár könyv kölcsönzési forgalma
az 1 9 1 1 . évben.EDCBA
, -
A A kölcsön-
H ó n a p kölcsönzők vett művek
száma száma
Január. 817 1946
Február 658 1658
Márczius 814 1879
Április. 673 1466
Május 732 1830
. Június. 816· 2122
'-'
Július 842 1957
, )
,
Augusz~us 378 IC56
Szeptember 694 i714
Október 791 1916
November 1027 2181
Deczember 795 1955
Összeg 9037 21680
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Könyvtárunk személyzetének ügyeit a követ-
kezökben ismertetjük:
Dr. FERENCZIZOLTÁNigazgató az egyetemi könyv-
tár képviseletében megjelent a Múzeumok és Könyv-
tárak országos szövetsége által Nagyváradon, 1911. évi
október hó 7. és 8. napjain tartott évi rendes köz-
gyűlésen (453/1911-12. r. sz.).
Dr. FERENCZIZOLTÁNigazgató részére az 1911. évi
szeptember hó 18-26-ig, majd deczémber hó 22-töl
1912. évi január hó 3-ig és 1912. évi június hó
17 -29-ig terjedő időre szabadságidő engedélyeztetvén,
helyetteeítésével KUDORAKÁROLYelső őr bízatott meg
(174/1911-12. r. sz., 2515/1911-12. r. sz. és
5826/1911-12. r. sz.),
KUDORAKÁROLYkönyvtárőr részére 1912. évi szept,
hóra szabadságidő engedélyeztetett (6086/1911-12.
r. sz., 82.319/1912. VI. 21. vkm, sz.).
DEDEKCRESCENSLAJOS könyvtárőr részére 1912.
évi június hó 17-22-ig és június hó 24-25'-ig sza-
badságidő engedélyeztetett (5792/1911-12. r. sz.).
Dr. BARBULJENŐkönyvtártiszt a VIlI. fizetési osz-
tályba neveztetettki(40 12/1911-12. r. sz.. 18.359/1912.
ll. 13. vkm, sz.).
Dr. CZEKEMARIANE könyvtártiszt részére 1912.
évi "május hó I-től kezdődőleg 1 havi szabadságidő
engedélyeztetett (5992/1911-12, r. sz, 75.912/1912.
VI. 13. vkm. sz.).
PLATZ HELÉNnapidíjas gépírónőt a Rector Magni-
ficus Írógépkezelőnővé a XI. fizetési osztályba nevezte
ki (3790/1911-12. r. sz.). A Minister ú r a kinevezést
jóváhagyólag tudomásul vette (4555/1911-12. r. sz.,
27.540/1912. III. 23. vkm, sz.).
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Dr. WALDBAUERILONAfizetéstelen kisegító-könyv-
tartiszt fizetéstelen- könyvtártisztté neveztetett ki
(6724/1911-12. r.sz.,-90.758/1912. VIlI. 15. vkm. sz.).
SZEMESMIKLÓSjogszigorló 3 korona napidíj mellett
napidíjasként alkalmaztatott (4168/1911-]2. r. sz.).
Itt kellbeszámolnunk a MinisterEDCBAú r azon ren-
delkezéséről, mely ezerint az egyetemi könyvtár az
1912 -13. tanév I. felében kísérletképen déli 12
órától délután 3 óráig is nyitva tartassék. E czélra,
fedezetet is bocsátott rendelkezésre (4518/1911-12.
r. sz., 11.079/1912. Ill. 13. - és 5431/ 1911-12. r. sz.,
55.971/1912. V. 8. vkm.sz.).
Dr. VÉCSEYTAMÁSny. r. tanár a hernádvécsei
Vécsey-család levéltárát, mely a család történetére
vonatkozó okmányokon kívül a magyar történelem és
irodalomtörténet nagy alakj aitól származó leveleket is
tartalmaz, az egyetemi könyvtár részére örök letét
gyanánt átengedte. Az Egyetemi Tanács az adományo-
zást köszönettel tudomásul vette (2084/ 1911 ~12 ..r. sz.),
Az. egyetemi könyvtár megfelelő elhelyezése ügyé-
ben tartott ministeri helyszíni szemle és szűkebbkörű
értekezlet után a jog- és államtud. kar azon javaslatá-
val, hogy a könyvtár legczélszerűb ben az egyetemi
központi épületekkel szomszédos zálogházi telken volna
elhelyezhető, a Senátus f. tanévi I. r. ülésében foglal-
kozott és figyelembe véve az állandó könyvtári bizott-
ság e tárgyban kidolgozott memorandumát, mely más-
nemű kérelmek et is felölel, az egyetem kívánalmát
tanácsi küldöttség útján juttatta el a Minister úrhoz.
A Senatus kérelme odairányult, hogy a Minister úr az
új, modern könyvtári épület emelésére szükséges telek
megszerzése iránt megindított tárgyalásokat sürgősen
tovább folytatni, a könyvtár évi átalányának . föleme-
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lése, valamint a személyzet hiányainak megszüntetése
iránt pedig az 191:3. évi költségvetésben gondoskodni
méltóztassék (2275/1911-12. r. sz.).
A Minister úr, méltányolva az egyetemi könyvtár
nagy olvasótermének szűkös voltát, e hiányou segí-
tendő, a jog- és államtudomány kari, továbbá a bölcsé-
szettud.-kari hallgatóság részére tanuló- és olvasószoba-
kat létesített, ahol a hallgatóság a szorgalmi idő alatt
az estéli órákban tanulással foglalkozhatik. A jog- és
államtud. kar hallgatói számára e czélból József-körút
70. sz. a. bérelt helyiség, a bölcsészettudománykari
hallgatók számára pedig a bölcsészettud.-kari központi
épületben kijelölt studiumterem már e tanév második felé-
ben adatott át rendeltetésének. Az elsőnél dio.. MAGYARY
GÉZAny. r. tanár úr, a másodiknál pedig dr. -B E K E
MANÓny. r. tanár úr, bölcsészettud.-kari dékán voltak
szívesek a vezetőtanári ti-sztet elvállalni.
A Minister ú r a helyiségek bebútorozására a
gazd. hivatali raktárban levő régi bútorokat jelölte meg;
a jogtud.-kari olvasószoba fölszerelésére 2000 K-t, a böl-
csészettud.-kari olvasószoba fölszerelés ére pedig 6000
K-t volt kegyes engedélyezni (2780/1911-12. r. sz.,
152.912/1911. XII. 5. vkm. sz., '2995/1911-12. r. sz.,
161.226. ex 1911/1912. 1. 3. vkm. és 2873/1912.
vkm. sz.).
AkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkönyvtá r bevé te le i 1911 -ben : l-
a ) a rendes évi állami átalány 35.4QO K ~ f,
b ) a beiktatási díjnak az egye-
terni könyvtárra eső fele része és
könyvtári illeték czímén 5:.51.2.....!\:40 -.i,
összesen 40.910 K 40 f,
Ezzel szemben a kiadások 40.910 K 98 f,
S így a túlköltés . K 58 f.
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A lefo lyt é r ben a könyvtá r kö r e tke .'Ö b leg ya r a podo tt:
1. Ajándék utján 3368 kötettel';
ebből egyetemi. nyomtatvány 112 db,
doktori dissertatió 1126 db, iskolai
értesítő 206 db.
2. Vétel útján
Az 1911. évi gyarapodás tehát
2613EDCBA
"
összesen 5981 kötet,
A könyvállomány nyilvántartás ának helyességére
és pontosságára nézve már régóta voltak kételyek.
Annak pontos megszámlálása azonban a könyvállo-
mány nagysága, az állandó forgalom és a személyzet
elégtelensége miatt akadályba ütközött. Azért az elmult
nyáron szükségessé vált, hogy a könyvállomány nagy-
sága legalább megközelítőleg megállapíttassék. Az
akkori számítások szerint az a megállapítás időpont-
jában (a folyó évi gyarapodást nem számítva) 480.000
kötetre volt tehető, az eddig kimutatott 326.959 kötet
helyett. Mivel az előbbi számnál csak jelentéktelen
tévedésről lehet szó, míg az eddigi kimutatás nyilván-
valóan teljesen téves, czélszerű, hogy az újonnan meg-
állapított mennyiség mindaddig helyesnek fogadtassék el,
míg alkalom kínálkozik arra nézve, hogy a könyv-
állag teljesen poptos megszámlálás alapján hitelesen
kimutatható lesz.
Eszerint az egyetemi könyvtár könyvállománya
1911 decz. 31-én, a fent kimutatott évi gyarapodás
hozzászámításával : 485.981 kötet, melyből 872 kötet
ősnyomtatvány és 3568 kötet kézirat.
A vétel útján beszerzett könyvek közül ki kell
emelni a következőket :
a ) .Ma gya r mwr ek: Codex Hungaricus I-·X.
Apátzai Cseri János, Magyar Encyclopedia. 1653.
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Szentzi Fekete István, Elmélkedések. XVII. sz. - Szőnyi
N :Jegy István, Martyrok koronája., 1675.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) Idegen nyelvíiek,' Abderhalden, Handb. d. 'biochem.
Arbeitsmethoden. - Acta Sanctorum Novembris: Tom:
Hl. --:-Astronomical Papérs (Newcomb.) I-Y., VII., VIlI.
- The Catholic Encyclopedia, - Frond Victor, Actes
et histoire du Concile Oecuméniqne. - International
Catalogue of Sientific Literatura. - Kunst geschichtl.
Monographien. V.- XIV és 1. Beiheft. -' MaiI' Hector,
Bericht -ond aritraigen del' löbl. Stat Augspurg. 1550.
- Sachau, Aramaische Papyrus und Ostraka, - Sacred
booksoftheEast. 26-33., 35-37., 39-47~, 49-50.-'
Visllet le Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture
1-' XI. Dictionnaire du Mobilier francais, 1- VI.
c) F o lyó ir a tok.~ Germánia. Vierteljahrschrift f. deutsche
Altertumskunde, 8-32., 34--37., Suppl. I-II. Globus.
Ethnol. u. geogr. Zeitschrift. 1-19., 21-22., - Histo-
risch-politische Blatter fül' das kathol. Deutschland.
1--48., u. Register. - Zeitschrift fül' Biologie. I-XXII.
u. Festbaud.
Az ajándékozók közül kiemelendők a következők:
a ) In téze tek és ha tó sá gok: ' Közös: pénzügyimittiste-
dum, Országos levéltár,Department of, Agriculture
(Washington), -Carnegie- Instibntion; Smithsonian- Istitu-
tion (Washington), Société de l'histoire de France;
Sociéte de l'histoire de Paris.
Itt kell megemliteni azt is, hogya nagyméltóságú
Minister úr Pázmány Péter összegyűjtött műveinek egy
második példányát kegyeskedett átengedni az egyetemi
könyvtárban összeállítandó Pázmány-könyvtár czéljaira.
b ) Ma gá nosok közü l: dr. Hóman Bálint (Budapest),
Horsley Victor (London), dr. Kerntler Kálmán (Buda-
pest), dr Parturier Gaston (Paris). \' .
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Könyveket ajándékoztak még:
A) Hatóságok, intézetek, egyesületek és szerkesztöségek.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j Magyar országgyűlés képviselőháza; M. kir. kormány (föld-
mívelésügyi, vallas- és közokt., kereskedelmi, pénzügyi, belügyi,
igazságügyi, honvédelmi ministerium) ; Horvátországi orsz. kor-
mány; Cs. és kir. közös kormány (közös pénzügy, közös hadügy-
ministerium) ; Osztrák cs. és kir, kormány (keresk. ministe-
rium) ; felső ausztriai , boszniai, cseh, dalmát, galicziai, morva, szi-
léziai tartományi kormányok; továbbá az Amerikai Egyesült
Államok földmív. kormánya; Angol, Argentina, Francia, India,
Japán, Olasz, Orosz, Porosz kormányok; Lika-Krbava, Sze-
rém, Varasd vármegyék alispáni hivatala; Budapest székes-
főváros, Budapest székesfőváros tanácsa, Budapest székesfővárosi
m. kir. állami rendőrség főkapitánysága, továbbá Debreczen város
és városi nyomda, Hddmezővasárhely tanácsa, Sepsiszentgyörgy
tanácsa és Zágráb város; Administration Geneve; M. kir.
központi statisztikai hivatal, Budapest székesfőváros statisztikai
hivatala; K. k. oesterreiehische statistische Oentral-Commission
(Bécs); Szászországi statiszt. hiv.; Állami számvevőszék, Köz-
igazgatási biróság, Országos levéltár; M. kir. posta és távírda
igazgatósága, M. kir, áll. munkásbiztosítd-hivatal, Országos' víz-
építési igazgatóság, M. kir. szabadalmi hivatal, Miskolczi keresk.
és iparkamara, M. kir. állami nyomda, Argentiniai konzul
(Budapest), Magyar Tudományos Akadémia, Kaiserliche Akademie
der Wissenschaften (Bécs), Institut d'Estudis Catalaus (Barce-
lona), Académie . royale de Belgique (Brüsselj.. Kaiserl. Leo-
poldinisch-Carolinische Deutsche Akadérnie der Naturforscher
Halle a. S.), Carnegie foundation for the advancement of Teaching
(New-York), R. Accademia dei Lincei (Róma), Academien
(Stockholm), Carnegie Institution of Washington, Smithsonian
Institution (Washington), Phylogenetic Association, Asiatic
society of Bengal, M. kir, földtani intézet, M. kir. meteorolo-
giai és földmágnességi intézet, Haynald-observatorium (Kalocsa),
K. u. k. Militárgeographisches Institut (Bécs), Observatoire royal
de Belgique. (Brüssel), The American Mathematical Society.lNew-
York), Association of American Physicians (Philadelphia), Associa-
tion Géodésique Internationale (Leyden), Geological survey of
Canada (Ottawa), Institut International d'Agriculture (Roma),
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Bácsbodrog tört. társ. (Zombor), Hunyadm. tört. társ., Dél-
magyarországi tört. és régészeti társ., Szepesmegyei tört. társ.,
The American Jewish Historicai Society, Société de I'histoire
de France, Esztergomi érsek, Kalocsai érsekség, Dunán-
túli ágo ev. egyházkerület püspöki hiv. (Pápa), Jászóvári apát,
Országos Kaszinó, Magyar Jogászegylet, Shakespeare-bizottság,
Erdélyi rk, status tanári congressusa (Gyulafehérvár), Országos
állatvédő-egyesület, E. K. E., A magyar mérnök- és építész-
egylet, Orsz. gyermekvédö-liga, Budapesti feministák egyesülete,
Galilei-kör, Kereskedelmi Egyesület, Magyar vegyészek országos
congressusa, Izr. m. irod. társ., Istenhegyi népműv, egyesület, Japán-
angol kiállítás korm.-biztosa (London), Pleuer-Comité (Bécs),
J curnalisten- U . Schriftsteller- Verein Concordia (Bécs), Buda-
pesti kir. orvos-egyesület, Stefánia gyermekkórház-egyesület,
Békés megye közkórháza (Gyula), Franzensbad gyógyfürdö igaz-
gatösaga, Zentralstelle f. Balneologie (Berlin), Kommissariat der
japan. Regierung f, die Hygiene-Ausstellung (Drezden), I. Hop-
kins Hospital (Baltimore), General Hospital (Boston), Német
kórház (New-York), Sate Hospital (New-York).kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) & er kesztő ségek: Aradi Közlöny, Az írás, Bolond Istök,
Budapester Tagblatt, Budapesti Közlöny, Büntetöjog Tára, Cor-
vina, Döntvénytár, Egyházi Közlöny, Egyetemi Lapok, Építészi
és Műszaki Közlöny, Erdély, Gyógyászat, Gyógyszerészeti Köz-
löny, Gyorsírászati Lapok, .Jézus szentséges szívének Hírnöke
és Szűz Mária virágos kertje, Jogtudományi Közlöny, Kakas
Márton, Magyar gyorsirási ujság, Magyar. Ipar, Magyar Ipar-
művészet, Magyar Nemzetgaada, Magyar Paedagogia, Magyar
Pénzügy, Magyar zsidó Szemle, Néppárt, Orsz. középisk, Tanár-
egyes. Közlöny, Pénzügyi Közlöny, Pester Lloyd, Pesti Hirlap,
Pesti Napló, Religió, Stomatologiai Közlöny, Szalézi Értesítő,
'I'iszantűl, Turul, Vasárnapi Ujság, Bibliography of the Writings.
e) Múzeumok és könyvtá r a k: Muzeumok és könyvtárak
orsz, tanácsa, Műzeumok és kőnyvtárak föfelügyelösége, Borsod-
miskolczi műzeum, Váczi műzeum-egyesület, Múzeum Narodowe
(Kra'kkó), Muzeum Lubomirski (Lemberg), Deutsches Museum
(München), Musée Guimet (paris), Smithsonian-Institution U. S.
National Museum, Főváros könyvtára, K. Bibliothek (Berlin),
D. 'königl. öffentliche Bibliothek (Drezda), Reg.' Biblioteca
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Nazionale Centrale (Firenze), Stadtbibliothek (Frankfurt), Biblio-
théque Universite Egyptienne (Kairo), Königl, Hof- u. Stat-
bibliothek (München), Poblie Library (New-York), Bodleian:~Library
(Oxford), Egyetemi könyvtár (Stockholm), Bibl. l'Acad. (Stock-
holm), Egyetemi könyvtar (Utrecht), Library of congress (Wa-
shington), Library of Harward University, the John Orerar Library.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d ) Ma gya r egye temek és isko lá k: Budapesti kir. magyar
tud.-egyetem, ennek rectori hivatala, hittudományi kara, bölcsé-
szeti kara, class. philologiai serninariuma, növénykert igazgató-
sága, orvoskari dékáni hivatal, I. sz. sebészéti klinika, Buda-
pesti J ozsef-müegyetem, Budapesti állatorvosi főiskola, Közle-
kedési tanfolyamok igazgatósága, KolozsvárI Ferencz József
tud-.egyetem, Debreczeni ref. főiskola, Egri jogakadémia, Nagy-
váradi jogakadémia, Gymnasium (Besztercze), Honterus-gyrnna-
sium (Brassó), Unit. Colleg. (Kolozsvár).
e j Kü lfö ld i egye temek és isko lá k: 8t. Andrews: University,
Basel: Universitat, Berlin: Universitlit, Bern: Universitat, Bloo-
mington : Indiana University, Bonn: Universitat, Breslau : Univer-
sitat, Cambridge: University, Cambridge: Harward University,
Charlottesville: University of Virginia, Coimbra: Universidade,
Columbus: Ohio state University, Czernovitz: Franz-Josephs Uni-
versitát, Edinburgh: University, Genf: Université, Göttingen: Uni-
versitát, Greifswald: Universitát, Grenoble: Université, Habana :
Ilniversidad, Halle a. 8 ..: Universitat. Honghton: Michigan Col-
lege of Mines, Innsbruck: Leopold-Franzens Universitát, Kairo :
Ilniversité Egyptienne, IGeI: Universitat, Kjbenhavn : Univer-
siret, Lausanne: Université, Leiden : Rijks-Universiteit, Lemberg:
Franzens- Universitát, Nancy : Uni versité, N ew-York: Columbia-
University, New-York: University Club, Orono: University of
Maine, Oxford: University, 8t. Petersburg: Universitát, Porto:
Academia polytechnica, Prága: Karl-Ferdinand Universitát, Prin-
ceton : University, 8trassburg: Universitát, Tübingen: Univer-
sitát, Urbana : University, Urbino: Universitá.
B) Magánosok: dr. AlleramGyula (Budapest), Andorka
Sándor (Győr), Arctoroski H. (Warszava), Baer et Co. (Frankfurt
a. M.),Balla Antal (Budapest), Barcza Imre (Budapest), Békefi.Remig
(Budapest), Benedek Róza (Budapest), Bertram Julius (London),
dr. Bozóky Ferencz (Nagyvárad), Bryant W. Sohier (New-York),
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Champion Honoré (Paris), dr. Coutts John (London), dr. Cserép
József (Budapest), Csorba György (Miskolcz), dr. Czeke Marianne
(Budapest), Darnay Kálmán (Sümeg), Degener H. A. Ludwig
(Lipcse), Dombováry Géza (Budapest), Le duc D'Orléans (Brüsz-
szel}, Duval Louis (Caen), ifj, Egan Lajos (Budapest), Enyvváry
.Jenő (Budapest.) Fabra Giovanni (Teramo ), Fellman Isak. (Hel-
singfors), dr. Ferenczi Zoltán (Budapest), Gehe et Co. (Drezda),
Gergely Fülöp (Budapest), dr. Gergő Imre (Budapest), Gerő
Ernő (Budapest), Grosschmid L. (Budapest), dr. Grünwald Max
(Drezda), GyárfásTihamér (Brassó), dr. Győry Tibor (Budapest),
Hajdu Tibor (Pannonhalma), Halász Alajos (Budapest), Halász
Imre (Budapest), 'd r, Hanuy Ferenc (Budapest), dr. Havas Rezső
(Budapest), dr. Heinrich Gusztáv (Budapest), Hinszky Aladár
(Budapest), dr Hóman Bálint (Budapest), Hunter M. A. (New-
York), dr. Jacob J. (Kudowa), Kaluza M. (Berlin), dr. Karwowski
Stanislaus (Posen), dr. Kerntler Kálmán, (Budapest), dr. Kiss Ernő
(Budapest), Koritsánszky Ottó (Budapest), Kubinyi Miklős (Buda-
pest), dr. Kunz Jenő (Budapest), Lacombe Paul (paris),' Lalle-
rich von Stammelburg (Lipcse), Lamberger Béla (Breslau), dr.
Lánczy Gyula (Budapest), László Ernő (Budapest), Lázár V.
(Bucarest), Lebel István (Budapest), Loerkens M. (Aachen), dr.
Lukowsky Teophil (Praga), gr. Majláth Gusztáv (Budapest), dr.
Mérki Sándor (Kolozsvár), Maynadic Gustavus (New-York), Merck
E. (Darmstadt), Müller Frederic (Amsterdam), Nostrand J. John
(Ohicago), Obál Béla (Eperjes), Ödönn László (Budapest), Pap
János (Ungvár), Pap Károly (Debreczen), dr. Pasteiner Iván (Buda-
pest), Perrott Joseph (W orcester), dr. Persián Kálmán (Kolozsvár),
Piutér József (Budapest), Pivány Jenő (Philadelphia), Puky
Andor (Kassa),dr. Radó Antal (Budapest) Rombauer Emil (Buda-
pest), br, Rothschild (Paris), Sándor József (Kolozsvár), Sebes-
tyén Jenő (Budapest), Silvestri-Falconiere Francesco (Roma), dr.
Sonenschein Karl (Münster i. W.), dr, Steinacker Ferencz (Budapest),
Stover Charles (New-York), Bártfai Szabó László (Budapest), dr, Szá-
deczky Lajos (Kolozsvár), dr. Szécsy Ferencz (Hatvan), Szendrei
1. (Budapest), 'I'edesco Jenő (Budapest), dr.· Thallóczy . Lajos
(Bécs), Varga Zsigmond (Kolozsvár), Vargyas sy Márton (Nagy-
ilonda), Végh Kálmán Mátyás (Budapest), Vellay Charles (Paris),
Veress Jenő (Budapest), Vieweg u. Sohn (Braunschweig), dr.
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Walter Gyula (Esztergom), Wilson E. W. (Oxford), dr. Wlassics
Gyula (Budapest), Wolff Felix (Bozen), Zarándy Gaspar (Garam-
kövesd), Zempléni Árpád (Budapest).
A hazai és külföldi intézetekkel való .könyv-
kölcsönzési forgalom azONMLKJIHGFEDCBA1 9 1 1 . évben:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) a zon ha za i in téze tek és ha tó sá gok, melyek a z egye temi
könyvtá r tó l könyvek kö lcsönkü ldésé t kér ték:
Arad: m. kir. állami főreáliskola,
Baja: ciszt. r. főgymnasium,
-Békéscsaba : m. kir, állami felsőbb leányiskola,
Beszterczebánya: kir, kath. főgymnasium,
Budapest: állami polgáriskolai tanítóképző-intézet,
Orsz, Magy. Szépművészeti Múzeum, Siketnémák Inté-
zete, Szent Ferencz-rendi zárda, II. ker. kir. egyet. kath.
fögymnasium, III. ker. állami fögymnasium, IV. ker.
kegy. t.-r. főgymnasium, VIlI. ker. községi felső keres-
kedelmi iskola, X. ker. kőbányai állami főgymnasium,
Czegléd: m. kir. állami főgymnasium.
Debreczen: ref. collegiumi nagy könyvtár,
Deés: m. kir, állami fögymnasium,
Déva: m, kir. állami fóreáliskola,
Eger: érseki joglyceum, m. kir, állami főreáliskola,
Eperjes: ágo hitv. evang. theologiai akadémia, ágo
hitv. evang. jogakadémia, kír. kath. főgymnasium,
Érsekújvár: községi főgymnasium,
Esztergom: főegyházmegyei könyvtár, Szt. Bene-
dek rendi főgymnasium,
Felsőszil : nagyszombatvidéki r. k. esperesi hivatal,
Fiume: Városi könyvtár, állami főgymnasium,
Gyöngyös: m. kir. állami főgymnasium,
Győr: kir. törvényszék elnöksége, m. kir. állami
főreáliskola,
Gyulafehérvár: erdélyi püspöki hivatal,EDCBA
II
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Hajduböszörmény: ref. főgymnasium,
Igló: ágo hitv. evang. főgymnasium,
Jászberény: m. kir. állami főgymnasium,
Kalocsa: Jézus-társasági collegium és Stefan eum,
Jézus-társasági kath. érseiri főgymnasium,
Kassa: kir. állami jogakadémia,
Kecskemét: kir, törvényszék,
Késmárk : ágo hitv. evang. főgymnasium, állami
felső kereskedelmi iskola,
Keszthely: prémontrei-rendi kath. főgymnasium,
Kiskúnhalas: ref. főgymnasium,
Kisújszállás: ref. fögymnasium,
Kolozsvár: m. kir, Ferencz József tud.-egyetem
könyvtára, unitárius főgymnasium,
Losoncz: m. kir, állami főgymnasium,
Lőcse: kir. kath. főgymnasium,
Lugos: m. kir, állami főgymnasium,
Makó : m, kir, állami főgymnasium,
Mármarossziget : ref.jogakadémia, ref. főgymnasium,
Marosvásárhely : községi felső kereskedelmi iskola,
Mezőtúr : m. kir. állami felsőbb leányiskola, ref.
főgymnasium,
Miskolez : Borsod-miskolczi közművelődési és mú-
zeum-egyesület,
Nagybánya: m. kir. állami főgymnasium,
Nagybecskerek: állami felső kereskedelmi iskola,
állami polgári iskola,
Nagykikinda: m. kir. áll. főgymn., r. kath. népiskola,
Nagyszeben : br. Bruckenthal-múzeum, m. kir, álla-
mi fögymnasium,
Nagyvárad. kir. jogakadémia,
N aszód : alapítv. főgymnasium,
Nyárádszereda: állami elemi iskola,
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Nyitrabajna: r. kath. polgári fiúiskola,
Pápa: ref főgymnasium,
Pécs: m. kir, állami főreáliskola,
Pozsony: kir. jogakadémia, ágo h. evang. lyceum
és könyvtára,
Romhány : r. kath. plébániahivatal,
Rózsahegy: polgármesteri hivatal,'
Sárospatak : ref, főiskola akadémiai igazgatósága,
ref. főiskola könyvtára, ref. jogakadémia,
Segesvár: ágo hitv. evang. főgymnasium,
Sopron: m. kir. állami felsőbb leányiskola,
Szamosújvár: Örmény múzeum,
Szászváros: ref. Kún-collegium főgymnasiuma, ref.
collegium könyvtára,
Székelyudvarhely: ref főgymnasium,
Székesfehérvár: .cziszterczi-rendi kath. főgyrnna-
sium, m. kir. állami főreáliskola,
Szentendre: r. kath. plébániahivatal,
Szenbgotthárd : m. kir, állami főgymnasium,
Talaborfalva: gör. kath. plébániahivatal,
Temesvár: községi felső kereskedelmi iskola, m.
kir. állami főreáliskola,
'I'uróczszentmárton: állami felső kereskedelmi iskola,
Ungvár: gör. kath. papnevelő-intézet, kir, kath.
főgymnasium,
Vágfarkasd: r. kath. plébániahivatal,
Vágújhely: izr, reáliskola,
Zágráb: egyetemi könyvtár, reálgymnasium,
Zalaegerszeg: m. kir, állami főgymnasium;kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
li} a eon : kü lfö ld i in téze tek, melyek a z egye temi köny'/; -
lárlJó[· kön ; yveke t kö lcsönöztek:
Bécs: cs. kir, egyetemi könyvtár, k. k. Familien-
Fideicommiss- Bibliothek, Theresianum könyvtára,
11*
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Berlin: kir. könyvtár,
Brünn : Technische Hochschule,
Budapesti angol eonsulatus,.'
Czernowitz: cs. kir. egyetemi könyvtár,
Frankfúrt a. M.: városi könyvtár,
Grácz: cs. kir. egyetemi könyvtár,
Innsbruck : cs. kir. egyetemi könyvtár,
Krakó : cs. kir .. Jagello-egyetemi könyvtár, Tud.
akadémia, II. reálgymnasium,
Laibach: Studienbibliothek,
Lemberg : cs. kir. egyetemi könyvtár,
München: bajor kir. udvari és állami könyvtár,
Prága: cs. kir. egyetemi könyvtár,
Salzburg: Studienbibliothek, .'
Strassburg: nyilvános és egyetemi könyvtár;kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c) a zon be lfö ld i in té .ze tek és ha tó sá gok, melyektő l tudós
ku ta tók ha s.zná la tá m a könyvtá r könyveke t, kézir a toka t és
okmá nyoka t kér t kö lcsön :
Bakabánya nagyközség előljárósága,
Budapest: fővárosi könyvtár, József-műegyetem
könyvtára, Keresk-edelmi és Iparkamara könyvtára,
Nemzeti Múzeum könyvtára, Országos Levéltár, orvos-
egyesület könyvtára, Ráday-könyvtár,
Esztergom: főkáptalani levéltár,
Kolozsvár: Ferencz József tud.-egyetem könyvtára,
Erdélyi Múzeum-Egyesület. könyvtára,
Késmárk: ágo hitv. evang. lyceum könyvtára,
Zágráb: egyetemi könyvtár;
d ) 'a zon kü lfö ld i in téze tek, melyektó7 tudós ku ta tók ha ss-
ná la tá r a könyveke t ée kézir a toka t kö lcsönöztünk:
Bécs: Diraction der Stüdtischen Sammlungen
(Stadtbibliofhek), cs. kir. egyetemi könyvtár, 'cs. kir.
udvari könyvtár, .
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Berlin : egyetemi könyvtár, királyi könyvtár,
Boroszló: egyetemi könyvtár, városi könyvtár,
'Firenze: nemzeti központi könyvtár;_
. Freiburg: egyetemi könyvtár,
Hohenfurt: Stiftsbibliothek,
Innsbruck: cs. kir. egyetemi könyvtár,
Lausanne : egyetemi könyvtár,
Leiden: egyetemi könyvtár,
Lipcse: egyetemi könyvtár,
München: bajor kir. udvari. és állami könyvtár,
Nürnberg : Germanisches National-Museum.
Prága: cs. kir. egyetemi könyvtár,Praemonstrat.
Stiftsbibliothek, Prag, IV. Strahov,
Schtierbach : Stiftsbibliothek.
Utrecht: egyetemi könyvtár,
W olfenbüttel: herczegi könyvtár.ONMLKJIHGFEDCBA
A k ü lf ö ld i k ö n y v tá r a k k a l , t u d o m á n y o s in t é -
z e t e k k e l é s h a tó s á g o k k a l v a ló é r in tk e z é s r ő l a kö-
v e tk e z ő j e g y z é k s z ó l :
Ann Arbor : University of Michigan, Michigan Uni-
versity Library,
Athén: Musée de la Société de l'Archéologie
Chretienne,
Basel: egyetemi könyvtár,
Bécs: Albertina, cs. kir, családi hitbizományi könyv-
tár, cs. kir. egyetemi könyvtár, cs. kir. udvari könyvtár
Dirsction der Stadtischen Sammlungen (városi könyv-
tár), Theresianum-könyvtár, Journalisten- u. Sehrift-
steller- Verein "Concordia", Plener Comité,
Berlin: Bibliothek des deutschen Reichstages, egye-
temi könyvtár, egyetemi rectori hivatal, kir. könyvtár,
Bern: egyetemi könyvtár,
Bonn: egyetemi könyvtár,
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Boroszló: egyetemi könyvtár, városi könyvtár,
Brünn : Technische Hochschule,
Brüsszel: Association des Archivistes et Biblio-
thecaires, Bibliotheque royale de Belgique, Bibliographie
Bibliographica, Institut International de Bibliographie,
Société des Bollandistes,
Budapesti angol consulatus, argentiniai köztársa-
sági consulatus,
Buenos-Aires: Sociedad Cientifica Argentina,
Calcutta: Government Printing, India,
Chapel nm: University of North Carolina,
Charkow: csász. egyetemi könyvtár,
Czernovitz: cs. kir. egyetemi könyvtár,
Dorpat (J urjev) : csász. egyetemi könyvtár,
Drezda.: kir. nyilvános könyvtár, japán kormány
drezdai küldöbtsége,
Durham : American Chemical Society,
Firenze: Biblioteca nazionale centrale,
Freiburg: egyetemi könyvtár,
Frankfurt a. M.: Rothschild-könyvtár, városi
könyvtár,
Gand: Bibliothéque de l'université et de la ville,
Genf: Société Jean-Jacques Rousseau,
Göttingen: kir. egyetemi könyvtár,
Graz: cs. kir. egyetemi könyvtár,
. Halle: egyetemi könyvtár, egyetemi rectori hivatal,
Heidelberg : egyetemi könyvtár,
Helsingfors: csász. egyetemi könyvtár,
Hohenfurt: Stiftsbibliothek,
Innsbruck: cs. kir .. egyetemi könyvtár,
Ithaca (N. Y. U. S. A.): Cornell University,
Kairo: Universite Egyptieune,
Kasan: csász egyetemi könyvtár,
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Kiel : egyetemi könyvtár,
Kijew: csász. egyetemi könyvtár,
Kopenhága: kir. könyvtár,
Krakó: cs. kir. egyetemi könyvtár, tud-akadémia,
II. realgymnasium,
Laibach: Studien-bibliothek,
Lausanne: egyetem, egyetemi könyvtár,
Leiden: egyetemi könyvtár,
Lemberg: cs. kir. egyetemi könyvtár, galicziai
tartományi kormány,
Lipcse: egyetemi könyvtár,
London: British Museum, Physical Society, Japán
British Exhibition, 1910.,
Lund : egyetemi könyvtár,
Marburg: egyetemi könyvtár,
Moszkva : csász. egyetemi könyvtár,
München : bajor kir. udvari és állami könyvtár,
Deutsches Museum,
Nürnberg : Germanisches National-Museum,
Odessa : csász. egyetemi könyvtár,
Ottawa (Canada) : Geological Survey,
Oxford: Bodleian Library,
Paris: Musée Guimet, Société d'histoire contern-
poraine, Société d'histoire diplomatique, Société de
l'histoire de France, Société de l'histoire de Paris,
franczia statistikai hivatal,
Prága: cs. kir. egyetemi könyvtár, Praemonstrat.
Stiftsbibliothek, Prag IV. Strahov,
Róma: Bureau bibliographique, Institut Interna-
tional d'Agriculture,
Salzburg: Studienbibliothek,
Sarajevo: Bosznia-herczegovinai országos kormány,
Landes Oekonomat,
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Schlierbach : Stiftsbibliothek,'
Stockholm: Bibliothéque de l'Academie royale des
sciences,
Strassburg: egyetemi és országos könyvtár,
Stuttgart: kir. udvari könyvtár,
Szent-Pétervár : csász. egyetemi könyvtár,
Tübingen: egyetemi könyvtár,
Upsala: egyetemi könyvtár,
Utrecht: egyetemi könyvtár,
Varsó: csász. egyetemi könyvtár,
Washington: Carnegie- Institution, Library of Con-
gress, Smithsonian Jnstitution,
Weimar: Deutsche Shakespeare-Gesellsch., Goethe-
Gesellschaft, "
W olfenbüttel : herczegi könyvtár .
. BJ Hivatalok, karok, intézetek, klinikák, semi-
nariumok, múzeumok, gyűjtemények stb.ONMLKJIHGFEDCBA
1 . Átalányolr.
A vallas- és közoktatásügyi IIL kir, Minister úr
94:.090/191L XL 14:., illetve 17.857/1912. II. 10.,
137.226/191L XI. 4:., 105.279/1911. IX. 22.,14:2.054/
1911. XII. 18. és 40.4:74/1912. IV. 5. vkm, sz. a. kelt
rendeleteivel .elazámolandó ki~cstári előlegek gyanánt
1912. évi január ho I-től kezdődőleg az alább meg-
nevezett hivatalok, intézetek, klinikák, seminariumok,
szakkönyvtárak, gyűjtemények stb. stb. számára a gazd.
hivatalhoz a következő átalányokat folyósította. (Ezen
áralányok jogi természetére és rendeltetésére, valamint
felhasználására vonatkozó határozmányok az V. feje-
zetben közöltetnek [2240., 4026., 2891., 1378., 2646.,
5020/1911- 12. r. sz.]).
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El Az alap Évi
'ol összegEDCBAN rendelet- Az átalány megnevezésero
'-<
o- száma
U J . K
1 29.669/1902 Hittuc1.-kari dékáni hivatal irodaátalánya 300
2 ~9.66M902 Jogkari dékáni hivatal irodaátalanya 1.000
3 90.404/1911 Orvoskari dékáni hivatal irodaátalánya 1.000
4 68.427/1911 Bölcsészettudomány kari dékáni hivatal
irodaátalánya . 1.000
5 29.669/1902 Rectori hivatal irodaátalanya 2.500
6 142.054/1911 Quaestura irodaátalánya . 1.000
7 40.474/1912 Quaestura könyvkötési átalány a 700
8 104.681/1908 I. Kórboncztani intézet átalány a . 4.000
9 104.68111908 II. Kórboncztani intézet átalány a . 4.000
10 25.149JI901 I. Leíró és tájboncztani intézet átalány a 4.400
11 25.149/1901 II. Leíró és tájboncztani intézet átalanya 4.400
12 82:176/1903 Ált. kőr- és gyógytani intézet átalány a . 3.000
13 23.383/1907 Gyógyszertani intézet átalány a . 4.000
14 5.920/1910 Élettani intézet átalány a 5.000
15 78.786/1906 Kér- és életvegytani intézet átalánya 2.400
16 51.890/1890 II. Sebészeti klinika átalány a .1.000
17 51.890/1890 II. Sebészeti mű- és kötszerműz. átalány a 300
18 54.688/1908 Sebészeti és műtéttani tanszék átalány a . 1.000
19 40.208/1900 I. Női klinika átalánya . 3.200
20 104.681/1908 II. Női klinika átalány a . 3.200
21 25.149/1890 Törvényszéki orvostani intézet átalány a . 2.000
22 82.178/19041 Közegészségtani intézet átalány a 3.600
23 94.606/1906 Bakteriologiai intézet átalány a . 7.000
24 75.185/1902 Elmekértani klinika átalány a ..kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 .300
25 70.184/1910 Gégészeti intézet átalanya . 1.000
26 82.174/1904 Szemészeti klinika átalány a 1.500
27 17.836/1911 Fülgyógyászati intézet átalány a 1.000
28 104.68lj1908 Növénykert átalány a 16.000
29 17.333/1909 Egyetemi könyvtár átalány a . 35.400
30 24.292/1898 Aesthetikai gyűjtemény átalanya . 1.400
31 137.226/1912 I. Vegytani intézet átalánya 3.500
32 !)9.839/1902 II. Vegytani intézet átalány a 7.000
33 137.226/1912 III. Vegytani intézet átalánya 3.500
I
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34 24.856 1893 Műtörténeti gyűjtemény átalány a 600
35 24.8561893 Állattani intézet átalanya 2.000
36 29.433 1909 Földrajzi intézet átalanya 4.000
37 1.439 1897 Ásványtaní intézet átalány a 1.800
38 27.201/1892 Természettani intézet átalanya 5.200
39 31.623 1899 Föld- és őslénytani intézet átalány a 1.600
40 27.201/1892 Anthropologiai intézet átalány a 1.000
41 22.591/1887 Anthropologiai ásatásra 400
42 20.216/1882 Görög philologiai tanszék átalánya . 300
43 601/HJ05 Régiség- és éremtaní tanszék átalány a 600
44 82.177/1904 Elméleti phisikai tanszék átalány a 1.000
45 105.895,1905 Gyakorlati phisikai tanszék átalány a 2.000
46 57.163 1909 Csillagászati gyakorlatokra 1.000
47 78.7;:351906 Múvelódéstörténeti gyűjtemény átalány a 600
48 37.599/1909 Paedagogiai szakkönyvtár átalány a 500
49 37.599/1909 Római jogi seminarium átalány a . 300
50 37.599/1909 Büntetőjogi seminarium átalanya . 300
51 37.599/1909 Nemzetgazdaságtani seminaa-ium átalány a 600
52 71.507/1897 Jogbölcseleti semínarium átalány a 300
53 56.331/1896 Politikai és államtud. semínaríum átalánya 300
54 92.869/1901 Classica-philologiai seminaríum átalány a 1.200
55 84.754/1906 Modern-philologiai seminarium átalány a . 1.400
56 61.970 1890 Földrajzi seminarium átalány a 600
•
57 2.476/1894 Történelmi seminarium átalánya 800
58 114.610/1909 Mathematikai seminarium átalány a 600
59 4.475 1 91 Törvényszéki orvost. int. parkfennt. átal. 300
60 142.6-1·1/1911 Központi Röntgen-intézet átalány a 4.000
61 105.279/1911 Őslénytani tanszék átalány a 1.000
62 72.471/1912 Statistikui semínaríum átalanya 2.000
-
;\
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Rec to r i h i ' l: a ta l. A hivatal (és quaestura) új helyi-
ségeinek legszükségesebb berendezési tárgyakkal fel-
szerelésére 3000 K átalány (4371/911-12EDCBA1 '. sz.,
25.281/1912. II. 29. vkm , sz.), majd egy ú j írógép be-
szerzésére 639 K (5951/1911-12.1'. sz., 78.657/19]2.
VI. 12. vkin. sz.), engedélyeztetett.
A quaestura könyvkötési kiadásainak fedezésére
az 1911. évre szólólag 500 K utalványoztatott
(3735/1911-12. r. sz., 142.005. ex 1911/1912. II. 1.
vkm. sz.).
H itt~~c lomá nyi ka r : .
Semina r unnok. Berendezés és alapfelszerelésre 6000 K
utalványoztatott (4542/1911-12. r. sz., 15.230/1912.
I ll. 14. vkm, sz.),
J og és á 71amtuc lomá nyi ka r :
Se-mina r iwnok. A Minister úr értesítette az Egye-
temet, hogy a jog- és államtudomanyi karon létesített
új seminariumok tudományos felszerelésének költségeire
az 1913. évben 20.000 K hitel engedélyezését fogja
kérni a törvényhozástól (5056/1911-12. r. sz.,
40.471/1912. IV. 17. vkm. sz.).
Róma i jog i senuna r iu sn , Könyvtárának és bútorza- .
tának kiegészítésére 2630 K (4633/1911-12. r. sz.,
141.373. ex 1911/1912. I ll. 23. vkm.sz.), segéderő
díjazására pedig 600 ICengedélyeztetett (6347/1911-12.
r. sz., 82.320/1912. VII. ] 1. vkm. sz.),
D éká n i h iva ta l. Az irodaátalány túlkiadásának fede-
zésére 436 K 42 f, ú j írógép beszerzésére pedig 600 K
utalványoztatott (3717/1911--12. r. sz., 83.095. ex
1911/1912. II. 1. vkm. sz..).
U2EDCBA A Z 1911 -12 . TA N É VkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
OnJ ostudomá nyi ka r :
Lsz. ona tomia i in té .ze t. Vetítőkészülék költségeinek
fedezésére 1407 K 75f folyósíttatott (5761/1911-12.
r. sz., 47.567/1912. V. 25. vkm. sz.), valamint
eg}' kisegítő takarítónő alkalmazása engedélyeztetett
(6269/1911-12. r. sz., 87.275/1912. VII. 4. vkm. sz.).
É le tta n i in téze t. Laboratóriumi berendezési és átala-
kítási költségek fedezésére 44.592 K 18 fillér
(4835/1911-12. r. sz.. 43.903/1912. lU. 28. vkm.
sz.), majd 2569 K 45 f (5781/1911-12. 1 ". sz.,
37.451/1912. V. 30. vkm. sz.) utalványoztatott és szept.
l-től június végéig két takarítónő alkalmazása engedé-
lyeztetett (5441/1911-12. r. 'Sz., 42.039/1912. V , 10.
vkm. sz.) .
.Álta lá nos ká r - és gyógyta n i in téze t. Számlatartozá-
sainak kiegyenlítésére 3321 IC 24 f engedélyeztetett
(4836/1911-12. r. sz., 2364/1912. llI. 23, vkm. sz.),
Gyógyszer ta n i in téze t. Az 1911. évi átalány pótlá-
sára 540 K 27 f utalványoztatott (4303/1911-12.
r. sz., 147.273 ex 1911 /1912. Ill. 2. vkm. sz.), az
1911. évi számlatartozásainak fedezésére pedig 61 3 K
92 f engedélyeztetett (4857/1911-12. r, sz., 32.913/
1912. IlI. 27. vkm. sz.).
Az L ss. be lklin iká n egy fürdősnő alkalmazása engedé-
lyeztetett (1758/1911-12. r. sz., 121.922/1911. X. 24.
vkm. sz.), ésa laboratóriumi segéderő díjazására 833 K
33 ffolyósíttatott (5710/1911-12. r, sz., 42.028/1912.
V. 21. vkm. sz.).
A IL sz. be lklin ika folytatólagos tudományos fel-
szerelésére 5000 K,
a Ill. sz. be lklin ika folytatólagos tudományos
felszerelésére szintén 5000 K utalványoztatott (3005/
1911-12. r, sz., 137.222/1911. XII. 23. vkm. sz.).
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AzkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL ss . sebésze ti klin ika folytatólagos tudományos
felszerelésére 5000 K, a klinikai évkönyv VlII. köte-
tének kiadására 1000 K (4334/1911-12, r. sz.,
160.644 ex 1911/19l2. II. 24. vkm. sz.) utalványozta-
tott, s a vöröskereszt-nénék alkalmazására engedély
adatott (2136/1911-12. r. sz., 125.204/1911. XI. 10.
vkrn. sz.).EDCBA
A IL si. eeemésseu klin ika folytatólagos tudományos
felszerelésére 5000 K utalványoztatott (3005/1911-12.
r. sz., 137.222/1911. XII. 23. vkm. sz.).
A IL sz. nő i klin ika tudományos felszerelési költsé-
geinek részbeni fedezésére 8968 K 37 f utalványoz-
tatott (3269/911-' 12. r. sz., 87.892, ex 1911/1912.
1. 18. vkm. sz.).
Közegészség ta n i in téze t számlatartozásainak fedezésére
2799 K 42 f engedélyeztetett (5687/1911-12. r. sz.,
15.617/1912. V. 18. vkm, sz.).
Bőr - és bu ja kó r ta n i klin ika felszerelésére 37.000 K
(2785/1911-12. r. sz., 92.312/1911. XII. 15. vkm, sz.),
átalakítási költségeire pedig 130.000 K (5120/1 911-12.
1 '. sz., 51.688/1912. IV. 23. vkm. sz.) engedélyeztetett .
. Ba kte r .io log ia i in téze t 1911. évi könyv- és folyóirat-
tartozásának fedezésére 367 K 18 f engedélyeztetett
(4892/1911-12. r. sz., 29.937/1912. Ill. 29. vkm. sz.),
Gyermek-klin ika felszerelési leölteégeinek fedezésére
pótlólag 5051 K engedélyeztetett (4765/1911--12.
r. sz., 19.04111912. IlI. 24: vkm, sz.).
O r r " és gégésze ti .in téze t tudományos felszerelésére
10;000 K utalványoztatott (1901/1911-12.1'. sz"
114.360/1911. X. 31. vkm. sz.), a szaksegéd 1912, évi
díjazására pedig 800 K engedélyeztetett (6310/1911-12.
r. sz., 67 -,551/1912. VI. '22. vkm. sz.).
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Sebésze ti mű té tta n . Három segéderő díjazására a tanév
r. és II. felére 750--750 K utalványoztatott (2974/
1911-12. r. sz., 142.708/1911. XII. 23: vkm. sz. és
5312/1911-1'2. r. sz., 46.253/1912. IV.' 26. vkm.sz.).
Bölcsésze ttudomá nyi ka r :
Természe ttudo11 tá nyi in té ,ze t. Az intézet 1910. évi
átalányánál felmerült túlkiadás fedezésére· 1621 K
engedélyeztetett (2610/1911-12. r. sz., .76.804/1911.
.xII. 6. vkm. sz.).
A IL sz. physika i in téze t tudományos felszerelési költ-
ségeire II. és. UI. részletul 10.000-10.000 K, segéd-
erők díjazására pedig az 1911-12. tanévre szólólag
833 K 33 f utalványoztatott (95/1911-12. r. sz.,
96.926/1911. VIlI. 24. vkm. sz; 4333/1911-12. r. S7;.,
24.293/1912. Ill. 6. vkm. sz.; 4052/1911-12. r. sz.,
18.795/1912. II. 9. vkm. sz.), a számlatartozás fedezésére
pedig 1208 K 64 f engedélyeztetett(4663/1911-12.
T. sz., 25.282/1912 Ill. 20. vkm. sz.).
1 . sz. vegyta n i in téze t. A gyakorlatoknál közre-
müködő segédszemélyzet díjazására 90.0 K utalványoz-
tatott (6267/1911-12, r, sz" 76.697/1912. VII. 8.
vkm, sz.),
IL sz. r egyta n i in tbe t tudományos felszerelésére
11.466 K 68 f + 28.760 K 10 utalványoztatott,
illetve engedélyeztetett (6418/1911-12. r. sz., 55.653/
1912. VII. ll. vkm. sz.).
Ember ta n i in téze t 191 ] . évi számlatartozásainak
fedezésére 367 K 72 f engedélyeztetett (4886/1911-12.
r. sz., 32.248/1912. lIT. 30. vkm. sz.).
É r em: és r ég is~g ta n i gyű jtemény. A szükséges diapositív-
lemezek költségeire 600 K (2925/1911-12. r. sz.,
] 28.930/1911. XII. 20. vkm. sz.), majd ismét 600 K
(6415/1911-12. r. sz., 81.599/1912. VII. ll. vkm. sz.)
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és szaksegéd díjazására pedig az 1912. évre 800 IC
(0075/1911-12. r. sz., 128.931. ex 1911/1912 I. 3.
vkm. sz.) engedélyeztetett.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ö ld r a jzi in téze t. A műszerek beszerzésére engedélye-
zett 2000 K-nak az intézeti könyvtár hiányainak pót-
lására való' fordítását a Minister úr megengedte (679/
1911-12. r. sz., 106.119/1911. IX. 14. vkm, sz.) és kirán-
dulási átalányának kiegészítésére 1000 K. utalványozta-
tott (5519/1911-12. r. sz., 53.292/1912. V. ll. vkm. sz.).
MŰ 'L'észe ttö1 'téne ti gyiíJ temény. Segéderő díj azására 500
K (3179/1911-'12. r. sz., 114.416. ex 19]1/1912. I.
16. vkm. sz.), számlatartozásainak fedezésére pedig
983EDCBAK 38 f (6572/1911-12. r. sz., 83.897/1912.
VIlI. 27. vkm. sz.) engedélyeztetett.
Aegyp to log ia i gyiíjtemél1 /y tűz és betörés elleni biz-
tosítására 138 K 93 f engedélyeztetett (6643/1911-
1912. r. sz., 86.142/1912. VIlI. 1. vkm. sz.).
Egyetemi csilla g ' i/Í!sgá ló . A bölcsészettud-kari főépület
tetőz etén felállítandó védőkorlát és műszerek elhelye-
zésére szolgáló deszkapadló költségeire 1000 K enge-
délyeztetett (1430/1911-12. r, sz., 111.940/1911. X.
3. vkm. sz.).
Kísér le ti lé lekta n . Gyakorlatok és dernonstratiók
lapesán felmerült dologi kiadásokra 800 K (2228/
1911-1~. r. sz., ]37.233/1911. XI. 14. vkm. sz.), az
1912. évre pedig 3000 IC (6571/1911-12. r. sz.,
:83.898/1912. VII. 27. vkm. sz.)engedélyeztetett.
Nö 'C ényr endszm 'ta n i in téze t. Helyiség átalakítás ának és
berendezésének költségeire 8000 K (3443/1911-12.
r. sz., 6262/1912. 1. 26. vkm sz.), s a néhai dr.
BORBÁS VINCZE volt kolozsvári tud-egyetemi tanár
hagyatékaból származó 'növénygyűjtemény nek, mint az
:intézet alap-herbariumának vételára fejében 10.000 K
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(6328/1911-12. r. SZ., 82.859/1912. VIÍ. ll. vkm.
sz.) engedélyeztetett.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D éká n i h iva ta l. Írógép beszerzésére 600 K engedé-
lyeztetett (6515/1911-12. r. sz., 76.155/1912. VII.
23. vkrn. sz.).
Itt közlünk az egyetemi kliníkák, intézetek,
seminariumok, gyűjtemények és hivatalok admí-
nístratiójának körébe tartozó több fontosabb intéz-
kedést és néhány a jövőre is kiható elvi jelentő-
ségű rendeletet.
A ministeri számvevőség megkereste az egyete-
met, hogy az egyes intézetekben előforduló ruhamosá-
sokról szóló számlák a jövőben havonként részletezve
oly módon állíttassanak egybe, hogy azok alapján a
számvevőség a ruhanemek és darabok után fizetett
egjségárakat . megállapíthassa (1970/1911-12. r. sz.,
10.228. számv. IV. 1912. XI. 3. vkm. sz.).
A minister ú r megengedte, hogy alI.· szám ú
természettani intézet laboratóriumi gyakorlatain részt-
vevő hallgatóktol anyagfogyasztás és eszközkopás czí-
mén félévenként 10 K járulék legyen szedhető. Ezen
díjak kezeléséről az intézeti igazgató a rendes évi
átalányról való számadás kapcsán évenként a ministe-
rium számvevőségéhez számadást köteles bemutatni
(3156/1911-J2. r.. sz., 139.476. ex 1911/1912.1.12.
vkm. sz.).
A Minister úr értesítette a gazdasági hivatalt,
hogy az intézeti és klinikai átalányoknak 1911. évi
deczember hó végével leendő elszámolásahoz ésátvé-
teléhez ministeri számvevőségi közegekkiküldéséről
szóló kérelmet teljesíthetőnek nem találta. Az egyes
intézeti átalányokat netán terhelő adósságok eseten-
kénti elbírálását és rendezését a Minister úr, az inté-
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zeti igazgatók igazoló jelentései alapján, magának
tartotta fenn; az átalánykezelésseI járó munkatöbblet
ellátására pedig a gazdasági hivatali átalány terhére
két napidíjas alkalmazását engedélyezte azzal, hogy e
czímen az 1913. évi költségvetési előirányzatbakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAké t XL
fiz. o szt. ga zda sá g i h iva ta li segéd tiszti á llá s lesz beá llíta ndó
(3658/1911-12. r, sz., 151.401. ex 1911/1912. II. 1.
vkm. sz.).EDCBA
A Minister ú r figyelmeztette a tudománykarok
. dékánj ait, hogy az irodai átalány kereteihez szigorúan
ragaszkodjanak és előzetes engedély nélkül a túlkiadás-
tól tartózkodjanak (3717/1911-12. r. sz., 83.095.
ex 19 ~1/1912. II. 1. vkm. sz.).
A Minister úr elrendelte, hogy a külföldi czé-
gektöl rendelt tárgyak után kiállított számlákkal együtt
az ott kitüntetett összeg kifizetését igazoló póstai fel-
adóvevények is mindenkor bemutatandók a számadá-
sok kapcsán (4247/1911-12. r. sz., 26.900/1912. ITI.
1. vkm. sz.).
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A) Gazdasági hivatal.
A budapesti kir. magyar tudományegyetemimlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAga z-
da sá g i h iva ta l az 1911. évben 14 klinika, 37 intézet
és seminatium s a Pasteur-kórház, valamint a gazda-
sági hivatalon kívül 7 hivatal és 15 ifjúsági egyesület
személyi és dologi szükségleteinek a fedezetéről gon-
doskodott.
Erre a czélra az 1911. évre:
I. az "Egyetem" czímnél:
a ) a rendes kiadások alatt
b ) az átmeneti kiadások alatt .
e) az átfutó kiadások alatt
513.421 K f,
16.931 " 25 "
191.103 " 19 "
I., összesen
II. a "Klinikák" czímnél :
a ) a rendes kiadások alatt 2,621.927 K - f,
b ) az átmeneti kiadások alatt . 14.468 " 37 "
c) az átfutó kiadások alatt 227.524 " 88 "
II., összesen 2,863.920 IC 25 f,
I l l . a "Pasteur-kórház" czímnél:
a rendes kiadások alatt . 128.050 K - f,
vagyis az 1., I I . és l l I . alatt rész-
letezett czímeken a gazdasági hi-
vatal együttvéve .
adott ki az 1911. évben. S ha
ehhez a rendes bevételek czímén
befolyt s az állampénztárba be-
-----------------Átvitel 3,713.425 K 69 f
721.455 K 44 f,
3,713.425 K 69 f-t
Áthozat 3,713.425 K 69 f
szállított. . . . . . . . . 1,066.643 " 14 f-t
hozzászámítjuk, úgy a gazdasági
hivatal 1911. évi összes forgalma 4,780.068 K 83 f-t
tesz ki.
Ezen eredmény az 1910. évi pénztári forgalommal
szemben 792.953 K 85 f emelkedést mutat, melyből
a szükségletek tényleges emelkedésére - az 1910.
évi eredménnyel szemben - 602.895 K 16 f esik,
míg az ezen felül még mutatkozó 190.058 K 69 f-nyi
emelkedés a rendes bevételek czímén befolyt s az
állampénztárba beszolgáltatott többletból származik.
Az 1911. évi szükségletek fedezésére fordított
3,713.4 25 K 69f az alábbiakból nyert fedezetet:
1. az "Egyetem" czímnél:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j a nyujtott javadalomból
b) átmeneti bevételből .
e j átfutó "
513.421 K
16.931
191.103
f,
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" 25 "
" 19 "
1., összesen
II. a "Klinikák" czímnél :
a j a nyujtott javadalomból
h j átmeneti bevételből .
e j átfutó "
721.455 K 44 f,
2,621.927 K - f,
14.468 " 37 "
227.524 " 88 "
II., összésen 2,863.920 K 25 f,
Ill. a "Pasteur-kórház" czímnél:
a nyujtott javadalomból . . . 128.050 K - f,
vagyis az I., II. és III. alatt rész-
letezett czímeken együttvéve. . 3,713.425 K 69 f-
ből levonva az átfutó kezelést, azaz
1. . 191.103 K 19 f
II.. . . 227.524 " 88 "
~----~--------------
Összesen 418.628 K 07 f-t
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az egyetemi gazdasági hivatal rendelkezésére az 1911.
évi szükségletek fedezésére összesen 3,294.797 K 62 f
utalványoztatott, mely összegből a gazdasági hivatal
deficzit nélkül látta el az egész kezelést.
A fentemlített s az állampénztárba beszolgáltatott
1,066.643 K 14: f rendes bevétel az egyes czímeknél
rovatok szerint a következőképen oszlik meg:
I. az "Egyetem". czímnél:
ócska anyagok elárusításából be-
folyt 1.099 K
ll. a "Klinikák" czímnél:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) ápolási díjakból befolyt . 913.604SRQPONMLKJIHGFEDCBA
"
14
"
b ) orvosok élelmezési váltsága fe-
jében befolyt 43.000
" "
c) ócska anyagok elárusításából
befolyt . 5.000
" "
lll. a "Pasteur-kórház "czím-
nél: ápolási díjakból befolyt .
------------~--~~
vagyis I., II. és Ill. czímeken össze-
sen a fenti összeg 1,066.643 K 14 f.
Ezen bevételi eredmény az 1910. évi eredmény-
nyel szemben 190.058 K 69 f többletet mutat.
103.940 "
"
Az 1911. évben:
1. az Egyetem rendes személyi
és dologi szükségleteire fordított 513.421 K - f~
II. a klinikák rendes személyi
és dologi szükségleteire fordított 2,621.927" "
vagyis összesen 3,135.348 K f
az állami költségvetésbe beállított rovatok és alrova-
tok szerint a következőkép' oszlik meg:
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L CBAS z em é ly i j á r a n d ó s á g o k :
. ,
113.582 29
1.480
118.122129/
1. Ruhailletmények
2. Tiszteletdíjak
3. Napidíjak .
4. Jutalmák és segélyek . I-------+~~----~~-------+--
1. Szem.járand6ságok össz.
Egyetem ,
K I f /
3.060 I .
I
2.800 I . 5.860 I .
1.000 1.000
263.932 12 377.514 41
1.695 3.175
269.4271121 387.549141
I I . D o lo g i k ia d á s o k :
Klinikák , Összesen
K I f / - -K - " '- , f - I
1. Templomi szükségletek
2. Házbérek
3. Hiv. és irodai költségek
4. Fűtés
5. Világítás
6. Épületfenntartás
Takarítás
Parkfenntartás .
7. Vízdíjak .
8. Kisebb körodai és inté-
zeti szükségletek 30.530 64 34.641 51
9. Ágy- és ruhaneműek 3.065 02 133.769 74
10. Élelmezés. 920.711 64
11 Gy6gyszer, gy6gyáru 195.033 94
12. Laboratoriumi szükség!. 77.135 40
13. Műtö- és kötszer . 277.526 55
14. Mosás. 3.263 02
1
20.051 98
l.5. Fuvarozási és pemetke- I
zési költségek ... ~.~_~7_.0__2__6~!36=-+-_1:..:0__.1:..:2__5..;...:.3_4-+-- f - - -1
II. Dologi kiadások összege I 39.5.198171\2,352.:.199188\2,747.798159
Személyi és dologi kiadások 1 513?21 1 _ '12,621.9271 '13,135.3481 '
953 80
1.970
5.323 43
88.832 22
83.482 92
132.871 86'
21.741 29
4.672 51
11.565 64
17.190 22
233.662 45
143.363 01
207.526 08
46.537 96
10.879 91
24.344 15
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Hogy a fenti rovatokon és alrovatokon feltűnte-
tett szükségletek az egyes czímeken belül az egyes
klinikák és intézetek szerint hogyan oszlanak meg,
azt a nyomtatásban később megjelenő részletes jelen-
tés fogja feltüntetni.
Már a fentiekből kitűnik, hogy a gazdasági hiva-
tal kiadásainak legtekintélyesebb részét, - az összjava-
dalomnak több mint 1/4 részét -. az élelmezésre fordí-
tott költségek teszik.
Az 1911. évben 664.923 volt az élelmezési napok
száma; tehát több az 1910. évi eredménnyel szemben
87.302-vel.
Az 1911. évi élelmezés, tisztán az élelmiczikkekre
fordított költségeket véve számításba, a64.059K 13 f-be
került. (Tehát az élelmezési költség - az élelmiszerek
drágulásának a beszámításával is - az 1911. évben,
az 1910. évi eredménnyel szemben 212.775 IC
64 f-rel emelkedett.)
Az 1911. évben - üzemköltség nélkül, csak az
élelmiczikkeket véve figyelembe - egy élelmezési nap
került: legdrágabba a II. sz. belkliníkán 2 IC 05 f-be,
legolcsóhba a II. sz. nőgyógyászati klinikán 1 K 20 f-be:
a napi élelmezési költség átlaga 1 K 45 f volt.
A .betegfelvételi iroda kimutatása szerint az egye-
terni. klinikák 1911. évi betegforgalma 16.177 volt
412',176 ápolási nappal, mely után 872.198 K 78 f
ápolási díj folyt be.
A Pasteur-kórház 1911. évi betegforgalma pedig
4095 volt 61.884 ápolási nappal s ezek után 103.940 K
90SRQPONMLKJIHGFEDCBAf ápolási díj folyt be, illetve szállíttatott az állam-
pénztárba.
Ezenkívül a II. számú szül.. és nőgyógyászati kli-
nikán a Rökk Szilárd-féle alapítványi helyen 78 beteg
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2639 ápolási napon át ápoitatott. Az ápolási díj összege
ezen betegek utánCBA7 9 1 7 K volt.
Az egyetemi gazdasági hivatal az összes egyetemi
intézetek, klinikák és a Pasteur-korház anyagi szük-
ségleteit, nevezetesen az intézetek szükségleteinek biz-
tosításával, beszerzésével, átvételével, ellenőrzésével,
nyilvántartása- és elszámolásával s a betegforgalommal
járó administrativ teendők ellátását, továbbá a bete-
gek, orvosok, ápolók és egyéb alkalmazottak élelme-
zését, ezek fehérneműinek mosását, az épületek, épület-
. tartozékok, parkok és intézetek házi felszerelésének
fenntartását, e szükségletek nyilvántartását és elszá-
molását - a következő 1. szervei, illetőleg I I . segéd-
szervei segélyével végezte.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L . A ga zda sá g i h iva ta l sse r r e i:
1. Az iga zga tó sá g (igazgató, 1 gazdasági segédtiszt,
1 gazd. hiv. fiz. nélk. segéc1tiszt és 1 napidíjas írnok).
Ide érkeznek be az összes ajánlatok, egyéb bead-
ványok, átirat ok egyetemi és ministeri intézkedések,
a megrendelések, szállítási utalványok és számlák, az
•
ügydarabok szabályszerű iktatása, fölszerelése és kiosz-
tása, illetőleg a megrendelések, szállítási utalványok
és számlák megfelelő ellátása és továbbítása végett;
itt vezettetnek a személyi adatokra és szabadságolá-
sokra, az alkalmazást keresőkre, a gazdasági hiva-
talhoz küldött megrendelésekre, a vállalkozóknak
szóló szállítási utalványokra és a beérkezett számlákra
vonatkozó nyilvántartások; itt kezeltetik az irattár
és az iktatókönyv.
A gazdasági hivatal további szerve az igazgató-
ság kebelében működő :
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2 . gonc lnoki ir oda (1 gondnok, 1 ellenőr, 2 gondnok-
segéd, 2 gazdasági tiszt, 1 kórházi segédtiszt, 2 gép-
írónő), mely egyszersmind pénztára, számvivő, számadó
és administráló szerve a gazdasági hivatalnak.
Munka kö r e :
a ) költségvetési előirányzat készítése,
b ) pénztári szolgálat, közigazgatási és pénztári
számfejtés, pénzkezelés, naplózás,
c) számviteli szolgálat, könyvelés, havi számadá-
sok, rovancsok és zárszámadás készítése,
e l) ingóvagyon-leltár vezetése,
e) ideiglenes alkalmazottak betegség és baleset
elleni bejelentése és nyilvántartása,
f) dologi szükségletek biztosításával járó verseny-
tárgyalások, szerződések stb.,
g) fölterjesztések és levelezések, közigazgatási
szolgálat,
h ) gazdálkodás, továbbá a raktárak, műhelyek
és konyhák ellenőrzése.
3 . A műsza ki ir oda (műszaki felügyelő, 2 műszaki
segéd, 1 gazdasági segédtiszt). A mászaki iroda referálta
és az igazgató irányítása szerint intézte a műszaki
dolgokat és vezette a műhelyeket.
Teendője volt' az összes egyetemi épületekben
előforduló átalakítások megtervezése, az idevonatkozó
költségvetések elkészítése, az épületek karbantartására
való felügyelet, az ezekkel járó helyszíni szem1ék meg-
tartása, a munkák kiadása s megrendelése, végzett
munkák felülvizsgálása s végül a beérkezett s a mű-
szaki munkákra vonatkozó számlák felülvizsgálása,
igazolása.
A .műszaki iroda az 1911. évben mintegy 6310
rendelést adott ki. Ebből a vállalkozóknak kiadatott
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3660, a házilag végzett munkákra pedig mintegy
2650 db esik.
A beérkezett s a műszaki iroda által átvizsgált,
igazolt számlák összege körülbelül 315.000 koronát
tett ki ..
A műszaki szolgálat tekintetében is igyekeztünk
a kincstár érdekeinek szem előtt tartásával a felmérült
jogos kívánalmaknak megfelelni.
Az intézetek állandó kisebb szükségleteinek ellá-
tása, valamint a nagy szünidőben évről évre elvégzendő
tatarozásole mellett elvégeztük a bölcsészetkari épületmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
240 .000 ko r oná s átalakítasi munkálatait ; az élettani
intézeti épületben egy lépcsőház építési munkálatait,
a központi egyetemi épületben a jogi kar helyiségeinek
mintegy 120.000 korona költséggel járó átalakítási
munkálatait.
Az egyetemi gyógyszertár helyiségeinek nagy-
szabású átalakításával ott kötszerraktárakat létesítet-
tünk s ezeknek belső berendezését is házilag végez-
tük stb.
4 . A beteg fe1 J r é te li ir oda (1 klinikai gondnok, a beteg-
felvételi iroda főfelügyeletével megbízva, 1 irodavezető
irodafőtiszt, 2 irodatiszt, 3 iroda-segédtiszt, 13 díjnok,
2 gépírónő).
Ez a betegek felvételével, elbocsátásával, az ápo-
lási díjak behajtásával, az ezzel járó administratíóval
és könyvelésseI foglalkozott.
Az 19] 1. évben beérkezett és elintézést nyert
831 ügydarab. Kiállíttatott 18.820 db betegfelvételi
jegyzőkönyv s 18.820 db fejlap.
A betegfelvételi iroda kiállított továbbá még
27.640 db rendőrségi ki- és bejelentőlapot, 3147 db
születési, 591 db halotti bejelentőlapot, 1245 db
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statistikai lapot, 1182 db halottvizsgálati bizony-
latot és végül 21.099 db értesítőt küldött ki a köz-
igazgatási hatóságoknak.
Ezenfelül idegen nyelvből 1310 db ügyiratot
fordított át magyarra és a klinikai szegénysorsú betegek
részére 82 esetben szerzett be ingyenes vasúti jegyet.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J I. Seqédsser oek:
1. A r a ktá r (2 raktárnok, 1 raktári könyvelő),
mely különféle . kisebb házi és kórodai szükségletek,
valamint villany-, gáz- és mindennemű felszerelési
czikkek beszerzésével, kezelésével, kiadásával, illetve
kiszolgáltatásával és ezeknek anyagszámadás útján
szabályszerű elszámolásával foglalkozott és kezelte az
egyes épületekből kikérülő ócska anyagokat, ócska búto-
ro kat és felszerelési tárgyakat stb.
A raktár 1911. évi forgalma mintegy 83.000 K-t
tett ki; tehát az 191 O. é~i eredménnyel szemben a
forgalom mintegy 29.000 K-val emelkedett.
2 . A bá dogos-~ gá z-) villa mos-) víz-) má zo ló~ ée műszer ész-
mun lo ik. r észér e szo lgá ló mű7wlyek. Ezek élén áll a mű-
vezető. A munkások törzsszáma 22 volt.
Ezen műhelyek az itt jelzett és ezzel kapcsolatos
javítási, illetve karbantartási munkák végzésével fog-
lalkoztak.
Az 1911. évben 33 -.610 K 09SRQPONMLKJIHGFEDCBAf értéküanyagot
dolgoztak fel s a munkások részére körülbelül 1,6.335
rnunkanap után 81.989 K 31 f munkabér fizettetett ki.
3. .& be lső ée . kiilső te lepen . lévő . géph4z.a kka l ka pcso la to s
loka io» , . ková csmunká k) gő .~ fű tési. b e r end ,ezések ée ka r ba n ta r -
tá sok e llá tá sá r ; a szo lgá ló 11~ű7wly)valamint a bádogos-,
gáz-, villamos-, víz-, mázoló- és múszerészmunkák
részére szolgáló műhelyek.
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Élén áll a műhelyvezető; a munkások törzsszáma
55 volt.
A műhely az összes egyetemi épületek fútő-
berendezéseinek átalakítását, javítását, az épületekben
előforduló lakatos- és kovács-, bádogos-, gáz-, villamos-,
vízvezetéki-, mázoló- és műszerészmunkákat házilag
készíti el s végzi az összes idetartozó javításokat.
Az 1911. évben feldolgozott 33.610 K 09 f
értékú anyagot. A munkások részére körülbelül
16.335 munkanap után mintegy 81.989 K 31 f
munkabér fizettetett ki.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 . A kőmíves-, ká lyhá s-, á cs-, á llJ lJ á nyozó -, be ton - G s
fa munká ka t végző műhelyek.
A munkások törzsszáma 39, azonban ez a nyan
hónapokban folyó nagy .átalakítások és javítások
alkalmáva150-55-re is emelkedik.
E műhelyek az egyetemi épületekben előforduló
összes kőmívesjavításokon kívül a kisebb átalakításo-
kat, építkezéseket, ács- és famunkákat, betonirozásokat,
légcsatornák és csatornahálózatok javítását, tisztítását,
a parkok útainak jókarbantartását szintén házilag
eszközli.
Az 1911. évben a műhely körülbelül 24.000 K
értékű anyagot dolgozott fel, a munkások részére pedig
circa 13.500 munkanap után 51.000 K munkabér
fizettetett ki,
5 . F ő .ző - G s mosókonyhá k. Az összes egyetemi klini-
kák és a Pasteur-kórház betegei, orvosai, ápolói és
cselédszemélyzetének élelmezését, a betegek és az ápoló-
személyzet ruháinak a mosatását a" gazdasági hivata'!
~ , • 1 ,
az 1911. évben két főző- és két mosókonyha segít-
ségével végezte.
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1 . A belső főzó1conyhá n .- élén az élelmezési tiszt-
tel - a személyzet áll: 5 irgalmas-testvérből, 1
mészárosból, 2 szakácsnőből, 10 cselédból és 2 konyha-
szolgából.
2 . A kü lso főzó1conyhá n - élén az élelmezési tiszt-
tel - a személyzet áll: 1 kezelőnöből, 2 szakácsnőből,
2 segédszakácsnőből, 1 mészárosból, 10 cselédból és
2 háziszolgából.
Vagyis az 1911. évben a klinikai és a Pasteur-
kórházi hetegek élelmezése körül összesen 38 személy
nyert alkalmazást ..
3 . A belső mosókonyha személyzete: 3 irgalmas-
testvér, 23 cseléd és 3 varrónő; vagyis összesen 29
alkalmazott.
Ez a mosókonyha az 1911. évben 1,082.515 ruha-
darabot mosott ki. .
4 . A kiU ső mosókonyha személyzete áll:SRQPONMLKJIHGFEDCBA1 főmosónő-
böl, 22 cselédból és 2 varrónóból.
Ez ru mosókonyha az 1911. évben 925.468 ruha-
darabot mosott ki, vagyis összesen 2,007.983 ruha-
darab kimosása körül 54 személy nyert állandó alkal-
mazást.
A gazdasági hivatal pénztárából fizetett egyetemi
és klinikai napi- és havibéres alkalmazottak törzsszáma
a helyettesítésekkel együtt az 1911. évben 740 volt.
Ezen á lta lá nos ismer te tés u tá n - melyben a z egye-
temhez má r nem ta r tozó P a steu r -in té .~ e t és kó r há z csa k a
ke .~ e lő s ,~ er v egysége csimén . említte tik [ e l: - még a s a lá bb i
a da tok köző llwtők:
Az egyetemiklinikák régi épületein szükséges
rendkivüli helyreállítási és több épület fűtési és víz-
vezetélei berendezésének felújítási munkálataira I-ső
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részletül 2500 K engedélyeztetett (4387/1911--12. r.
sz. 674/1·912. IlI. 5. vkm. sz.).
Az egyetemi templom tetőzetének helyreállítására
3025 K-t (2596/1911-12. r. sz., 119.392/1911. XII.
5. vkm. sz.), 1912. évi villanyvilágítási költségeire
pedig 300 K-t (5873/1911-12. r. sz., 29.075/1912. V.
13. vkm. sz.) engedélyezett, illetve utalványozott a
Minister úr.
A régi müegyetemi épületek bebútorozására szol-
gáló asztales- és kárpitos-munkák szállítása iránt
kötött szerződéseket aMinistel;" úr jóváhagyta (2225/
1911-12. r. sz., 52.477/1911. XI. 14. vkm. sz.).
Az üllői-úti belső klinikai telep épületeinek vilá-
gítására, erőátvitelére, accumulator-töltésre, vegyi és
orvosi czélokra, avagy akármely más czélra szükségeIt
összes villamos-áramnak a rendesnél mérsékeltebb áron
való' szolgáltatása tárgyában a gazdasági hivatal és
a budapesti általános villamossági részvénytársaság
között 5 évi időtartamra kötött szerződést a Minister
úr jóváhagyta (3000/1911-12. r. sz., 151.919/1911.
XII. 30. vkm. sz.).
A magyar szent korona országainak vöröskereszt-
egylete és az I. számú sebészeti klinika között a fent-
nevezett egyesület által az I. számú sebészéti kliniká-
hoz szolgálattételre kirendelendő 1 intézó-néne és 16
ápolónő alkalmaztatása tárgyában kötött szerződést a
Minister úr jóváhagyta (524;8/1911-12. r. sz., 2358/
19 U~. IV. 27. vkm. sz.).
A Minister úr megengedte, hogy állami épüle-
tekbe, vagy közszolgáltatási villamos-művek hálózatába
jövőben csak oly kábeldrót- és zsinórvezetékek kap-
caoltassanak be, melyeken a honi származás és. a
gyártó czég a vezeték belsején végighúzódó törv. vedett
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színes fonalon .ismerhető fél (5568/1911-12. r, SZ.,
3564. ex 1911. eln, 1912. V. 18. vkm. sz.).SRQPONMLKJIHGFEDCBA
" A klinikai bizottság megkezdte a klinikai élelme-
zési szabályzattervezet átdolgozását (2566/1191-12.
r, sz., 71.960/1911. XII. 5. vkm. sz.).
DEÁKYSÁNDORgazdasági hivatali igazgatónak 1912.
évi márczius hó - 18-án bekövetkezett halálával meg-
üresedett 'gazdasági hivatali igazgatói állás betöltésé-
nek ügyével is foglalkozott a Semitus és a Minister
úrhoz e tárgy ban érdemleges felterjesztést - -intézett
(5326/1911-12. r.'sz.).-
GALAMBOSEDE gazdasági hivatali gondnok a VII.
(5154/1911-12. r. sz., 33.904/1912. IV. 23.vkm.sz.);
SZAITZPÁL gazdasági hivatali segédtiszt gazdasági hi-
vatali tisztM a X. (3610/1911-12. r. sz., 2346/1912.
II. 1. vkm. sz.): PERKOVITSFERENCZgazdasági .hivatali
segedtiszt gazd. hivatali tisztté a X., KOPÁRERNÖszám-
gyakornok, VIRÁGFRIGYES,FÁBRYLAJOs,SZENTESIKÁLMÁN
és TYRNAÖDÖNnapidíjasok gazdasági hivatali segéd-
tisztekké a XL fizetési osztályba; végül MÜHL DEZSŐ
díjnok fizetéstelen irodasegédtisztté (729/1911-12. r. sz.;
108.150/1911 IX. 19. vkm. sz.); majd KISSKÁROLYklinikai
betegfelvételi irodatiszt irodafőtisztté a IX., özv. DEÁK
JÁNOSNÉ napidíjas gépírónő írógépkezelőuövé a- XI.
fizetési osztályba, SZŐKE ÁRPÁD, PÁSZTI ELEMÉR és
BARÁCZYBÉLA napidíjasok fizetésnélküli gazdasági hiva-
tali segédtisztekké és GUCZULUKÁCSdíjnok fizetésnélküli
irodasegédtisztté (6519/1911-12. r. sz., 76.995/1912.
VII. 30. vkm. sz.) neveztettek ki. "
ROZINAYISTvÁN múszaki felügyelőnek 1912-. évi
február -hó 1-töl kezdődőleg 3 havi (2686/1911-12.
r. sz., 149.997/1912. XII. 2. vkm. sz.), majd 1912.:évi
augusztusi.I-től. újból 3 "havi szabadságidő (67237
13
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1911-12. r, sz., 104.658/1912. VIlI. 15 .. vkm. sz.)
engedélyeztetett.
A Minister úr .még a következőknek engedélye-
zett szabadságidőt:
AscHER ISTvÁN minist. .számtanácsos, id, igazgató-
nak 2 hét;
GALAMBOSEDE egyet. gondnoknak 6 hét;
SZ9CS KÁROLY klinikai gondnoknak 6 hét;
FODOR IMRE és TITTEL SÁNDO:R gondnoksegédek-
nek 4-4 hét;
PERKOVICS FERENCZ, SZAITZ _PÁL és KozMA SÁNDOR
gazd. hiv. tiszteknek. 4-4 hét;
SZTARICSKAYISTVÁN és NAGY IMRE; élelmezési tisz-
teknek 4-:-4 hét;
KOPÁR ERNŐ, VIRÁG FRIGYES és TYRNA ÖDÖNgazd.
hiv. segédtiszteknek 3-3 hét;
VÁRADY IMRE mühelyvezetőnek ·4 hét;
ROGGENBAUERJÁNOS műszaki segédnek .4 hét;
KUM~EL SÁNDOR műszaki segédnek 2 hét;
VARGA ÖDÖN és FŰRJ KÁLMÁN raktáruokoknak
2-2 hét;
J(OLUMBÁNFERENCZ írnoknak 4 hét;
. özv. DEÁK JÁNOSNÉ és VANEK' ANNA gépírónőknek
2-2 hét;
P ÁSZTI ELEMÉR, BARÁCZY.BÉLA és LÁSZLÓ GYULA
napidíjasoknak 2-2 hét;
FEDOR JENŐ rakt. könyvelőnek 2 hét;
~ZY ISTVÁN díjnoknak 2 hét (6164/1911-12. r, sz.,
83.397/1912. VI. 30. vkm. sz.).mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
' . Ix Minister úr az 1911. . évre szólólag a követ-
kező jutalomdíjakat folyósította : ASCHER ISTVÁN h.
igazgatónak 1000 K, GALAMBOSEDE gondnoknak 800,",K~
Szőqs KÁROLY gondnoknak, dr, FÖLSINGER FERENCZ
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ellenőrnek, ROZINAY ISTVÁN,.műszaki felügyelőnek
600-600 K, FODORIMRE és- TITTELSÁNDORgondnok-
segédeknek, NAGYIMRE és SZ1'ARICSKAYISTVÁNélelme-
zési tisztnek, ROGGENBAUER·JÁNOS műszaki segédnek,
VÁRADYIMRE műhelyvezetőnek, KISS KÁROLY iroda-
tisztnek 400-400 K, PE;RKOVITSFERENCZgazdasági
tisztnek, SZAITZPÁL segédtisztnek, KOLUMBÁNFERENCZ
írnoknak, ROSENBERGERGYULA és UTY ISTVÁN iroda-
tiszteknek 300-300 K, KOZMASÁNDOR,KOPÁRERNŐ,
VIRÁGFRIGYESsegédtiszteknek, FÜRJ KÁLMÁNés VARGA
ÖDÖNraktárnokoknak, GELSEREzső múvezetőnek 250-
250 K, KUMMELSÁNDORműszaki segédnek 150 K,
FÁBRI LAJOS, SZENTESI KÁLMÁN irodasegédtisztnek
100-100 K. Egyúttal megengedte, hogy 15, egy év
óta kifogástalan szolgálatot teljesítő díjnoknak fejen-
ként. 60 K, 4 díjnoknak pedig fejenként 40 K segély
fizettessék ki (2932/1911-12. r. sz., 154.568/1912. 1.
3. vkm. sz.).
KOLUMBÁNFERENCZgazd. hivatali díjnok részére
a Minister úr 400 K betegsegélyt (2892/1911-12.
r. sz., 148.623/1911. XII. 20. vkm. sz.);
UJVÁROSYBERTALANgazdasági hivatali napidíjas
részére 150 K rk. segélyt (4747/1911-12. r. sz.,
155.995. ex 1911-12. III. 30. vkm. sz.}; és
TITTELSÁNDORgazd. hivatali gondnoksegéd részére
500 KSRQPONMLKJIHGFEDCBAr k , segélyt (5001/1911-12. r. sz., 40.472/1912.
IV. 10. vkm. sz.) engedélyezett a Minister úro .
6 császári és apostoli királyi Felségének Bad-Ischl-
ben, 1911. évi július hó 16-án kelt legfelsőbb elhatározá-
sával néhai' BEDE GYULA gazdasági hivatali ellenőr
özvegye, szül. GREISINGERIRÉNrészél:e,. özvegysége tar-
tamára 600, K kegydíj engedélyeztetett (913/1911-·
1912. r. sz., 90.397/1911. IX. -19. vkm. sz.). . ';
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B) Szükséglet és fedezet.
1. Az Egyetem' és a klinikák személyi és do log i
szükség le te it az 1912. évi költségvetés a következőleg
állapította meg:
1. Az Egyetem osíménél,
a) Sze~élyi kiadások.
Fizetések, pótlékok, lakpénzek
.Ruhailletmények
Helyettesítési díjak
,Tiszteletdíjak
Napidíjak és bérek
-Tandíjkárpótlások és tandíjjutalékok .
.Segélyek
1,931.837 K
.21.7.00 "
4.000. "
47.300 "
118.581 "
106.939 "
4.000 "
Összesen 2,234.357 K
Ezen javadalom, szakek szerint részletezve, a
következőképen oszlik meg:
H ittudomá nyi ka r .
. .
10 nyilv. rendes tanár .' .
I' nyil '. rendkivüli tl1nár
2 tanulmányi felügyelő '.
:... ' . ~ \
115.300 K
6.400
2.400 "
O r vostudomá 'r ! 'yi ka r .
22 nyilv. rendes tanár . . . . .
8 nyilv. rendkivüli tanát:
1 .Röntgen-laboratöriumlvezetö
1 egyetemi gyógyszerész '.
11 adjunctus'.. . . ..' .. :
264.900 K
55.200 "
8.400 "
6.40()· "
48.600 '",> ••..•
TÖRTÉNETE.
60 tanársegéd . . . .
2 gyógyszertári tanársegéd .
10 műtőnövendék . . . . .
41 gyakornok . . . . . .
2 gyógyszertári gyakornok .
1 rajzolónő . . . . . .
1 napidíjas gyógyszerész .
2 szülésznő . . . . . .mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bölcsésze ttudomá nyi ka r .
43 nyilv. rendes tanár . .
8 nyilv. rendkivüli tanár
5 adjunctus .
19 tanársegéd
4 gyakornok
Könyvtá r .
1 igazgatóSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 őr •..
5 tiszt . .
1 kisegítőtiszt
1 írógépkezelőnő .
Redo r i h iva ta l, d éká n i h iva ta lok, qua estu r a .
1 tanácsjegyző .
1 quaestor ',' . . .
1 levéltáros. . . . .
4 egyetemi fogalmazó .
1 quaesturai ellenőr
1 számtiszt . .
3 tollnok .....
2 írógépkezelőnő. .
lorvoskari könyvtári kezelőtiszt
, G a zdá sza ti személyze t.
1 gazdasági igazgató
. 1 egyetemi gondnek
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140.700 K
5.800 "
10.000 "
41.000 "
2.000 "
2.200 "
2 .400 n
2.000 '"
516.800 K
56.200 "
19.300 "
50.200 "
4.000 "
10.400 K
14 .800 n
22.200 "
2.200 "
2.200 "
5.400 K
4.900 "
3.600 "
11.600 "
3.100 "
2.200 "
6.600 "
4.400 "
2.200 "
6.000 K
6.400 "
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1 gazdasági ellenőr .
1 műszaki felügyelő
1 gondnoksegéd,. .
2 gazdasági hivatali tiszt
1 miiszaki segéd . . . .
1 gazdasági hiv. segédtiszt .
1 füvészkerti intéző
1 gépész ....
1 írógépkezelőnő. .SRQPONMLKJIHGFEDCBA
'.
5.200 K
4.900 "
3.600·
,5.800
2.900
2.200
2.600
2.000 :"
2.200mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,Altiszti és szo lga személyze t.
1 gépész-kapu:s
12 gépész .
17 laboráns
23 kapus
5 pedellus
1 alkertész
1 mechanikai laboráns
8 altiszt .'. . .'. .
87 szolga .
Magasabb személyi pótlékok
Éjjeli őrök, napszámosok, szegődvényesek, kisegítő- , ,.
szolgák stb " 77.305"
1.900 K
20.400 "
'23.700
30.300 "
7.100 "
1.100 "
l.5QO "
11.500
,97.660 "
7':125 "
Na p id íja k ée he lye ttesítés i d íja k .. '
Díjnokok a reetori és dékáni hivatalokban, a könyv-
tárná], quaesturai hivatalnal 42.676 K
Helyettesítesi díjak . . . . . . . . . . ',' .:: 4.000 "
!iszte le td íja k és segé lyek., ,
" . . .
Tiszteletdíjak
Segélyek ..
Tandíjkárpótlások és tandíjjutalékok
44.90'0 K
4.000 '"
106.939 "
Levonva 3 ofo •
. , . ~ .
Összesen 2,294.105 K
',' " ," ))9.748
, Marad 2.234.357 K
TORTÉNETE.
bJCBAD o lo g i k ia d á s o k .
1. Templomi szűkségletek
2. Házbérek ,'. " " : "SRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . , . , l . . ! . . . : l i
3. Osztöndíjak. .' .' :
4. Hivatali és irodai költségek
5. Elméleti és gyakorlati oktatás szük-
ségletei
Ű . Utazási költségek .
7. Házi .BS klinikai szükségletek . "
:8. .Jiyomtatványok költségeire' :
'9. Kísérleti' .Iélektani gyakorlatok é~
demonstratiók költségeire
199
3.600 K
9.822 "
18.920
"
12.000 "
. 208.000 "
7.000 .;
'424.050' "mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
20 .000 , J'
3.000 "
Összesen 706.392 K
Személyi és dologi kiadások összege"
együttvéve ;·2,940.>749 "
1 , ' c), Bevételek: '
"I'andíjjővedelem
.Egyetemi alap= " ,
.Rendöri bonczolások .
Könyvtári jutalék : '.
Elárúsított nyomtatványok jövedelme.
'Ócska anyagok elárúsítása .'
Ravatalozó-intézet ' bevétele- .'
•• 1
...740'.000 K
,,569:805' "
, 1'.500 "
'16.000 "
3'.200 "
3.200 "
6.000 "
"
Összesen 1,131.505- 'K
'Eszerint tehát a budapesti kir. m. tudomány-
egyetem személyi és dologi szükségleteinek fedezetéhez
,sa J á t r a gyoná na k JÖ fede1mébó1 , ille t~ : e sa J á t ber é te le ibó7 az
1912'. 'évben js I;34.1.50~, K-val járuL r
* Ezen 569.805 korona részletezését 1. a 200. lapon.
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308.:;H7 KmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A muia ; pesti ki» . ma gya r tud .-e (!ye temi a la pna k va gyon i
á llá sa a köve tkezo :
d )CBAA z e g y e t em i a la p n a k 1 9 1 1 . é v i k ö i t s é g v e t é s i
e lő ir á n y z a ta .
Bevéte l.
Gyümölcsöző tőkék utáni kamatok . . . . . . .
Ingatlanok és haszonvételek jövedelme a budapesti
ingatlanokból, illetve a pécsvárad-dunaföldvári
és sellye-znióváraljai uradaImakból . .. . .
A budapesti egyetemi nyomda üzleti' jövedelméből
-----------------
Összes bevétel
Alapítványi járulékok:
a csanádi papnövelde számára. _
a beszterczebányai székesegyház számára
ösztöndíjakra a közös tapintézeti alapnak, arnegszün-
tetett budai Theresianum helyett 13.440 K és
a nagyszombati nevelő-intézetnek 840 korona
a vallásalapnak a budai vártemplom adományához
a tanulmányi alapnak Somogy mezővárosért . .
a varaedi Orsolya-szüzeknek . . . . . .
Budapest székesfövárosanek az egyházi zenére és
egy rajztanár fizetésére. . . . . . . .
a bozsoki elemi iskolának jutalmakra . . . .
a közalapok kezelési költségeihez 'hozzájárulás
Kegyúri kiadások . .
Özvegyek ellátási díjai . . . . . . . . . . .
Vegyesek .
Pázmány Péter leveleinek összegyűjtési költségeire
Kiadások összege
Egybevetve a nyers bevételek összegével . . . .
--------------~~
Mutatkozik az egyetemi alapból a kincstárba befolyó
bevétel . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kia dá s.
374.533 '"
40.000 :>
722.850 K
720 K
2.520 •.
14.280
»
2.814 , .
2.419
"1.411
" .
672 »
17 ".
73.557 ".
44.072 ,.
591 "
600 »
8.072 "
153.045 K
722.850 "
569.805 K
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I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz egyete i klinikák oziménél.
aj S z em é ly i k ia d á s o k .
Fizetések, pótlékok
,
lakpénzek 44.089 Kes
Ruhailletmények 8.300
" .Tiszteletdí,jak 1.000 , .
Napidíjak 310.434 , .
Jutalmak és segélyek 2.000
'"Összesen 365.823 KmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ezen J a va c la lo ·m r észle tezr e a köve tke .J ó7 .épen oszlikJ neg :
1 gondnok ...
2 élelmezési tiszt
1 gondnoksegéd
1 irodafőtiszt . .
5 gazdasági segédtiszt
1 műszaki segédtiszt
2 irodatiszt
1 irodasegédtiszt .
1 műhelyvezető .
1 kertész
2 főápoló ...
2 szolga. . . .
Betegápolók, kórodai cseléd, éjjeli őrök, napszámosok,
szegődvényesek, nőcselédek, kisegítő szolgák, rak-
tárnokok stb. . . . . . . . . . . . 297.109 "
4.900 K
"
4.200 "
2.900 ".
2.600 ".
11.000 »
2.200 ".
5.800 "
2.200 "
2.900 ".
1.500 "
2.000 ".
20400 " ,
Na p ic líja k.
15 napidíjas a klinikákon és a gazd. hivatalnal " 19.803 K
l ' iszte le td íja k, ju ta lma k és segé lyek.
Irgalmas-testvérek lelkészeinek tiszteletdija. . .
Jutalmak és segélyek . . . . . . . .
------~
Összesen
Levonva 30/0 .•••
1.000 K
2.000 ".
367.134 K
1.311 '".
Marad 365.823 K
Összesen
,25.pOO '"
5.0ó'0 "
500' "
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, b) Dologi kiadások.
Hivatali és irodai költségek :. '. '
Házi és klinikai szükségletok-. ,
Átmeneti kiadások
Beruházások
22.700 K
,2,384.710. "
,~ ~
, ,69.000:, p
10q.000 ,,'
Összesen 2,941.73'3 K
Személyi és '~ólogi, kiadások összege
együttvéve 2,697.616 K
ej Bevételek.
A kórodán befolyt ápolási díjak.
A klinikákon alkalmazott orvosok élel-
mezési díja
Ócska anyagok eladásából
Vegyes bevétel .
i.ooo.ooe K
1,Ó30.50(}' K
Eszerint tehát a budapesti egyetemi klinikák a
személyi és dologi szükségletek- fedezetéhez saját be":
vételeikból az 1~1~. évben js J,030.500mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK-va ; l járulnak.
, 1
ej Egyetemi alapítványok. ,-
Az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárá-
nak kezelése alatt álló alapítványok és a kebelbeli
quaestura pénztári, számviteli, anyakönyvi, ügyviteli és
irodai vizsgálatának ' ügyével . ái Egyetemi Tanács
1912. évi február' hó . 17 -én .tartott, IH. r, ülésében
foglalkozott.
A tanácsi, szám- és pénztárvizsgáló-bizottság jelen-
tésének meghallgatása után a Senatus megelégedéssel
vette tudomásul:
TÖRTÉNETE •SRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 0 3 .
.hogya hitelesen kimutatott vagyon a' Magyar
Általános Hitelbanknél letett értékpapírokban s a
tanácsjegyző - hivatalában őrzött vasszekrényben fenn-
tartással ...elhelyezett> takarékpénztári könyvecskékben
hiánytalanul megvan s 'minden alapitvány vagyqua
tárczák szerint szigorúan elkülönítve kezeltetik ;
hogy i l , Magyar Általános Hitelbank 1911 január
22-éről keltezett kimutatása szerint az ott őrzött .és
az,' I-XJjVII. számú alapítványokhoz: tartozóérték~
papírok neme s összegei a számadási adatoknak telj esen
megfelelnek; .
hogy az előző évi számvízsgálati zárlatnál fel-
tüntetett értékpapírvagyon sértetlenül megvan, s'őt az
alaptőke újabb értékpapírvásárlás folytán 32.400 K
értékpapírnövekedést niutat;~:,
hogy tehát az 1 -XLVII. alap összes értékpapír-
vagyona 1910 deczember 28-tóI 1;258.200' K-ról
1,29Ó.600 K-ra emelkedett; takarékpénztárban kezelt
vagyona pedig a vizsgálat lezárásakor,67.273 K 86 f-
volt s így a kettő együttvéve 1,357'.873 K 86 f, minek
következbében tehát az 191 o deczemb8i-28-iki · iárÍat':'
tál szemben 51'.043 K 49 f absolut vagyonszaporulatot
tüntet fel a rovancsolási leletek összehasonlító táblázata;
hogy .a . rectori hivatal 'alapítványi pénztárában
kezelt 1-' XLVII. alapitvány keselése teljes es kifogás-
talanul összehangzó.
A fen ti vagyonhoz számítandó' még' az ifjúsági
egyesületeknek most már igennagy értéket képviselő,
főleg az utóbbi években' beszerzett -íngó vés 'ingatlan
vagyona, többek között az "Egyetemek Kórház Egy-
leté' -nek 200:000 K vételáron vásárolt épülete is;
nagyértékű' kórházi berendezéseivel. .
Elhatározta egyúttal az Bgyetemi'e Tanács, hogy::
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"a Schwa r tner ~ a la pná lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa 720 K-s pályadíj 1000 K-ra
emeltessék fel, tekintettel arra, hogy, abból olyan absulut
becsű tudományos pályamunkák jutalmazandók, melyekre
külső egyének is pályázhatnak s így az Egyetem tekin-
télyének növeléséről van s z ó ;
hogyatudománykarok hivassanak fel aziránt:
tegyék consideratio tárgyává, hogy amennyiben ezt az
egyes alapok természete megengedi, nem volnának-e
a kisebb pályadíjak felemelendök, még pedig részint
az alapítványi tőkék időközi szaporodásának megfelelő
arányban, részint a kisebb alapok cumulálása s részint
a pályázati határidők kitolásával ;
hogy ezen felhíváshoz az egyes alapok tőkéjét, évi
kamathozadékát és a alapítólevél vonatkozó rendel-
kezéseit feltüntető részletes kimutatás készíttessék és
csatoltassék;
hogy az egyetem önálló perjogi képviselete ügyé-
ben a jog- és államtudományi kar véleményének előter-
jesztésére megsürgettessék s ezzel kapcsolatban fel-
hívassék, hogy az ott levő akták közül a rectori hiva-
tali alapítványi kezelésre fontossággal bíró és folyó ügyek
elintézés éhez szükséges iratokat a rectori hivatalhoz
származtaasa vissza;
hogya kebelbeli ifjúsági segítőegyesületek zár-
számadásainak felülvizsgálatával kapcsolatban megálla-
píttassék, vajjon évenkéntijövedelmeiknek milyen részét
fordítják segélyezésre."
Végül a tanácsi szám- és pénztárvizsgálóknak meg-
okolt indítványára az Egyetemi Tanács dr. MARGITAl
ANTAL egyetemi tanácsjegyzőnek, mint alapítványi jog-
tanácsosnak, az alapok hűséges és a legapróbb rész-
letekig is pontos kezeléseért egyhangúlag jegyzőkönyvi
elismerését fejezte ki (2579/1911-12 .. r. sz.).
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A legu toob i, 12 évi - a la -p ítvá nyiügykezilést a kjjve tkező
-ö sszefog la ló ér tesítés és kimu ta tá s tün te ti fe l:
1899. évi augusztus hó 31-én az értékpapírok
állaga 437.620 frt volt, a takarékpénztári betét pedig
82.293.frt 05 kr, összesen tehát 519.913 frt 05 kr,
vagyis 1,039.8'26SRQPONMLKJIHGFEDCBAK 10-f.
_ Ezzel szemben 1912 január 27-é~ az értékpapírok
.állaga. 1,290.600 K, vagyis 415.360K-val több; a taka-
rékpénztári' betét pedig 67.273 li 86 f, vagyis 97.312' K
-24 f-rel kevesebb ; összesen tehát 1;357.87-3 K 86 f.
Eszerint --1912 január 27 -én az -értékpapír- és kész-
pénzvagyonban az 1"899. évi áugusztus hó 31-iki
vagyonálladékkal - szemben 318.047 K76 f többlet
'mutatkozik,
Most már t-ehát az értékpapírok szelvénykamatai
évenként 51.905 K 02 J-re rúgnak.
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C t) Az egyetemi rectorí hivatal alapítványi 'pénztára által
e. 1899 augusztus 31.
j Az alap megnevezése ~rték- I I ' Takarékp.
'"
papírok betét<xl
" " f r t - ! Io J-!:.-w. frt
1 Horváth. 30.200 3.526 37
2 Pasquich 19.9'00 1.570 03
3 Schwartner 1f.250 3.193 17
4 Bene 19.000 2.180 24
5 Pray , 1.400 941 92
6 Pauler A. 500 100 44
7 Schopper
, 950 25 28
8 Rupp 500 148 05
9 Beiktatási 11.450 892 45
10 Than 1.900 483 38
11 Marg6 A. 1.000 34 64
12 Majláth. 2.900 830 68
13 Pauler B. 500 95 89
14 Lyka 500 59 31
15 J endrassik . 500 43 95
16 Bita 1.050 49 38
17 Bujánovits . 2 ': ~gI I 118 1018 Margó B. 68
19 Korányi. 700 I 204 81, '
20 Al'enstein 1.000 I 330 36
21 Rökk A) 22.650 i 2.357 09
22
"
E ) 33:250 I 1.119 39
23 Andreics
24 I Szitányi .
25 Budapest
26 Senger 11.250 1.741 50 ,
27 Joghallgatók. 58.200 4.013 97
28 Orvostanhallgatók 36.400 4.628 01
29 Bölcsészettanhallgatók 9.900, 6.011 82
30 Gy6gyszerészettanhaJlg. 31.500 I 1.049 01
31 Egyetemi Kör . 1.000 I 26 91
32 Margó C. 500 19 22
33 Egyet. Kórház 45.400 15.340 58
34 Mensa Acad .. 51.070 20.015 91
35 Gróf Vigyázó Mensa 20.200 2.986 65
36
" "
Kórház 10.150 1706 92
37 Kautz. 2.040 19
38 Ált. E. Segélyegy. 5.186 43
"
39 Jogh. Tud.-egy.
40 Természettudom. Szövets. - .
41 Hegyi M. neje
42 Bpesti Egyet. Turista Egy.
43 Bpesti Egyet. Athlet. Club .
44 Dr. Breznay Mensa. . . . .
45 Budapesti Tud.-egyet. Enekkar
46 .Békés vármegye Mensa . "
47 Népessy Mensa
. '.
Összesen I 437.6201! 82.2931 05 j
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k e z e l t a la p o k ö s s z e h a s o n l í t ó v a g y o n á l la d é k i .kímntatása,
1910 december 15.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc : 1912 január 27.
Érték-SRQPONMLKJIHGFEDCBAr Takarékp. Érték- '/ Takarékp. Jegyzet S J
papíro~l, betét papírok I I betét ~ I
'"
. . .
kor .. 1 fill. l i
o
kor. I I kor. kor, su. ca
67.60011 4.699 68 67.600 -, 7.9391 89 1
42.000 2.675 63 42.200 3.039 04 2
28.100 I 1.727 05 28.700 1.8941 48 3
50.400 2.245 27 51.100 1.919 1 47 :i
3.400 I 197 14 I 3.400 276 I 95 5
1.200 I I 219 37 1.200 117 66 6
1.900 74 93 1.900 77 98 7
1.400 214 83 ' 1.400 109 02 8
24.500 962 06 24.500 1.003 04 9
4.400 545 85 4.500 664 27 10
l j 2.000 44 29 2.000 70 38 I I9.000 391 49 9.200 386 15 12
1: 1.500 171 19 1.500 240 10 131.200 137 87 1.300 104 67 14
1.000 203 97 1.000 100 54 15
2.100 127 89 2.100 136 90 r'6
11.000 I 890 46 11.500 764 64 17
1.300 221 76 1.400 251 55 18
2.000 I I 289 91 2.100 29G 34 192300 101 66 2.300 263 06 20
49.500 I 1.719 I 59 49.500 2.218 06 21
71.100 1.415 93 71.100 1.535 48 22
. 500"
23
433 57 600" 342 52 24 !
300 217 71 -WO 155 40 25 I
26.300 2.112 73 26.600 2.568 31 26
158.400 2.765 72 163.400 I 5.239 52 27
124.100 3.017 74 127.700 2.496 88 28
64.300 2.365 72 64.8001 854 87 29
71.200 1.397 68 71.200 2.321 34 30
200 766 29 200 232 G2 31
1.000 161 78 1.000 129 64 32
121.900 .683 57 123.900 9.255 24 33
173.500 2.686 37 173.500 8.730 43 34
46.400 224 12 46.900 182 17 35
30.100 602 22 300400 606 12 36
5.300 254 72 5.400 220 10 37
43.200 2.491 06 45.6.00 1.644 87 38
1.300 I 164 57 1.500 79 80 39
900 81 75 900 124 22 40
4.
900
1
220 05 5.100 245 91 41
700 3541 16 1.200 40 69 I 42
1.000 101 30 1.000 146 40 43
~.800 246 82 3.800 412 54 44
- . 7.600 3.537 68 45
6.400 296 92 46
4.000 • 47
---
1,258.200 ' 48.GaO 1 37 I 1,290.600 67.273; 86
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Kisfa luc li Lip tha y Pál-féle hagyatéki ügy ben. a
peregyezség az örökösökkel megköttetvén, a Senatus a
megkötött peregyezséget jóváhagyólag tudomásul vette.
Ezen egyezség folytán a hagyatéki bíróság a bírói leté-
tileg kezelt értékekből az alapitványokra jutó 6 db
pesti hazai első takarékpénztári részvényt és 12..102 K
57f készpénzt a közalapítványi .kir, ügyigazgatóságnak
kiutalta, honnan azok a központi állampénztárba szolgál-
tattak be. Miután a közalapítványi kir. ügyigazgatóság
értesítése szerint az alapítványnak az Egyetemet illető
fele részére vonatkozó elszámolást a Ministerium ejti
meg, azon czélból, hogy az alapítvány rendeltetésszerű
használatának átadható és az évek óta húzódó ügy
annyi tárgyalás után befejezhetö legyen, a Senatus
1912. évi május hó l8-án tartott IV. r , üléséből fel-
terjesztést intézett a Minister úrhoz a hagyatéki vagyon
fentebb részletezett érték éből egyetemünket illető fele
részének a Rector Magnificus kezeihez leendő kiutalvá-
nyozása iránt (5198/1911-12. r. sz.).
Néhai G ellé r i Sza bó J á nos végrendeleti hagyo-
mányainak (1909-10. tanévi évtört. 207.1.), neveze-
tesen a Mensa Academicának hagyományozott 2000
K-nak és az örökös alapítványul rendelt 30.000 K
egyetemünket illető 15.000 K-s fele részének :be-
szavatolása a hagyatéki bíróság részéről· megtörtént.
Azon czél szolgálatában, hogy az alapítványok rendel-
tetésüknek átadhatók legyenek, a rectori hivatal el-
készítette mindkét alapítványra vonatkozólag az ala-
pítványi okiratokat s azokat a Senatus letárgyalás után
jóváhagyás végett a Minister úr Ő Excellentiájának
bemutatta. A jóváhagyási záradékkal ellátott alapít-
ványi okirátok leérleezte után az alapítványi pénztár
kérni fogja a hagyatéki összegek kiutalványozását,
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és pedig a hagyatékátadó végzés szerint 1908. évi
novemberSRQPONMLKJIHGFEDCBAh ó 26-tóI fizetendő 4% karnatalval együtt
-(3732/19'11-12. r. sz.). '
Békés vármegye közönsége által a Mensa Acade-
mica részére tett alapítvány értékei az alapítványi
.pénstárba már az u n O-ll. tanévben befizettettek.
Ezt követőleg Békés vármegye törvényhatósága által
készített alapító-oklevélre az Egyetemi Tanács 1911.
évi november hó 25-én tartott I. r. üléséből a követ-
kező záradékot vezette rá: "Jelen, négy eredeti pél-
dányban kiállított alapítólevélhez az Egyetemi Tanács
hozzájárul, az alapítványt elfogadja s az alapítványi
vagyonnak teljes vagyoni felelősség mellett való keze-
lését elvállalja." (2164/1911-12. r. sz.) A fenti zára-
dékkal ellátott alapító-oklevelet a Minister ú r jóvá-
-hagyta (4516/1911-12, r. sz., 23.936/1912. III. 9.
vkm. sz.).
NéhaimlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN6pessy Ká r o ly, volt pápai lakos 4000 K
végrendeleti hagyománya a Mensa Academica Egyesü-
'let javára a hagyatéki bíróság által tehermentesen
beszavatoltatott és a közalapítványi kir. ügyigazgató-
ság kezeihez kiutalványoztatott. A közalapítványi kir.
ügyigazgatóság az összeget, 1912. évi január hó
15-én az egyetemi alapítványi pénztárba fizette be.
(2478/1911-12. és 3093/1911-12. r. sz.). A pápai
kir. közjegyző által 1911. évi június hó 26-án felvett
hagyatéktárgyalási jegyzőkönyv szerint végrendeleti
végrehajtók azon kívánságukat terjesztették elő, hogy
a végrendeleti hagyományok, közte a Mensa Academica
4000 K-s hagyománya is, örökhagyó nevén mint ala-
pítvány kezeltessék (2748/1911-12. r. sz.).
Néhai P á tka y La jo s volt kecskeméti lakos hagya-
téka ügyében (1.Egyetemi évtörténet 1910-11. tanév
14
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212. 1.), melynél az Egyetem mint utóörökös van
érdekelve, a kecskeméti kir. járásbíróság, mint hagya-
téki bíróság előtt 1911. évi szeptember hó 18-ik nap-
ján megtartott hagyatéki tárgyaláson az érdekeltek
között megkísérlett egyezség nem sikerülvén. a kir.
járásbíróság az oldalági rokonokat perre utasította.
A perre utasított oldalági rokonok által a kecskeméti
kir. törvényszék előtt a végrendelet érvénytelenítése
iránt indított kétrendbeli rendes perben az Egyetemi
<Tanács, fenntartva abbeli jogát, hogy magánügyvédet
is vallhat, az Egyetem képviseletévei a közalapítványi
kir. ügyigazgatóságot úgy bízta meg, hogy egyezség,
.vagy más, perre fontos cselekmény magától értetően
.csak az Egyetem Tanácsának hozzájárulásával történ-
hetik (2332.,2333., 2910/1911-12. r. sz.).
Dr.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABékefi Remig zirczi apát, az Egyetem nagy-
érdemü volt tanára, a bölcsészettudományi karnál
2500 K-t tett le örökös alapítványul azzal a rendel-
tetéssel, hogy az összegnek kamatai kétévenként pálya-
díjakul szolgáljanak a magyar művelődéstörténet köré-
o ből egyetemünk hallgatói részére kitűzendő pályatétel
<jutalmazására. A bölcsészettudományi kar az alapít-
ványt elfogadta, a Senatus pedig a nagylelkű alapító.
nak köszönetét fejezte ki (3738/1911-12. r. sz.).
LJ)CBAÉ r t é k p a p Í r k is o r s o lá s .
A Ka u tz-a lwp tulajdonát képező 1 darab 15.755.
számú, 200 korona névértékü 31/2 ° /o -o s magyar föld-
hitelintézeti záloglevél 1912 október elsei esedé kes-
séggel kisorsoltatott (484911911~12. r. sz.).
EJ Alaptökésítés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Pasquieh-alap javára
a Schwartner-alap javára
a Bene-alap javára
a Rupp-alap javára
a Majláth-alap javára
a Margó B) alap javára
az Arenstein-alap javára
a Rökk A) alap javára
a Rökk B) alap javára
a Senger-alap javára .
a Joghallgatók S.-E.-alap javára
az Orvostanhallgatók S.-E.-alap javára
az Egyet. Kórház-Egylete-alap javára
a Gróf Vigyázó Mensa-alap javára
a" " Kórház-alap javára
a Dr. Kautz-ala:r javára
a Budapesti Egyetemi Túrista Egyes.-
alap javára
a Breznay Mensa-alap javára •.
a Népesay Mensa-alap javára
----------~----
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200 K
500 "
1.700 "
100 "
100 "
100 "
100 "
1.000 "
600 "
200 "
3.100 "
8.100 "
2.000 "
500 "
300, "
100 '"
összesen
200 "
400 "
4.300 "
23:600 K
névértékű, 4°;0-os magyar koronajáradék-kötvények; aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H o r v á t h - a l a p javára pedig 2400 Knévértékű 4%':os
.magyar arany járadék-kötvények vásároltattaka, rectori
hivatal alapítványi pénztára által.
li " J o g h a l l g a t ó k a t S e g í t ő E g y e s ü l e t " tulajdonát képe-
zett 1911 október elsei esedékességgel kisorsolt 200
korona névértékü 31DCBAh % -os magyar földhitelintézeti
záloglevél helyébe ugyanilyen értéleü és minőségű érték-
papír, vásároltatott (1048/1911-12. r. sz.).
"Az alapítólevelek rendelkezései értelmébenpedig :
14*
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aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg r ó f i g y á zó K ó r h á z - a l a p í t v á n y 1910 október 13-tóI
1911 október 9-ig befolyt s az admínistrativ ki-
adások levonása után 1166 K 04 f-t kítevő szelvény-
kamat-jövedelmének 4/5 része: 932 K 83 f az általá-
nos Egyetemi Kórházalapba utaltatott be, 1/5 része.
pedig alaptökésítésre fordíttatott (973/1911-12. r, sz.);
a g r ó f V ig y á zó M e n s a - a l a p í t v á n y n á l pedig 1910 októ-
ber 13-tól 191.1 október 9-ig befolyt s az administra-
tiv kiadások levonása után 1810 K 83 f-t kitevő
szelvénykamat-jövedelem 4/5 része: 1448 K 66 f
az általános Mensa-alapba utaltatott ; 1/5 része pedig
alaptőkésítésre fordíttatott (974/1911-12. r. sz.).
F) Építkezés.
Budapest székesfőváros tanácsa értesítette a Mi-
nister urat, hogy az Egyetem kívánságához képest
az üllői-úti külső klinikai telep körüli útaknak, név-
szerint a Szigony-, Staffenberger- és Balassa-utczáknak,
továbbá a Ludoviczeum-utczának aszfalt-burkolattal
való ellátását elrendelte (50/1911-12. r , sz., 8 2 .5 4 9 / i
1911. VIII. 21. vkm, sz.). '
A tudomány egyetemi központi épületben a jog-
és államtudományi, továbbá a hittudományi karok
czéljaira végzendő átalakítasi és rendkivüli helyreállí-
tási munkák költségeire 115.000, majd 35.500 K enge-
délyeztetett (10 6/1911-12. r. sz., 83.277/1911. IX.
2. vkm. sz. és 4954/1911-12. r. .sz; 44.65&/19'12.
HI. 30. vkm. sz.).
A Mmister ú r az orvostudományi kar javasla-
tára elrendelte, hogya. külső klinikai telepen egy
ideiglenes jellegű prosektúra-barakk létesítessék (2199/
1911-12. r. sz., 124.443/1911.·XI. 14. vkm.' sz. és
2310/1911-:-12. r. sz., 137.682/1911. XI. 8. vkm. sz.).
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A MinisterDCBAú r értesítette egyetemünket, hogy a
régi 1. számú sebészeti klinika helyiségeinek a bőr- és
bujakórtaní klinika czéljaira való átalakítása, nem-
különben a klinika belső berendezése az 1912. évi álla-
mi költségvetésben megállapított 50.000 Khitel kere-
retében meg nem valósítható. Felkérte tehát a m. kir.
pénzügyminister urat" előzetes hozzájárulás czéljából
aziránt, hogya mintegy 178.000-180.000 koronára
tehető költségek fedezhetésére szükséges 50.000 K
hitel folytatólag még két éven át felvétessék a költség-
vetésbe (4158/1911-12. r. sz., 158.133. ex 1911/1912.
II. 23. vkm. sz.).
A Minister ú r az orvostudományi kar előterjesz-
tésére úgy döntött, hogy "'adr. ALEXANDER BÉLA magán-
tanár vezetése alatt álló központi Röntgen-intézet az
orvoskari központi épület földszintjén, eddig a bőrkór-
tani ambulantia részére rendelt és részben a gazdasági
hivatal által használt helyiségekben helyezendő el; a
dr. SCHAFFER KÁROLY ny. rk, tanár igazgatása alatt
levő központi idegrendszer ép- és kórszövettani inté-
.zet pedig ugyanezen épület 1. emeletén , az eddig szi-
górlatokra használt termekben .helyeztessék el; a
gazdasági hivatal az I. emeletre vivő lépcső eltávolításá-
val nyert új helyiséggel kárpótoltatván (6090/1911-
12. r , sz., 78.072/1912. VI. 21. vkm.sz.).

V. FEJEZET.
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AJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARector- és dé ánválasztás.
Az 1912-13. tanévi dékánok és rectori elec-
torok megválasztását a tudománykarok szabályszerű
módon és időben végezték.
Dékánok lettek:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a h i t t u d o m á n y i k a r o n : dr. LUKCSICS JÓZSEF;
a j o g - é s á l l a m tu d o m á n y i k a r o n : dr. FÖLDES BÉLA;
a z o r v o s t u c lO l1 1 , á n y ik a r o n : dr. PREISZ RUGÓ;
a b ö l c s é s z e t t u d o m á n y i k a r o n : dr. FINÁCZYERNŐ ny. r.
tanárok.
Rectorválasztókul kiküldte:
a h i t t 1 , t d o m á m y i k a r : dr. BREZNAYBÉLA, dr. MIHÁLYFI
ÁKOS, dr. LUKCSICS JÓZSEF és dr. KMOSKÓMIHÁLY ny.
r. tanár;
a j o g - é e á l l a m tu d o m á n y i k a r : dr. SÁGHY GYULA,
dr. FÖLDES BÉLA, dr. DOLESCHALL ALFRÉD ny. r. és
dr. NOTTER ANTAL ny. rk. tanár;
a z o n ' o s t u c l o m á n y i k a r : dr. AJTAI K. SÁNDOR, dr.
PERTIK OTTÓ, dr. BÁRSONY JÁNOS és dr. GRÓSZ EMIL
ny. r. tanár;
a b ö l c s é s z e t t u c l o m á n y i k a r : dr. HEGEDÜS ISTVÁN, dr.
ASBóTH OSZKÁR,dr. MÁGOCSI-DIETZSÁNDORés dr. KÖVES-
LIGETHYRADÓ ny. r. tanár urakat.
A válaszbók 1912. évi június hó 8-án szabály-
szerű ülést tartottak, amelyen általános szavazattöbb-
séggel dr. KISS JÁNOS hittudománykari nyilv. rendes
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tanár urat választották meg az 1912--13. tanév
-Rector Magnificusául.
Dr. KISS JÁNOSa választást köszönettel elfogadta
és a vallas- és közoktatásügyi m, kir. Minister úr
megerősítő leirata mellett hivatalba lépett (5201/
1911-12. r. sz., 6504/1911-12. r. sz., 84.403/1912.
VII. 24. vkm, sz.).
Dr. Békefi Remig 1911-12. tanévi bölcsészettudo-
mánykari prodékánnak zirczi apáttá történt kinevezése
folytán megüresedett prodékáni állásra dr. SZINNYEl
JÓZSEF ny. r. tanár választatván meg, a Minister ú r
a megválasztást jóváhagyólag tudomásul vette és neve-
zettet ezen minőségében megerősítette (3718/19] 1-
1912. r. sz., 16.595/1912. II. 5. vkm, sz.).
B) Rectori hivatal.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) A z e g y e t e m i a d m in i s t r a t i v t i s z t v i s e l ő i á l l á s o k alap-
fizetési osztályainak megállapításával, a létszámviszo-
nyok rendezésével és a tiszti állás ok szaporításának
kérdésével a Senatus 1911. évi november hó 25-én
tartott I. rendes ülésében, majd 1912. évi márczius
hó 25-én tartott I. rendkivüli ülésében s végül az egyetem
1913. évi személyi többkiadásai költségvetésének meg-
állapítása rendjén foglalkozott. Mint elsődleges kérdés,
a statusrendezés képezte e tárgyalások kiindulópont-
ját, mint amely kérdés megoldása nélkül s eme fix
pontok hiányában az egyes alapfizetési osztályok kö-
zötti arányosítás sem eszközölhető, A Senatus, figye-
lembe véve előző szerves javaslatait és az 1912. évi
költségvetésben már valóra vált e tárgyú kérelmeket,
előterjesztést tett a Minister úrhoz, hogy az 1913.
évre szólólag administrativ hivatalainkban :
TÖRTÉNETE. 219-
1. a tanácsjegyző állása a VII. alapfizetési osztály-
ból a VI. fizetési osztályba vétessék fel;
2. a rendszerített 4 egyetemi fogalmazói állomás
a X. fizetési osztályból a IX. fizetési osztályba át-
szerveztessék ;
3. három X. fizetési osztályú. -egyetemi segéd-
fogalmazói állomás szerveztessék :
4. a quaesturai ellenőr állása a X. fizetési osztály-
ból a IX. fizetési osztályba átszerveztessék ;
5. egy X. fizetési osztályú anyakönyvi tiszti,
6. egy XI. fizetési osztályú tollnoki,
'7. egy X. fizetési osztályú írógépkezelői és
8. egy XI. fizetési osztályú fordítói állomás rend-
szeresíttessék (1706/1911-12., 2651/1911-12. és
4.293/1911-12. r. sz.).
Az 1912. évi költségvetésben rendszeresített állá-
sokra a kinevezéseket a Rector Magnificus foganatosí-
totta és NICKl\1ANN OTTÓ quaestort a VIlI. fizetési
osztály ba, ERDÉL YI GYULA egyetemi fogalmazót egye-
temi levéltárossá, BELLER JÁNOS, DUNAY JENŐ és HOR-
VÁTH JENŐ fizetéstelen egyetemi fogalmazókat egyetemi
fogalmazókká, ZÁGONI DEZSÖ díjnokot egyetemi toll-
nokká, NAGY KÁLl\1ÁN díjnokot számtisztté és THAN-
HOFFER IRMA fizetéstelen írógépkezelőnőt írógépkezelő-
nővé kinevezte (3881/1911-12. r. sz.), a Minister úr
pedig a kinevezéseket jóváhagyta (4846/1911-12. r. sz.,
3.5.841/1912. III. 31. vkm. sz.).
Az állami költségvetésben az orvostudományi
kar könyvtárához rendszeresitett könyvtári kezelőtiszti
és az anatomiai intézethez kapcsolt rajzolói állásokat
a Rector Magnificus szintén betöltötte.' Az. elsőre
TÓTH JÓZSEF egyetemi altisztet, az utóbbira pedig
ElTEL IDA anatómiai intézeti napidíjas rajzolónőt nevezte
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ki (4237/1911-12. r. sz.és 73/1911-12. r. sz.).
A Minister úr a kinevezéseket jóváhagyta (5247/1911-
1912. '1 '. sz., 45.043/1912. V . 1. v k m , és 1192/1911-
1912. r. sz., 111.023/1911. IX. 26. vkm. sz.).
Kinevezte még. a Rector Magnificus SZAMO-
VOLSZKYMIKLÓSrectori hivatalidijnokot és RÓNYAISIMON
REZSŐjog- és államtudomány kari fizetéstelen iroda-
tisztet fizetéstelen egyetemi fogalmazókká, BÁLINDT
ISTVÁNrectori hivatali és MÉSZÁROSKÁROLYquaesturai
díjnokokat fizetéstelen egyetemi tollnokokká és végül
KARSAIERZSÉBETbölosészettudománykari napidíjas gép-
írónőt fizetéstelen Irógépkezelőnővé (2653/1911-12
T. sz. és 5100/1911-12. r. sz.). A Minister úr a kineve-
zéseketjóváhagyta (3660/1911-12. r. sz., 2348/1912.
II. 1. vkm. sz.; 4952/1911-12. r , sz., 2345/1912. II.
23. vkm. sz. és6417 /1911-12. r. sz., 82318/1912 VII.
13. vkm. sz.).
MAGYARGYULA,az egyetemi növénykerthez kirendelt
egyetemi kertész, hosszas betegeskedés után állásáról
lemondván (270/1911-12. r. sz.és 1641/1911-12. r. sz.,
114.417/1911. X. 9. vkm. sz.), a szolgálat alól felmén-
tetett s az így megüresedett egyetemi kertészi állásra a
Rector Maguificus SCHNEIDERJÓZSEFokleveles kertészt
ideiglenes minőségű tudományegyetemi kertésszé ne,.
ve zte ki (1617/1911-12. r. sz.). A Ministerúr a kineve-
zést jóváhagyta (2830/1911-12. r.v sz., 131.691/1911.
XII. 14. vkm. sz.).
. ILLETSKóJÓZSEF,GAÁLZSIGMONDegyetemi tollnokole
és FARKAS ILONA írógépkczelőnő 1910-11. tanévben
eszközölt kinevezését a Minister úr jóváhagyta
(34/1911-12. 1 '. SZ., 97185/1911 VIlI., 29. vkm. sz.).
A rectori hivatal díjnokainak létszámába MAKSABÉLA
végzett theologus alkalmaztatott (1873/1911-12. r. sz.).
TÖRTÉNETE. 22l
CHALUPKA GYULA jog- és államtudománykari díjnok
felmentésévei megüresedett díjneki állomásra SZALAY
ISTVÁN alkalmaztatott (3781/1911--12. r. sz.), ennek
távozásával pedig jogkari írógépkezelőnővé CSANÁDY
MARGIT neveztetett ki (5857/1911-12. r. sz.).
MÉSZÁROS KÁROLY rectori hivatali és BÁLINDT
ISTVÁN quaesturai díjnokok szolgálati érdekből kölesö-
nösen áthelyeztettek (2099/1911-12. r. sz.).
LÁSZLÓ ALBERT rectori hivatali fizetéstelen iroda-
segédtiszt részére az általa teljesített fordítói mun-
kákért 4 K napidíján felül napi 1 K különdíj, LACZHÁZI
SÁNDOR quaesturai díjnok részére pedig eddigi 4 K
napidíján felül napi 50 f pótdíj engedélyeztetett (6004/
19 II - 12. r, sz., 51. 966/1 912 . VI. 18 és 6087/1 9 II - 12.
r. sz., 46.252/1912. VI. 22. vkm, sz.).
b) A jog- és államtudományi karon megtartott
szóbeli versenyvizsgálathoz ministeri biztosui dr. TÓTH
LAJOS mínisteri tanácsos küldetett ki (2253/1911-12.
r, sz., 138.986/1911. XI. 20. vkm, sz.).
A bölcsészettudományi karnál megtartott szóbeli
versenyvizsgálathoz ministeri biztosui dr. TÓTH LAJOS
ministeri tanácsos, akadályoztatása esetére pedig dr
GOPCSA LÁSZLó ministeri osztály tanácsos küldetett ki
(2389/1911-12.1'. sz., 142.868/1911. XI. 29. vkm. sz.).
A budapesti középiskolai tanárképzőintézeti ta-
nácsban viselt tagságról dr. PONORITHEWREWK EMIL
nyug. ny. r. tanár által történt lemondást a Minister
úr tudomásul vette és egyben dr. PECZ VILMOS
egyetemi ny. r. tanárt a középiskolai tanárképzőinté-
zeti tanács jelenlegi megbízásának tartamára, vagy is
1914. évi augusztus hó végéig a nevezett tanács tag-
jává kinevezte (2611/1911~12. r. sz., 138.253/191L
XIr. 5. vkm. sz.).
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Rómában az 1912. év folyamán megtartott X.nem-
zetközi földrajzi congressuson való koruráuyképviselettel
dr. KÖVESLIGETHYRADÓ egyetemi ny. r. tanár bízatott
meg (4614/1911-12. r. SZ., 88.114. ex 1911/12. ITI.
10. vkm. sz.).
Athénben, 1912. év április havában megtartott
nemzetközi orientálista congressuson való kormány-
képviselettel dr. GOLDZIHERIGNÁcz egyetemi ny. r ,
tanár és dr. MAHLEREDE egyetemi ny. rk. tanár bíza-
'tott meg; az athéni egyetem jubiláris ünnepélyén
való kormányképviseletre pedig dr. GOLDZIHERIGNÁcz
ny. r. tanár nyert megbízást (4623/1911-12.1'. SZ.,
·36.984/1912. III. 27. vkm. sz.).
Rómában, 1912. év folyamán megtartott VII. nem-
zetközi tuberculosis-elleni congressuson a kormány kép-
viseletével dr. GROSZEMIL egyetemi ny. 1 '. tanár bíza-
tott meg (4632/Hll1-] 2. r. sz., 38.600/19 J 2. 1II. 23.
vkm. sz.).
Az orvostudományi kar .kebelében működő közép-
.iskolai iskolaorvosi és egészségtantanári vizsgálatok-
hoz ministeri biztosuI dr. BONczÖDÖNministeri tanácsos,
helyetteséül . pedig dr. GOTHARDZSIGMONDministeri
osztály tanácsos küldetett ki (6285/1911-1 2. 1'. sz.,
S6.478/1912. IV. 27. vkm. sz.).
Dr. SZINNYElJÓZSEF egyet. ny. r. tanár ú ja b b
öt év tartamára az országos felső nép- és polgári
iskolai. tanító- és tanítónővizsgáló-bizottság elnökévé
neveztetett ki (5453/1911-12.1'. sz.).
Dr. FEJÉR LIPÓT és dr. KUZSINSZKYBÁLINT egyet.
ny. r. tanárokat a Minister úr a budapesti országos
középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagjaivá, a bizott-
. Bág jelenlegi megbízásának tartamára kinevezte és
dr. FEJÉR LIPÓTOT a mennyiségtanból, dr. KUZSINSZKY
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BÁLINTOTpedig az egyetemes történelemból a tanár-
vizsgálattal megbízta(5709/ 1911-12. r. sz.,66.299/1912.
V. 25. vkm. sz.).
A gyógyszerészmesteri elóvizsgálatokon és szigorla-
tokon az 1911 -12. tanévben múködött vizsgálóbizott-
ság tagjainak és kormányképviselőinek megbízatását a
Minister úr az 1912 -13. tanévre is kiterjesztette
(6336/1911-12. r. sz., 88.614/1912. VII. ll. vkm. sz.).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c ) Dr. WALDEYERVILMOSNAK,a berlini egyetem
ny. r. tanárának tiszteletbeli orvosdoktorrá történt
megválasztását Ö császári és apostoli királyi FELSÉGE
megengedvén, a díszdoktori diploma a jubiláns tudós-
naküdvözlőirat kíséretében elküldetett (1910/1911-12.
T. sz., 116.412/1911. IX. 28. vkm, sz.), aki azt hálás
köszönettel fogadta'(1679/1911-' 12. r, sz.),
Ö császári és apostoli királyi FELSÉGELÉVAYJÓZSEF
koszorús ~öltőnek és BAYERJÓZSEF budapesti állami
főgymn. r. tanár, a Magyar Tud. Akadémia és a Kis-
faludy-társaság rendes tagjának tiszteletbeli bölcsészet-
doktorokká való megválasztását Bécsben, 1912. évi
május hó 8-án kelt legfelsőbb elhatározásával legke-
gyelmesebben jóváhagyni méltóztatott (5655/1911-12.
T. sz., 66.573/1912. vkm. sz.).
Dr. TAUSCHERBÉLÁT,Pozsony város főorvosát az
orvostudományi kar, orvosdoktorrá avatásának félszáza-
dos évfordulója alkalmából, ju biláris orvosdoktori okle-
-véllel tüntette ki s a jubilánsnak a Rector Magnificus
a Senatus nevében írásbelileg üdvözletét tolmácsolta
(4137/1911-12. r, sz.),
dJ A lefolyt tanévben egyetemi helyiségek
használatára adott engedélyek:
1 . A ~ d á b a n :
az "Orvostanhallgatók SegéIyző- és Önképző-Egye-
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sületé" -nek fennállása ötvenéves évfordulója alkalmából
tartott jubiláris ünnepségre (2178/1911-12. r. sz.).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 . A k ö zp o n t i é p ü l e t k 'U l p o l a t e r m é b e n :
a "Népszerű Főiskolai Tanfolyam" -nak népszerű
tudományos előadások czéljaira (1676/1911-12. és
3672/1911 - 12. r. sz.).
3 . A jo g - é s á l l a m t~ t d o m á n y k a r i L s z . tanteremoen:
a "Magyar Társadalomtudományi Társulat" -naknép-
szerű tudományos előadások tartására (1652/1911-12.
r. szám.).
4 . A s t o m a t o l o g i a i k l i n i k a n a g y t e r m é b e n :
a "Stomatologusok Országos Egyesületé" -nek nagy-
gyűlés czéljaira (551/1911-12. r. sz.).
5 . A T r e fo r t - k e r t i p a ' ü i l l o n n a g y t e r m é b e n :
a "Népszerü Főiskolai Tanfalyam"-nak népszerű
tudományos előadások tartására (1598/1911-12. r. sz.):
a "Magyar Gyermektanulmányi Társaság" -nak elő-
adások tartására (1774/1911-12. r. sz.· és 3276/
1911-12. r. szám.);
a "Budapesti Egyetemi Gyorsíró-Egyesület" -nek
verseny- és nagygyűlés czéljaira (1804/1911-12. r. sz.);
az "Erzsébet-Népakadémiá-"nak népszerű előadá-
sok tartására (1966/1911-12. r. sz.);
a "Gyógyszerészhallgatók Segély- és Önképző-Egye-
sületé" -nek matinéra (2132/1911--':"'12.r. sz.);
az "Országos Magyar Kertészeti Egyesület" -
nek ismeretterjesztő, közérdekű előadások tartására
(3666/1911-12. r. sz.):
az "Országos Közegészségi Egyesület" -nek köz-
érdekű előadások czéljaira (3873/1911-12. r. sz.).
6 . A b ö l c s é s z e t t u d o m á n y i k a r I L s z . t a n t e r m é b e n :
a "Magyar Országos Esperantó- Egyesület" -nek
congressus tartására (5545/1911-12. r. sz.);
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7 . A b ö l c s é s z e t t u d o m á n y i k a r llL s z . t a n t e r m é b e n : .
a "Budapesti Egyetemi Gyorsíró-Egyesület" -nek
ingyenes gyorsírási órák tartására (2103/1 911 - 12.
r. sz.).
8 . A b ö l c s é s z e t t ~ t c l o m á n y ik a r V L s e : t a n t e r m é b e n é s
a t ö r t é n e lm i s e m in a r i ~ tm b ( ( l n :
az "Országos Középiskolai Tanáregyesület " ré-
szére szünidei történelmi tanfolyam tartására (6O71/
1911-12. r. sz.).
9 . A b ö l c s é s z e t t u c l o m á n y ik a r X. s z . t a n i e r m é o e n :
a "Gyógyszerészhallgatók Segélyző- és Önképző-
Egyesülete" részére angolnyelvi tanfolyam tartására
(1947/1911-12. r. sz.).
1 0 . A b ö l c s é s z e t t ~ t c l o m á n y ik a r X L s z . t a n t e r m é b e n :
a "B. E. A. C."-nak közgyűlés tartására (1778/
1911-12. r. sz. és 2162/1911·-12. r. sz.).
.a "Budapesti Tanári Kör" -nek a paedagogia kö-
rébe vágó előadás czéljaira (4245/1911-12. r. sz.).
1 1 . A n ö v é n y t a n i i n t é . z e t n a g y t e r m é b e n :
a "Kir. Magyar Természettudományi Társulat"-
nak növénytani szakülések czéljaira (164/1911-12.
r. sz.).
1 J ! . A n ö v é n y t a n i , i l l e t v e IL s z . p h y s i k a i i n t é z e t b e n :
a "Fővárosi Paedagogiai Seminarium": által székes-
fővárosi tanítók számára rendezett továbbképző-tan-
folyamra (4407/1911-12. r. sz.).
1 3 . A z á s v á n y t a n i i n t é z e t n a g y t e r m é b e n :
a "Népszerű Főiskolai Tanfolyam" -nak előadások
czéljaira (1777/1911-12. r. sz. és 3874/1911-12.
r. sz.).
1 4 . A z á l l a t t a n i i n t é z e t n a g y t e r m é b e n :
az "Egyetemi Természettudományi Szövetség"-
nek közgyűlés czéljaira (1093/1911-12. r. sz.).
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1 5 . A I L s z . v e g y t a n i i n t é z e t n a g y t e r m é b e n :
a "Fővárosi Tanítók Továbbképző-Tanfolyam"-a
számára előadások czéljaira (3762/1911-12. r. sz.),
e) E helyen közöljük az egyetemi közigazga-
tási kormányzat körébe tartozó fontosabb intézke-
déseket és egyes, jövőre kiható elvi rendelke-
zéseket:
A Minister úr értesítette az Egyetemet, hogy a
felállítandó pozsonyi és debreczeni tudományegyete-
mek tanári állásainak betöltésénél, illetve a legfelsőbb
helyen ez irányban teendő előterjesztéseknél feltétlenül
támaszkodni óhajt a budapesti és kolozsvári egyetem
szakszerű tanácsadására. Nem szándékozik ugyan (a Mi-
nister ú r ) a két egyetemet, illetve a két egyetem
tudománykarait mint testületeket az egyes tanszékek
betöltésének kérdésében véleménynyilvánításra felhívni,
hanem úgy tervezi a dolgot, hogy az egyes tan-
székek betöltése tárgyában a budapesti és kolozs-
vári tudományegyetem egyes kitünő szakembereit
hallgatja meg.
Mivel egyes szaktárgyak képviselői egyénenként
is adhatnak véleményt és egyes szaktárgyak és rokon-
tárgyak képviselőiből kisebb bizottságok is alakíthatók
véleményadás czéljából, ---: felkérte a Minister úr az
Egyetemi Tanácsot, hogy az eljárási módozatok tekin-
tetében, esetleg egyes szakbizottságok megalakítása
iránt concret javaslatokat tegyen (6336/1911-12. r.
sz., 86.012/1912. Vll, 11. vkm. sz.).
A Rector Magnificus elrendelte, hogy a kebelbeli
quaestura minden negyedév utolsó napján kimutatást
készítsen azon ny. r. tanárokról, akik ugyanazon ne-
gyedévben a Ill. évötödös tanári kerpótlék élvezetébe
léptek (5302/1911-12. r. sz.).
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A Minister úr elrendelte, hogy minden naptári
évnegyed elején tegyen a Senatus figyelmeztető jelen-
tést mindazon ny. r. tanárokról, akik az azon határ-
napig terjedő idő alatt any. r. tanárokat megillető
1II. ötödéves korpótlék élvezetébe jutottak, azon ozél
szolgálatában, hogya Minister úr legfelsőbb helyről
nyert előzetes meghatalmazás alapján a llI. évötödös
tanári korpótlék éhezetébe lépett ny. r. tanároknak
az V. fizetési osztályba leendő kinevezése iránt elő-
terjesztést tehessen (5917/1911-12. r. sz., 55.973/
1912. VI. 8. vkm. sz.).
Concret esetból kifolyólag a Bector Magnificus
kimondotta, hogy a magántanári képesítöszabályzat
1. §-ának második bekezdésében körülírt engedély
egyszersmindenkorra nem adható meg; ezen engedély
megadása, vagy megtagadása, a kar indokolt elő-
terjesztése alapján, a mindenkori Rector Magnificus
hatáskörébe tartozik (5679/1911.-12. r. sz.).
Az egyetemi ifjúság részére az egyetemi templom ..
ban eddig d. e. 10 órakor tartatui azokott istenitisz-
telet reggeli 8 órára tétetett át (2539/1911-12. r. sz.).
Az 1912. évi állami költségvetés törvényerőre
emelkedése után a Minister úr felhívta az Egyetemi
'Tanácsot, ,hogy az új állások betöltése, a magasabb
állás okba való előléptetés s egyéb személyi javadal-
mazások utalványozása iránt szükséges intézkedéseket,
.a költségvetést kísérő ministeri indokolásban elő-
.adottakra való figyelemmel, tegye meg és az elméleti
és gyakorlati oktatás dologi kiadásaira felvett 30.700ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K költségtöbbletre vonatkozó felosztási tervezetet
készítse el (4147/1911-12. r. sz., 20.608/1912. II.
23. vkm. sz.). Ezen remielet végrehajtásában a kine-
vezések és előterjesztések megtörténvén, az illetmények
15*
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kiutaltattak, - a 30.700 K átalány felosztási .terve-
zete pedig. a Senatus 1911-12. tanács V. r. üléséből
felterjesztetett (4147/ u n 1-12. r. sz.).
.A. Minister ú r kimondotta, hogy két állásnak egy
személyben cumulálása nem lévén megengedhetö, a
megbízott tanársegéd egyúttal gyakornokká meg nem
választható (4014/1911-12. r. sz., 142.056. ex 1911/
1912. II. 8. vkm. sz.). .•
.A. Minister úr ismételve felhívta az Egyetern
illetékes karait, hogy a tanári segédszemélyzet újbóli
megválasztása iránt az előző megválasztás tartamá-
nak lejárta előtt tartott kari ülésben intézkedjenek
(3148/1911-12. r. sz., 154.033. ex 1911/1912. I. IL
vkm. sz.).
A Minister úr elrendelte, hogy az adjunctusi,
tanársegédi és gyakorneki megválasztásra vonatkozó
felterjesztésekhez ezentúl is mindenkor csatoltassék a
kari ülés jegyzőkönyvi kivonata (6605/1911-12. r. sz."
86.140/1912. VII. 27. vkm. sz.).
.A Minister ú r értesítette az Egyetemi Tanácsot,
hogy, a megüresedett adjunctusi állás csak az eset-
ben tölthető be, ha ezen állás illetményei terhére rend-
szeresítebt laboratóriumi tanársegédi állás betöltése
elmarad (6501/1911-12. r. sz., 93.814/1912. VII. 19.
vkm. sz.).
A Minister úr- concret kérelem elintézése kapcsán
kijelentette, hogy az év folyamán kinevezett tisztviselő
hivatali' esküje letételéhez igazodo határnaptól kiutalt
illetményének pótlék czímén a költségvetési év január
l-jétől kezdődő kiutalványozása nem teljesíthető, mert
az 1893. évi IV. t.-cz. rendelkezéseinek megfelelően
csak oly illetmények folyósíthatók, amelyek a költség-
vetési törvényben megállapítást nyertek és ha a költ-
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-ségvetés .törvényerőre emelkedett (3184/1911-12. r.
SZ., 128.924 .. ex 19] 1/1912. I. 8. vkm, sz.).
A Minister úr értesítette az Egyetemi Tanácsot,
hogyahonvédelmi minister úr törvényes akadály
miatt nem járulhat ahhoz, hogy fizetéses iroda-
tiszti állás .pályázathirdetés mellőzésével töltessék be
0325/1911-12.1'. SZ., 93.702/1912. X. 3. vkrn. sz.).
A Minister úr egy fizetéstelen minőségben történt
tiszti kinevezés jóváhagyása rendjén kimondotta, hogy
müködési pótlékra fedezet nem áll rendelkezésére,
miért is a napidíjon felüli egyéb járandóság a rendszeres
állás szervezéséig nem utalványozható (6417/1911-12.
r. sz., 82.318/1912:- VII. 13. vkm. sz.).
A MinisterDCBAú r felhatalmazást adott arra nézve,
hogy a rectori hivatalnal alkalmazott és ezentúl alkal-
mazandó díjnokok közül mindazoknak, akik részére
. - rendkivüli időben teljesített szolgálatukra való
figyelemmel - az egyetem rectora ily külön díj ki-
fizetését indokoltnak tartja, a gazdasági hivatal által,
a 3732/1908. eln. sz. rendelettel közzétett szabály-
zat értelmében járó napidijon felül, a jövőben napi
50 fillér pótdíj fizettessék (6140/1911-12. 1 '. sz.,
158.368. ex 1911/1912. VI. 26. vkm. sz.).
A Minister ú r kimondotta, hogy az egyetemi
hivataloknál ezentúl megüresedő vagy újonnan szerve-
zett azon állás ok betöltésénél, amely állásokra való ki-
nevezés joga a rectort illeti meg, mindazon esetekben,
amidőn a tervezett kinevezésnek törvényben, vagy
szabályzatban gyökerező akadálya nincs, az első ízben
kinevezettek illetményeinek folyósítása iránt csak a
hivatalos eskü kivétele után lesz jelentés teendő
(3790/1911-12. 1 '. sz. és 4555/1911-12. r. sz.,
27.540/1912. IlL 23. vkm. sz.).
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A Tft. szabályzatnak a kebelbeli tanácsjegyső szer-
kesztésében megjelenő VI. jegyzetes kiadását a folyó
tanévben bocsátottak közre. E kiadásnak a jegyzetekbe
foglalt, 5-6 sor terjedelmű, lapidáris kiegészítései a
sokszor igen nagyterjedelmű hivatalos ügyiratok szel-
lemének letéteményesei s korántsem képezik azok tar-
talmának másolatszerú közreadását.
A Minister úr elrendelte, hogy a jövőre nézve
azon alapítványok számadási kivonataiban, melyek más
alapítványoktól kölcsönt vettek fel, a felvett kölcsön,
mint teher, a kölcsönző alapítványoknál pedig mint
követelés az évvégi vagyonálladéki kimutatásban ki-
tüntetendő s az egyes alapítványok tulajdonában levő
összes ingó és ingatlan vagyontárgyak leltárba fogla-
landokZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 7 3 8 / 1 9 1 1 - 1 2 . r. sz., 36.331/1911. IX. 18.
vkm. sz.).
A Minister úr az 1912. évtől kezdődőleg az egyes
hivatalok, intézetek, klinikák, seminariumok, gyűjtemé-
nyek stb. évi átalányát, mint azt a törvényhozásnak
is bejelentette, a kebelbeli gazdasági hivatal kezelésébe
utalta ki. (Lásd: 168. oldal.)
Az átalányok ezentúli kezelésére, felhasználására
és elszámolására vonatkozólag a következő módozato-
kat állapította meg:
"1. Az intézeti igazgató-tanároknak (hivatali főnö-
köknek) a rendelkezési jog biztosíttatik az átalány
felhasználása és beszerzési források megválasztása tekin-
tetében, az 1897. évi XX. t.-cz. és a köz szállítási sza-
bályzat kerlátain belül. A gazdasági hivatal ezen áta-
lányok terhére az igazgató-tanárok utalványa nélkül
nem teljesíthet fizetést.
2. Az átalányoknál rendelkezésre álló hitelösz-
szegról a gazdasági hivatal az igazgató-tanároknak (hiv a-
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tali főnököknek) havonként hitelkimutatást küld, ADCBA8 Z Ó -
banlevő átalányok keretén túlmenő kiadások csakis
külön ministeri engedély alapján eszközölhetök.
3. A gazdasági hivatal a megrendelt árukról be-
érkezett nyugtázott számlákat, vagy egyéb kiadásokról
szóló nyugtákat az intézeti igazgató (hivatalfőnök)
által reájuk vezetett utalvány alapján kifizeti és
elkönyveli.
4. A gazdasági hivatal nincs jogosítva az igazgató-
tanároknak (hivatali főnököknek) az átalányok felhasz-
nálását illető rendelkezéseibe beleszólni, kivéve ha
azok valamely törvényes rendelkezésbe, vagy szabályba
ütköznek. Ily esetekben a gazdasági hivatal köteles az
illető intézet igazgatóját (hivatali főnökét) az ebből
származó károkra figyelmeztetni, esetleg a ministerium-
hoz előterjesztést tenni.
Viszont az intézetek igazgatói (hivatalok főnökei)
sem jogosultak a számadás .vezetésébe avatkozni.
o. Az egyes intézetek (hivatalok) átalanyai között
hitelátruházás nincs. Minden átalányról külön számla-
könyv vezetendő.
6. Az intézeti igazgatók (hivatali főnökök) apró
kiadások fedezésére bizonyos összegű átalányt vehetnek
igénybe, melyről az év végén részletes elszámolási
jegyzék adandó a gazdasági hivatalnak.
7. Az átalányokból beszerzett ingó vagyon leltári
kezelése, nyilvántartása és elszámolása tekintetében a
legközelebb kiadandó leltári utasítás rendelkezései
mérvadók.
8. Úgy a pénzszámadást, mint a leltári szám-
adást havonként a gazdasági hivatal állítja egybe s
küldi meg szabályszerűen felszerelve a ministerium
számvevőségének.
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9. Akifizetés és elszámolás körül felmerülő két-
ségek va.gy ellentétek esetén a ministerium dönt"
(2240/1911-,-12.1'. sz., 94.093/1911. XL 14. vkm. sz.).
A MinisterDCBAú r nyomatékosan figyelmeztette az
egyetem valamennyi hivatalának, intézetének és klini-
kájának vezetőjét, hogy jövőben a költségvetésben meg-
állapított létszámon túl - előzetes engedély nélkül -
bármilyen személyzet alkalmazásától anyagi felelősség
mellett tartózkodjék (3667/1911-12. r. S7,., 138.345/
1912. II. 1. vkm. sz.).
A ministertanács 1911. évi november hó 21-én
tartott ülésében adott felhatalmazás alapján a Minis-
ter úr (2552/1911-12. 1'. sz., 148.517/1912. XII. 4.
vkm, sz.) mindazon XL-IX. fizetési osztályba tartozó
egyetemi tisztviselő (adjunctus, tanársegéd, gyakornok),
díjnok, altiszt, szolga és napibéres szolga részére, akik-
nek szülői ellátás alatt álló és a megállapított kort
még el nem ért törvényes, vagy törvényesített gyer-
meke van, az 1911. évre szólólag rendkivüli segélyt
folyósított. Ezen rendkivüli segély tisztviselőknél200 K-t,
a többi alkalmazottaknál pedig 100 K-t tett ki (2761/
1911-12. r. sz., 157.051/1911. XII. 21. vkm. sz.).
Az állami, vármegyei és államvasuti alkalmazot-
tak családi pótlékaról szóló 1912. évi XXXV. t.-cz.
határozmányai értelmében a Minister úr tényleges szol-
gálatban álló alkalmazottainkat (egyetemi tanárok,
adjunctusok, tanársegédek, gyakornokok, tisztviselők,
díjnokok, altisztek, szolgák és .napibéres szolgák)
megillető (6518/1911-12. r. sz., 3161. eln. 1912. vkm,
sz.) családi pótlékokat szintén kiutalványozta. Az ezzel
járó administrativ munka többlet igen jelentékeny volt.
A Minister ú r kimondotta, hogy az egyetemi ifjú-
sági egyesületek abbeli igényeit, amelyek helyiségeik
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javítása szempontjából olyan munkákra irányulnak,
hogy azok teljesítése a velük járó elenyésző kis költ-
ségnél fogva quasi a jóakaratú szívesség jellegéveI
bír - a Rector Magnificusnál tartoznak bejelenteni, aki
azután a gazdasági hivatal útján fog gondoskodni ezek
teljesítéséről (2999/1911-12. r. sz., 94.504/1912 I. 3.
vkm. sz.).
A. Minister úr értesítette az Egyetemi Tanácsot,
hogy az egyetemi énekkar fűtési és világítási szük-
ségleteiröl, a többi egyesületekhez hasonlóan, az eg}Te-
terni gazdasági hivatal a kezelésére bízott javadalom
terhére gondoskodjék (5379/1911-12. r. sz., 155.994/
1912. V. I. vkm. sz.).
A. MinisterDCBAú r értesítette egyetemünket, hogya
keresk. m. k í r , minister ú r Richter és társa budapesti
czég orvosi kötszerek, gyógyvatta-gyádmányainak a
közszáÚításokból történt kizárását megszüntette (4327/
1911-12. r. sz., 7425/1912. II. 21. vkm. sz. és 6710/
1911-12. r, sz., 102.825/1912. VIII. 2. vkm, sz.).
A Minister ú r értesítette az Egyetemi Tanácsot,
hogy nem járulhat ahhoz, miszerint a 4 K 20 f fejen-
kénti iktatasi díj azon fele része, mely eddig az egye-
temi könyvtár jutalékát képezte, az egyes karok "saját
közérdekú czéljaira" visszabocsáttassék, mivel nem áll
módjában az egyetemi könyvtár könyvbeszerzési javadal-
mának ezáltal beállandó csökkenését, a jelenlegi pénz-
ügyi helyzet mellett ellensúlyozni (4358/1911-12. r.
sz., 156.433. ex 1911/1912. HI. 6. vkm. sz.).
A központi egyetemi épület szerb-utczai részének
háborítatlan használata tárgyában (idegen helyről jövő
füst és korom a szerb-utczai rész III-ik emeletén) kelt
felterjesztésünkre a Minister úr értesítette az Egye-
temet, hogy a nevezett épületrész elsötétítés-elleni meg-
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védése .czéljából megindított actio azt fogja eredmé-
nyezni, hogy a felpanaszolt bajokon is egy későbbi
időpontban segíteni lehet (4419/1911-12. r. SZ.,
27.541/1912. III. 9. vkm. sz.).
A Trefort-kerti pavillon nagy termének idegen
czélra való átengedése kérdésében az Egyetemi Tanács
f. tanévi VI. rendes ülésében úgy határozott, hogy
ezen teremre vonatkozólag az orvostudományi és
bölcsészettudornánykari dékánok együttesen adják
ki az engedélyt, amiről azután hozzájárulás végett Rec-
tor Magnifícusnak jelentést tesznek. Ha a két tudo-
mánykar dékánja nem juthatna megegyezésre, az
engedélyt a Rector Magnificus adja meg (5793/1 911.
1912. r , sz.).
A 'I'refort-kerti pavillon nagytermére és a mel-
lette levő előkészítő-helyiségek használatára vonatkozó
62.900/1911. VI. 8. vkm. sz. rendéletét (1. Egyet. Év-
tört. 1910/11. 242. 1.) a Minister úr változatlanul
fenntartotta (4808/1911-12. r. sz., 37.799/1912. III.
27. vkm. sz.).
A Minister úr értesítette egyetemünket, hogy az
egyetemi gyorsíró-előadói állást az 1913. évi költ-
ségvetés keretében 1000 K tiszteletdíj mellett szán-
dékozik szervezni (4848/1911-12. r. sz., 6189/1912.
III. 26. vkm. sz.).
A Markusovszky Lajos féle egyetemi jubiláris
előadások az 1911-12. tanévben VI. sorozatnkat érték
el. Ez alkalommal, 1912. évi február és márczius havá-
ban, dr. GRÓ S Z EMIL ny. r. tanár úr a szemészet köré-
ből tartott előadásokat,
A Minister ú r értesítette Egyetem~nk tanácsát,
hogy az 1912. évi költségvetésben a bölcsészettudo-
mányi karon 3600 K tiszteletdíjjal töröknyelvi lectori
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állás rendszeresíttetett (5444/1911-12. r. sz., 47.568/
1912. V. 10. vkm. sz.).
A MinisterDCBAú r felkérte az Egyetemi Tanácsot, hogy
a doktori czímnek, külföldön szerzett, de nem nostri-
fikált doktori oklevél alapján való használatának mi-
kénti szabályozására vonatkozólag javaslatot tegyen
(4068/1911-12. r. sz., 7470/1912. II. 13. vkm. sz.).
A tárgyalások ezen ügyben még folyamatban vannak
(6545/1911-12. r. sz.).
Az Egyetemi Tanács 1912. évi május hó 18-án
tartott IV. r. ülésében tárgyalta a főiskolák ingó va-
gyonának leltári kezelése, nyilvántartása és elszámolása
tárgyában alkotott s a ministerium által tanulmá-
nyozás és netaláni észrevételesés végett megküldött
utasítástervezetet, A Senatus a tud-karok egyhangú
véleménye alapján úgy találta, hogy az utasítás-
tervezet túlságosan aprólékos és bonyolódott volta
miatt az egyetemi intézetek rendeltetésének nem felel
meg; azokra pedig, akik annak végrehajtására felelősség
terhe mellett kötelezve vannak, fárasztó és részben
fölösleges munkaterhet ró, és az okvetlenül szükséges
személyszaporítás miatt tetemes költséggel is járna,
miért is kérte a Minister urat, hogy az utasítástor-
vezetnek életbe való léptetésétől tekintsen el (3607/
1911-12. 1 '. sz.).
Az orvostudományi kar részéről megnyilvánult
kívánalom folytán a Rector Magnificus elrendelte, hogy
a jelen tanévtől kezdődőleg az egyetemi almanachba
a díszdoktori és jubiláris doktori diszoklevéllel meg-
tiszteltek névsora évről évre felvétessék és úgy a ho-
.nosított doctori oklevelek tulajdonosai, valamint azok
névsora is, akik ,döktori és gyógyszerészmesteri diplo-
mákat nyertek, kinyomattassék CI102/1911-12. r. sz.).
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A regr műegyetemi telep "Trefort-kerti" elneve-
zést, az ottlevő épületek közül a ,muzeumkörúti
szárny "Bölcsészetkari főépület", a régi "gólyavár"
(kerti nagy pavillon) pedig "Trefort-kerti nagyterem"
elnevezést nyertek (1668/1911-12.'DCBAr , sz.).
A Minister úr az Egyetemi Tanács útján közölte
az egyetemi hatóságokkal, hogy az ipari beszerzésekről
jövőben készítendő kimutatások a közszállítási szabály-
zat (közzététetett 414. eln. 1910. II. 8. sz. a. a Hiv..
Közlönyben) rendelkezéseinek megfelelőleg állíttassanak
egybe, egyúttal kimondotta, hogy amennyiben az adat-
gyűjtés nehézségekbe ütköznek, külföldi beszerzés elő-
zetes engedély, vagy felhatalmazás nélkül semmi esetre
se eszközöltessék (70/1911-12. r. sz., 103.575/1911.
VIlI. 29. vkm, sz.).
A magyar szent korona országaiban és Ausztriában
kormányhatósági engedéllyel forgalomba hozott "gyógy-
szerkülönlegességek" felsorolását magában foglaló füze-
tet a Minister úr megküldötte (5O57/1911 - 12. r, sz.,
49.583/1912. IV. 16. vkm. sz.).
A II. számu vegytani intézet üzeméből származó
közegészségellenes állapotok megszüntetése tárgyában
a Minister úr felkérte a fővárosi tanácsot, hogy a
ministerium és tud.-egyetem képviselőinek bevonásával
a tényállás helyes megállapítása és a közérdekből okvet-
lenül szükségesnek talált munkálatok minél előbb
foganatba vétele érdekében helyszíni tárgyalást tartson
(6460/1911-12, 1 '. sz., 94.817/1912. VII. 20. vkm. sz.).
- E tárgyalás a chemiai intézet gyakorlatainak a
nagy szünidőben teljes szünetelése folytán még eddig
nem volt megtartható.
Az Egyetemi Tanács kérelmére megengedte a
Minister úr, hogy a venereás megbetegedések elleni
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védelemről az egyetemi ifjúság számára dr. LIEBERMANN
LEO egyetemi ny. r. tanár által írt füzet 10.000 pél-
dányban az egyetemi nyomdában ingyenesen kinyomat-
tassék (5045/1911-12. r. sz., 39.077/1912. IV. L
vkm. sz.).
Az elmebetegségek megjelölése czéljából a bel-
ügyminister úr 62.202/1912. VII. ·6. sz. a. a következő
körrendeletet bocsátotta ki:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" V a l a m e n n y i . t ö r v é n y h a t ó s é t g n a k , a z o r s z á g o s s t a t i s t i k a i
h i v a t a l i n a k , v a l a 1 1 ' l , e n n y i á l l a m i e lm e g y ó g y i n t é z e t i g a zg t ó s á g á n a k
é s a p o z s o n y i é s m a r o s v á s á r h e l y i á l l a m i k ó r h á z i g a z a t ó -
s á g á n a k .
Az elmegyógyászat, a behato klinikai kutatások
és észlelés ek eredményei alapján, az utolsó évtized alatt
jelentékeny átalakuláson ment át; minek következtében
egyes régi, sokféle elemből megalkotott kórformák szét-
váltak, mások ismét eggyétömörültek és ezáltal egyes
megjelölés ek fölöslegessé váltak, mások tökéletlenek
lettek és így sem az illető betegség természetét, sem
a tünetcsoportok jellegét nem fejezték ki.
Miért is szükséges, hogy hazai elmebeteg-ügyünk
statistikai adatai nemcsak az elme orvosi múködés bel-
életében, hanem a nemzetközi fórum előtt is a modern
álláspontnak megfelelő alakban jelenjenek meg.
Ennélfogva a magyar elmeorvosok VI-ik országos
gyűlésének előterjesztése és az Orsz. Közegészségügyi
Tanács meghallgatása alapján elrendelem, hogy jövőben
az 1902. évi 35.000., valamint az 1903. évi 3927. szám
alatt kelt itteni rendeletekben megjelölt elnevezés ek
helyett jövőben az összes állami, köz-, nyilvános és
magánjellegű kórházak és gyógyintézetekben elmebeteg-
ségek megjelölése czéljából a következő elnevezések
használtassanak:
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i. Melancholia.·
2. Psychosis maniaco-depressiva.
3. Amentia.
4.. Paranoia.
5. Psychosis hysterica.
6. Psychosis neurasthenica.
7. Psychosis epileptica.
8. Imbecillitás.
9. Dementia prascox,
10. Psychosis alcoholica.
ll. Psychosis pellagros.
12. Psychosis ex intoxicatione altera.
13. Dementia paralitica progressiva.
14. Psycho sis senilis.
15. Psychosis encephalopathica.
16. ldiotismus.
17. Cretinismus.
Felhívom czímet, hogy jelen rendeletem betartá-
sára a törvényhatóság. területén levő összes kórházak
és gyógyintézetek vezetőit utasítsa" (5953/1911-12.
r , sz., 76.759/1912. VI. 12. vkm. sz.).
A Minister úr a klinikai bizottság előterjesztés ére
a klinikai külön szobákban ápolt betegektől szedendő
ápolási díjakat, valamint a klinikai igazgató-tanároknak
erre vonatkozó jogkörét a következőleg szabályozza:
"1. Az igazgató-tanárnak joga van a klinikai külön
szobákban szükség szerint saját magánbetegét is elhe-
lyezni, igényt tarthat külön tiszteletdíjra, mellyel sza-
badon rendelkezik.
A tiszteletdíj nagyságát az igazgató-tanár a magán-
beteggel közösen és előzetesen állapítja meg.
2. A külön szobában ápolt magánbeteg napi ápo-
lási díja 7 K. Az ápolási díj mindíg 2 hétre előre fizetendő.
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3. Külön szobában tanczélra, azaz a vallas- és
közoktatásügyi ministeri tárcza terhére, elsőosztályú
ellátással beteg nem helyezhető el.
4. Ha a külön szobában ápolt magánbetegnek
ápolóra van szüksége, akkor ezt a külön ápolót, a
klinikán megállapított díjjal, a beteg tartozik fizetni;
ezenkívül az ápolót mint kísérőt 2 K-s napi ellá-
tási díjjal,DCBAa beteg költségére kell felvenni a klinikára.
Ha a magánbeteg rokonát vagy ísmerósét hozza
be kísérő nek és az is I. osztályú élelmezésben részesül,
érette is a 7 K-s napi ápolási díjat kell fizetnie.
5. Az egyes klinikákon magánbetegek részére
szolgáló külön szobák és az azokban levő férőhelyek
(ágyak) száma, az igazgató-tanárok bejelentései alapján,
a vallás- és közoktatásügyi ministerium által állapít-
tatnak meg."
Egyben kimondotta a Minister úr, hogy a szóbanforgó
külön szobákban ápolt betegek által fizetendő ápolási
díjaknak kedvezményes megállapítása, illetve egyes indo-
kolt esetekben részbeni elengedése iránt felmerülő kérdé-
sek mindenkor a klinikai igazgató-tanár meghallgatásával,
a klinikai bizottság elnöke útján térjesztendők elő döntés
végett a ministerium elé (2532/1911-12. r. sz., 148.492/
1911. XII. 5. vkm. sz.).
lJ Elvi jelentőségű fontosabb határozatok a tanul-
mányi kormányzat köréből.
Az Egyetemi Tanács a beíratások zavartalan me-
netének biztosítása érdekében 1912. évi VI. r. ülésé-
ben elhatározta, hogya 2080/1900-901. sz. tanács-
határozat szerinti azon eljárást, hogy a beírátkozni
kívánó hallgatók jelentkezésük sorrendjében sorszámot
kapnak, újból életbe lépteti. Ehhez képest aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm e g fe l e l ő
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előzetes intézkedések megtételére az egyetemi tanács-
jegyzőt azzal utasította" hogy a nőhallgatók beíratása
egy meghatározott órában délután fog eszközöltetui.
A Minister ú r felkérte az egyetemi hatóságokat,
hogy az egyetem bármely karára beíratkozott bosnyák
ifjak tanulmányaikban támogatására különös gondot
fordítsanak és elrendelte, hogy róluk minden tanév
végével név, születési hely és idő, vallás és tanulmányi
irány pontos megjelölésével kimutatás készíttessék és
minden év július hó 15. napjáig a ministeriumhoz
felterjesztessék (740/1911-12. r. sz., 103.934/1911.
IX. ·19. vkm. sz.).
A tudománykarok egyértelműleg megállapították,
hogya cambridgei és oxfordi egyetemek és az alexandriai
"Victoria-College" által kiállított "Higher Certificate"
a - magyarországi érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű-
nek tekintendő, miért is az egyetem bármely karára
minden továb bi vizsga nélkül beírátkozásra jogosít.
A hazai érettségi bizonyítványok fenti intézeteknél a
felvétel alapjául szintén elfogadtatnak (5488/1911-12.
r. szám).
A tudománykarok egyértelműleg megállapították,
hogyaN ew-York állami középiskolák sikeres elvégzését
igazoló bizonyítvány - egyetemünkre való felvétel
alapjául elfogadható (4G18/ 1911-12. r. sz.).
A Rector Magnificus elrendelte, hogy az 1911...:..--12.
tan évtől kezdődőleg a szeptemberi gyógyszerészi elő-
vizsgálaton egy tárgyból elégtelen érdemjegyet nyert
I. éves gyógyszerészettanhallgatók az orvostudományi
kar dékánja által az indexbe vezetett felvételi engedély
bejegyzése napját követő egy héten belül - ameny-
nyiben a szabályszerű feltételeknek egyébként meg-
felelnek - minden külön rectori engedély nélkül az
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orvostudományi karra ideiglenesen beíratkozhassanak.
Az ideiglenes felvételi engedélyt nyert gyógyszerészet-
tanhallgatók kimutatása az engedélyező dékán által a
kebelbeli quaesturával közlendő (460/1911-12. r. sz.).SRQPONMLKJIHGFEDCBA
A gyógyszerészeti tanfolyam megszakítása esetén
annak folytatására az engedélyt a Minister úr adja
meg, ha a hallgató e végett a szabályszerű rendes beíra-
tási időben (1. Tft. szab., 34. §, 3. jegyzet) jelentkezik,
az elővizsgálat sikeres letételét igazolja s hiteles bizo-
nyítványt m u ta t fel arról, miszerint az egyetemi tanul-
mányok megszakítása óta eltelt időben gyógyszertárban
múködött (2367/1911-12. r. sz., 134.319/1911. XI..
23. vkm. sz.).
AMinistel' úr kimondotta, hogy a görög nyelv és
irodalomból- érettsegit nem tett rendkivüli nőhallgatók
- amennyiben bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
szakcsoportra íratkoznának be - kötelesek hallgató-
ságuk első évének végéig a görög nyelv és irodalomból
sikeres kiegészítő osztályvizsgálatot tenni, mert külön-
ben. a következő tanévre rendes hallgatókul felvetetni
nem fognak, illetve a jelzett tudományok körébe tar-
tozó collegiumokból tett jósikerű colloquiumuk a
rendes hallgatóság alapjául nem szolgálhat (6731/
1011-12. r. sz., 108.041/1912. VIlI. 21. vkm. sz.).
A Minister úr, ellentétben 70.630/1911. VII. 18.
vkm. számu rendeletével (1. Egyet. évtört, 1910-11.,
248. oldal);' kimondotta, hogy a leczkekönyveknek a
'Ift. szabályzatban előírt időelőtti láttamozására vonat-
kozó kérelmek elintézése az egyetem (tudománykar)
hatáskörébe tartozik (5895/1911-12. r. sz., 69.667/
1911-12 r, sz.), egyúttal kimondotta azt. is, hogy a
karnak nincs joga az ilyen irányú kérvényeket ked-
vezően elintézni, hanem ezentúl is a hatályban levőIHGFEDCBA
16
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tanulmányi szabályzat rendelkezései értelmében köte-
les eljárni (6468/1911-12. r, sz., 93.813/1912. VII.
19.. vkm. sz.).
Az idegen főiskolai félévek átírása tárgyában 5992/
1908-909. sz. a. (1. Egyet. évtörténet 1908-~09., 293.
lap) közölt egyetemi tanácsi határozat 'kiegészítése
gyanánt H , ' kebelbeli quaestura utasítást nyert, hogy
az" átírás tényét az átírással egyidejűleg a hallgató
anyakönyvi lapjának jegyzetrovatába jegyezze fel.
Ezen bejegyzés - azon .esetben, midőn a hallgató egye-
temünkön még nem volt beíratkozva, tehát amidőn
tanulmányi idejének első félévét (féléveit), tölti idegen
főiskolán, vagy amidőn egyetemünknek már előbb
hallgatója volt s ide visszatért -', ' azon "anyakönyvi
lapon eszközlendő, amely itteni első beíratásának, illetve
újólag történt itteni első beíratásának tényét igazolja;
azon esetben .pedig, amidőn a hallgató tanulmányi
idejének 'utolsó félévét (féléveit) tölti idegen főiskolán,
az átírás ténye; a végbizonyítvány kiállításának rend-
jén s további intézkedésig azon félév anyakönyvi lap-
ján jegyzendő fel, amely félév egyetemünkön a hall-
gató utolsó féléve volt (1781/ 1911 ~ 12. , 1 '. sz.).
Felmérült concret esetekből kifolyólag -. melyben
megállapítást nyert, hogy az egyetemi -anyakönyvekbe
a valóságnak .meg nem .felelő adatok kerültek olyfor-
mán, 'hog:)' a hallgató beírátkozása alkalmával-oly.col-
legiumot írt be származási ívébe, amilyen .collegium
azon tanfélévbennem is .hirdettetett, vagy az .,előadó
tanárt és a collegiumot összecserélte - a .quaestura
utasítást nyert, hogy az anyakönyvi lapot ';-,' az alak-
szerú anyakönyvi kiigazítási eljárás nélkül - helyes-
bítse s az így kiigazított anyakönyv alapján .az index
megfelelő kijavítását is eszközölje (2908/191.1-12. r.ez.
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Az Egyetemi Tanács f. tanévi IlI. r. ülés éből kelt
határozatának végrehajtásában az indexegyeztetések
ügyében a Rector Magnificus a következő rendeletet
bocsátotta ki a kebelbeli quaesturához :
,,1. A leczkekönyveknek féléveleji egyeztetése alkal-
mával a quaestura által megállapítandó elsősorban az,
hogy a collegiumole felvétele a kormányhatóságilag
jóváhagyott tanrendnek megfelelően eszközöltetett-eSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
Evégből az anyakönyvi lap és az index (leczkeigazol-
vány) egyes bejegyzései: az előadó tanár neve, a colle-
gium megje1ölése és az óraszám tekintetében gondosan
, egybehasonlítandók az azon félévre érvényes tanrend-
del. Ha eltérés mutatkoznék oly irányban, hogy az
anyakönyvi lapra, illetve az indexbe (leczkcigazolványba)
a tanrendnek meg nem felelő adat került volna bele,
úgy a quaestura erről a Hector Magnificusnak azon-
nal írásbeli jelentést tesz.
2. Az anyakönyvi lap és index alakszerü össze-
hasonlítása csak az esetben eszközölhető, ha az anya-
könyvi lap, az index (leczkeigazolvány) adatai .a tan-
renddel teljesen megegyeznek. Amennyiben a teljes
egyezőség megállapítható nem volna, a kebelbeli quaes-
tura az érdekelt hallgatót megidézi és megfelelő útba-
igazítással látja el.
3. Az alakszerű egyeztetésnél arra is figyelmet
fordít, hogy óraösszeütközés esete nem forog-e fenn?
Óraösszeütközés esetén a hallgatót megidézi és 'meg-
felelő útbaigazítással látja el.
4. A tanári (dékáni) aláírások valódiságát és a
tanári beírások megtörténtének időpontját szintén
vizsgálat tárgyává teszi s a netán tapasztalt rendellenes-
ségről a Rector Magnificusnak írásbeli jelentést tesz.
5. A tanrenden kívül hirdetett collegium ok tekin-
16*
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tetében az 1-4, pontok megfelelő alkalmazásával a
Rector Magnificusnak azonnal írásbeli jelentést tesz"
(2908/1911-12. r. sz.).
A Minister úr egy concret esetben megengedte,
hogy folyamodó joghallgató szigorlatra bocsáttassék,
jóllehet személyazonossága, nevének, okmányaiban elő-
forduló különböző írásmódja miatt, megállapításra szorul.
Kimondotta egyúttal azt is, hogy a végbizonyítvány,
illetve, oklevél kiadásának felfüggesztése indokolt mind-
addig, mig az elrendelt és folyamatban levő anya-
könyvi kiigazítás befejezést nem nyer (5460/1911-12.
r. sz., 61.267/1912. V. 13. vkm. sz.).
A Minister úr egy concret esetben kimondotta,
hogy folyamodó 8 theologiaí. főiskolai félév és 4 kül-
földi egyetemi theologiai félév alapján csak az esetben
bocsátható bölcsészettudori szigorlatra, ha valamelyik
hazai tudományegyetemen még legalább két fél-
éven át folytat tanulmányokat és ezek sorában német •
irodalomtörténeti tárgyú tariulmányokat is végez
(5985/1911-12. r. sz., 74.418/1912. VI. 18. vkm. sz.).
A Minister úr 128.788/1910. XI. 29. vkm. számú
rendeletének (1.Egyet. Évtört. 1910/ ll., 248. 1.)kiegé-
szítéséül értesítette az Egyetemi Tanácsot, hogy azon
elv alól, miszerint azYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo r vo s i s z ig o r l a to k az 1911/12.
tanévtől kezdve csak az 1901. évi új szigorlati sza-
bályzat alapján tehetök le, kivételt n e m e n g e d é ly e zh e t ;
a régi rendszer szerint megkezdett szigoriatok egyes
sikerrel letett tárgyainak az újrendszerü szigorla-
tokha való beszámítását azonban m ( ,g e n i J e d i s e tárgyú
beszámítás iránti kérvények elbírálását az orvostudo-
mányi kar hatáskörébe utalja (2044/1911-12. r. sz.,
128.379/1911. XI. 8. vkm, sz.).
A Rector Magnificus elrendelte, hogy a kebelbeli
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quaestura jövőben a végbizonyítvány kiállítása után
a leczkekönyvben netalán üresen maradt lapokat, a
visszaélések meggátlása czéljából, keresztülhúzással
töltse ki CI 845/1911-12. r. sz.).
Megállapítást nyert,. hogy a külföldi oklevelek
honosítása körül az általános rendelkezéseket illetőleg
a jog- és államtudományi, valamint a bölcsészettudo-
mányi karon, az illető kar speciális viszonyainak szem-
maltartása mellett, ugyanaz az eljárás van gyakorlat-
ban, amely eljárás a külföldi orvosdoktori diplomák
honosítása tárgyában kibocsátott szabályrendeletben
lefektetve van. Egyben a felavatási eskünek, mint a
honosítás kiegészítő részének alkalmazása iránt fel-
terjesztés intéztetett a Minister úrhoz (3992/1911-
12. r. sz.).
A hittudományi kar kimondotta, hogy az osztrák
egyetemek hittudományi karán nyert doktori oklevelek
- arra való figyelemmel, hogya budapesti egyetem hit-
tudományi doktorátusaSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 szigorlathoz és egy kinyo-
mátott értekezéshez van kötve, ellenben az osztrák
egyetemek hittudományi doktorátusához csak 3 szigorlat
és egy csekélyebb terjedelmü írásbeli értekezés szük-
séges - feltétel nélkül nem honosíthatók (5858/1911-
1912. r. sz.).
Az orvostudományi kar egy concret esetben meg-
állapította, hogya fennálló szabályok értelmében még
rendkivüli nőhallgatói minőségben való beírátkozásra
sem jogosító érettségi bizonyítvány birtokában kül-
földön nyert orvosdoktori oklevél, az orvosdoktori hono-
sítási szab. 2. és 3. §-ai értelmében, honosításta nem
alkalmas (3627/1911-12. r. sz.).
A fogművesek (fogtcchnikneok) működési körére
vonatkozólag 112.026/1911. X. 2. belügym. sz. alatt
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alkotott szabályrendelet 1911. évi október .hó 2-án
életbe lépett (1569/1911-12. r. sz.,. 122.811/191l.
X. 9. vkm. sz.).
Az Egyetemi Tanács 1911. évi november hó 25-én
tartott I. rendes ülésében felkérte a Rector Magnificust,
hogy egyetemünket érdeklő összes hazai (külső) ösz-
töndíj-alapítványok kimutatásba (Almanach) foglalása
iránt intézkedjék. E nagy munkálatot már megkezdet-
t ü k s foly tat juk (2560/1911--12. r. sz.).
Az Egyetemi Tanács 1911. évi november hó 25-én
tartott I. rendes ülésében megállapította, hogy a Rökk
B) féle ösztöndíjra csupán rendes hallgatók lévén igény-
jogosultak - a gyógyszerésznövendékek közül is csak
az érettségi bizonyítvány alapján beiktatott rendes
hallgatók pályázatai vehetők figyelembe (1669/1911-
1912. r. sz.). '
EZ Egyetemi Tapács 19.11. évi deezembef hó 23-án
tartott Il. rendes üléséből felkérte a jog- és ·államtndo-·
mányi kart, hogy az Egyetemi Tanács adományozási jog-
körébe tartozó ösztöndíj-állomásokra vonatkozó kari jelö-
léseknél, hacsak lehetséges, minden ösztön díjra hármas
jelölést tegyen, hogy ezáltal a Senatus adományozási joga
és a kar" ~jánlási jogaküilsőleg is jobban kifejezésre
jusson (2362/1911-12. r. sz.),
Concret esetból kifolyólag. a Minister úr kimon-
dotta, hogy a dr. Kajdácsy-féle ösztöndíjnak csak
az elnyerése van a budapesti tudományegyetem orvosi
karának látogatásához kötve, azonban' annak egy kül-
földi tanulmányi évre való meghagyása, tniként más
ösztöndíjáknál is, nincs kizárva (2155 I I 911-12. r. sz.,
134.820/1911. XI. 9. vkm, sz).
A Minister úr elrendelte.vhogy 'az' ösztöndíj-ado-
mányozás iránti előterjesztések mellé a pályázatról
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szerkesztett összesítő kimutatás IS okvetlenül mellék-
lendő, hogy a kettős ösztöndíj élvezetéről kellő időben biz-
tos tudomás legyen szerezhető (2931/1911-12 r. sz.,
153:060/1911. XII. 20. vkm. sz.).
A MinisterSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r elvi határozatként kimondotta, hogy
jövőben állami ösztöndíj a katonaorvosi, illetve honvéd-
orvosi ösztöndíjjal egyidejűleg nem élvezhető. Ebből
i f • ~ ~
kifolyólag' .azon orvostanhallgató, aki katona-, vagy
'J. , .
honvédorvosi ösztöndíjat élvez, nem nyerhet állami
ösztöndíjat, -' viszont az állami ösztöndíjat- élvező
orvostanhallgató' elveszíti az állami -ösztöndíjat, mihelyt
katonaorvosi vagy honvédorvosi ösztöndíjat nyert. Ezen
rendelet határozmányai. azonban nem terjednek ki
azokra, akik .ezidőszerint a jelzett ,ösztöndíjakat cumu-
latíve élvezi~,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi g y mindkétösztöndíj élvezetében a
főiskolai tanfolyam szabályszerű bevégzéséig megma-
radnak (2842/1911--;-)2. r. sz., 1 2 q .7 - 6 8 /1 9 1 1 . XII. 20.
vkm. sz.). , r
. A Minister úr .megállapította, hogya Dercsik-féle
alapítványt. a hittudományi kar. nem .kezeli, hanem
csupán a kamatok odaítélése ltöri~l bír jogokkal > S
hogy az alapítvány kezelője' a központí papnöveide
igazgatója, aki ezen alapitványról eddig csak jaz esz-
tergomi káptalannak számolt el, - miért is elrendelte,
hogy ezen alapitvány szárnadásaijövőben a.ministerium-
hoz lesznek bemutatandók (739/1911-;-12. rJ sz:,
147.398. ex 1910/11. IX. 19. vkm. sz.),
Az Egyetemi Tanács megállapította, hogy az oly
természetű kérelmek, amelyek 'a dokto~'i értekezések
kinyomatási költségei, vagy ehhez hasonló természetű
kiadások fedezéséhez 'az egyetemi hatóságok támoga-
tásá val közpénztári segélyt óhajtanak .ígénybe .venni:
az Egyetemi Tanács részéről elvi szempontból párto-
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lásban nem részesíthetők (5128/1911-12.1'. SZ., 5848/
1911-12. r. SZ., 74.419/1912. VI. 5. vkm. sz.).
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister ru..
által a 22.749/1889. V.19. vkm. számú szabályrendelet
(1. Tft. szab., X. fejezet) hatályon kívül helyeztetvén,
helyébe a következő szabályrendelet lépett életbe:
A l l l . kir. vallas- és közoktatásügyi Ministernek 1912. évi
88.563. szám alatt kelt szabályrendelete a véderőről szóló
1912. évi XXX. t.-cs. 21., illetőleg 28. §-ai alapján az] egy-
éves önkéntesi szolgálatot teljesítő kir. tudomány'egyetemi
müegyetemi és jogakadémiai hallgatóknak adandó némely
kedvezmény tárgyában.
Az' 19~2. évi XXX. t.-ez. '21., illetőleg 28-.§-ának
rendelkezése' alapján az egyévi I önkéntesek I tényleges
szolgálati ideje kizárólag a katonai kiképeztetés czél-
jaira lévén fenntartva, a tényleges szolgálatban levő
egyéves önkéntesek egyúttal valamely felsőbb tanin-
tézeten tanulmányaikat nem. folytathatják.
A törvény ezen rendelkezésével szemben azon
egyetemi, műegyetemi és jogakadémiai hallgatókat, kik
katonai szelgálatot kénytelenek teljesíteni, némi ked-
vezményben kívánván részesíteni, azokra nézve a fenn-
álló egyetemi, illetőleg műegyetemi és jogakadémiai
tanulmányi, valamint szigorlati szabályzatok idevonat-
kozó szakaszaitól eltérőleg a következő kivételes el-
járást állaprtom meg:YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A b e ik t a t á s r a r o n a tkM ó ' in t é .zk e d é s e k .
I •
, 1. §.. '
Azon .beiktatott tudományegyetemi, illetőleg jog-
akadémiai. hallgatóknál, kik tanulmányaikat az egyéves
önkéntesi szolgálat teljesítése miatt két félévre meg-
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szakítják, a beiktatás hatálya ezen időre is kiterjed·
(anélkül azonban, hogy pusztán e beiktatás alapján
bármely tanidő beszámításáról szó lehetne) s az ekként
beiktatott hallgatóknak, amennyiben az önkénte si szol-
gálatot követő félév elején tanulmányaik folytatására
katonai szolgálatuk igazolása mellett jelentkeznének,
újból való beiktatásuk nem szükséges.
2. §.
Azok, kik egyéves ölikéntesi szolgálatukat felsőbb
iskolai tanulmányaik megkezdése előtt akarják teljesíteni,
az egyetemi (műegyetemi vagy jogakadémiai) hallgatók
közé való beiktatásukat (felvételüket) kérhetik, anélkül
azonban, hogy egyúttal az illető kar (szakosztály) egyes
tantárgyaira, a tanároknál is beíratkozhatuának.
Ezen beiktatás {fölvétel) hatálya szintén kiterjed
a katonai szolgálat 2 félévére s az ekként beiktatott
(fölvett) hallgaták, ha a katOl~ai szolgálatot közvetlenül
követő félév elején tarifolyamuk megkezdése végett
beíratkozni óhajtanak, magukat újból beiktattatni (föl-
vétetni) nem tartoznak.
3. §.
Ezen előzetes beiktatás (fölvétel) megkívántatik
azoktól, kik már a középiskolákban elnyert ösztön-
díjukat felsőbb iskolai tanulmányaik megkezdése előtt
teljesített önkéntesi szolgálatuk egy éve alatt is élvezni
.kívánják, úgyszintén azoktól is, kik önkéntesi szolgá-
latuk alatt ösztöndíjért kívánnak folyamodni.
4. §.
Minthogy megtörténhetik, hogy az egyévi önkén-
tesek katonai szolgálatukat azon helytől távol kény-
telenek teljesíteni, hol felsőbb iskolai tanulmányaikat
megkezdeni, illetőleg folytatni kívánják, ezeknek kivétel-
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képen szabadságukban áll, hogy előzetes beiktatásukat
(fölvételüket), .úgyszintén az 5. §~ban említett folyta-
tólagos beíratásukat is személyes jelentkezés helyett
pósta útján, bélyegtelen folyamodvány alakjában, mely-
hez a szükséges okmányok és díjösszeg melléklendők,
kérhessék. Ily úton azonban csakis a quaesturai beírat-
kozás teljesíthető, a leczkekönyvnek a katonai szol-
gálat teljesítése után a tanároknál való bejegyeztetése
ezentúl is személyesen eszközlendő ki.
II.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B e i r a id s i h a t á r id ő k .
5. §.
A beiratkozás határidejéül azon egyéves önkéntes
hallgatók részére, kik tényleges katonai szolgálatukat
.szeptember hó végén fejezték be, október hó 1-8.
napja tüzetik ki. A tandíjmentességet érintő §-ok
annyiban esnek változás alá, hogy a tényleges katonai
szolgálatból ősszel kilépettek eziránti folyamodványai
szintén ezen határidőn belül nyujthatók be.
ill.
Az ö s z tö n d í . / ( t k r a c o n a tko s « in t é zk e d é s e k .
6. §.
Ae, egyetemen, műegyetemen, jogakadémián beik-
tatott egyéves önkéntesek, amennyiben valamely ösz-
töndíjnak birtokában vannak, abban katonai önkéntesi
szolgálatuk egy éve alatt is részesülnek.
7. §.
Az egyéves önkénte si szolgálatot teljesítő beikta-
tott egyetemi (műegyetemi, jogakadémiai) hallgatók
részére ösztöndíj a tényleges katonai szolgálat idején
is adományozható.
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8 . §.
Azon ösztöndíjasok, kik tényleges szolgálatukat a
tanulmányaik befejezte utáni időre halasztják, szintén
jogosultak arra, hogy: katonai szolgálatuk első éve alatt
ösztöndíjban részesíttessének.
9. §.
A 6-8. §-okban emlitett ösztöndíjasok ösztön-
díjának adományozására, . kiutalására és megvonására
vonatkozó szabályok olykép alkalmazandók, hogy a
megszabott szorgalmi feltételek az egyévi önkéntesi
szolgálatot közvetlenül megelőző időből vizsgálandók meg.
10. §.
Az ösztöndíjnak az önkéntesi tényleges szolgálat
egy évére való utalványozásáért az ösztöndíjasok azon
tanintézet közvetítésével, melynél a megelőzött évet
végezték katonai szolgálatban létüknek hiteles igazo-
lása mellett, a vallás- és közoktatásügyi ministerium-
hoz kötelesek folyamodni s megjelölni azon adóhivatalt,
melynél az ösztöndíj ez évre utalványozandó.
ll. §.
Az ösztöndíjak a szabályszerű részletekben fognak
utalványoztatni s e részletek a közvetlen katonai parancs-
nokság általláttamozott nyugtákra lesznek felvehetők.
12. §.
Az ösztöndíjaknak az ú. n. szigorlati évre való
meghosszabbítását, úgy mint eddig, ezentúl is esetről
esetre fogom elhatározni.
13. §.
Ezen, az ösztöndíjasokra vonatkozó rendelkezések
csakis annyiban irányadók, amennyiben azok különös
ösztöndíjalapítványi rendelkezésekkel nem ellenkeznek.
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14. §.
Ezen rendeletern annak kihirdetése után azonnal
életbe lép és egyúttal az J 889. évi május hó 19-ről
22.749. szám alatt kelt vallás- és közoktatásügyi
ministeri szabályrendelet hatályát veszti.
Budapest, 1912. évi július hó 17-én.
(6483/1911-12. r. sz.)
A .vallás- és közoktatásügyi m. kir, Minister ú r
a honvédelmi Minister úrral egyetértésben kimondotta,
hogy valamely külföldi egyetemet látogató orvosnövendék
- amennyiben az általa látogatott egyetemen az orvosi
tanulmányok a hazai egyetemek orvosi tanulmányainak
megfelelnek - önkéntességének első félévében, a többi
orvosnövendékhez hasonlóan, a katonai :állományban
teljesít szolgálatot; önkéntesi évének második felében
azonban csak abban az esetben essék a házai egyete-
meket végző orvosnövendékekkel ' egyenlő' elbáriás 'alá,
ha orvos doktori oklevelét vagy hazai egyetemen szerzi
meg, vagy pedig -- amennyiben.külföldön avatták orvos-
doktorrá - ba oklevele Magyarországon szabályszerű
módon honosittatik (4057/1911-12. r, sz., 20.211/1912.
II. 18. vkm. sz.).
A Minister úr kimondotta, hogy az egyé vi köte-
lező kórházi gyakorlatból kűlföldi kórházakban, illetve
klinikákon eltöltött időt csak azon esetben hajlandó a
gyakorlati évbe beszámítani, ha az orvoskari tanár-
testület az illető klinikákat, vagy kórházakat a kérházi
gyakorlatra feljogosított hazai hasonló ....gyógyintézetek-
kel egyenértékűeknek fogja kii{yilvá,nít~ni (4665/
1911-12. r. sz., 41.163/191'2. III. 23. vkm sz.).
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KIMUTATAsA
az egyev, kötelező kérházi gyakorlat éltöltésére az
1912-1914. évek tartamára feljog·osi.tott kérházak-
nak, illetőleg gyögyintézetcknekSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ~ S az azokba fel-
vehető g-yakornokok számának,
(Kiadatott a m. kir, vallás- és közoktatásügyi ministernek a m. kir. belügy-
ministerrel egyetértőleg kibocsátott 1912. évi január h6 3-án 159.711;1911.
sz. alatt kelt rendeletével.)
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Ö császári és apostoli királyi Felsége Bécsben,
1911. évi október hó 5-én kelt legfelsőbb elhatározá-
sával a tudományegyetemek és jogakadémiák jog- és
államtudományi karainak legújabb tanulmányi és vizsgá-
lati szabályzatát legkegyelmesebben jóváhagyni méltóz-
tatott (2575/1911-12. r. sz., 147.435/1911. XI. 30.
vkm. sz.).
Itt kell megemlítenünk, hogya szabályzat némely
szakaszainak sürgős, hiteles magyarázata iránt a
Senatus V. rendes üléséből a jog- és államtudomanyi
kar előterjesztése alapján felterjesztést intézett a Mi-
nister úrhoz (5906/1911-12. r , sz.).
A szabályzat ot a függelékben közöljük.
A hittudományi kar által megalkotott seminariumi
szabályzattervezet jóváhagyás végett felterjesztetett a
Minister úrhoz (5859/1911- 12. r. sz.).
ej A tanács tárgyalásán átment fontosabb ügyek.
1. Iktatókönyv.
Az Egyetem Rectorának és Senatusának az 1911-
19] 2. tanévben vezetett iktatókönyve 6786 számot
tüntet fel.
A fenti számból 6627 darabot a Rector elnöki
hatáskörben intézett el; az Egyetemi Tanács elé pedig
159 ügydarab utaltatott.
2. 'I'anszékí ügyek.
Az Egyetemi Tanács 1911. évi november hó 25-én
tartott I. rendes ülésében foglalkozott az orvostudományi
karnak a méregtani rendkivüli tanszék felállítását
tárgyaló javaslatával s azt magáé:vá tevén - pártoló
felterjesztést intézett a Minister úrhoz (2232/1911-
1912. r. sz.).
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h i t s .zó n o k la t i 1 ' e n d k í v ü l i t a n s z é k betöltésének ügyéve) az
Egyetemi Tanács 1911. évi deczember hó 23-án tartott
II. rendes ülésében foglalkozott s a tanártestületi
javaslatot észrevétel nélkül terjesztette fel a Minister
úrhoz (2512/1911-12. r. sz.). - A tanszék a fel-
terjesztés értelmében tényleg be is töltetett. (L. Tanári
kinevezések.)
Dr. PONORITHEWREWKEMIL nyugalomba vonulá-
sával megüresedett c l a s s i c a - p h i l o l o g i a i t a n s z é k betöltésé-
nek kérdését a Senatus 1911. évi deczember hó 23-'án
tartott II. rendes ülésében vette tárgyalás alá s a
meghívás útján leendő betöltést indítványozó bölcsészet-
tudománykari javaslat elfogadásával tett felterjesztést
a Minister úrhoz (2520/1911-12: r. sz.). - A tan-
szék a felterjesztés értelmében tényleg be is töltetett.
(L. Tanári kinevezések.)
Az Egyetemi Tanács 1911. évi deczember hó
23-án tartott II. rendes ülésében foglalkozott a 1V.
c l a s s i c a - p h i l o l o g i a i t a n s z é k felállítására vonatkozó bölcsé-
szettudománykari előterjesztéssel s a tanártestületi
előterjesztést pártolással terjesztette fel a Minister
úrhoz (2530/1911-12. r. sz.).
Dr. LÁNCZYGYULAhalálával megüresedett k ö z é p k o r i
e g y e t e m e s t ö r t é n e t i t ( J fn S z é k betöltés ének ügyével a Senatus
1912. évi február hó 17· én tartott Ill. r. ülésében fog-
lalkozott és a tanártestületi javaslattal egyezőleg tett
a tanszék betöltése iránt a Minister úrhoz felterjesztést
(3038/1911-12. r. sz.). E tanszék a felterjesztés értel-
mében be is töltetett. (L. tanári kinevezések.)
A IIf. b ü n t e t ő jo g i t a n s zé k betöltésének ügyével a
Senatus 1912. február hó 17-én tartott Ill. r. ülésé-
ben foglalkozott s a jog-. és államtudományi kar javas-
17*
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latának elfogadásával intézett felterjesztést a Minister
úrhoz (3636/1911-12. r. sz.). E tanszék a felterjesz-
tés értelmében tényleg be is töltetett. (L. Tanári kine-
vezések.)
AYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh i t t u d o m á n y i k a r o n felállítandó I L b ö l c s e l e t i t a n -
s z é k ügyét a Senatus 1912. évi február hó 17-én tar-
tott Ill. r. ülésében vette tárgyalás alá s a hittudo-
mányi karnak a tanszék felállítása iránti javaslatát
pártolással terjesztette fel a Minister úrhoz (3733/
1911-12. r. sz.).
A h i t t u d o m á n y i k a r o n felállítandó k e r e s z t é n y m ű v é -
s z e i é s r é g i s é g t a n i rk. tanszék ügyével a Senatus 1912. évi
május hó 1S-án tartott IV. r. ülésében foglalkozott,
amikor is a hittudományi kar javaslatát magáévá tette
s a tanszéknek a h i t t u d o m á n y i k a r o n felállítása tárgyá-
ban érdemleges felterjesztést intézett a Minister úr-
hoz (4757/1911-12. r. sz.).
Az o l a s z n y e l v é s i r o d a l o m , t a n s z é k é n e k ) melyet eddig
nyilv. rk. tanár látott e11 nyilvános rendes tanszékké
átalakítását, illetve ZAMBRA PÉTER ny. rk. tanárnak
ny. r. tanárrá leendő kinevezését szorgalmazó bölcsé-
szettudománykari előterjesztést az Egyetemi Tanács
1912. évi május hó 1S-án tartott IV. r. ülésében
magáévá tette és pártoló felterjesztést intézett a
Minister úrhoz (4771/1911-12. r. sz.).
Dr. BÉKEFI REMIG távozásával megüresedett m a g y a r
m ű v e l J fd é s t ö r t é n e t i t a n s z é k betöltésének ügyében a Senatus
1912. évi május hó 1S-án tartott IV. r. üléséből a r
bölcsészettudományi kar javaslata értelmében tett fel-
terjesztést a Minister úrhoz (477 2/ 1911-12 r. sz.).
A Ill. r ó m a i jo g i t a n s zé k IIJ. e g yh á z jo g i t a n s zé kké
v a ló á t a l a k í t á s á n a k ügyével 1912. évi május hó 1S-án
tartott IV. r. ülésében foglalkozott az Egyetemi Tanács.
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s a jog- és államtudományi kal' szakszempontból mérv-
adó javaslatához hozzájárulvá, a felterjesztést ily érte-
lemben tette meg (5281/1911-12. r , sz.).
A YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a g y a r k ö z j o g é s a 1 n a g y a r k ö z i g a z g a t á s i j o g I L t a n -
s . ' O é k é n e k betöltésí ügyét a Senatus 1912. évi. június
hó 24-én tartott V. r. ülésében tárgyalta s a meg-
hívás útján leendő betöltést indítványozó jog- és állam-
tudománykari javaslat elfogadásával tett felterjesztést
a Minister úrhoz (6276/1911-12. r. sz.). A tanszék
a felterjesztés értelmében tényleg be is töltetett.
(L . tanári kinevezések.)
A k e l e t i n é p e k ó - ko r i t ö r t é n e t e ny. rk, tanszékének
nyilvános rendes tanszékké átalakításával, illetve dr.
MAHLEREDE ny. rk. tanárnak ny. r. tanárrá való kineve-
zése ügyével a Senatus 1912. évi június hó 24-én tartott
V. r. ülésében foglalkozott s a bölcsészettudományi kar
felterjesztését magáévá tevén, pártoló felterjesztést in-
tézett a Minister úrhoz (5471/1911-12. r. sz.).
Az a n g o l n y e lv é s i r o d a l o m ny. rk. tanszékének
nyilvános r. tanszékké átszervezését, illetve dr. YOLLAND
ARTURB. ny. rk. tanárnak nyilvános r. tanárrá való kine-
vezését az Egyetemi Tanács 1912. évi június hó 24-én
tartott V. r. ülésében tárgyalta és pártoló felterjesz-
tést intézett a Minister úrhoz (5509/1911-12. r. sz.).
Az e g y l z á . ' O j o gII. tanszékének - melyet eddig ny. rk,
tanár látott el - nyilvános rendes tanszékké való átala-
kítását, illetve dr. NOTTERANTALny. rk. tanárnak nyil-
vános rendes tanárrá leendő kinevezését szorgalmazó
jog- és államtudománykari előterjesztést a Senatus
1912. évi június hó 24-én tartott V. r. ülésében magáévá
tette és pártoló felterjesztést intézett a Minister
úrhoz (5948/19·11-12. r. sz.). A kinevezés ily érte-
lemben történt meg. ( L . tanári kinevezések.)
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AzYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y e t e m i r a j z t a n á r i á l l á s szervezésének kérdésé-
vel az Egyetemi Tanács 1912. évi augusztus hó 31-én
tartott VI. r. ülésében foglalkozott és olyirányú felter-
jesztést tett a Minister úrhoz, hogyarajzoktatási tan-
folyam állandóan kinevezendő tanár vagy tanító nélkül
olykép szervezendő, hogyarajzoktatást megfelelő
tiszteletdíjjal honorált, karilag megbízott szakférfiak
teljesítsék (2722/1911-12. r. sz.).
3. Tanulmányi és kormányzati ügyek.
Az Egyetemi Évtörténetben (1910/11.,236.1.) már
beszámoltunk arról, hogy az egyetemi ny. r. és ny. rk.
tanárok illetményeik rendezése ügyében előkészítő
bizottságot küldöttek ki. Az előkészítő-bizottság mun-
kálatát a tanári nagygyűlés elé terjesztette, majd a
tudománykarok tanártestületsi foglalkoztak ezen kér-
déssel, minek megtörténte után a Senatus 191]. évi
deczember hó 23-án tartott II. r. ülésében a tanár-
testületi javaslatokat magáévá tevén, a maga részé-
ről is előterjesztést tett a Minister úrhoz.
Az előterjesztés lényege a következő :
-I. Minden nyilvános rendes tanár kinevezése
napjától a harmadik ötödéves pótlék eléréséig éven-
ként 3000 K változatlan tandíjpótlékban részesüljön.
(Ez a pótlék kikerekítve a mai 2800 K-s pótlék.)
2. Ezen 3000 K-ból 2000 K akkor, midőn a
harmadik quinquenniumot kapja a tanár, a már akkor
8000 K-t tevő alapfizetéshez fizetés természetűnek
számíttassék, és az így elért 10.000 K fizetés alapján
(tehát nem az ötödéves pótlékok alapján) lépjen be
a tanár az V. fizetési osztályba. A megmaradó 1000 K
pótlék is 5 év mulva megszűnik.
3. A 800 K-s ötödéves pótlékok változatlanul
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megmaradjanak az V. fizetési osztályban is (2269/
1911-12. r. sz. és 2677/1911-12. r. sz.).
A MinisterSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r a bölcsészettudományi karnak az
Egyetemi Tanács f. tanévi II. r. ülésében helyben-
hagyott ama határozatát, mellyel egy magántanár
venia legendijét a magántanári képesítőszabályzat
29~§-a és az ezt magyarázó 72.914/1910. X. 27. vkm.
számú rendelet (Egyet. Évtört.' 1910-1l., 259. 1.)
értelmében megszűntnek jelentette ki, a közbevetett
felebbezés elutasításával jóváhagyólag tudomásul vette
és megerősítette; mihez képest az érdekelt magántanár
az' almanachból törültetett (2230/1911 -12. r. sz."
4127/1911-12. r. sz., 15.229/1912. II. 19. vkm. sz.).
Az Egyetemi Tanács folyó tanévi I l . r. ülésében,
concret eset kapcsán, a karok egyértelmű hozzájáru-
lása mellett megállapította, hogy a habilitationális
szabályzat 6. §.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) pontjában körülírt követelmény
alól (a doktori diplomának legalább háromévesnek kell
lennie) dispensationak helye van és hogy a dispensálás
joga, kari javaslat alapján, végső soron a Minister
urat illeti meg (2292/1911-12. r. sz.). A Minister úr
a Senatus javaslatához képest döntött és a felmentést
a concret ügyben megadta (3223/1911-:-12. r. sz.,
3603/1912.1. 15. vkm. sz.).
Az Egyetemi Tanács folyó tanévi V. 1 '. ülésében
kelt határozattal utasította a kebelbeli quaesturát,
hogya szünetelő magántanárokra vonatkozó és 5067/
1908-909. számú (Egyet. Évtört. 1908-909., 276. 1.)
tanácshatározatban foglalt kimutatást a jövőben leg-
később minden év április hó 15-ig teljessze be (6005/
1911-12. r. sz.),
Az Egyetemi Tanács folyó tanévi V. r. üléséből
kelt' határozatával, több hittudománykari hallgatónak
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hittudományi szigorlatokhoz való bocsátás tárgyában
kelt kari javaslatot pártolás nélkül terjesztette fel
a Minister úrhoz, hangsúlyozván, hogya fennálló sza-
bályok értelmében bármely doktori fok elnyerésének
féltételéül előírt félévek mind rendes hallgatói minő-
ségben töltendők el. Miután az érdekelt szentferencz-
rendi áldozópapok érettségi bizonyítvány hiányában
mind a 4 tanévülcet mint rk. hallgatók töltötték el,
az egyetemi oktatás alapját képező érettségi bizo-
nyítványtól - az egyetemi oktatás színvonalának
veszélyeztetése nélkül - eltekinteni nem lehet (5860/
1911-12. r. sz.).
Az Egyetemi Tanács a lefolyt tanévben is fog-
lalkozott a tandíjmentességi szabályzat módosításának
ügyével és 1912. évi június hó 24-én tartott V. r.
üléséből a bölcsészettudományi kar által előterjesztett
alábbi javaslat I. részét jóváhagyás végett terjesztette
fel a Minister úrhoz, a II. részt pedig tárgyalás és
véleményes jelentéstétel végett a többi tudomány-
karoknak adta ki.
A bölcsészettudományi kar javaslata a következő :
I.
,,1. A rendes tandíjmentességi colloquiumok éven-
ként egyszer, a tanév végén (május havában) tartatnak.
Az ez alkalommal jelentkező hallgatók az illető szak-
tárgynak mind a két félévben előadott anyagából való
készültségüket taatoznak kimutatni. Evégből az egyes
tanárok május elején írásban vagy élőszóval kihirdetik,
hogya II. félévben tartott főcollegiumoknak melyik
1. félévi előadásuk szolgál kiegészítéséül, természetesen
lehetőleg oly előadás, amely tárgyára nézve kapcso-
latos és heti óraszámra nézve egyező a II. félévi
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előadással. (Ha az óraszámra nézve eltérés van, a
tandíj mentesség szempontjaból a II. félévi előadás óra-
száma számíttatik.)
Az ily módon az egész évi anyagból megtartott
colloquium, valamint az I. és II. félévi gyakorlatokban
való részvétel a következö tanévek mind L, mind
II. felében figyelembe vétetik a tandíjmentesség oda-
ítélésénél.
2. A hallgatók sikeres évvégi colloquiumaik alap-
ján szeptember havában az L, január havában a II.
félévre szóló tandíjmentességi kérvényüket nyujtják
be és a tandíjmentességi bizottság is mindkét alka-
lommal külön-külön határoz az illető félévre szóló
tandíjmentesség tárgyában. A januári ülésben a bizott-
ság megtagadhatja a tandíjmentességet oly hallgatóktól,
akik a szaktanárok jelentése szerint az L félévben
féltünő hanyagságot tanusítottak. A bizottság határo-
zata értelmében az egyes kérvényekre rávezettetik
-a végzés és a hallgatók ennek alapján beírátkoznak
a quaesturában.
3. Ugyancsak mind az L, mind a II. félévi egész,
illetőleg fél tandíjmentességre jogosító hatása van az
általánosYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj e l e » , illetőleg }ó érettségi bizonyítványnak,
valamint (a szabályzat 24. §-a értelmében) a kellő
időben letett tanári alap- és szakvizsgálatnak.
4. Deczember havában az L félévi előadásokból
való colloquiumra csak azok jelentkezhetnek, akik azon
év szeptember havában voltak iktatva: akik tehát
vagy L évesek és nincsen jeles vagy jó érettségi
bizonyítványuk, vagy pedig más egyetemről vagy más
karról jöttek. Ezek a colloquiumok természetesen csak
a II. félévi tandíjmentességre jogosítanak. Ha a más
egyetemről jövők kellő számú colloquium-jegyet mu-
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tatnak fel, a bizottság ezeket is figyelem be veheti.
Mind az e pontban említett hallgatók a tanév végén
már az 1. § alatt említett módon jelentkeznek további
tandijmentességi colloquiumokra.
5. Azok a gyógyszerészettanhallgatók, akikYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj e l e s
vagy jó érettségi bizonyítvány alapján íratkoznak be,
épúgy egész vagy fél tandíjmentességben részesülhetnek,
mint a rendes bölcsészettanhallgatók, a többiek a II.
félévben tandíjmentességben részesülhetnek, ha az 1.
félév végén kellő számú colloquiumaikat, vagy sikeres
vizsgálataikat igazolják.
6. Azok, akik a II. félévben vétettek fel a böl-
csészeti kar rendes hallgat6i közé, május havában
csupán a II. félévi előadások anyagára vonatkozó
tandíjmentességi colloquiumokra jelentkezhetnek s e
colloquiumaik megint csak a következő tanév első
felére szóló tandíjmentességre jogosítanak. Ennek a
félévnek végén (deczemberben) ismét csak a félévi
tandíjmentességre jogosító colloquiumra jelentkezhetnek,
a következő év május havában azonban már egész
évi colloquiumra köteleztetnek.
7. A tandíjmentességi colloquiumok alapjául vá-
lasztható előadások heti óraszáma legalább 10. Ebbe
a 10 óraszámú kötelező colloquiumba a laboratoriumi
gyakorlatokból 4 óra számíttatikbe.
8. Ha valamely collegiumban az elmélet és
gyakorlat egymástól elválaszthatatlan, vagyis az el-
mélet gyakorlat nélkül és viszont nem is választható,
akkor ez a collegium csak vagy elméletnek, vagy
gyakorlatnak számítható be a tandíjmentesség szem-
pontjaból. Annak a megállapítása, hogyelméletinek,
vagy gyakorlatinak számíttassék-e, az illető tanarra
bízatik.
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9. E szabályzattól való eltérésnek csak kivételes
és különös méltánylást érdemlő esetekben és csak
dékáni engedély alapján van helye.
IL
(A szabályzat 1. §-ához.)
Ösztöndíjas hallgatók, haYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z e g é n y s é g ü k e t szabályszerű
módon igazolják és a colloquiumok (ill. vizsgálat ok)
tekintetében a szabályzat követelményeinek megfelel-
nek, ö s z w n c l í } u k nagyságára való tekintet nélkül része-
sülhetnek tandíj mentességben. "
Egyben a Senatus megállapította, hogya bölcsészet-
tudománykari javaslat 1. része csak a beiktatott
bölcsészettanhallgatókra alkalmazható; a többi tudo-
mánykarok kebelébe tartozó azon hallgatók azonban,
akik a bölcsészettudományi karon is hallgatnak elő-
adásokat, ezen karon továbbra is az eddigi módon
bocsátandók colloquiuruokra mindaddig, amíg az érdekelt
többi karok is hasonló intézkedéseket nem léptetnek
életbe (4944/1911-12. r. sz.).
A Senatus 1910 -11. tanévi II. rendes ülésében
2226Jl 910-11. sz. a. kelt határozatának folytatólagos
végrehajtásában az egyetemi intézetek, klinikák, semi-
nariumok igazgatói, a tudománykarok dékánjai és a
hivatali főnököle körlevélben hívattak fel az összes új
(eddig költségvetésileg még nem biztosított) személyi
és dologi szükségletek összegyűjtése czéljából kiadott
úrlapok látöltésére (2263/1911-12. r. sz.). Az így
begyült anyagot a gazdasági hivatal állította rendszerbe
és a Senatus az Egyetem 1913. évi személyi kiadásainak
költségtöbbletével 1912. évi márczius hó 23-án tartott
1. rendkivüli ülésében, az ugyanazon évi dologi kiadások
költségtöbbletével pedig 1912. évi április hó 27-én
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tartott Ill. rendkívüli ülésében behatóan foglalkozván,
a kétrendbeli költségvetési előirányzatot a Minister
úrhoz fel is terjesztette (4293/1911-12. r. sz. és
5046/1911-12. r. sz.).
A Minister úr szükségesnek látván, hogy a fő-
iskolákra vonatkozó statisztikai adatgyűjtések a jövőben
a hallgatóság nak vármegyék (törvényhatóságok) szerinti
részletezésére is kiterjesztessenek, felkérte a Senatust,
hogyaczélszerű megoldás módozataira vonatkozólag
véleményes javaslatot tegyen (4138/1911-12. r , sz.,
486. eln. 1912/II. 23. vkm. sz.). A Senatus a karok
véleményeinek meghallgatása után IV. rendes ülésében
a főiskolai hallgatókra vonatkozó adatgyűjtés alapjául
az egyéni lap minden szükséges adatával kiegészített
egyetemi anyakönyvet jelölte meg úgy, hogy az egye-
temi anyakönyvek egyeztetés után kiegészített és a
központi statisztikai hivatal nak visszavárólag megkül-
dendő kari példányai képeznék a központi statisztikai
hivatal feldolgozási anyagát (5184/1911-12. r. sz.).
A kebelbeli quaestura pénztári, számviteli, anya-
könyvi, ügyviteli és irodai szolgálatának vizsgálata
tárgyában tett bizottsági jelentés tárgyalása alkalmával
1912. évi február hó 17-én tartott IlI. rendes ülésé-
ben megállapította a Senatus, hogy:
a quaesturai helyiségek rendezésének kérdése sür-
gős megoldásra vár. E czélból bizottság küldendő ki
megfelelő szakember bevonásával, mely bizottság javas-
latát azután a Tanács érdemben fogja tárgyalni.
Elhatározta a Senatus, hogya quaestura személy-
zeti ellátására nézve a jövőben is megteszi a szükséges
intézkedéseket;
és tudomásul vette, hogy a quaestura leltározása,
közbejött akadályok miatt, ezideig még nem történt
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meg; egyúttal azonban elrendelte, hogy a leltározás a
mai viszonyok szerinti állapot alapján a legközelebbi
hivatal és számvizsgálat idejéigfoganatosíttassék (2579/
1911--12. r. sz.).
DJ Részvét.
A Rector Magnificus és a Senatus a lefolyt tan-
évben a következő részvétiratokat küldötték :
dr. KOPCSÁNYIKÁROLYpécsi püspöki joglyceumi
ny. r. tanár halála alkalmából a joglyceumi igazgató-
ságnak (75/1911-12. r, sz.),
dr. JANCSÓGYÖRGYkolozsvári tudományegyetemi
ny. r. tanár, volt rector halála alkalmából a kolozsvári
Ferencz József tudományegyetem tanácsának (1663/
1911-12. r. sz.),
dr. VÁCLAVEMAN.MAUREKprágai cseh egyetemi
tanár halála alkalmából a prágai cseh egyetem taná-
csának (1709/1911-12. r. sz.),
FARBAKYGYULAselmeczbányai m. kir. bányászati
és erdészeti főiskolai rendes tanár halála alkalmából
a főiskolai tanácsnak (1 762/1911-12. r. sz.),
DIMITERD. AGAURszófiai egyetemi tanár halála
alkalmából a szófiai egyetem tanácsának (1916/1911-
] 2. r. sz.),
dr. STÖHR FÜLÖP, a würzburgi egyetem ny. r.
tanárának halála alkalmából a würzburgi egyetem taná-
csának (1997/1911-12. r. sz.),
gróf ZICHYNÁNDORm. kir. tárnokmester halála
alkalmából a Szent István Társulat igazgatóságának
(2817/1911-12. r. sz.),
LORDLISTERlondoni egyetemi tanár halála alkalmá-
ból a londoni egyetem tanácsának (3815/1911-12.r.sz.),
DEÁKYSÁNDORgazdasági hivatali igazgató halála
..,IHGFEDCBA
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alkalmából a gazdasági hivatal igazgatóságának (4460/
1911-12. 1 '. sz.),
EMILIOTEZA, a páduai egyetem tanárának halála
alkalmából a páduai egyetem tanácsának (4775/1911-
12. 1 '. sz.),
dr. LEBEDEWPÉTER, a moszkvai technikai főiskola
elnöktanárának halála alkalmából a moszkvai technikai
főiskola tanácsának (4852/1911-12. 1.'. sz.),
dr. HEINRICHALAJOS főgymn. tanár halála alkal-
mából a VII. ker. (Barcsay-utczai) állami főgymnasium
tanártestületének és dr. HEINRICHGUSZTÁVnyug. egyet.
ny. r. .tanárnak, az Akadémia főtitkárának (5415/
1911-12. r. sz.),
dr. BRANDTJÓZSEF kolozsvári nyug. ny. r. tanár
halála alkalmából a kolozsvári Ferencz József tudomány-
egyetem orvostudományi karának (5853/1 911 - 12.1'.sz.),
. dr. STELCZELKÁROLYgráczi tanár halála alkalmá-
ból a gráczi technikai főiskola tanácsának (5886/1 911-
12. 1 '. sz.),
dr. BRÁFALBINegyetemi tanár halála alkalmából a
prágai cseh egyetem tanácsának (6161/1911-12. r. sz.),
dr. TILSCHEMANUELegyetemi tanár halála alkal-
mábóla prágai cseh egyetem tanácsának (6592/1911-
12. r. sz.),
MAGYARGÁBOR,a magyar kegyes-tanító rend tarto-
mányi főnöke, az orsz. közoktatási tanács előadó taná-
csosa halála alkalmából, az orsz. közoktatási tanács
elnökségének (6620/1911-12. r. sz.).
EJ Fegyelmi ügyek.
Az Egyetemi Tanács által az 1911-12. tanévben
befejezett fegyelmi ügyekből megállapítható, hogy a
legtöbb fegyelmi eset dorgálással végződött, ami viszont
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azt mutatja, hogy a fegyelmi cselekmények rendszerint
csak a fiatalkori meggondolatlanság következményei.
Több esetben képezte fegyelmi eljárás tárgyát
jogszigorlók azon cselekménye, hogy doktori értekezes
gyanánt más által írt és bemutatott dissertatiót nyuj-
tottak be. Minden hasonló esetben a Senatus a fegyol-
mileg terheltet hosszabb, vagy rövidebb időre a fel-
avatástól eltiltotta, úgy, hogy a megállapított határidő
letelte után csak új dissertatió beadása és elfogadása
esetén fog avatáshoz bocsáttatni.
A Minister úr egy concret esetból kifolyólag ki-
mondotta, hogy hallgató fegyelmi ügyében a Tanács
által hozott ítélet ellen benyujtott felfolyamodás a
Senatus által saját hatáskörben bírálandó el (81/1911-
12. r. sz., 89.677/1911. VIlI. 29. vkm. sz.).
F) Segélyezések.
BLEYERJAKABdr. egyet. ny. r. tanárnak, Kolozs-
várról Budapestre átköltözése alkalmából útiköltség,
bútorkárpótlás és napidíj fejében 1917 K folyósíttatott
(912/1911-12. r. SZ., 86.749/1911.. IX. 18. vkm, sz.).
Dr. KÖVESLIGETHYRADÓ egyet. ny. r. tanárnak az
1912. év folyamán Rómában megtartott X. nemzetközi
földrajzi congressuson kormányképviselői minőségben
történt megjelenhetése czéljából 700 K útisegély enge-
délyeztetett (4614/1911-12. r. sz., 88.114. ex 1911/
1912. IlI. 10. vkm, sz.).
Dr. GOLDZlHERIGNÁcz egyet. ny. r, tanárnak és
dr. MAHLEREDE ny. rk. tanárnak az 1912. év április
havában Athénben megtartott nemzetközi orientalista-
congressuson kormányképviselői minőségben, illetve dr.
GOLDZIHER IGNÁCZNAKaz athéni egyetem jubiláris
ünnepélyén történt részvétel czéljaira 1000 -1 000 K
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útisegélyt engedélyezett a MinisterHGFEDCBAú r (4623/1911-12.
r. sz., 36.984/1912. III. 27.).
Dr. GRÓSZ EMIL egyet. ny. r. tanár részére a
tuberculosis ellen, 1912. év folyamán Rómában meg-
tartott VII. nemzetközi congressuson történt részvétel .
czéljára a Minister 800 K-t engedélyezett (4632/1911-
12. r. sz., 38.600/1912. IH. 23. vkm. sz.).
Dr. FINÁCZYERNŐ egyet. ny. 1'. tanárnak és dr.
KÁRMÁNMÖR egyet. ez, r. tanárnak a hágai II. moral-
pedagógiai congressuson való részvétel költségeire
egyenként 600 K úti segély engedélyeztetett (5036/
1911-12.1'. sz., 34.168/1912. IV. 4. vkm. sz.).
Dr. GOLDZIHERIGNÁcz egyet. ny. r, tanár részére
a leideni IV. vallastörténelmi congressuson való rész-
vétel költségeire 500 IC útisegély engedélyeztetett
(5071/1911-12. r. sz., 34.945/1912. IV. .10. vkm. sz.).
Dr. CZIRBUSZGÉZAegyet. ny. r. tanárnak a Mi-
nister úr a külföldi anthropogeographiai seminariumok
tanulmányozására tett szünidei tanulmányút költsé-
geinek fedezésére 600 K úti segélyt engedélyezett (5072/
1911-12. r. sz., 45.045/1912. IV. 10. vkm. sz.).
Dr: TANGLFERENCZorvostudománykari dekánnak
a Minister úr a Washingtonban és New-Yorkban tartandó
XV. nemzetközi egészségügyi és demographiai congres-
suson való részvétel költségeire 4000 K útisegélyt
engedélyezett (5458/1911-12. r. sz., 61.266/1912.
V. 8. vkm. sz.).
Dr. ASEÓTHOSZKÁRegyetemi ny. r. tanárnak a
Minister úr a lembergi egyetem alapításának 250-ik
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen való rész-
vétel költségeire 600 korona útisegélyt engedélyezett
(5563/1911-12. r. sz., 72.332/1912. V. 23. vkm. sz.).
Dr. FEJÉR LIPÓT egyetemi ny. r. tanár részére a
TÖRTÉNETE.
MinisterHGFEDCBAúr a cambridgei mathematikai congressuson
való részvétel költségeire 1000 K útisegélyt engedé-
lyezett (5849/1911-12. r. sz., 75.312/1912. V. 30.
vkrn, sz.).
Dr. TÖRÖKAURÉLegyetemi ny. r. tanár részére
a Minister úr a Genfben megtartott nemzetközi anthro-
pologiai és archeologiai congressuson való részvétel
czéljaira 800 K útisegélyt engedélyezett (6088/1911-
12. r. sz., 73.773/1912. VI. 18. vkm. sz.).
Dr. FRÖHLICHIZIDOR egyet.' ny. r. tanár, Rector
Magnificus részére a londoni kir. természettudományi
társaság által 1912. évi július 16-18. napjain, fenn-
állása 250. éves évfordulójának megünneplésére tartott
jubileumi ünnepségeken történt részvétel czéljára úti-
költségül 1000 K engedélyeztetett (6316/1911-12.
r. sz., 83.398/1912. VII. 10. vm. sz.).
Dr. HAMPELJÓZSEF, dr. KUZSINSZKYBÁLINTegyet.
ny. r. tanárok és dr. HEKLERANTAL egyet. m. tanár
részére 1912. év október havában Rómában megtar-
tandó classica archeologiai nemzetközi congressuson
való részvétel czéljából egyenként 800 K engedélyez-
tetett (6415/1911-12. r. sz., 81.599/1912. VII. ll.
vkm. sz.).
Néhai dr, VÉCSEYTAMÁSegyetemi ny. r. tanár
temetési költségeinek fedezésére, temetési járulékot
pótló segély fejében 500 K-t, (5004/1911-12. r. sz.,
51.583/1912. IV. 16. vkm. sz.), majd 300 K-t folyó-
sított a Minister úr (6089/1911-12. r. sz., 65.583/
1912. VII. 13. vkm. sz.).
Dr. VADÁSZELEMÉRegyetemi tanársegéd részére
400 Krendkívüli segélyt engedélyezett a Minister úr
{3908/1911-12. r. sz., 159.186 ex 1911/1912. TI. 5.
vkm , sz.).
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WINTERMARGITegyetemi gyakornok részére 200
K jutalomdíj engedélyeztetett (3912/1911-12. r. sz.,
147.145. ex 1911/1912. I. 27. vkm. sz.).
Dr. 'fÓTH MATILDtanársegéd részére a Minister
úr az 1911. év I. felében teljesített szolgálatáért 500 K
tiszteletdíjat engedélyezett (4119/1911-12. r. sz"
160.633 ex 1911/1912. II. 23. vkm. sz.).
Az egyetemi alkalmazottak segélyezésére a Minister
úr 2200 K (3266/1911-12. r. sz., 154.756. ex 1~11/
1912. I. 15.vkm. sz.), majd 1800 K átalányt folyó-
sított a Rector Magnificus kezeihez (4854/1911-12.
r. sz., 18.263/1912. lll. 27. vkm. sz.).
LÁSZLÓALBERTfizetéstelen irodasegédtiszt részére
a Minister úr a rectori hivatalban felmerülő franczia,
angol és német fordításoknál való segédkezésért 400 K
jutalomdíjat engedélyezett (1991/1911-12. r. sz.,
124.181/1911. X. 27. vkm. sz.).
BELLER JÁNOS fizetéstelen egyetemi fogalmazó
részére a Minister úr 400 K ren dkívüli segélyt enge-
délyezett (3243/1911-12. r. sz., 122.682/1911. I. 23.
vkm. sz.).
MOLNÁRANDOR hittudománykari díjnok részére
a Minister úr a kari iktatókönyvek és jegyzőkönyvek
törzs-indexének megszerkesztéseért 200 K munkadíjat
engedélyezett (3246/1911-12. r. sz., 147.151. ex
1911/1912. I. 12. vkm. sz.).
KALAPOS JÓZSEF orvostudománykari fizetéstelen
irodatisztnek a Minister úr 300 K segélyt engedé-
lyezett (3375/1911-12. r. sz., 158.058. ex 1911/
1912. I. 22. vkm. sz.).
RÓNYAISIMONREZSŐ jog- és államtudománykari
fizetéstelen irodatisztnek, az általa végzett rendkivüli
munkálatok díjazása fejében 800 K jutalomdíjat enge-
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délyezett a Miníster úr (4202/1911-12. r. sz., 19.789/
1912. II. 19. vkm, sz.).
DUNAY JENŐ orvostudománykari fizetéstelen egye-
temi fogalmazó részére a Minister úr 800 K jutalom-
díjat engedélyezett (4220/1911-12. r. sz., 155.730.
ex 1911/1912. II. 28. vkm. sz.).
FARKAS ILONA orvoskari írógépkezelőnő részére
a Minister úr 300HGFEDCBAK rendkivüli segélyt engedélyezett
(6045/1911-12. r. sz., 55.654/1912. VI. 13. vkm. sz.).
ERDÉLYI GYULA egyetemi levéltáros részére 400 K
rendkivüli segélyengedélyeztetett (6440/1911-12.
r, sz., 95.232/1912. VII. 23. vkm. sz.).
A jog- és államtudományi kar kebelében szer-
vezett alap- és államvizsgálati bizottságok körül az
1911-12. tanév folyamán teljesített tollnoki munká-
latokért dr. NYAKAS JÁNOS egyetemi fogalmazó részére
600 K jutalomdíjat engedélyezett a Minister úr
(6622/1911-12. r. sz., 95.300/1912. VIlI. 1. vkm. sz.).
GJ Altisztek és szolgák.
Rendszeresített állás van jelenleg 158 és pedig:RQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) altiszti állás 69,
b ) szolgai " 89.
Tényleg be van töltve:
a ) altiszttel 67,
b ) szolgával 77,
c ) üres . 14.
Kinevezés volt az elmult tanévben:
a ) az altiszti létszámban . 4,
b ) a szolgai" 17.
A Minister ú r utasította az egyetemet, hogy a
költségvetésben megállapított létszámon túl a jövőben
18*
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előzetes ministeri engedély nélkül, bármilyen személy-
zet felfogadásátóI a hivatalok, intézetek és klinikák
vezetői tartózkodjanak (3667/1911-12. r. sz., 138.345.
ex 1911/1912. II. 1. vkm. sz.).
A Minister úr kimondotta, hogy a 3624. eln.
1908. szám alatt közzétett minisztertanácsi határo-
zatban megállapított napibérektél eltérő magasabb
napibérek a szegődményes szolgák részére meg nem
állapíthatók; elvileg azonban nem zárkózik el- attól,
hogy egyes napibéres szolgák, akik a rendszerinti
szolgálati időn túl, kora reggel és késő este is nehéz
és fárasztó szolgálatot teljesítenek, napi 50 f, esetleg
napi 1 K külön díjban részesíttessenek, ha erre
a javadalom fedezetet nyujt és ha az illetők érde-
mességét esetenkénti elbírálás alapján megállapítja
(4033/1911-12. r. sz., 154.027. ex 1911/1912. II.
13. vkm. sz.).
A Minister úr megengedte, hogya tud.-egyetemen
alkalmazott s fegyvergyakorlatra behívott napibéres
szolgák és állandóan alkalmazott fűtők fegyvergyakor-
latuk tartamára illetményeik élvezetében maradjanak,
ha már legalább egy év óta szolgálnak, ha, helyette-
sítésük mellőzésével ez által többköltség fel nem merül
és ha erre a kedvezményre szorgalom és lelkiismere-
tesség által érdemeseknek bizonyulnak (2499/1911-12.
r, sz., 128.104/1911. XI. 29. vkm. sz.).
A Minister úr közölte az Egyetemi Tanáccsal)
hogy a gazdasági hivatal által felvetett azon kérdésben,
hogy. a természetbeni lakás birtokában mely altisztek
és szolgák hagyandók meg s kik téressenek ki azokból,
elvileg dönteni nem kíván, - ellenben a természet-
beni lakásnak úgy karbahelyezése, mint kiürítése kér-
désében esetről esetre a Senatus meghallgatása után
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fog határozni (1467/1911-12. r. sz., 107.698/191l.
IX. 3. vkm, sz.).
A Minister úr értesítette egyetemünk Tanácsát,
hogya természetbeni lakásból kilakoltatott állami
alkalmazott részére fűtési és világítási átalány a
49.860/1892. vkm, sz. rendelet értelmében nem enge-
délyezhető (5560/1911-12. r. sz., 29.156/1912. V. 21.'
vkm, sz.).HGFEDCBA
A Minister úr értesítette az Egyetemi Tanácsot,
hogy az egyetemi klinikákon ápolói (ápolószolgai)
minőségben felfogadott alkalmazottak kisegítőszolgák-
nak nem lévén minősíthetők -' a jövőre nézve álta-
lában ruhapénz kedvezményére sem jogosultak; azon
ápolószolgák ellenben, akik a klinikákon túlnyomóan
hivatalszolgal teendőket végeznek s ennélfogva egyen-
ruha viselésére kötelezvék - esetenként kieszközölt
előzetes engedély alapján szabályszerű ruhapénzben
részesíthetők (3668/1911-12. r. sz., 142.051. ex 1911/
] 912. 1. 30. vkm. sz.).
A Minister úr kimondotta, hogy az egyetemi
növénykertben alkalmazott kertészsegédek és nap-
számosok - miután betegség esetében illetményeik húsz
héten át nem járnak ki - az 1907. évi XIX. t.-cz.
1. §-ának 13. és 14. pontjai alapján - betegség esetére
való biztosítási kötelezettség alá esnek, miért is neve-
zettek a budapesti kerületi munkásbiztosító-pénztárba
bejelentendők (1995/1911-12. r. sz., 30.118/1911. X.
31, vkm. sz.).
A Minister úr egy felmérült concret esetből ki-
folyólag az egyetemi altiszteket és szolgákat a leg-
súlyosabb fegyelmi megtorlás terhe alatt eltiltotta
attól, hogy az egyetemi intézetek, klinikák műhelyeiben,
egészben vagy részben a kincstár tulajdonát képező anya-
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gok felhasználásával, szerszámokkal és kincstárilag fize-
tett világítás mellett magánmunkákat teljesítsenek
(6717/1911-12. r. sz., 107.507/1912. VIlI. 17. vkm.).
A Minister ú r megengedte, hogy egy szolga ellen
lefolytatott fegyelmi ügyben hozott jogerős ítélettel
kiszabott és az állampénztár által levont pénzbüntetés
az egyetemi altisztek és szolgák javára létesítondó
segélyezési tartalékalap javára fordíttassék (1917/
1911-12. r. sz., 125.022/1911. X. 21. vkm, sz.).
A Minister ú r egy concret kérelem elintézése
kapcsán értesítette az Egyetemi Tanácsot, hogy a
segélyezésre előirányzott és a Rector kezeihez kiutal-
ványozott átalány rendeltetése elsősorban nem az álta-
lános segélyezés, hanem a családi körülmények folytán
rászoruló, vagy betegség s más rendkívüli csapások
által sujtott alkalmazottak támogatása, miért is fel-
kéri a Rector Magnificust. hogy ezentúl akiutalt
segélyezési átalányból elsősorbana szorult helyzetbe
került s egyébként kifogástalan magaviseletű alkalma-
zottakat segélyezze,RQPONMLKJIHGFEDCBAa r e n d k ív i i l i s e g é l y i r á t n t i fa l y a m o d v á -
n y a k k ü lö n ' {e l t e r j e s z t é s é t p e d ig m e l l ő zze ( 5 9 8 6 /1 9 1 1 - 1 2 .
r, sz., 60.190/1912. VI. 14. vkm. sz.).
A Minister úr az állami hivataloknál alkalmazott
napibéres szolgák anyagi helyzetének javítása tárgyá-
ban 3624. eln. 1908. vkm. 8Z. alatt közzétett (Hiva-
talos Közlöny 1908., 18. sz.), mínisztertanácsi hatá-
rozat IV. pontjának magyarázataként megállapította,
hogy miután a határozat nem tesz különbséget a'
kinevező hatóság szolgálatában álló és más állami
hivatalnal (intézetnél) alkalmazásban levő napibéres
szolgálat között, az elsőbbségi igény bármely állami
közszolgálatban álló napibéres szolgára vonatkozik
(6477/1911-12. r. sz., 80.637/1912. VII. 23. vkm, sz.).
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A jog- és államtudomanyi kal' kebelében szerve-
zett alap- és államvizsgálati bizottságoknál az 1910-11.
tanév folyamán teljesített rendkivüli szolgálataikért
BUBICS JÁNOS altisztnek és WLAZÁKGÉZA szolgának
egyenként 7O K, - SZALA!TAMÁSés CSOBÁNMna.ós
szolgáknak pedig fejenként 50HGFEDCBAK (678/1911--12.1'. sz"
92.232/1911. IX. 12. vkm. sz.), ugyanezen munkála-
tokért pedig az 1911-12. tanévet illetőleg BUBICS
JÁNOSaltisztnek 80 K, WLAZÁKGÉZAés SZALAITAMÁS
_ szolgáknak 50-50 K, CSOBÁNMIKLÓSnapibéres szol-
gának 30 K, - VÁNYIJÓZSEF és SZABÓMIHÁLYnapi-
béres szolgáknak 20-20 K (6622/1911-12. 1'. sz.,
95.300/1912. VIlILvkm. sz.) jutalomdíjat engedélye-
zett a Minister ú r,
A Minister úr DÁVIDIGNÁcz szegődményes szolga
részére 200 K rendkívüli segélyt engedélyezett (4472/
1911--12.1'. sz., 16.072/1912. IlI. 14. vkm. sz.),
A Minister úr TÓTH JÓZSEF orvoskari könyvtári
altiszt részére a könyvtárban szükségess é vált rend-
kívüli rendezési munkálatokért 500 K (2154/1911-12.
r. sz., 130.610/1911. XI. ll. vkm. sz.), ~AISER FERENCZ
gazd. hivatali altisztnek pedig 100 K (2932/1911-12.
r. sz., 154.568/1912. I. 3. vkm. sz.) jutalomdíjat enge-
délyezett.
Itt kell megemlítenünk ama sajnálatos körülményt,
hogya lefolyt tanévben is kénytelen volt a Rector
Magnificus néhány szolga ellen fegyelmi eljárást indí-
tani. A fegyelmi esetek enyhébb ek lévén, súlyosabb
büntetést nem vontak maguk után.
Az altisztek és szolgák létszámából a lefolyt tan-
évben BAJKÓMIHÁLY1912. év június hó 9-én elhalt.
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128,000
v. és k. 1911.
SZABÁINZAT
a tudományegyetemek és a jogakadémíák tanul-
mányi és vizsgarendjéról.
1.
Az alapvlzsgák.
1. §.
Az első alapvizsga tárgyai:RQPONMLKJIHGFEDCBA
a j a római jog, a pandektajog mellőzésével;
b ) a magyar alkotmány- és jogtörténet, különös
tekintettel anyugateurópai jogfejlődéere.
2. §.
Az első alapvizsgát a második beszámítható félév
.végén lehet letenni, de a következő, azaz a harmadik
félév elején okvetlenül le is kell tenni, mert különben
ez a félév, valamint az ezentúl eltöltött további fél-
évek a tanulmányi időbe nem számíttatnak be.
3. §.
A második alapvizsga tárgyai:
a j a magyar közjog ;
b ) a közgazdaságtan a pénzügy tann al.
4. §.
A második alapvizsgát a negyedik beszámítható
félév végén lehet letenni, de a következő, vagy is az
ötödik félév elején okvetlenül le is kell tenni, mert
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különben ez a félév, valamint az ezentúl eltöltött
további félévek a tanulmányi időbe nem számittanak be.
5. §.
A harmadik alapvizsga tárgyai:RQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) a magyar magánjog;
b ) a magyar 'anyagi büntetőjog;
c ) a magyar büntetőperjog.
6. §.
A harmadik alapvizsgát a hatodik beszámítható
félév végén lehet letenni, de a következő, vagyis a
hetedik félév elején okvetlenül le is kell tenni, mert
különben ez a félév, valamint az ezt követő további
félévek a tanulmányi időbe nem számíttatnakbB.
7. §.
Az alapvizsgára való bocsátás feltétele a félévek
kellő számán felül az, hogy a folyamodó minden, a
kérdéses vizsgán előforduló tárgyból a 44. § értelmé-
ben egy félévi főcollegium hallgatását igazolja.
8. §.
Az· alapvizsgák határideje: június 1-25, szep-
tember 1-15 ésjanuár.5-15.
Ebben a legutóbbi határidőben különösen a követ-
kezők vizsgázhatnak:
a) akik január hónapban kezdik meg tanfolyamuk
harmadik, ötödik, illetőleg hetedik beszámítható félévét ;
b ) akik a tényleges katonai szolgálatból ősszel
kiléptek;
c ) azok, akiket a bizottság a megelőző határidők
valamelyikén a vizsga összes tárgyaiból vagy apót-
vizsga tárgyából nem képesítvén, az egész vizsgát
ismételni kötelesek;
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e l )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAakik külföldi egyetemen eltöltött tanulmányi
idő után szeptemberben íratkoztak be, s itt utólag oly
alapvizsgatárgyat kell hallgatniok, amelyet külföldön
nem hallgattak.
9. §.
A pótvizsga határideje:
aj azok számára, akiket a bizottság júniusban
függesztett fel, szeptember 1-15;
bJ azok számára, akiket szeptemberben függesz-
tettek fel, november 1--15;
e j azok számára pedig, akiket januárban függesz-
tettek fel, márczius 1-15.
Az ezen határidőkben sikerrel letett pótvizsgának
a tanulmányi idő beszámítása tekintetében ugyanaz a
hatálya van, mint a felfüggesztés idejében sikerrel
kiállott alapvizsgának.
Azok, akiket a bizottság ebben a határidőben
nem képesített, a pótvizsgát még egyszer megismétel-
hetik, a legközelebbi (azaz a novemberi, januári,
márcziusi, illetőleg júniusi) vizsga-határidőben.
Ugyanezen határidőben tehetik le apótvizsgát
azok is, akik az első rendes pótvizsga-határidőt
elmulasztották.
Az ismételt vagy utólag letett pótvizsgának
azonban a tanulmányi idő beszámítására nincs vissza-
ható ereje .
. Akik a megismételt pótvizsgát sem teszik le
sikerrel, már csak a teljes vizsga' ismétlésére bocsát-
hatók.
10. §.
Akik valamely alapvizsga-határidőben beigazolt
tényleges katonai szolgálatot teljesítettek, az emiatt
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elhalasztott alapvizsgát, illetőleg, elhalasztott pótvizsgát
még a tartalékba helyezésüket követő legközelebbi
határidőben a félévek beszámítása tekintetében oly
hatállyal tehetik le, mintha azt abban a határidőben
állottak volna ki, amelyben a katonai szelgálatot telje-
sítették. Ha pedig az ekkor megkísérlett alapvizsgán
pótvizsgára utasíttatnak, ezt a pórvizsgát a következő
legközelebbi határidőben, a tanulmányi idő beszámí-
tása tekintetében szintén visszahatólag tehetik le.
Az első alapvizsga sikeres kiállása előtt eltöltött
tanidőből azonban a tanulmányi időbe több mint három
félév, a második alapvizsga sikeres kiállása előtt eltöl-
tött tanidőből több mint öt félév, a harmadik alapvizsga
előtti időből pedig több mint hét félév ezeknek sem
számítható be.
IL s.
Azok a joghallgatók, akik egy vagy több, külön-
ben beszámítható félévet külföldi jogi főiskolán töltöt-
tek el, de itt nem hallgattak olyan tárgyat, amely a
jelen szabályzat szerint alapvizsga-tárgy, ezt a tárgyat
egy féléven át pótlólag hallgatni kötelesek. Ezeknek
a hallgatóknak az így eltöltött félévük, ha az ezt
közvetlenül követő legelső határidőben a megfelelő
alapvizsgát leteszik, épúgy beszámíttatik, mintha az
alapvizsgát szabályszerű határidőben tették volna le.
Azok a joghallgatók, akik a m. kir. vallás- és
közoktatásügyi ministernek az 1903. évi augusztus
21-ikén 45.135. szám alatt kelt rendeletében megadott
kedvezmény alapján külföldön eltöltött félévük után
márcziusban íratkoznak be, az ekkor kezdődő félévük
végén az alapvizsgát oly hatállyal tehetik le, mintha
azt a rendes határidőben tették volna le, még akkor
is, ha egyébként az ezen alapvizsga letételéhez szük-
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séges tárgyakett az illető, márcziusban kezdődő félévü-
ket .közvetlenül megelőző két félévben már hallgatták.
Ezen rendelkezés megfelelően alkalmazandó az olyan
hallgatókra is, akik oly belföldi jogi főiskolanak voltak
hallgatói, amelyre a jelen szabályzat hatálya nem
terjed ki.
12. §.
Az alapvizsgát azon az egyetemen, illetve jog-
akadémián kell letenni, amelyen a jelölt a vizsgára
jogosító félévek közül az utóbbi félévet hallgatta.
A vizsgára bocsátás iránti kérvény a kari dekán-
hoz (jogakadémiai igazgatóhoz) intézendő, aki, ha a
megkívánt kellékek megvannak, a folyamodot a vizs-
g~Ll'a bocsátja s őt a vizsga határnapjának kitúzése
czéljából a bizottság elnökéhez utasítja.
Ha a kari dékán (igazgató) a folyamodot vizsgára
nem bocsátja, elutasító végzése ellen a' karhoz lehet
felfolyamodni, amely a vizsgára bocsátás kérdésében
véglegesen határoz.
13. §.
A vizsgára bocsátottak névsorát a kari dékán
(igazgató) a bizottság elnökével közli, aki a két bizott-
ság közt a jelölteket egyenlően megosztja, a vizsga
helyét, napját és óráját kitűzi s a táblán kihirdeti.
Ha a jelölt a vizsgáról indokolatlanul elmarad, a vizsga-
díjat elveszti s ugyanazon félévben vizsgát nem tehet,
Afölött, hogy az elmaradás indokolatlan volt-e, a bizott-
ság határoz s ezt a határozatát a kari dekánnak (igaz-
gató) bejelenti.
14. §.
Mindegyik alapvizsga-bizottság az elnökkel (helyet-
tes elnök) együtt három tagból áll.
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15. §.
Ha legalább két tag a vizsga elfogadása mellett
szavaz, a bizottság a vizsgát elfogadja s a jelöltet, a
szavazás eredményéhez képest, szótöbbséggel, illetőleg
egyhangúlag képesítettnek jelenti ki.
Ha a jelölt kitünő eredményt mutat fel, a bizottság
őt kitüntotéssel képesíti.
A képesítés foka (szótöbbséggel, egyhangúlag, szó-
többséggel kitüntetve, egyhangúlag kitüntetve) a bizo-
nyítványban is kiteendő.
16. §.
Ha legalább két tag a jelölt visszautasítása mellett
szavaz, a bizottság őt nem képesítettnek jelenti ki.
17. §.
A vizsga ismétlésére utasított jelölt az alapvizsgát
a 8. §-ban meghatározott határidőkben teheti le.
A sikerrel letett ismétlő-alapvizsga hatályát a
félévek beszámítása tekintetében a 2., 4., 6., 10. és
11. § szerint kell elbírálni.
18. §.
Ha a jelölt feleletei csak egy tantárgyból nem
ütik meg a mértéket, abból lehetőleg ugyanazon bizott-
ság előtt teendő pótvizsgára utasítandó.
A pótvizsga idejére, megismétlésére és a sikerrel
letett pótvizsga hatályára nézve a 9. § rendelkezései
irányadók.
19. §.
Minden alapvizsgaról jegyzőkönyvet kell felvenni.
Az elnök az alapvizsgáról szóló bizonyítványt, a
jelölt nevének kitételéveI "és a jegyzőkönyv számára
való utalással, a jelölt leczkekönyvébe bevezeti.
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20. §.
Ugyanazon bizottság előtt egyszerre legfeljebb
csak négy jelölt tehet vizsgát. A bizottság mindegyik
jelöltet annyi ideig kérdezi ki, amennyi - szükséges,
-hogy a jelöltnek minden egyes tárgyból való készült -e
ségét alaposan megítélhesse. A vizsga azonban egy-egy
tárgyból egy negyed óránál tovább ne tartson .
. 21. §.
Az alapvizsgákon a kérdezésnek arra kell irá-
nyulnia:, vajjon a jelölt. az -alapismeretelret, a velük
szorosan összefüggő részletek ismeretét, s az egész
tárgy fölötti áttekintést elsajátította-e ~
22. §.
Az alapvizsga díja; 16 korona 80 fillér.. A tandíj-
mentesek ezt a díjat nem fizetik, ha késedelem nélkül
azonnal a legelső határidőben vizsgáznak, amelyben a
vizsgára bocsáthatók.
A féltandíjmentesek a vizsgadíj fele alól mentesek,
ha az első határidőben, amelyben vizsgára bocsáthatók,
teszik le az alapvizsgát.
A pótvizsga díja 8 korona 40 mIér. _
A7. ismétlő alapvizsga, valamint a pótvizsga díja
alól mentességnek helye nincs.
II.
Az allamvízsgák.
23. §.
Államvizsgák : aj a jogtudományi, b)' az állam-
tudomanyi államvizsga.
Ezeknek 'az államvizsgáknak az 1883. évi I. ü-cz.-
ben megállapított minősítő jellege' van:
19
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24 .. §.
. A. jogtudományi államvizsga tárgyai:RQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) a magyar magánjog, kapcsolatban az osztrák
joggal,' amennyiben ez utóbbi a magyar· birodalom
területén gyakorlati jelentőséggel bír;
b ~ . ac:magyar anyagi büntetőjog;
G ) . a magyar büntető perjog ;
d ) a magyar kereskedelmi és váltójog;
e ) a magyar polgári törvénykezési jog;
f) a magyar közigazgatási jog, valamint a !llagyar
pénzügyi jog főbb elvei és intézményei.
25. §.
Az államtudományi államvizsga tárgyai:
a) a politika; ( .
b ) a magyar közigazgatási jog, tekintettel a peren-
kívüli eljárásra, beleértve a telekkönyvi rendtartást is,
továbbá' a büntetőjognak a kihágásokról szóló része,
valamint a rendőri büntetőeljárás;
G ) a magyar pénzügyi jog, kiterjeszkedve at-jöve-
déki kihágás okra is;
d ) az egyházjog, mint az egyháznak .alkotmánj-i
és közigazgatási joga; , I
e) a magyar állam statisztikája. ~ ,
, 26. §.
Államvizsgára csak az bocsátható, aki végbizo-
nyítványt nyert.
Az államvizsgák csak azon egyetemen, illetőleg
azon a jogakadémián tehetök le, amely a végbizonyít-
ványt kiállította.
Az államvizsga iránti kérvényhez csatolándók a
leczkekönyv. és a végbizonyítvány. Egyébként pedig a
12. §-t itt is megfelelden kell alkalmazni.
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. 27. §.
, Ha a jelölt az államvizsgaról indokolatlanul el-
marad, 'három hónapon belül új határidőt 'nem nyerhet.
Egyébként a 13. §-t itt is megfelelően kell
alkalmazni.
28. §.
Az államvizsgáknál ugyanazon egy vizsgálóbizottság
előtt a vizsga egyszerre legfeljebb három jelölttel
folyhat. Minden egyes jelöltre másfél óra engedhető.
29. §..
Mindegyik államvizsga-bizottság az elnökkel
(helyettes elnök) együtt öt tagból áll.
30. §.
. ,
Ha legalább három tag a vizsga elfogadása I?-ellett
szavaz, a bizottság a vizsgát elfogadja $ a jelöltet a
szavazás eredményéhez képest szótöbbséggel, illetőleg
egyhangúlag képesítettnek jelenti ki.
Ha il. jelölt kitünő eredményt mutat fel, a bizottság
őt kítüntetéssel képesíti.
A képesítés fokát (szótöbbséggel, egyhangúlag,
szótöbbséggel kitüntetve, egyhangúlag kitüntetve) a
bizonyítványban is ki kell tenni.
31. §.
Ha legalább három tag a jelölt visszautasítása
mellett szavaz, a bizottság őt nem-képesítebtnek
jelenti ki.
Visszautasítás esetében a jelölt két hónapon belül
ismétlésre nem bocsátható.
19*
32.: §.RQPONMLKJIHGFEDCBA
_ . j Ha, a jelölt .feleletei q~a,k ~gy, tárgyból nem ütik
meg a mértéket, a bizottság öt pótvizsgára utasítja.
A felfüggesztéstől számított 'hat héten belül' pót~i~sgát
_ _ ~ •. _ .J ~~
nem lehet tenni. Ezen határidő megtartása ,czéijá.ból a
pótvizsgára utasító eredeti bizonyítványt a kérvényhez
kell csatolni. '"
A pótvizsga egyszer ismételhető.' Ha a' pótvizsga
ekkor sem sikerül, a jelölt .már -csak egész vizsga
ismétlésére bocsátható.
Az egész államvizsgát kell a jelöltnek megismé-
telnie akkor is, ha a jelölt' attól a naptól számítva,
amelyen őt a bizottság először utasította., pótvizsgára,HGFEDCBA
•.. " . .
hat hónap alatt pótvizsgára nem jelentkezett,
"
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33. §.
Minden államvizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni.
~ -A bizottság a jelöltnek a -vizsga' eredményéről
(30. és ,3I.' §) 'a jegyzőkönyv számára való utalással
külön bizonyítványt ad, amelyet a bizottság valamennyi
tagja aláír. 'il: - ':4" "v r
, ' A' bizonyítvány- keltét és számát a végbiibnyít-
, .. , . ~
ványra is rá kell vezetni. t,
34. §.
A nem-képesítést 'vagy a felfüggesztést tartalmazó
bizonyítványt, amely a vizsga új határidejének kitűzése
czéljából a kérvényhez csatólandó, a sikeresen kiállott
y;izsg~!ó). szóló biz p.yítvány átadásakor az e}n~k meg-
semmisíti. "
. ti I K
35. §.
,,1. .Az Nl~IP-viz;§'gg,:dfja _,.400,,a_ potvizsgáé J20 korona,
Díjmentességnek helye .njnps, .')'_ ~ v'
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lll.
.A vizsgabizottságok.
36. §.
!Az alapvizsgá-bizottságokatHGFEDCBAli. jog-J és államtudo-
mányi 'kar évenként" .alakítja meg a rendes, a rend-
kívüli, a jogosított: és azon ténylegesen 'működő magán-
tanárok közül, akik az . abban képviselt valamelyik
tantárgyat előadják; vagy az előző félévben előadták.
A vizsga tárgyainak rendes, rendkivüli és jogo-
sított tanárain, valamint magántanárain kívül akarnak
egyéb nyilvános (rendes és rendkivüli) tanárai csak
szükség esetében s kisegítőkép vehetők be a vizsgáló-
bizottságokba, úgy, hogy ezek addig, míg a vizsga-
tárgyaknak rendes; rendkívü li s bár előadást nem Is
tartó jogosított . és' .a, tényleges előadó tanáraiból á
azükséges 'szám kikerül, az egyes vizsgabizottságokba
vizsgálókul ki nem rendelhetők. .'
37. §.
A két államvizsga-bizottság szintén évenként alakul
meg a .rendes, a -rendkívüli.ra jogosított tanárok és
azon tényleg működő magáutanárokból, akik az abban
képviselt vvalarnelyik szakot tanították vagy tanítják,
továbbá azon szakférfiakból. akiket a: tanártestület
javaslatára a vizsgáló-bizottsági tagság. egy-egy tanévre
való elvállalására a m. kir. vallás- es közoktatásügyi
minister felszólít, Eziránt a tanév vége 'előtt hozzá
fölterjesztéstkell intézni..RQPONMLKJIHGFEDCBA c
Ezen kültagokat' az államtudományi államvizsgá-
hoz lehetőleg az állami közigazgatási tisztviselők,' a
jogtudományihoz pedig a bírói.. es ügyvédi kal', jele-
.sebbjei közül kell kiszemelni.
38. §.
Minden bizottságban van egy elnök és egy he-
lyettes elnök. A tanév elteltével az utóbbi lép az
előbbinek helyébe, A helyettes elnökség a seniumban
következő azt a rendes tanárt illeti meg, aki azon
vizsga tárgyai egyikének szaktanára, vagy aki azok
valamelyikéből abban az évben feljogosítás alapján
legalább egy fél éven át collegiumot tart.
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Az államvizsga öttagú bizottsága olyképen alakí-
tandó, hogy az elnök. és két tag az egyetem (jog-
. akadémia) köréből, kettő pedig a kültagok közül
vétessék.
Az egyetem (jogakadémia) köréből vett tagok
lehetőleg a szaktanárok legyenek. A vizsga tárgyainak
rendes, rendkivüli s bár előadást nem is tartó jogo-
sított tanárain kívül más nyilvános' (rendes vagy rend-
kívüli) tanárok csak szükség esetén oszthatók be s
hívhatók meg vizsgálókul.
39. §.
Az elnökség és a helyettes elnökség senium sze-
rinti évről évre való váltakozása mind az. öt vizsgáló-
bizottságra akként alkalmazandó, hogy senki egyidőben
elnökséget két bizottságban nem viselhet, mely okból,
ha a senium szerint valamely tanárt két bizottságban
illetné meg az elnökség vagy helyettes elnökség, csak
az egyiket vállalhatja el. Továbbá senki, aki már egy
sorozatban elnökséget vagy helyettes elnökséget viselt,
azt ugyanabban a sorozatban mindaddig nem viselheti,
míg azon bizottságnak, amelyben az elnökség sorrend
szerint reákövetkeznék, van oly rendes szaktanár tagja,
aki még azon sorozatban sehol sem elnökölt.
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40. §.
Ha a jelöltek nagyobb száma ezt szükeégessé
teszi, a vizsgálóbizottság két (A. és B.) bizottságra
osztva müködík, az elnök és a helyettes' elnök veze-
tése alatt. A jelölteket a két bizottság közt .egyenlően
kell megosztani.
41.· §.
Minden tanév vége felé a vizsgálóbizottságok
összes tagjait a jogkari dékán (igazgató) értekezletre
hívja össze, hogy a vizsgák folyama alatt szerzett
tapasztalataikat és az ezek alapján felmerülő kívánal-
makat megvitassá.k.
Ezen értekezlet megállapodásait a kar legkésőbb
a következő tanév elején tárgyalás alá veszi, s őket,
ha a maga részéről is helyeseknek találja, saját véle-
ménye és javaslatai kíséretében a m. kir. vallás- és
közoktatásügyi ministerhez fölterjeszti.
IV.
Általános határozatok.
42. §.
A félév csak annak számítható be, aki hetenként
legalább 20 órát hallgatott.
Ezen hetenkénti 20 órába, az élő nyelveken kívül,
bármely tanulmányi szakban hallgatott leczkék betu-
dandók, a más karban választott ingyenes órák ki-
zárásával.
Óraátszámításnak csak egymásra közvetlenül követ-
kező félévek között van helye.
Az óraátszámítás külön engedély nélkül történik
ha azon félévben, amelyre az átszámítás eszközlendő,
legalább 15 beszámítható óra van.
..•."" jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
43. §.'
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Öt óránál többre terjedő óraátszámítást csak a
kar engedélyezhet ..
. Jogvégzettnek csak ':az tekinthető; aki végbizo-
nyítványt kapott. . , ;..
Végbizonyítványt pedig csak annak lehet adni, aki:RQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) az alapvizsgákat kellő időben letette, ..
b ) nyolcz félévet kellő óraszámban hallgatott,
Azok a. tárgyak, amelyek az .alapvizsgákon, a két
államvizsgán és ~ szigorl,i;Ltokonvizsgatárgya]; legalább
egy-egy félévi főcollegiumban hallgatandók, . ,'~
, ;. . 144. §;'
1
Főcollegiumnak csak az a tárgy tekintnető, amelyet
h'etenkénti ·5' órában adn~k elő. . . ,.
Kivétel alá esnek ez alól: ~ h Oc o
a ) a római jog, amely csak akkor számítható be
főcollegiumnak, ha heti 8' 'órában adatik elő;
b ) a pénzügytan. a közigazgatási jog, a pénzügyi
jog és a statisztika, amelyekből 4 -A ,
, c ) a -nernzetközi jog, amelyből 3 órás a fő-
collegium. . ' .
A ,tal1árok n~gyobb vagy kiseb? .óraszámú colle-
giumokat- Js hirdethetnek, de minden ;yiJsgatál'gyból
évenként egy félévi főcollegiumot legalább. a~ i~t, meg-
jelölt óraszámba kell' tartaniok.
.45. §.
, " Mínden joghallgató köteles tanulmányi ideje alatt
két 'félévi collegiurnot hallgatni a ,történelemből. Eze~
collegium ok közül legalább az egyikét az egyetemes
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történelem legújabbkori . részéből kell venni. Minden
joghallgató ~ötel~s to~ábbá egy bölcsészeti collegiumct
is hallgatni.
Mindegyik történeti collegiumnak, valamint a
bölcsészeti collegiumnak is, hetenként legalább négy
órát kell kitennie.
Egyetemeken' s azokon a jogakadémiákon, ame-
lyeken bölcsészeti kar van, ezek a eollegiumok a böl-
csészeti karon is hallgathatók.
A köteles tárgyakon kívül hallgatásra ajánltat-
nak : a nemzetközi magánjog, a bányajog, az állam-
számviteltan, törvényszéki orvostan, törvényszéki lélek-
tan és elmekórtan.. végre a közegészségtan. ' )Il
46. §.
Azon joghallgatók, akik tanulmányaik előtt vagy
azok megszakításával, egyéves önkéntesi szolgálatot
teljesítettek, vagy akiket mozgósítás folytán katonai
szelgálatra behívtak és egy félévnél hosszabb ideig
szolgálatban tartottak, úgyszintén azok a joghallgatók
is, akik igazolják, hogy mint egyéves önkéntesek be-
soroztatván, szolgálati évüket tanfolyamuk befejezésé-
nek idejére halasztották el: az 188 9~ évi XXVI. t.-cz,
1. §-ának engedélye alapján végbizonyítványt nyer-
hetnek, ha hét szabályszerű felévalatt az előszabott
tantárgyakat hallgatták és a jelen szabályzatban meg-
állapított alapvizsgákat letették.
47. §.
Ezen hét félév alatt végző hallgatók óraszáma-
nak, a 'szabálytól eltérő en, legalább 150-et kell kitennie.
Ezt az óraszámot olyképen kell beosztaniok, hogy it
három utolsó félévre legalább 6§ óra essék. J
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'48: §.
A hét félév alatt végző joghallgatókra való' tekin-
tettel a jogakadémiák tanulmányi rendje a következő:
IRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . é v fo ly a m .
1. fé l é v ,
Bevezetés a jog- és államtudományokba, heti 2 óra.
Római jog, heti 8 óra.
Magyar alkotmány és jogtörténet, különös tekin-
tettel anyugateurópai jogfejlődésre, heti 5 óra.
2. fé l é v .
Római jog, heti 8 óra.
Magyar alkotmány és jogtörténet, különös tekin-
tettel anyugateurópai jogfejlődésre, heti 7 óra.
IL é v fo ly a m .
3 . fé l é v . ,
Jogbölcsészet, heti 6 óra .
.Közgazdaságtan, heti 5 óra.
Magyar magánjog, heti' 5 óra.
4. fé l é v .
Magyar magánjog, heti 5 óra.
Magyar közjog, heti 6 óra.
Pénzügy tan, heti 4 óra.
Nemzetközi jog, heti 3 óra.
Ill. m g y i s j o g tu d o m á n y i é v fo l y a m .
5 . fé l é v .
Magyar anyagi büntetőjog, heti 5 óra.
Magyar polgári törvénykezési jog, heti 5 óra.
Magyar kereskedelmi és váltójog, heti 6 óra.
Osztrák magánjog, heti 6 óra.
7 . fé l é v .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Politika, heti 5 óra.
Magyar közigazgatási jog, heti 4 óra.
Egyházjog, heti 7 óra.
Magyar pénzügyi jog, heti. 4 .óra.
8 . fé l é v .
Ez a félév' csakis azokra a joghallgatókra nézve
kötelező, akik a 46. § rendelkezései alá hem esnek.
Ebben a félévben főkép a tételes jogi tárgyakból
specialcollegiumok tartandok. Ezen tárgyakat évenként
kell megállapítani s őket a második félév tanrend-
jével együtt jóváhagyás czéljából szintén mindenkor
fel kell terjeszteni.
A magyar közigazgatási jogot ebben a nyolczadik
félévben is mint főcollegiumot kell előadni.
A történelmi és bölcsészeti collegiumok lehetőleg
az első két évfolyam tanrendjébe veendők fel.HGFEDCBA
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6 . fé l é v .
Magyar' anyagi büntetőjog, heti 5 óra.
Magy&r büntetőperjog, heti 5 óra.
Magyar polgári törvénykezési jog, heti 5 óra.
A magyar állam statisztikája, heti 4 óra.
IV . r a g y i s á l l a m tu d o m á n y i é v fo l y a m .
t
49. §.
Azt a sorrendet, amelyben az évfolyamok az előző
§ értelmében következnek, a két utóbbi évfolyam
tekintetében is meg kell tartani. Ennélfogva a jog-
tudományi évfolyam tárgyait előbb kell hallgatni, mint
azokat, amelyek az államtudomanyi évfolyam körébe
tartoznak.
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50. §.
Azok 'a joghallgatók, akik a- 46-49.' § rendel-
kezései szerint :hét szabályszerű félévet hallgattak és
végbizonyítványt nyertek, akadálytalanul boesátandók
úgy az állanrvizsgákra, 'mint pedig a' szigorlatokra.
51. §.
Jelen szabályzatban megállapított .tanulmányi és
izs garend alól felmentésnek 'helye nincs.
Jelen szabályzat kihirdetése után a tanfolyam
hallgatása alól való felmentés mellett a jogi alap- és
államvizsgáknak letételére engedély többé nem adhato.
Ennélfogva az 1874 május 19-én (12.91 7) kelt ren-
delet 63. §-ánakRQPONMLKJIHGFEDCBAe ) pontja jelen szabályzat kihirdeté-
sének napján' hatályát veszíti.
- Mindazonáltal- azoknak, akiknek kérvénye jelen
szabályzat kihirdetésének napján a m. kir. vallas- és köz-
oktatásügyi ministernél elintézés alatt állott, az enge-
dély eme' vizsgáknak letételére _az eddig fennállott
szabályok szerint még megadható. '
52. §.
Jelen~ szabályzat az 1912/13. tanév kezdetével
lép hatályba.
Az 5. és 6. §-okban szabályozott harmadik alap-
vizsga már azokra is kötelező, akik az 1912/13.
tanév első felének végén fejezik be a hatodik beszá-
mítható félévüket. - , ,
Azon a napon, amelyen a jelen szabályzat hatályba
lép, az 1883. évi augusztus 20-án 2 .8 .2 9 1 /1 8 8 3 . v. és
k. ministeri sz. alatt kiadott rendelet, ámely a kírályi
tudományegyetemek és királyi jogakadémiák tanulmányi
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és vizsgarendjét szabályozta, valamint a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi ministernek az 1889. XXVI. t.-ez.
végrehajtása tárgyában 1889 július hó 23-án 28.300.
szám alatt kelt rendelete, végül pedig az 1901 július
27-én kelt 54.339 vkm. sz. rendelet hatályukat veszítik.
*
*
*
(A szíves érdeklődök e forrásmunka esetleges
hiányaira méltóztassanak a rectori hivatalt levelező-
lapon figyelmessé tenni, hogy jövőben az újabb kívá-
nalmaknak is lehetőleg megfelelhessünk.)
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